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 Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen ab 1730 
1469 Sophienkoog: Bestätigung des Erbpachtskontrakts des Ratsverwand-
ten Hesse in Altona  1840-1843 
1470 König-Christian-Koog: Benennung und Vergütungen für Beamte
 1845-1848 
1471 Brunsbütteler und Eddelaker Koog: Auseinandersetzung zwischen der 
Landschaft Süderdithmarschen und den Kirchspielen Brunsbüttel und 
Eddelak wegen Kommuneschuld sowie Reglement zur Beteiligung an 
den Deichkosten (1755-) 1780-1801 
 TOPOGRAFISCHER TEIL 
Herzogtum Schleswig 
Amt Tondern mit Landschaft Föhr und Flecken Wyk sowie 
Landschaft Sylt 
Amt Tondern 
1751 Justiz 1750-1764, 1821-1847 
 Enthält u. a.: Fleckensgerechtigkeit für Leck, 1821; Jurisdiktionszugehörigkeit 
der Festestellen in Lundsgaarde, 1827; Ordnung der Verhältnisse des Marsch-
hofs Bottschlott, 1837 
1752 Grenzen (1725-) 1731-1757 
 Enthält: Grenzregulierung zwischen Hörup und Schafflund; Grenzscheide zwi-
schen Ländereien des Dorfes Abro und des Gutes Lütjenhorn (mit Kartenskizze) 
1753 Ordnung des Amtsarchivs sowie Nichtbewilligung der Fleckensge-
rechtigkeit für Hoyer 1789, 1842-1845 
1754 Kommission zur veränderten Organisation der Justiz und Verwaltung 
in den Marschharden, besonders der Wiedingharde und der Bökin-
gharde (1768) 1832-1847 
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1755 Justizbeamte 1730, 1819 
 Enthält: Bestallung von Justizbeamten durch den dänischen König; Geldbei-
träge der Salarienpflüge 
1756 Amtmann 1789-1830 
1757 Amtsverwalter 1807-1845 
1758 Hardesvogt allgemein 1786, 1820-1832 
1759 Hardesvogt in der Karrharde (1729-) 1732-1847 
1763 Gerichtsschreiber 1740-1834 
 Enthält: Schreibgelder und Gebühren; Gerichtsschreiber in der Karrharde 
1764 Bauervogt, Amtspförtner, Polizeidiener, Fußknecht, Polizeireiter, 
Hausvogt und Lehnsvogt 1811-1848 
1765 Justiz, besonders Zivilrecht 1735-1845 
1766 Kriminaljustiz 1749-1845 
1767 Bedeichung der Vorländereien in Galmsbüll und Beteiligung an Deich-
baukosten 1779-1810 
1768 Mühlen 1743-1792, 1833-1834 
1769 Ökonomie 1750-1839 
 Enthält u. a.: Fischerei der Untertanen in Sandacker im Flensburger Revier, 
1751; Klage der Birkkätner in Leck gegen die dortigen Bohlsleute wegen Auftei-
lung der allgemeinen Dorfweide und der Ländereien, 1754; freie Verteilung der 
Bondengüter in der Karrharde, Tondernharde und Hoyerharde, 1781; Wasser-
reinigung und Strombesichtigungen, 1804-1824  
1770 Zusätze zur Dorfwillkür von Achtrup (1757-) 1759-1767 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse der Bohlsleute mit Angaben zum Vieh- und Pferde-
bestand, 1757-1759 
1771 Kammerwesen 1792-1796, 1832-1847 
 Enthält u. a.: Steuern und Abgaben 
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1772 Handel, bürgerliches Gewerbe, Handwerk und Privilegierte 
 1738-1743 
 Enthält: Jahrmarktsbesuch der Handwerker in Leck, Enge und Stedesand; Dul-
dung eines Grobschmieds und Rademachers in den Amtsdörfern; Landhand-
werker in der Bökingharde und der Wiedingharde 
1773 Handel, bürgerliches Gewerbe, Handwerk und Privilegierte 
 1749-1751, 1815-1833 
 Enthält u. a.: Berichte, Vorstellungen und Beschwerden zum Landhandwerk, 
1749-1750 
1774 Schuster und Schneider  1743-1749 
1775 Einrichtung des Botenwesens und Feldpost 1743, 1812-1813 
1776 Kämmerei (1736-) 1767-1839 
 Enthält u. a.: privilegierte Höfe; Verpflegungskosten für aus englischer Kriegs-
gefangenschaft zurückkehrende dänische Seeleute, 1815; Regulierung unerle-
digter Konkurse in den Marschharden, 1838 
1777 Witwen- und Waisenkasse (1757, 1838) 1867 
 Enthält nur Zettel von 1867 mit Niederschrift der Aktentitel „Konfirmation der Ar-
tikel zur Witwen-, Waisen- und Brandkasse im Amt Tondern und Törninglehn“, 
1838, sowie „Konfirmation der Gründung“, 1757 
1778 Hebammen, Physikus und Tierarzt 1765-1767, 1811-1839 
1779 Apotheken 1805-1842 
 Enthält u. a.: Einrichtung einer Apotheke in Leck 
1780 Brandanstalten 1734-1735, 1764 
 Enthält u. a.: Gründung einer Mobilienkasse, 1764 
1781 Wege 1768-1846 
1782 Beteiligung an den Kosten der Strucksbrücke am Tondernschen 
Damm  1804 
1783 Vieh- und Pferdemärkte in Niebüll und Leck 1815-1830 
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Landschaft Föhr und Flecken Wyk 
1784 Verfassung, Verwaltung und Privilegien (1706) 1745-1813 
 Enthält u. a.: Bestätigung und Ausdehnung der Fleckensgerechtigkeit für Wyk, 
1745; Verminderung der Anzahl der Rechensmännner auf Osterland-Föhr, 1771; 
Förderung der Niederlassung in Wyk, 1780 
8103 Untersuchung zu den schlechten Verhältnissen in Wyk 1797-1801 
8104 Vorschläge zur Besserung der Lage des Fleckens Wyk 1802-1816 
8105 Denkschrift über die Vereinigung von Osterland-Föhr und Westerland-
Föhr oder die Zusammenlegung der Dienststellen um 1830 
1786 Verfassung, Verwaltung und Privilegien (1745) 1819-1845 
 Enthält u. a.: Verlängerung der Frist zur Erklärung der Interessentenschaft an 
der Nationalbank für Westerland-Föhr und Amrum; Behandlung von Strandfäl-
len auf Föhr und Amrum; Beibehaltung der Fleckensgerechtigkeit für Wyk 
1787 Landvogt 1735-1849 
1788 Gerichtsvogt (1742) 1749-1821 
1789 Hebungsbeamte 1819, 1843-1844 
 Enthält: entgangene Abgabenhebungen des Hebungsbeamten Kühl; Gehalts-
zulage des Landvogts Dorrien 
1790 Birkvogt auf Westerland-Föhr 1821-1843 
 Enthält: Amtswohnung; Verbindung der Landvogtei mit der Birkvogtei 
1791 Gebühren des Landdieners und Gefängniswärters Jacob Broder Ja-
cobsen in Nieblum 1840-1841 
1792 Justiz 1734-1804, 1841-1842 
1793 Handel, Schifffahrt, Handwerker und Privilegierte 1739-1847 
1794 Bäcker, Bierbrauer, Färber, Handelnde, Lohgerber, Schornsteinfeger, 
Sattler, Schuster sowie Stein- und Bildhauer 1737-1847 
1795 Post und Fuhren (1700) 1742-1785 
 Enthält u. a.: Fähre in Dagebüll 
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1796 Kämmerei 1817-1834 
 Enthält: Rechnung des Schmieds Oluf Hansen, Oevenum, über Schmiedearbei-
ten für die Ruderflottille 1814; Verbesserung des Hebungswesens in Wyk; Be-
gleichung der Kosten für Seepässe 
1797 Landwirtschaft (1768-) 1783-1814 
 Enthält u. a.: Bestimmung des Weizenmehls als mühlenpflichtiges Korn; Land-
veräußerungen; Beteiligung der Predigerländereien zu den Deichkosten  
1798 Kammerangelegenheiten 1777-1844 
 Enthält u. a.: Konsumtionsabgabe auf Bier und Branntwein, 1777; Abgabe an 
die Strandvögte bei Strandfällen, 1826; Bereinigung des Schuld- und Pfandpro-
tokolls, 1830 
1799 Physikus und Arzt 1789-1827 
1800 Apotheken 1748-1842 
1801 Hebammen 1771, 1843 
 Enthält: Beitrag der zum Stift Ripen gehörenden Hälfte des Kirchspiels Sankt 
Johannis zur Hebammenanstalt; Befreiung der Kirchenkasse im Kirchspiel 
Sankt Laurentii von den Hebammenkosten 
1802 Medizinalwesen 1785-1839 
 Enthält u. a.: Medikamentenhandel der Chirurgen, 1791; Benennung der See-
badeanstalt auf Föhr in „Wilhelminenbad“, 1824; Errichtung einer Spielbank 
während der Badesaison, 1839 
1803 Polizei 1740-1846 
 Enthält u. a.: Verordnung gegen das sogenannte Nachtfreien, 1740; Wegebes-
serung, 1791; Erhebung von Stättegeldern von fremden Händlern auf Jahrmärk-
ten in Wyk, 1824  
1804 Kommission zur Untersuchung und Regulierung der ökonomischen 
Verhältnisse in Wyk 1774-1780 
1805 Beilagen zu den Berichten der Kommission zur Untersuchung und Re-
gulierung der ökonomischen Verhältnisse in Wyk 
 (1709-) 1765-1777 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Hafengelder, 1771-1776; Hafengelder für Winter-
lager, 1765-176; Verzeichnis der Schulden Wyks; Verzeichnis von an den Ge-
richtsvogt abgelieferten Dokumenten; Berichte, Vorstellungen und Notate 
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1806 Beilagen zu den Berichten der Kommission zur Untersuchung und Re-
gulierung der ökonomischen Verhältnisse in Wyk 1750-1776 
 Enthält u. a.: „Wyker Buch“ mit Verzeichnis der Kontribution und Fleckenanla-
gen, 1750-1775; Rechnungverzeichnisse; Quittungen; Flecken- und Hafenrech-
nungen 
Landschaft Sylt 
1807 Landschaft Sylt 1741-1833 
 Enthält u. a.: Landvogt; Chirurg; Ordnung des Archivs, 1791 
1808 Landschaft Sylt 1824-1849 
 Enthält u. a.: Sporteltaxe für den Landvogt; Apotheke; Entwurf zu einer Land-
schafts-, Kirchspiels- und Bauerschaftsordnung 
Propstei Tondern 
Kirche 
1809 Kirche in der Propstei Tondern: Allgemeines 1734-1790 
 Enthält u. a.: Kirchenvisitation; Witwen- und Waisenkasse für Kirchen- und 
Schulbedienstete 
1810 Bestätigung der Gründung der Predigerwitwenkasse und deren Ver-
änderungen 1734-1787 
1811 Regulativ für die Beteiligung an den Predigerwahlkosten 1790-1792 
 Enthält u. a.: Berichte der Visitatoren aus dem Herzogtum Schleswig über das 
in ihren Propsteien übliche Verfahren der Beteiligung  
1812 Kirche in der Propstei Tondern: Allgemeines 1793-1847 
 Enthält u. a.: Verfahren bei der Revision oder Genehmigung der Kirchspiels- o-
der Kirchenständerechnungen, 1798; Regulierung des Zehnten, 1847 
1813 Fremde Religionsverwandte 1817-1845 
1814 Kirchenvisitationsberichte 1739-1847 
8106 Teilnahme des Amtmanns der Ämter Tondern und Apenrade an den 
Geschäften des Konsistoriums (1701-) 1733 
1815 Propst 1738-1847 
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Einzelne Kirchspiele 
1817 Kirchspiel Aventoft: Allgemeines und Pastor 1757-1846 
 Enthält u. a.: Auslösung des Pfarrgebäudes, 178; Auseinandersetzung über die 
Kirchenanlagen, 1764-1765; Reparatur des Pastorats, 1846; Bewerberverzeich-
nis, 1845 
1819 Kirchspiel Braderup: Pastor 1736-1818 
1821 Kirchspiel Karlum: Pastor 1741-1831 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1831 
1822 Kirchspiel Klixbüll: Allgemeines, Pastor und Küster 1730-1843 
 Enthält u. a.: Pastoratszinsen, 1771; Eiserne Kuh des Pastors, 1781, 1786; Be-
werberverzeichnis für das Pastorat, 1843  
1823 Kirchspiel Klanxbüll: Pastor 1731-1836 
 Enthält auch: Neubauten beim Pastorat, 1836 
1825 Kirchspiel Dagebüll: Allgemeines (1712-) 1742-1780, 1830 
 Enthält: Anzeige der Präsentationen, 1743; Zugehörigkeit zum Konsistorium in 
Tondern, 1749; Verteilung der Einkünfte des Pastorats während der Vakanz, 
1764-1765; Ersatz der Eisernen Kuh, 1780; Publikation von Verordnungen und 
Aufbringen der Gefälle für das Pastoratsland, 1830 
1824 Kirchspiel Dagebüll: Pastor und Küsterhaus 1763-1844 
1826 Kirchspiel Deezbüll: Pastor 1734-1821 
1827 Kirchspiel Emmelsbüll: Allgemeines und Pastor 1760-1847 
 Enthält u. a.: Bauten; Bewerberverzeichnis, 1847 
1829 Kirchspiel Enge: Kirchenbauten und Pastor 1745-1847 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1847 
1831 Kirchspiel Fahretoft: Allgemeines und Pastor 1731-1845 
 Enthält u. a.: Ablehnung einer Unterstellung der Dörfer Süd- und Nord-
Waygaard unter die Kirche in Fahretoft, 1822; Umgießen der Kirchenglocke, 
1842 
1833 Kirchspiel Galmsbüll: Allgemeines und Pastor 1755-1831 
 Enthält u. a.: Bauten 
1835 Kirchspiel Horsbüll: Allgemeines, Pastor und Diakon 1732-1835 
 Enthält u. a.: Kirchenglocke, 1773; Bewerberverzeichnis für das Pastorat, 1835; 
Ländereien 
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1839 Kirchspiel Humptrup: Allgemeines und Pastor 1757-1845 
 Enthält u. a.: Besetzung des Küsterdienstes, 1776; Reparatur, 1783; Prediger-
wahlkosten, 1792; Bewerberverzeichnis, 1834 
1841 Kirchspiel Ladelund: Allgemeines und Pastor 1739-1845 
 Enthält u. a.: Bauten 
1842 Kirchspiel Leck: Allgemeines, Pastor und Diakon 1738-1845 
 Enthält u. a.: Küsterdienst, 1738, 1784; Verteilung der Kirchenanlagen, 1821; 
Inventar der Kirche, 1793; Bewerberverzeichnis für das Diakonat, 1830, 1845 
1843 Kirchspiel Lindholm: Allgemeines und Pastor 1736-1838 
 Enthält u. a.: gesetzwidrige Predigerwahl, 1788; Bewerberverzeichnis, 1838 
1844 Kirchspiel Lügum: Kirchenglocke, Pastor und Küster 1735-1841 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis für das Pastorat, 1837 
1845 Kirchspiel Medelby: Allgemeines, Pastor und Küster 1755-1847 
 Enthält u. a.: Bauten, 1755, 1764; Verteilung der Kirchenanlagen, 1847 
1846 Kirchspiel Neukirchen: Allgemeines und Pastor 1751-1836 
 Enthält u. a.: Opfergeld, 1754; Bauten, 1759, 1789 
1847 Kirchspiel Niebüll: Allgemeines, Pastor, Diakon und Küster 
 1731-1842 
 Enthält u. a.: Abendbeerdigungen, 1736; Einziehen des Diakonats, 1817, 1835; 
Diakonatsländereien, 1823  
1850 Kirchspiel Risum: Kirchenreparatur und Pastor 1748-1836 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1836 
1853 Kirchspiel Rodenäs: Kirchenglocke, Pastoratsgarten und Pastor
 1733-1843 
1855 Kirchspiel Stedesand: Allgemeines und Pastor 1737-1844 
 Enthält u. a.: Bauten; Bewerberverzeichnis, 1837 
Kirche auf Föhr 
1859 Kirche Sankt Johannis auf Föhr 1735-1837 
 Enthält u. a.: Jurisdiktionsstreitigkeiten, 1737; Rechnungsführung, 1759; Predi-
gerwitwenpension, 1772, 1780; neues Diakonathaus, 1785; Wahl des Küsters 
und Schullehrers, 1792; Predigerwahlkosten, 1798; Zollfreiheit, 1831; Neubau 
einer Orgel, 1837 
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1860 Kirche Sankt Johannis auf Föhr: Pastor, Diakon und Küster 
 1716-1848 
1861 Kirche Sankt Nikolai auf Föhr  1758-1825 
 Enthält u. a.: Predigerwitwenpension, 1763; Reparatur der Kirche, 1825; Kate-
cheten  
1862 Kirche Sankt Nikolai auf Föhr: Pastor, Katechet und Kirchenjurat
 1736-1845 
1863 Kirche in Wyk: Trennung von der Gemeinde der Sankt Nikolai-Kirche 
und Bau einer Kirche  1758, 1780-1781 
1864 Kirche Sankt Laurentii auf Föhr: Zugehörigkeit zum Stift Ripen 1845 
1865 Kirche auf Föhr: fremde Religionsverwandte 1781-1792 
 Enthält: Schutzjude Levin Michel, Friedrichstadt 
Kirche auf Sylt 
1866 Kirche auf Sylt: Allgemeines 1739-1793, 1847 
 Enthält: Einführung der Wochenpredigt, 1739; Überlassung der Kirchenlände-
reien an die Festeinhaber zum Eigentum, 1779; Verfahren bei Predigerwahl, 
1793; Befugnis der Prediger zur Bestätigung von Testamenten, 1847 
1867 Kirchspiel Keitum 1739-1843 
 Enthält u. a.: Irrungen wegen des Küster- und Schuldienstes, 1770; strittige Pre-
digerwahl, 1774; Bestallungen von Pastoren 
1868 Kirchspiel Morsum 1740-1843 
 Enthält: Kirchengebäude und Kirchengüter; Bestallungen von Pastoren 
1869 Kirchspiele Westerland und Rantum 1744-1847 
 Enthält u. a.: Kirchenbauten; Bestallungen von Pastoren 
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Schule 
1870 Schulen in der Propstei Tondern: Allgemeines 1770-1843 
 Enthält u. a.: Regulierung des Schul- und Armenwesens in verschiedenen Kirch-
spielen, 1784-1788; Genehmigung der Schulordnung für die Stadt Tondern und 
des Schulregulativs für die Propstei Tondern, 1804; Beteiligung des Amtmanns 
an der Besetzung der Küster- und Schullehrerstellen, 1810; Unterordnung eini-
ger Schulen in den Kögen im Amt Tondern unter die Kirchenvisitation der 
Propstei Tondern, 1843 
1871 Schule in Achtrup: Änderung des Schulregulativs 1800-1801 
1872 Schule in Aventoft: Ausweisung von Dienstland 1843 
1874 Schule in Boverstedt: Beihilfe für den Neubau der Schule 1841 
1877 Schule in Karlum: Beitrag der Eingesessenen von Tinningstedt für das 
fehlende Dienstland des Küsters und Schullehrers in Karlum 1806 
1878 Schule in Klixbüll: Beihilfe für den Bau eines neuen Küster- und Schul-
hauses 1805 
1879 Schulen im Kirchspiel Deezbüll: Beihilfe für den Bau von Schulhäusern 
in Deezbüll und Haustedt sowie Umlage eines Teils der Pension des 
Organisten, Küsters und Schullehrers Karstensen in Niebüll  
 1839-1844 
1880 Schulen im Kirchspiel Emmelsbüll: Uneinigkeit der Gremien bei der 
Wiederbesetzung der Küster- und Schullehrerstelle sowie Beteili-
gungspflicht der Eingesessenen an den Kosten des Schulbaus 
 1793, 1817-1818 
 Enthält u. a.: Grundriss des Schulhauses in Katzhörn, 1817  
1883 Schule in Enge: Beschwerden über den Küster und Schullehrer Hans 
Paul Sönnicksen 1782-1785 
 Darin: Notizbuch mit Eintragungen zu einzelnen Bibellektionen 
1885 Schule auf Föhr und Amrum 1770-1846 
1886 Schulen in Horsbüll und Wester-Schnatebüll: Verpflichtung zum Be-
such der Distriktschule und Beihilfe für Schulbauten 1804-1836 
 Enthält auch: Verwendung einer Summe aus der Kirchenkasse in Aventoft we-
gen der Pension des dortigen Küsters 
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1890 Schulen in Klockries und Nordlindholm: Ausweisung von Ländereien
 1803-1805, 1843 
1891 Schule in Ladelund: Beihilfe für den Bau eines Schulhauses  
 (1843) 1844 
1892 Schulen im Kirchspiel Leck: Schule in Achtrup, Unterstützungsgesu-
che von Schullehrern, Überlassung eines Landstücks zum Bau eines 
Schulhauses und Beihilfe für Schulbauten 1774-1776, 1831-1844 
1893 Schule in Lindholm: Gnadenjahr für die Lehrerwitwe Nahnsen, Ver-
gleich mit der Schule in Nordlindholm über ein Legat und Beihilfe für 
den Bau eines Schulhauses 1827-1841 
1895 Schulen im Kirchspiel Lügum: Beihilfen für den Bau eines Schulhau-
ses in Ellhöft und Lügum 1842-1845 
1896 Schulen im Kirchspiel Medelby: Bedingungen zur Befreiung vom Be-
such der Kirchspielsschule, Verbindungen einiger Nebenschulen mit 
den Haupt- und Distriktschulen in Medelby und Hockerup sowie 
Schule in Osterby 1769-1770, 1805 
1897 Schulen im Kirchspiel Neukirchen 1774-1848 
1898 Schule in Niebüll: Pension der Lehrerwitwe Heinsen, Zulage des 
Schullehrers Lorenzen sowie Beihilfe für Ankauf und Einrichtung eines 
Schulhauses  1824-1836 
1900 Schulen in Risum, Maasbüll, Waygaard und Fahretoft: Anweisungen 
von Land und Zuteilung der Herrenkoogsländereien 1837-1842 
 Enthält auch: Berücksichtigung des Andreas Johannsen, Lindholm, bei der Be-
setzung der Schulstelle in Risum; Antrag auf Erteilung von Auszeichnungen an 
die Küster und Schullehrer Nielsen, Rinkenis, Paulsen, Risum, und Carstens, 
Niebüll 
1901 Schulen auf Sylt: Rantum, List und Keitum 1793-1835 
1903 Schule in Stadum: Beteiligung an den Kosten des Schulgebäudes
 1794 
1905 Schule in Tinningstedt: Beihilfe für die Erweiterung des Schulgebäu-
des 1837 
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1907 Schule in Westre: Entlassung des Schullehrers Ankersen und dessen 
Pension sowie Beihilfen für Schulbauten (1826) 1834-1835 
Armenwesen 
1908 Armenwesen in der Propstei Tondern 1737-1828 
 Enthält u. a.: Vorschlag des Unterhalts einiger Arme durch die Harde, 1769; Ar-
menstiftung des Nahmen Wögens, Föhr, 1785; Errichtung eines Armenhauses 
im Kirchspiel Sankt Johannis auf Föhr, 1818 
1909 Armenwesen in der Propstei Tondern 1829-1846 
 Enthält u. a.: Aufbringung der Kosten für verarmte Einwohner in Rantum; Ver-
äußerungen in den Marschkommunen an die „Tote Hand“; Einrichtung eines 
Armen- und Arbeitshauses in Dagebüll; Regulierung der Schulden der Armen-
kommüne in Fahretoft 
1910 Armenwesen in der Propstei Tondern: Föhr, Kirchspiel Fahretoft, 
Kirchspiel Ladelund und Sylt 1738, 1795-1834 
Amt Husum und Vogtei Schwabstedt mit den Landschaften 
Helgoland, Nordstrand, Pellworm und den Halligen 
Amt Husum und Vogtei Schwabstedt 
1958 Amtsbedienstete und Justizbedienstete 1731, 1802-1848 
1959 Amtmann und Landvogt 1801-1844 
1960 Amtsverwalter 1824-1835 
1961 Aktuar 1830 
 Enthält: Mitteilung des Gesuchs des Gerichtsschreibers Wieding, Tondern, um 
Trennung des Amtsaktuariats von der Amtsverwalterbedienung; Gebühren für 
den Amtsverwalter Bruhn während seiner Suspension  
1962 Amtsdiener und Gerichtsdiener 1830-1848 
1963 Entlassung und Pension des Amts- und Schlosspförtners Alexander 
Nielsen 1843-1845 
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1964 Bauervogt 1817-1818, 1847-1848 
 Enthält: Gerechtsame des Dorfes Oldersbek bei der Ernennung des Bauervogts; 
Vergütung der Bauervögte für Geschäfte in königlichen Dienstangelegenheiten 
1965 Rechensmann und Höftmann  1804-1811 
 Enthält: Rechensmann Thomas Sax, Rantrum; Höftmann Hans Jürgen Holst, 
Schwabstedt  
1966 Zivil- und Kriminaljustiz (1670-) 1734-1842 
 Enthält u. a.: Scharfrichter 
1967 Handel, Handwerker und Privilegierte 1752-1847 
 Enthält u. a.: freie Berufsausübung der Handwerker in Schwabstedt, 1753; Ge-
nehmigung des Viehverkaufs für die Bewohner des Dorfes Horstedt auf zum 
Amt Husum gehörendem Schlossgrund, 1780; Handwerksgeld im Amt Husum 
und im Flecken Schwabstedt, 1830; Vieh- und Pferdemarkt in Schwabstedt, 
1843 
1968 Böttcher, Höker, Musikant, Rademacher, Schlosser, Schmied, 
Schneider und Tischler  (1734-) 1740-1844 
1969 Kammerangelegenheiten 1769-1835 
 Enthält u. a.: Fuhren 
1970 Ökonomie 1767-1837 
 Enthält u. a.: Landübertragungen und -veräußerungen; Mühle in Wester-Ohr-
stedt, 1818 
1971 Kämmerei 1800-1818 
1972 Hebammen 1773-1838 
1973 Wege 1781-1790, 1841-1848 
1974 Errichtung einer Brandordnung, Bestätigung der Artikel der Witwen- 
und Waisenkasse sowie Frühjahr- und Herbstmarkt in Schwabstedt
 1735-1737, 1816 
Landschaft Helgoland 
8107 Verfassung, Verwaltung, Personal, Handel, Strandungen und Bergun-
gen, Handwerker und Privilegierte, Zoll, Post, Landeskasse, Polizei, 
Medizinalwesen und Militär 1731-1814 
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Landschaft Nordstrand 
1975 Bestätigung des Oktroi sowie Niederlassung von auswärtigen Perso-
nen 1819-1827 
1976 Staller (1819) 1820-1832 
1977 Justiz (1748-) 1751-1779, 1841 
 Enthält: fehlerhaftes Verfahren in einer Kriminalangelegenheit; Erklärungen zu 
Artikeln des Landrechts  
1978 Handwerker und Privilegierte, Handel und Schifffahrt 
 1750-1751, 1811-1818 
 Enthält: Erlaubnis zum Hausierhandel auf Nordstrand für die Händler aus 
Husum und benachbarten Städten; Krugkonzession des Nicolai Becker, Nord-
strand; Wiederherstellung der freien Schifffahrt zwischen Nordstrand und Hatt-
stedter Deich 
1979 Landarzt oder Chirurg 1760, 1795, 1812 
1980 Hebammen 1767-1768 
1981 Einrichtung einer Spar- und Leihkasse 1837-1838 
1982 Deiche 1801, 1825-1827 
 Enthält: abschlägiger Bescheid auf ein Gesuch der Partizipienten der Land-
schaft wegen der Deichaufsicht; Heranziehung des Elisabeth-Sophien-Koogs 
zu den Deichkosten der Landschaft 
1983 Aufhebung der Zollfreiheit sowie Zollfreiheit des katholischen Pfarrers
 1816-1820, 1841 
1984 Befreiung vom Landmilitärdienst und von der Matrosenausschreibung 
sowie Nichteinsendung eines Lageregisters 1800-1811 
Landschaft Pellworm und Halligen 
1985 Stiftung zum Besten der Waisen auf den Halligen sowie Privathilfsver-
ein zur Unterstützung der Halligbewohner 1829 
1986 Landvogt 1812-1847 
1987 Landschreiber (1740) 1743, 1804-1818 
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1988 Ratmann 1770-1838 
1989 Gerichtsdiener 1804-1848 
1990 Strandvogt, Brandaufseher, Deichrichter, Brandkassen-Taxator und 
Landesgevollmächtigter 1821-1823 
1991 Justiz 1734-1844 
1992 Handwerker und Privilegierte 1743-1841 
1993 Kammerangelegenheiten 1822-1843 
 Enthält u. a.: Verfahren bei Exekution und Schätzung herrschaftlicher Restan-
tendebitoren; Zollfreiheit für Nordstrandischmoor; Anschaffung von Brotkorn für 
Pellworm 
1994 Deiche 1760-1831 
 Enthält u. a.: Kollektengelder wegen Deichschadens, 1793-1795 
1995 Kämmerei 1731-1796, 1827-1836 
 Enthält u. a.: Landschaftsschulden, 1731-1796; Fonds zur Unterstützung armer 
Halligbewohner, 1827 
1996 Beitrag der Halligbewohner zu den Kosten der Kunststraßen 1844 
1997 Gesundheitszustand der Bewohner 1846-1847 




1998 Konsistorium 1738, 1793-1797 
1999 Kirchenvisitationsberichte 1754-1845 
2000 Propst 1792-1844 
2001 Konsistorialbote 1800-1839 
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2002 Kirche in der Propstei Husum: Allgemeines 1778-1803, 1845 
 Enthält u. a.: Plan für eine Unterstützungsanstalt für Witwen von Kirchen- und 
Schulbediensteten, 1801 
Kirche im Amt Husum 
2003 Kirchspiel Hattstedt: Allgemeines (1621-) 1769-1807 
2004 Kirchspiel Hattstedt: Pastor 1740-1847 
2005 Kirchspiel Hattstedt: Diakon 1740-1831 
2006 Kirchspiel Hattstedt: Besetzung des Küsterdienstes durch Wahl 
 1747-1748 
2007 Kirchspiel Mildstedt: Allgemeines 1737-1834 
2008 Kirchspiel Mildstedt: Pastor 1748-1784, 1805-1835 
2009 Kirchspiel Mildstedt: Kompastor 1739-1835 
2010 Kirchspiel Mildstedt: Diakon und Küster 1740-1758, 1804-1805 
2011 Kirchspiel Olderup: Allgemeines, Pastor und Küster 1731-1848 
2012 Kirchspiel Ostenfeld: Allgemeines und Pastor 1739-1843 
2013 Kirchspiel Schobüll: Allgemeines und Pastor 1754-1837 
 Enthält u. a.: Kollekten für Kirchenbau, 1774, 1785 
2014 Kirchspiel Schwesing: Allgemeines, Pastor und Diakon 
 (1711-) 1735-1828 
2015 Kirchspiel Simonsberg: Allgemeines 1734-1838 
 Enthält u. a.: Anleihe für den Kirchenbau, 1836 
2016 Kirchspiel Simonsberg: Pastor 1763-1846 
2017 Kirchspiel Schwabstedt: Allgemeines (1720-) 1737-1846 
2018 Kirchspiel Schwabstedt: Pastor 1743-1847 
2019 Kirchspiel Schwabstedt: Diakon 1738-1848 
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2020 Kirchspiel Schwabstedt: Küster, Organist und Kirchenjurat 
 1784-1845 
Kirche auf den Inseln und Halligen 
8108 Kirche auf Helgoland: Pastor 1727-1766 
 Enthält u. a.: Streit des Pastors Schnobel mit dem Ratmann Paul Andresen, 
1727 
8109 Kirche auf Helgoland: Allgemeines 1733-1770 
 Enthält u. a.: Kirchen- und Schulreglement, 1733; Kirchenvisitationsberichte 
1739-1741 
8110 Kirche auf Helgoland: Kompastor 1735-1766 
2021 Kirche auf Pellworm: Allgemeines 1773-1835 
2022 Kirche auf Pellworm: Alte Kirche 1741-1833 
 Enthält u. a.: Pastor; Kompastor; Organist 
2023 Kirche auf Pellworm: Neue Kirche 1765-1847 
 Enthält u. a.: Pastor; Küster 
2024 Kirchen auf den Halligen 1781, 1825-1847 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der seit dem 17. Jahrhundert tätigen Prediger, u. a. 
mit Angaben zum Dienstantritt und zur Dienstzeit, 1825 
2025 Kirche auf Hallig Gröde: Bauten und Pastor 1746-1847 
2026 Kirche auf Hallig Hooge: Pastor 1738-1848 
 Enthält auch: Verbot von Begräbnissen in der Kirche, 1827; Unterstützung zu 
den Kosten einiger Kirchenbauten, 1843 
2027 Kirche auf Hallig Langeneß: Pastor 1731, 1771-1848 
2028 Kirche auf Hallig Nordmarsch 1817-1843 
 Enthält: Leistungen an die Schule; Vereinigung der Halligen Nordmarsch und 
Langeneß in kirchlicher Hinsicht; Verteilung der Kirchenlasten  
2033 Kirche auf Nordstrand: Kirchspiel Nordstrandischmoor 1738-1846 
 Enthält u. a.: Pastoren  
2034 Kirche auf Nordstrand: Kirchspiel Odenbüll 1737-1848 
 Enthält: Pastoren; Abgabe des Predigers an die Predigerwitwe, 1841 
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Schule, Armenwesen und Ehe 
2035 Schulen in der Propstei Husum 1744-1800 
2036 Schulen in der Propstei Husum 1803-1845 
 Enthält u. a.: Schulregulativ, 1804 
2037 Armenwesen in der Propstei Husum 1737-1847 
2038 Erteilung von Ehedispensen in der Propstei Husum durch den Amt-
mann 1732-1736 
Stadt Husum 
2039 Privilegien und Bürgerrecht (1696-) 1766-1817 
2040 Magistrat und Stadtbedienstete 1735-1822 
2041 Oberdirektor 1811-1828 
2042 Bürgermeister 1732-1846 
2043 Ratsverwandte 1731-1846 
2044 Stadtsekretär 1736-1836 
2045 Stadtwaagemeister 1748-1754, 1808-1845  
2046 Stadtkassierer 1811-1827 
2047 Einsetzung eines eigenen Brandaufsehers 1811-1813 
2048 Polizeimeister (1781) 1811-1820 
 Darin: gedruckte Instruktion für die Rottmeister in Husum, 1781 
2049 Gerichtsdiener und Polizeidiener, Stadtwachtmeister sowie Armen-
vogt 1805-1847 
2050 Deputierte Bürger 1747-1748, 1812 
 Enthält: Einholung des Urteils der Deputierten Bürger bei Gesuchen um Rats-
stellen; Verringerung der Anzahl der Deputierten Bürger sowie deren Wahl 
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2051 Sachwalter 1732-1737, 1788-1789 
 Enthält: Advokat Henning Wedderkop; Advokat Laurentius Christoph Pfeifer; 
Advokat Johann Hinrich Stemann 
2052 Ziviljustiz 1737-1844 
2053 Scharfrichter in Stadt und Amt Husum, in der Vogtei Treia und im 
Kirchspiel Schwabstedt 1730-1804, 1828-1845 
2054 Kirche 1737-1846 
 Enthält u. a.: Kirchenvisitation, 1737; Bestimmungen zur Predigerwahl; Vereini-
gung des Schlossgrundes und der Stadt hinsichtlich des Kirchen- und Armen-
wesens, 1823 
2055 Kirchenbau 1810-1830 
2056 Hauptpastor und Schulinspektor (1723-) 1731-1811, 1842 
2057 Archidiakon 1739-1803 
2058 Kompastor und Diakon 1740-1846 
2059 Besetzung der Organistenstelle 1823 (1868) 
2060 Fremde Religionsverwandte 1731-1811 
2061 Schule (1737-) 1747-1783, 1838-1839 
 Enthält u. a.: Schulinspektion durch den Magistrat, 1747; Einrichtung eines 
neuen Schullokals und Unterstützung zu den Kosten, 1839 
2062 Schule (1748-) 1761-1841 
 Enthält u. a.: Kantor; Schul- und Rechenmeister; Spinn- und Nähschule; Ein-
richtung einer Mädchenschule, 1796  
2063 Armenwesen 1744-1832 
2064 Handel und Schifffahrt 1737-1845 
2065 Handwerker und Privilegierte 1754-1793 
 Enthält: Aufnahmegebühren sowie Haltung von Gesellen und Lehrjungen bei 
verschiedenen Ämtern, 1755; Niederlassung von Handwerkern, für die in 
Husum kein Amt besteht, 1764; Gesellenunruhen, 1793  
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2066 Bäcker, Barbiere, Böttcher, Brautputzerin, Branntweinbrenner, Färber, 
Rademacher, Sattler, Seiler und Reifschläger, Gläser sowie Gerber 
 (1660-) 1731-1844 
 Enthält u. a.: Amtsartikel der Barbiere, 1660 
2067 Schuster, Schlachter, Schneider, Schmied, Tischler, Weber, Wein-
händler und Zimmermann  1736-1846 
 Enthält auch: gemeinschaftliche Bestätigung der Amtsprivilegien für das Schus-
ter-, Schmiede-, Schneider- und Bäckeramt  
2068 Post und Fuhren 1731-1806, 1842 
 Enthält u. a.: Bestallungen zum Postmeister 
2069 Kämmerei (1712-) 1744-1847 
 Enthält u. a.: Reglement für Kontributionsmodus, 1749 (mit Kontributions- und 
Setzungsliste 1712 sowie Bilanz der Stadtrechnung 1744); Aufnahme der Stadt-
rechnungen, 1749; Befreiung der Advokaten von der Nahrungssteuer, 1751; 
Steuern und Abgaben; Einquartierungen 
2070 Visitation der Apotheken und Vergütung des Physikus Dr. Friedlieb für 
Beförderungen (1732-) 1748, 1822 
2071 Physikus 1757, 1784-1838 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1838 
2072 Apotheken 1728-1844 
2073 Hebammen 1765-1824 
2074 Witwen- und Waisenkasse 1747-1759 
2075 Sperrung eines Weges hinter dem Schloss und Einführung einer Ab-
gabe von beladenen Wagen zum Unterhalt des Straßenpflasters 
 1777-1778, 1806-1807 
2076 Aufstellung eines Bürgerkorps 1812 
2077 Polizei 1739-1830 
 Enthält u. a.: Erlaubnis zum Kegelspiel nach dem Gottesdienst, 1784; Fried-
richs-Schützengilde, 1785; Visitation der Wirtshäuser, 1787; Verminderung der 
Zahl der Nachtwächter und Polizeidiener, 1817; Konzessionsgesuche 
2078 Befreiung von öffentlichen Ämtern und Lasten 1730-1757 
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Amt und Flecken Bredstedt 
2079 Verfassung, Verwaltung und Privilegien (1640-) 1735-1845 
 Enthält u. a.: Wahl der Landschaftsgevollmächtigten, 1735; Fleckensgerechtig-
keit für Langenhorn, 1744; Einrichtung der Landschaft Bredstedt zu einem Amt 
und Verteilung der Stiftvogtei Bordelum auf Amt Bredstedt und Amt Tondern, 
1784; Vereinigung der Ämter Bredstedt und Husum, 1784-1800; Arlewatter Aus-
lanstenstellen in Bohmstedt und Langenhorn, 1832 
2080 Amtmann und Landvogt (1745-) 1748-1846 
2081 Bestallung des Ober- und Landgerichtsadvokaten Hans Jürgen  
Mathiessen zum Sachwalter im Amt Bredstedt 1788 
2082 Amtsverwalter, vorher Landschreiber, und Aktuar 1782-1848 
2083 Gerichtsdiener und Gefängniswärter 1794-1847 
2084 Justiz 1730-1847 
 Enthält u. a.: Einrichtung des Bondengerichts, 1757; Abschaffung der bei Appel-
lationsfällen eingeführten Succumbenzgelder, 1762; Sporteltaxe für Landvogt 
und Aktuar, 1835; Erweiterung des Gefängnisses, 1845; Verleihung des Scharf-
richterdienstes und der Abdeckerei an Sievert Johann Bornholdt, Schleswig, 
1779 
2086 Höker (1632-) 1739-1752 
2085 Handwerker und Privilegierte (1748) 1758, 1783-1795 
 Enthält: Beschwerde gegen einige auf adligem Grund wohnende Handwerker, 
1758; Beisitzer oder Morgensprache der Zünfte, 1783; Einschränkung des 
Landhandwerks, 1795 
2087 Maurer, Musikant, Schlachter, Scherenschleifer, Schmied, Schneider, 
Schuster, Tischler und Zimmerleute 1731-1845 
2088 Post und Fuhren 1783-1811 
 Enthält u. a.: Privileg für den Transport vom Festland nach den Halligen, 1784; 
Bestallungen der Postmeister 
2089 Kammerangelegenheiten 1776, 1794-1839 
2090 Ökonomie (1634-) 1767-1788, 1822-1824 
2091 Wege 1774-1819 
2092 Jahrmärkte 1827-1832 
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2093 Physikus und Hebammen 1804-1844 
2094 Apotheker (1713-) 1732-1842 
2095 Polizei (1783-) 1795-1823 
 Enthält: Zahlung der Unterhaltkosten für die im Irrenhaus in Glückstadt befindli-
che Dorothea Abrahams vom Amt Bredstedt, 1795; Abgabe auf Marktwagen, 
1810; Maskerade am Geburtstag des Königs, 1823 
2096 Kämmerei 1763-1841 
 Enthält u. a.: Einquartierungskosten; Baurechnungen; Bauerlagsrechnungen 
2097 Prozess der Syndiki der Landschaft Bredstedt gegen Landschreiber 
und Gevollmächtigte wegen Restanten der landschaftlichen Einnah-




2098 Abweichungen in Glaubensfragen in Bargum und Bordelum (Bred-
stedtischer Separatismus) 1739-1744 
2099 Kirche in der Propstei Bredstedt: Allgemeines 
 1744-1809, 1832-1834 
2100 Generalkirchenvisitationsberichte (1736) 1785-1804, 1830 
2101 Spezialkirchenvisitationsberichte 1784-1786 
2102 Verwaltung der Propsteigeschäfte bei Vakanz durch den Prediger in 
Flensburg 1788 
2103 Konsistorialbote und Visitorialbote 1808, 1839 
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Einzelne Kirchspiele 
2104 Kirchspiel Bargum: Allgemeines und Pastor 
 (1732) 1739, 1778-1845 
 Enthält u. a.: Kollekten und Anleihen für Reparaturen, 1776, 1827 
2105 Kirchspiel Bordelum: Allgemeines, Pastor, Diakon sowie Küster und 
Schulmeister 1735-1819 
 Enthält u. a.: Ersatz für das dem Pastor in der Viehseuche verstorbene Vieh, 
1749; Einziehung des Diakonats, 1799 
2106 Kirchspiel Bredstedt: Allgemeines, Pastor, Kompastor, Diakon und 
Kirchenvorsteher  1732-1847 
 Enthält u. a.: Einziehung des Diakonats, 1807; Bau eines neuen Turms und Um-
gießen der Glocken, 1817 
2107 Kirchspiel Breklum: Allgemeines 1745-1795, 1827-1847 
 Enthält u. a.: Verbesserung der Diakonateinkünfte, 1745; Streitigkeiten zwi-
schen Pastor und Diakon wegen der Einkünfte, 1771; Kirchenkapitalien, 1775; 
Stimmabgabe bei der Predigerwahl durch Wahlzettel, 1787; Orgelbau, 1847 
2108 Kirchspiel Breklum: Pastor und Diakon 1732-1844 
2109 Kirchspiel Drelsdorf: Allgemeines 1740-1847 
 Enthält u. a.: Verfahren und Kosten bei Predigerwahlen; Stellung des Diakona-
tamts; Bauten 
2110 Kirchspiel Drelsdorf: Pastor 1741-1777, 1806-1838 
2111 Kirchspiel Drelsdorf: Diakon (1735-) 1740-1807 
2112 Kirchspiel Joldelund: Allgemeines und Pastor 1763-1846 
 Enthält u. a.: Bauten 
2113 Kirchspiel Langenhorn: Allgemeines, Pastor und Diakon 1731-1842 
 Enthält u. a.: Reparatur der Kirche, 1759 
2114 Kirchspiel Ockholm: Allgemeines und Pastor (1734-) 1738-1843 
 Enthält u. a.: Bauten 
2115 Kirchspiel Viöl: Allgemeines, Pastor und Diakon 1731-1848 
 Enthält u. a.: Bestätigung des Vorschlags zur Verbesserung des Diakonats, 
1733; Bauten; Krügereigerechtigkeit 
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Schule 
2116 Genehmigung des Schulregulativs für das Amt Bredstedt sowie Bewil-
ligung von Ersatzleistungen für Schullehrer bis zum Bau der Wohn-
häuser und zur Landauslegung (1798-) 1801-1803 
2117 Schulen im Kirchspiel Almdorf: Errichtung einer eigenen Distriktschule 
in Almdorf sowie Verbindung von Wallsbüll und Süderstruckum zu ei-
nem Schuldistrikt  1802-1803 
2118 Schulen im Kirchspiel Bargum: Beihilfe zum Schulbau in Westerbar-
gum aus der Carstenschen Stiftung 1845 
2119 Schulen im Kirchspiel Bordelum: Verbesserung der Schulen durch 
Einziehung des Diakonats 1799 
2120 Schulen im Kirchspiel Breklum (1814-) 1816-1845 
2121 Fleckensschule in Bredstedt 1792-1848 
 Enthält u. a.: Beihilfe für Schulhausbau, 1848 
2122 Schule in Dörpum: Beihilfe für Schulhausbau, Ernennung des Semi-
naristen Ketel Sönksen zum Distriktschullehrer und Beteiligungspflicht 
der Dörpumer Meede an den Realschullasten 1832-1847 
2123 Schule in Drelsdorf: Veranstaltung einer Kollekte für den Schulhaus-
bau 1749 
2124 Schule in Högel: Beihilfe zum Schulhausbau aus der Carstenschen 
Stiftung 1846 
2125 Schulen im Kirchspiel Langenhorn: Befreiung von den Beiträgen der 
Hauswirte auf dem Wester-Langenhorner Altendeich für die Schule in 
Efkebüll sowie Beiträge der Dorfschaft Bollhus (Amt Tondern) für die 
Schulen in Waygaard und Langenhorn 1788-1789, 1816-1817 
2126 Schulen im Kirchspiel Ockholm: Schulhausbauten 1760, 1836 
2127 Schulen im Kirchspiel Viöl 1802-1843 
2128 Schule in Vollstedt: Beihilfe zum Schulhausbau aus der Carstenschen 
Stiftung 1837-1838 
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Armenwesen 
2129 Armenwesen in der Propstei Bredstedt 1760-1845 
 Enthält u. a.: Legat des Landschreibers Thomas Clasen, 1760; Streitigkeiten 
des Amtmanns von Blücher, Bredstedt, mit den Vorstehern der Clementinischen 
Stiftung, 1796; Befreiung von Amtseingesessenen von höheren Schul- und Ar-
menlasten ihrer Besitzungen in der Südermarsch (mit Beschreibung der Land-
stücke), 1824; Ankauf von Häusern und Grundstücken zur Errichtung von Ar-
men- und Arbeitshäusern, 1834-1839 
Domkapiteldistrikte und Amt Mohrkirchen 
2130 Justiz (1613-) 1744-1778 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten zwischen dem Amtmann Christian August von Reutz 
und dem Amtsverwalter Johann Detlef Schildknecht wegen Verwaltung der Jus-
tiz, 1749; Verordnung zur Einrichtung des Justizwesens und Einführung eines 
Schuld- und Pfandprotokolls, 1752; Streitigkeiten zwischen dem Dominspektor 
Schildknecht und dem Stiftsvogt in den Vogteien Langenhorn und Koxbüll Boy-
sen wegen Verwaltung der Justiz, 1761; Inventaraufnahme und Teilungen in 
den Vogteien Langenhorn und Koxbüll, 1770; Befugnis des Reitvogts in der 
Vogtei Berend, 1770 
2131 Streitigkeiten bei Einkoppelung von Dorfländereien in Steinfeld 
 1754-1755 
2132 Beschwerde der Eingesessenen auf der Insel Arnis wegen Freifuhren 
für den Reitvogt  1763 
2133 Konzessionen für den Zimmermann Hans Petersen in Tüdel und den 
Grobschmied Hans Schmidt in Böel  1758-1765 
2134 Einverleibung der Domkapiteldistrikte in die Ämter und Verlegung der 
Hohner Harde vom Amt Gottorf zum Amt Hütten 1775-1780 
2135 Kommissionsakten über die Einverleibung der Domkapiteldistrikte und 
des Amtes Mohrkirchen 1775-1780 
Amt Flensburg 
2136 Öffentliche Verhältnisse (1650-) 1731-1781, 1817-1847 
 Enthält u. a.: Jurisdiktionsangelegenheiten; Erteilung der Fleckensgerechtigkeit 
für Glücksburg, 1842 
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2137 Jurisdiktionsregulierungen 1838-1848 
2138 Amtmann 1766-1843 
2139 Amtsverwalter (1736-) 1790-1795, 1846 
2140 Hardesvogt allgemein 1792-1831 
2141 Hardesvogt der Nieharde 1776-1789, 1846-1847 
2142 Hardesvogt der Husbyharde (1692-) 1739-1742, 1798-1843 
2143 Hardesvogt der Uggelharde (1685-) 1733-1753, 1823-1847 
2144 Hardesvogt der Wiesharde 1732, 1816-1840 
2145 Hardesvogt der Munkbrarupharde 1805, 1835-1838 
2146 Wohnungsgeld und Geschäftskreis des Aktuars (1838-) 1844-1848 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
2147 Gerichtsschreiber in der Munkbrarupharde 1797-1815, 1840-1848 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1840 
2148 Fiskal 1731-1748, 1788-1817 
2149 Gerichtsdiener und Polizeidiener 1735, 1800, 1834-1846 
2150 Schlosspförtner und Hausvogt  1830-1836 
 Enthält: Schlosspförtner und Gefangenenwärter Friedrich Petersen; Hausvog-
teistelle für den ehemaligen Besitzer von Lindewitthof Georg Lotsch 
2151 Justiz 1738-1824 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten zwischen den Eingesessenen der Nieharde und den 
dortigen Justizbeamten, 1739; Justizverordnung, 1739; Verpflegung der Gefan-
genen, 1800; Gefängnis, 1824; Gebühren 
2152 Justiz 1821-1839 
 Enthält u. a.: Regulierung des Amtsverhältnisses des Amtmanns zu den Har-
desvögten, 1825; Differenzen zwischen dem Amtshaus und der Husbyhardes-
vogtei über Befugnisse in der Führung einer Kriminaluntersuchung im Falle des 
getöteten Hans Christian Detlefsen, Engelsby, 1826; Bau eines neuen Amtsge-
fängnisses, 1825 (mit Karten) 
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2153 Handwerker und Privilegierte allgemein, Glaser, Maler, Musikant, 
Schiffszimmermann, Schmied, Schneider, Schornsteinfeger und 
Tischler (1670-) 1739-1845 
2154 Segeltuchfabrik, Siegellackfabrik und Mühlen 1787-1845 
2155 Kammerangelegenheiten 1785-1845 
 Enthält u. a.: Jagdgerechtigkeiten auf den Feldern des Dorfes Habernis, 1785; 
Verfahren bei Eintreibung rückständiger Restanten, 1839; Amts- und Kommu-
nefuhren, 1843 
2156 Landwirtschaft 1783-1840 
 Enthält u. a.: Abtrennung von Ländereien; Vermageschiftung (Austausch be-
nachbarter Landstücke) 
2157 Post und Fuhren 1775-1776, 1815, 1836 
 Enthält: Verbot über das Abweichen vom Hauptweg, 1776; Aufhebung des pro-
visorischen Fuhrreglements, 1815; Benutzung der Fährbrücken in Holnis zum 
Anlegen der in die Flensburger Förde einlaufenden und von der Zollkontrolle in 
Holnis zu versiegelnden Schiffe, 1836  
2158 Kämmerei 1731-1843 
 Enthält u. a.: privilegierte Höfe 
2159 Hebammen 1765-1836 
2160 Apotheker 1831-1847 
2161 Wege 1765-1847 
2162 Polizei 1731-1736, 1793-1848 
 Enthält u. a.: Rangverfügung, 1735; Abhaltung von Märkten 





2163 Kirche in der Propstei Flensburg: Allgemeines 1731-1846 
 Enthält u. a.: Beschwerden über die Verfestung von Kirchenländereien (mit Ver-
zeichnis der Ländereien), 1733; Bericht über die Abhaltung des Schulunterrichts 
und Gottesdienstes in der Propstei Flensburg und in der Landschaft Bredstedt 
in deutscher und dänischer Sprache, 1740; Verteilung der Kirchenlasten 
2164 Generalkirchenvisitationsberichte 1742-1777 
2165 Generalkirchenvisitationsberichte 1779-1806, 1839-1845 
2166 Spezialkirchenvisitationsberichte 1738-1814, 1846 
2168 Konsistorium 1731-1792, 1825-1846 
2167 Gültigkeit der Verordnung von 1701 hinsichtlich der strittigen Jurisdik-
tion zwischen dem Amt Flensburg und dem Konsistorium 
 (1701-) 1733 
2169 Gratifikation für den Konsistorialboten 1801 
2170 Propst 1735-1847 
Einzelne Kirchspiele 
2171 Kirchspiel Adelby: Allgemeines 1752-1832 
2172 Kirchspiel Adelby: Pastor, Kirchenvorsteher und Küster 
 (1740-) 1748-1847 
2173 Kirchspiel Bau: Allgemeines und Pastor 1729-1847 
2174 Kirchspiel Eggebek: Allgemeines 1745-1838 
 Enthält u. a.: Diakonat  
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2175 Kirchspiel Eggebek: Pastor und Diakon 1735-1848 
 Enthält u. a.: Gesuche von Bewerbern um das Pastorat, 1848 
2176 Kirchspiel Esgrus: Allgemeines und Pastor 1733-1843 
 Enthält u. a.: vermeintliches Wahlrecht der Gemeinde, 1733; Legat des Peter 
Jessen, Esgrus, für die Kirche und die Armen, 1768; Leistungen der im Kirch-
spiel eingepfarrten Untergehörigen des Gutes Rundhof an den Pfarrer, 1833; 
verweigerte Zehntleistung, 1842 
2177 Kirche in Glücksburg: Allgemeines 1782-1845 
 Enthält u. a.: Fürbitte für den Herzog von Braunschweig-Bevern, 1782; Kirchen-
visitation 
2178 Kirche in Glücksburg: Pastor 1786-1848 
 Enthält u. a.: zwei französischsprachige Briefe der Herzogin Anna Caroline von 
Braunschweig-Bevern, 1786-1787; Bewerberverzeichnisse, 1816, um 1826 
2179 Kirchspiel Großsolt und Kleinsolt: Allgemeines 1747-1846 
 Enthält u. a.: Bauten; Überlassung und Verkauf von Hölzungen 
2180 Kirchspiel Großsolt und Kleinsolt: Pastor 1759-1833 
2181 Kirchspiel Großenwiehe: Allgemeines und Pastor 1735-1843 
 Enthält u. a.: Bauten; Bewerberverzeichnis, 1843 
2182 Kirchspiel Grundhof: Allgemeines 1738-1831 
 Enthält u. a.: Bauten; Verkauf und Tausch von Pastoratsländereien 
2183 Kirchspiel Grundhof: Pastor, Diakon, Organist und Küster 
 1730-1843 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse für das Pastorat, 1816, 1843; Bewerber-
verzeichnis für das Diakonat, 1831 
2184 Kirchspiel Hackstedt: Allgemeines und Pastor 1745-1839 
 Enthält u. a.: Bauten 
2185 Kirchspiel Handewitt: Allgemeines und Pastor 1733-1847 
 Enthält u. a.: Bauten; Bewerberverzeichnis, 1823 
2187 Kirchspiel Hürup: Allgemeines, Pastor, Küster und Schulmeister
 1735-1843 
 Enthält u. a.: Bauten; Kirchenhölzung; Bewerberverzeichnisse für das Pastorat, 
1811, 1834 
2186 Kirchspiel Husby: Allgemeines und Pastor 1745-1845 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1826 
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2188 Kirchspiel Jörl: Allgemeines und Pastor 1756-1838 
 Enthält u. a.: Bauten; Bewerberverzeichnis, 1825 
2189 Kirchspiel Munkbrarup: Allgemeines und Pastor 1784-1843 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1807 
2190 Kirchspiel Neukirchen: Allgemeines 1780-1843 
 Enthält u. a.: Vereinigung der Pastorate von Quern und Neukirchen auf zehn 
Jahre, 1818; Bauten 
2191 Kirchspiel Neukirchen: Pastor und Küster 1782-1846 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse für das Pastorat, 1840, 1846 
2192 Kirchspiel Oeversee: Allgemeines und Pastor 1741-1845 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, 1814, 1843 
2193 Kirchspiel Quern: Allgemeines und Pastor 1748-1844 
 Enthält u. a.: Bauten; Bewerberverzeichnis, 1821 
2194 Kirchspiel Rüllschau: Allgemeines und Pastor 1740-1843 
 Enthält u. a.: Bauten; Bewerberverzeichnisse, 1824, 1843 
2195 Kirchspiel Sieverstedt: Allgemeines, Pastor und Küster 1742-1841 
 Enthält u. a.: Bauten; Bewerberverzeichnis, 1826 
2196 Kirchspiel Sörup: Allgemeines (1698) 1730-1839 
 Enthält u. a.: Rangstreit, 1732; Bauten; Kirchenhölzung 
2197 Kirchspiel Sörup: Erledigung der Zehntstreitigkeiten zwischen dem 
Pastor und den Bohlsleuten 1816-1830 
 Darin: gedrucktes Rechtsgutachten des Prof. Brinkmann, Kiel, über den Zehnt-
streit, 1826 
2198 Kirchspiel Sörup: Pastor 1749-1838 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1822 
2199 Kirchspiel Sörup: Diakon 1758, 1793-1828 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1828 
2200 Kirchspiel Sterup: Allgemeines und Pastor (1706-) 1743-1845 
 Enthält u. a.: Bauten; Bewerberverzeichnisse, 1812, 1826, 1845 
2201 Kirchspiel Steinberg: Allgemeines und Pastor 1741-1844 
 Enthält u. a.: Bauten; Bewerbeverzeichnis, 1830 
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2202 Kirchspiel Wallsbüll: Allgemeines und Pastor 1750-1847 
 Enthält u. a.: Bauten; Bewerberverzeichnis, 1824 
2203 Kirchspiel Wanderup: Allgemeines und Pastor 1751-1842 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1833 
Schule 
2204 Schulen in der Propstei Flensburg: Allgemeines 1746-1839 
 Enthält u. a.: Genehmigung des Regulativs für die Einrichtung der Landschulen, 
1798 
2205 Schulen im Kirchspiel Adelby (1739-) 1741, 1793-1801 
2206 Schulen im Kirchspiel Bau 1739-1845 
2207 Schule in Bockholm: Unterstützung für den Schulhausbau  
 1837-1838 
2208 Schule in Kalleby: Aufbringung der Pension für den entlassenen 
Schullehrer Petersen (1846) 1847 
2209 Schulen im Kirchspiel Eggebek 1770-1847 
2210 Schulen im Kirchspiel Esgrus: Anerkennung der Schule in Wippendorf 
als eigene Schulkommüne und Verweigerung der Mitteilung von 
Schulberichten an die Schulvorsteher in Esgrus  
 (1829-) 1832, 1845-1847 
2211 Schulen im Kirchspiel Großenwiehe: Besuch von Schulen außerhalb 
des Kirchspiels, Vereinigung der Schulen in Kleinwiehe und Großen-
wiehe sowie Schulpflichtigkeit des Hofes Lindewitt 1788-1803, 1840 
2212 Schulen im Kirchspiel Großsolt: Schulpflicht der Eingesessenen und 
Schule in Kollerup 1799-1802 
2213 Schulen in Glücksburg 1781-1847 
 Enthält u. a.: Einrichtung einer Industrieschule, 1793; Regulierung und Verbes-
serung der Schulen, 1810; Organisten und Küster 
2214 Schulen im Kirchspiel Grundhof 1748-1848 
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2215 Schulen im Kirchspiel Grundhof: Irrungen durch das Betragen des 
Schullehrers Asmus Christiansen (Christensen) in Grundhof 
 (1749-) 1754 
2216 Schulen im Kirchspiel Handewitt: Schulbauten und Verkauf von Län-
dereien in Fröslev 1755, 1807-1845 
2217 Schulen im Kirchspiel Husby 1749-1836 
2218 Schulen im Kirchspiel Jörl 1754-1803, 1846 
2219 Schule in Jerrishoe: Landverkauf 1848 
2220 Schulen im Kirchspiel Munkbrarup: Zahlung ausstehender Schulgel-
der des Niss Johannsen in Schwennau 1794 
2221 Schulen in Keelbek und Tornschau: Befreiung von der Pflicht zur Er-
richtung einer eigenen Distriktschule und Unterstützung aus der Cars-
tenschen Stiftung 1800-1801, 1847 
2222 Schule in Kleinsolt: Vereinigung der Schulen in Kleinwolstrup und 
Kleinsolt sowie Trennung des Küsterdienstes in Kleinsolt von dem in 
Großsolt  1801-1802, 1829 
2223 Schule in Kleinwiehe: Aufhebung der Vereinigung von Kleinwiehe und 
Lüngerau zu einem Schuldistrikt 1799-1800 
2224 Schulen in Neukirchen, Niesgrau und Nordhackstedt  
 1799, 1829, 1846 
 Enthält: Bezahlung des Schullehrers in Neukirchen, 1799; Verteilung der Schul-
ausgaben in Niesgrau, 1829; Erhöhung der Diensteinnahmen des Schullehrers 
in Nordhackstedt, 1846 
2225 Schulen im Kirchspiel Oeversee 1762-1803 
2226 Schulen im Kirchspiel Quern: Beteiligung der Kätner an den Kosten 
zum Schulbau in Kalleby und Landüberlassung an die Schule in Kal-
leby  1800, 1828 
2227 Schulen in Riesbriek und Rüllschau 1800-1801, 1846 
 Enthält: Erhöhung der Diensteinnahmen des Schullehrers in Riesbriek, 1846; 
Abholung des Schulgeldes im Kirchspiel Rüllschau, 1801 
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2228 Schule in Schafflund: Beitrag der Kolonisten zum Schullohn des Dis-
triktschullehrers und Befreiung des Distriktschullehrers Peter Boh-
mann vom Besuch eines Schullehrerseminars  (1798-) 1800 
2229 Schulen im Kirchspiel Sieverstedt 1763-1847 
2230 Schule in Sillerup: Brücheerlass für die Achtmänner Carsten Carsten-
sen und Nicolai Nicolaisen  1809-1811 
2231 Schulen im Kirchspiel Sörup 1796-1800, 1838 
2232 Schulen im Kirchspiel Steinberg 1788-1816 
2233 Schulen im Kirchspiel Sterup: Gehaltsverbesserung für den Schulleh-
rer in Ahneby und Beibehaltung der Schulverfassung in Ahneby
 1762-1799 
2234 Schule in Tarp: Unterstützung aus der Carstenschen Stiftung für die 
Regulierung des Schulwesens 1847 
2235 Schulen im Kirchspiel Wallsbüll: Schulverwaltung in Meyn sowie Bau 
eines gemeinschaftlichen Schulhauses für Meyn und Wallsbüll 
 1795-1801 
2236 Schulen im Kirchspiel Wanderup: Kollekte für den Bau eines Küster- 
und Schulhauses sowie Gesuch der Kätner und Insten in Wanderup 
um Befreiung von den Handdiensten zum Schulbau 
 1746-1747, 1804 
Armenwesen 
2237 Armenwesen in der Propstei Flensburg 1769-1843 
 Enthält u. a.: Armenangelegenheiten im Kirchspiel Adelby; Bau von Armen- und 
Arbeitshäusern in Eggebek und Sörup 




2238 Verfassung, Verwaltung, Jurisdiktion und Bürgerrecht 
 1731-1845, 1861 
 Enthält u. a.: Ministerialschreiben zur Vereinigung von Amtsdistrikten mit der 
Stadt Flensburg nach der Verordnung von 1807, 1861 
 Darin: Karte der Flensburger Förde von Flensburg bis Sonderburg mit Grenz-
ziehungen, 1753 
Präsident, Magistrat, Stadtbedienstete und Deputierte Bürger 
2239 Präsident und Oberpräsident 1731-1820 
2240 Magistrat und Stadtbedienstete 1742-1811 
2241 Magistrat und Stadtbedienstete 1824-1848 
2242 Bürgermeister 1740-1847 
 Enthält auch: Beschwerde des Bürgers Hans Söncksen gegen den Magistrat 
wegen angeblicher Missstände im Zoll- und Polizeiwesen, 1753 
2243 Ratsverwandte (1700-) 1735-1847 
2244 Stadtsekretär (1729-) 1752-1838 
2245 Stadtvogt (1736-) 1740-1824 
2246 Stadtkassierer 1803-1826 
2247 Stadtwachtmeister, Ratsdiener, Stadt- und Gerichtsdiener sowie Klos-
tervogt 1820-1839 
2248 Differenzen wegen Besetzung der Brückenvogtstelle und Anstellung 
des Claus Hansen als Brückenvogt 1823-1830 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 
2249 Deputierte Bürger (1730) 1740-1833 
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Justiz 
2250 Justiz 1754-1821 
2251 Scharfrichter 1740-1803 
Kirche 
2252 Kirche in Flensburg: Allgemeines (1729-) 1731-1833 
2253 Sankt Marienkirche in Flensburg: Allgemeines 
 1745-1778, 1824-1845 
2254 Sankt Marienkirche in Flensburg: Hauptpastor und Diakon 
 1735-1837 
2255 Sankt Marienkirche in Flensburg: Kirchengüter (1551) 1729-1844 
 Darin: Kartenskizze von der Südostecke der Marienhölzung, 1813 
2256 Sankt Marienkirche in Flensburg: spezielle Angelegenheiten 
 1731-1804 
 Enthält: Bestätigung des Jurisdiktionsprivilegs für Bürgermeister und Rat über 
die Kirchenlansten von Sankt Marien und Sankt Nikolai, 1731; Befreiung vom 
Amt des Kirchgeschworenen und vom Tragen des Klingelbeutels gegen Geld-
zahlung, 1737, 1771; Einrichtung von Türen in der Kirchhofsmauer, 1803; Ab-
treibung von Holz aus zwei Holzschiften in Trüggelsby, 1804 
2257 Sankt Nikolaikirche in Flensburg: Allgemeines und Kirchengüter 
 1750-1775, 1829-1846 
2258 Sankt Nikolaikirche in Flensburg: Pastor (1725) 1731-1829 
 Enthält u. a.: Protokoll der Befragung des Kandidaten der Theologie Friedrich 
Wilhelm Clessel durch das Konsistorium in Berlin, 1725; Bewerberverzeichnis, 
1828 
2259 Sankt Nikolaikirche in Flensburg: Diakon 1732-1836 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, 1824, 1836 
2260 Sankt Johanniskirche in Flensburg: Allgemeines, Pastor, Diakon und 
Kirchengüter 1735-1843 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis für das Diakonat, 1837 
2261 Kirche zum Heiligen-Geist (Dänische Kirche) in Flensburg 
 Enthält nur Notiz mit Aktentitel [1757-1846] 1870 
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2262 Katholiken und Reformierte 1768-1844 
2263 Juden 1785-1819, 1843 
2264 Kirche in Flensburg (1695) 1731-1811 
 Enthält u. a.: Differenzen wegen Beerdigung der beiden an den Blattern verstor-
benen Söhne des Hardesvogts Hans Hinrich Kehl, Sieverstedt, und ausstehen-
der Gebühren, 1731; Beschwerde des Propstes Franz Möller gegen den Rats-
verwandten Prehn, 1732; Konzession für den Tabakfabrikanten Nicolai Schmitt, 
Flensburg, zur Anlage eines Begräbnisplatzes in seinem Garten außerhalb der 
Stadt, 1788 
Schule 
2265 Schulen in Flensburg: Allgemeines (1697-) 1762-1841 
2266 Schulen in Flensburg 1747-1835 
 Enthält u. a.: Privatschulen; Industrieschule für Mädchen, 1812-1823 
Handel und Schifffahrt 
2267 Handel und Schifffahrt 1731-1843 
2268 Erklärung eines Kanzleipatents von 1826 zur Aufhebung von Be-
schränkungen im freien Warenverkehr auf den Wochenmärkten für 
den Müller Christian Lautrup an der Ballastbrücke sowie seine rück-
ständigen Rekognitionen 1826-1846 
2269 Brücken- und Marktfreiheit sowie Schiffergelag (1732-) 1734-1845 
 Darin: gedruckte Marktordnung von Eckernförde, 1742 
2270 Abstellung eigenmächtiger Hebungen von Extralastgeldern 
 (1799-) 1805 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Extralastgelder von 1798 bis 1804 
Handwerker und Privilegierte 
2271 Handwerker und Privilegierte 1732-1738, 1792-1844 
2272 Bäcker (1759) 1760-1769, 1820-1844 
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2273 Barbier 1730-1843 
2274 Böttcher 1748-1843 
2275 Buchbinder (1737-) 1730-1740, 1840-1843 
2276 Bund- und Handschuhmacher 1760-1843 
2277 Kontrolle über den vom Land eingeführten Branntwein 1841-1842 
2278 Drechsler, Kammmacher, Knopfmacher, Bierbrauer sowie Wein-, 
Bier- und Branntweinschenke, Gläser, Krämer und Handeltreibende, 
Hutmacher, Gold- und Silberarbeiter, Klempner und Kupferschmied 
 1730-1847 
2279 Maler, Maurer, Müller und Mehlhändler sowie Musikant 
 (1749) 1767-1843 
2280 Perückenmacher, Reifschläger, Sattler und Riemer sowie Stell- und 
Rademacher 1731-1843 
2281 Schlachter 1768-1845 
2282 Schmiede 1745-1843 
2283 Schneider 1739-1844 
2284 Schuster (1672-) 1736-1844 
2285 Stuhlmacher, Tischler, Töpfer und Zimmermann  1732-1843 
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Manufakturen und Fabriken, Kammer- und Finanzwesen, 
Landwirtschaft 
2286 Manufakturen und Fabriken 1731-1847 
2287 Kammer- und Finanzangelegenheiten 1789-1844 
 Enthält: Einrichtung eines Münzwechselkontors, 1789; Unterstützung der Predi-
gerwitwen aus der Stadtkasse, 1796; militärische Exekution wegen rückständi-
ger Kopfsteuer, 1837; Mitteilung des Gesuchs des Kaufmanns Andreas Christi-
ansen junior um Erlass einer Auktionsabgabe, 1844 
2288 Landwirtschaft (1696-) 1736-1847 
 Enthält u. a.: Verpachtungen 
Post und Fuhren 
2289 Postmeister und Wagenmeister sowie Postangelegenheiten 
 (1699-) 1731-1804 
2290 Fuhrwesen (1702-) 1729-1752, 1826-1827 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Artikel der Rollfuhrleute, 1732 
Polizei 
2291 Polizeimeister 1805-1848 
2292 Polizeidiener 1806, 1829-1847 
2293 Hospital 1732-1748, 1808-1848 
2294 Hospitalvorsteher 1732-1844 
2295 Sekretär und Aktuar für das Hospital- oder Kalandsgericht 
 1744-1815 
2296 Sonstige Hospitalangelegenheiten 1731-1840 
2297 Armenwesen 1733-1737, 1797-1836 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Armenordnung, 1735 
2298 Physikus (1757-) 1766-1836 
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2299 Apotheker 1730-1842 
2300 Hebammen 1809-1821 
2301 Hagensches Adresskontor 1765-1795 
2302 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1736-1846 
 Enthält u. a.: Bestätigung einer Witwen- und Waisenkasse, 1737; Errichtung ei-
ner Witwen- und Töchterkasse, 1821; Totengilde, 1822, 1830; Verpflegung 
kranker Militärs, 1831; Straßenpflasterungswesen, 1838 
2303 Maße und Gewichte, Schützengilde, Wasserleitung, Bauten, Veran-
staltungen, Glücksspiel 1731-1837 
2304 Bürgergarde und Schützengilde 1768, 1792-1843 
 Darin: gedruckte Artikel der allgemeinen Totengilde, 1830 
2305 Revision der Brandkassenrechnungen (1817) 1818-1824 
Kämmerei 
2306 Kämmerei 1742-1821 
 Enthält u. a.: Reglement zur Einquartierung, 1743; Besoldung und Einkünfte der 
Magistratsmitglieder und Stadtbediensteten, 1776; Steuern und Abgaben 
2307 Kämmerei 1806-1847 
 Enthält u. a.: Organisation und Verbesserung des Steuerwesens 
2308 Stadtkasse 1775-1837 
2309 Dezimationen 1746-1810 
8163 Revision von Rechnungen (1802-) 1806-1834 
 Enthält u. a.: Bericht zur Stiftung von Gottfried und Anna Hansen, 1802-1805 
Militär 
2310 Militär (1752-) 1755-1756, 1835-1842 
 Enthält: Beschwerden des Grafen von Schmettau gegen die Stadt, 1755-1756; 
Bereitstellung einer bestimmten Mannschaftsstärke der in Flensburg einquar-
tierten Eskadron, 1835; Antrag der Stadtkollegien auf Einrichtung einer Garni-
son von hundert Infanteristen, 1842  
 Darin: Plan des Südermarktes, 1755 
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Ehemals glücksburgische Gebiete 
2311 Angelegenheiten unter herzoglicher Regierung 1737-1776 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten des Herzogs von Glücksburg mit dem Herzog von 
Sonderburg und dem Grafen von Reventlow wegen der Kirchen am Sundewitt, 
1738-1740; Schule; Handwerker; Hebammen; Kriminaljustiz; Forstangelegen-
heiten; Schuld- und Pfandprotokoll 
2312 Besitznahme durch den dänischen König  1779 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Naturallieferungen und Dienste der Lehnsuntera-
nen am Sundewitt 
2313 Bestätigung von Bestallungen und Privilegien 1779-1783 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der eingesandten Gesuche 
2314 Angelegenheiten unter königlicher Regierung 1779-1797, 1828 
 Enthält u. a.: Pensionen glücksburgischer Bediensteter; Bestätigungen von 
Konzessionen und Privilegien 
2315 Angelegenheiten unter königlicher Regierung 1779-1840 
 Enthält u. a.: Ausdehnung der Verordnung wegen der Viehseuche auf den 
Glücksburger Distrikt, 1779; Verbindung mit den Ämtern Flensburg und Sonder-
burg sowie die einzurichtende Justiz- und Kirchenverfassung, 1779; Generalkir-
chenvisitationen, 1780, 1783; Glücksburger Archiv, 1787; Bestätigung der Fried-
richsgarde, 1803; Spar- und Leihkasse in Glücksburg, 1818; Bau eines Gefan-
genenhauses in Glücksburg, 1840 
Landschaft Eiderstedt 
2451 Verfassung, Privilegien und Jurisdiktion (1746-) 1767-1843 
 Enthält u. a.: Fleckensgerechtigkeit für Oldenswort, 1821 
2452 Staller 1735, 1798-1848 
 Enthält u. a.: Sporteltaxe, 1833 
2453 Landschreiber (1660) 1732-1844 
2454 Ratmänner (1680-) 1740-1816 
2455 Amtsführung des Lehnsmanns des Kirchspiels Welt Boy Deertz 
 1750-1751 
2456 Pfennigmeister 1782-1786, 1845-1847 
2457 Verfahren bei der Wahl der Landmesser 1828 
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2458 Wahl des Landsekretärs (1825-) 1836 
2459 Bestätigung des Landrechts und Sporteltaxe für die Landschreiber
 (1624-) 1731-1779 
2460 Ziviljustiz 1786-1848 
2461 Kriminaljustiz 1741-1791, 1828-1845 
 Enthält u. a.: Verhältnis des Stallers zum Oberstaller in Kriminalangelegenhei-
ten 
2462 Kammerangelegenheiten 1776-1848 
 Enthält u. a.: Viertel- und Halbprozentsteuer 
2463 Deiche 1766-1831 
 Darin: farbige Karte von der Landschaft Eiderstedt, 1794 
2464 Kommissionakten zu den Deichstreitigkeiten zwischen verschiedenen 
Kommunen (1595-) 1765-1766 
 Darin: Karte zum Stromverlauf der Eider vor dem Johann-Adolf-Koog und mit 
Deichprofilen, 1766; Karte zum Seedeich und Eiderverlauf, 1766; Zeichnung ei-
nes Deichprofils, 1766 
2465 Deichangelegenheiten 1737-1825 
 Enthält u. a.: Prozesse 
 Darin: Grundriss eines Teils des Kirchspiels Ording, 1769 
2466 Erteilung des Rechts für Boten- und Postdienste von Sankt Peter und 
Tating nach Tönning an Hans Hansen in Sankt Peter 1789 
2467 Ökonomie 1777, 1804-1838 
 Enthält u. a.: Gebrauch von Handqueren und Rossmühlen zum Privatgebrauch 
der Eingesessenen, 1777;  
2468 Handwerker und Privilegierte 1735-1843 
2469 Hausierer, Höker, Krüger und Handeltreibende, Müller, Musikant, Ra-
demacher, Pflugmacher, Schlachter, Schmiede, Schneider und 
Schuster (1746-) 1759-1843 
2470 Kämmerei (1651-) 1735-1844 
 Enthält u. a.: Vorschlag zur Einrichtung einer Revisionskommission, 1783; Be-
schwerde verschiedener Kirchspiele über Unordnungen bei den Pfennigmeis-
tern, 1785; Erleichterung der Einquartierung, 1806 
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2471 Regulativ für die Verwaltung der Angelegenheiten des Kirchspiels Ol-
denswort (1799-) 1811-1823 
2472 Kämmereiangelegenheiten 1740-1765, 1807-1847 
 Enthält u. a.: Befreiung von öffentlichen Ämtern; Schatzungs- und Rechnungs-
angelegenheiten; Revision der Landrechnung 
2473 Physikus 1750-1796 
2474 Wahlbestätigungen für Physiki 1735-1837 
2475 Chirurg (1741-) 1744-1779 
 Enthält: Franz Andreas Warneck, Oldenswort; Johann Friedrich Warneck, Ol-
denswort; Gerrit Diederich Ebio, Tating 
2476 Hebammen 1769-1777 
2477 Witwenkasse 1741-1758 
2478 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1741-1840 
 Enthält u. a.: Gleichheit der Tonnenmaße, 1771; Werkhäuser, 1805; Errichtung 
einer Spar- und Leihkasse in Oldenswort, 1822 
 Darin: Grundrisse des Werkhauses in Witzwort, 1805  




2480 Konsistorium 1731, 1822 
 Enthält: Konfirmation der Wahl des Pastors Bernhard Christian Gentzel zum 
Propst sowie Führung des Vorsitzes im Konsistorium durch den Amtmann und 
Protokollführung durch den Landschreiber 1731; Bestimmung über den Aus-
schlag bei Stimmengleichheit, 1822 
2481 Generalkirchenvisitationsberichte 1740-1843 
 Darin: gedruckte Rede des Propstes Feddersen bei der Einweihung des neuen 
Kirchhofs in Garding, 1843 
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2482 Spezialkirchenvisitationsberichte (1710-) 1754-1807 
2483 Abgaben und Leistungen der Mennoniten 1733-1763 
2484 Kirche in der Propstei Eiderstedt: Allgemeines 1733-1800 
 Enthält u. a.: Einführung eines neuen Gesangbuchs und Katechismuserklärung, 
1733; Bestimmungen zur Kirchenvisitation 
2485 Kirche in der Propstei Eiderstedt: Allgemeines 1799-1835 (1867) 
2486 Propst (1604-) 1731-1839 
Einzelne Kirchspiele 
2487 Kirchspiel Katharinenheerd: Allgemeines und Pastor 1742-1835 
 Enthält u. a.: Bauten; Landüberlassungen 
2488 Kirchspiel Kating: Allgemeines und Pastor 1736-1839 
 Enthält u. a.: Herabsetzung der Akzidentiensteuer, 1790; Umwandlung des 
Beichtgeldes in ein Fixum, 1839 
2489 Kirchspiel Koldenbüttel: Allgemeines 1775-1829 
 Enthält u. a.: Einziehung des Diakonats, 1776-1819; Vergütung für die beiden 
Prediger, 1802; Turmbau, 1826 
2490 Kirchspiel Koldenbüttel: Pastor 1751-1847 
2491 Kirchspiel Koldenbüttel: Diakon 1738-1811 
2492 Kirchspiel Kotzenbüll: Allgemeines und Pastor 1750-1846 
 Enthält u. a.: Bestätigung des Patronatsrechts und Präsentationsrechts der Ge-
meinde, 1793 
2493 Kirchspiel Oldenswort: Allgemeines (1750-) 1758-1831 
 Enthält: Verfahren bei der Wahlpräsentation, 1759; Beschwerden über Ein-
schränkungen und Veränderungen im öffentlichen Gottesdienst, 1790; Verfah-
ren bei der Wahl der Kirchenvorsteher, 1803; Vergleich über zum Pastorat ge-
hörige umstrittene Ländereien, 1820; Genehmigung zum Bau eines Diakonats, 
1831 
2494 Kirchspiel Oldenswort: Pastor 1749-1835 
2495 Kirchspiel Oldenswort: Diakon 1735-1848 
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2496 Kirchspiel Ording: Allgemeines 1786-1846 
 Enthält u. a.: Bauten 
2497 Kirchspiel Ording: Pastor 1735-1847 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1847 
2498 Kirchspiel Osterhever: Beitrag der Eingesessenen des Alten und 
Neuen Augustenkoogs zu den Kirchenlasten sowie Bau eines Pasto-
rats 1728-1831 
2499 Kirchspiel Sankt Peter: Einziehung des Diakonats und Landüberlas-
sung an das Pastorat 1785-1795, 1845-1846 
 Enthält auch: Versorgung des wegen schlechter Amtsführung entlassenen Pas-
tors Johann Hamkens, 1795 
2500 Kirchspiel Sankt Peter: Diakon 1742-1798 
 Enthält auch: Pension des ehemaligen Pastor Johann Hamkens, 1798 
2501 Kirchspiel Sank Peter: Pastor 1742-1836 
2502 Kirchspiel Poppenbüll: Allgemeines und Pastor 1754-1819 
 Enthält u. a.: Bau eines neuen Pastorats, 1819 
2503 Kirchspiel Tating: Allgemeines 1792-1834 
 Enthält u. a.: Einziehung des Diakonats, 1827 
2504 Kirchspiel Tating: Pastor 1759-1839 
2505 Kirchspiel Tating: Diakon (1739-) 1740-1801 
2506 Kirchspiel Tetenbüll: Allgemeines 1740, 1787, 1817-1819 
 Enthält: Bindung des Wahlrechts der Eingepfarrten an bestimmte Vermögens-
voraussetzungen sowie Haltung der Hauptpredigt durch den Diakon an jedem 
dritten Sonntag, 1740; Tausch von Pastoratsland, 1787; Einziehung des Diako-
nats und Verbesserung der Einkünfte beider Predigerstellen, 1819 
 Darin: Situationsplan eines Teils des Kirchspiels Tetenbüll, 1786 
2507 Kirchspiel Tetenbüll: Pastor 1740-1839 
2508 Kirchspiel Tetenbüll: Diakon 1741-1838 
2509 Kirchspiel Uelvesbüll: Allgemeines 1785, 1836-1847 
 Enthält u. a.: Vereinigung mit Simonsberg in der Propstei Husum zu einem 
neuen Vikariatsdistrikt, 1837; Bauten 
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2510 Kirchspiel Uelvesbüll: Pastor 1733-1847 
2511 Kirchspiel Vollerwiek: Allgemeines und Pastor 1751-1832 
 Enthält u. a.: Umwandlung des Beichtgeldes in ein Fixum, 1775 
2512 Kirchspiel Welt: Allgemeines und Kirchenvorsteher 1757-1846 
 Enthält u. a.: Beteiligung der Interessenten des Grothusenkoogs an den Kir-
chenlasten, 1772, 1846 
2513 Kirchspiel Welt: Pastor 1764-1830 
2514 Kirchspiel Westerhever: Allgemeines 1779-1838 
 Enthält: Kollekte für den Kirchturmbau, 1780; Kirchenglocke, 1805; Austausch 
und Abtretung von Pastoratsländereien, 1818, 1838 
2515 Kirchspiel Westerhever: Pastor 1733-1839 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1838 
2516 Kirchspiel Witzwort: Allgemeines 1781-1843 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten zwischen Pastor und Diakon wegen Verteilung der 
Einkünfte, 1783 
2517 Kirchspiel Witzwort: Pastor (1729-) 1742-1828 
2518 Kirchspiel Witzwort: Diakon und Küster (1729-) 1733-1806 
Schule 
2519 Schulen in der Propstei Eiderstedt: Allgemeines 1759-1844 
2520 Schulen im Kirchspiel Kating: Nebenschule in Rüxbüll 1778-1779 
2521 Schule in Koldenbüttel 1758-1824 
2522 Schule in Kotzenbüll: Verpachtung von Diakonatsland an den Schul-
meister und Gehaltszulage für den Schulmeister 1790-1801 
2523 Schulen im Kirchspiel Oldenswort: Wahl eines Nebenschulmeisters in 
Hemme und Eintreibung rückständiger Schulgelder 
 1795-1796, 1823 
2524 Schule in Ording: Bau eines Schulhauses und Verbesserung des Küs-
terdienstes 1792-1798 
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2525 Schule in Sankt Peter: Tausch des Schulhauses mit dem Predigerwit-
wenhaus 1835 
2526 Schulen im Kirchspiel Poppenbüll: Beitrag der Interessenten des 
neuen Augustenkoogs an die Schule und Lieferung von Holz durch die 
Schulinteressenten zur Heizung der Schulstube 
 (1732-) 1747, 1798-1799 
2527 Schulen im Kirchspiel Tating: interimistische Verwaltung der Schul-
stelle, Auslegung von Schulland für die Distriktschule in Ehst und Sü-
derdeich sowie Trennung von Ämtern (1804) 1821-1836 
 Darin: gedrucktes Regulativ für die Landschulen in der Landschaft Eiderstedt, 
1804 
2528 Schulen im Kirchspiel Tetenbüll 1744-1831 
2529 Schulen im Kirchspiel Tönning: Ausweis von Wallländereien in Tön-
ning zur Verlegung der Kirchspielschule von Groß-Olversum  
 1828-1829 
2530 Schulen im Kirchspiel Vollerwiek: Unterstützung aus der Carsten-
schen Stiftung für den Schulhausbau 1839 
2531 Schulen im Kirchspiel Westerhever: Unterstützung der Nebenschul-
meister im Schanzer Distrikt (1790-) 1800-1802, 1836-1838 
2532 Schulen im Kirchspiel Witzwort: Abschaffung von angeblichen Neue-
rungen im Schulwesen 1797-1798 
2533 Schulen im Kirchspiel Uelvesbüll: Abgabe an die Schullehrerwitwe
 1840 
Ehe 
2534 Gesuch der Kirchenvisitatoren der Propstei Eiderstedt um Erneuerung 
der Verordnung über verlobte Personen von 1698  (1698) 1752 
Armenwesen 
2535 Armenwesen in der Propstei Eiderstedt 1739-1842 
 Enthält u. a.: Entwurf eines Regulativs zur Armenverwaltung, 1833 
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2536 Armenwesen in den Kirchspielen der Propstei Eiderstedt 
 1736-1843 
 Enthält u. a.: Armenrechnungen des Kirchspiels Kating, 1780-1785; Armenrech-
nung des Kirchspiels Welt, 1776 
Stadt Friedrichstadt 
2537 Privilegien, Bürgerrecht und Bürgereid sowie Jurisdiktion 1733-1848 
 Enthält u. a.: Jurisdiktionsverhältnisse auf der Holmer Allee, 1848 
2538 Magistrat 1733-1839 
2539 Stadtpräsident 1764-1846 
2540 Bürgermeister 1735-1824 
2541 Ratsverwandte 1736-1847 
2542 Stadtsekretär 1731-1823 
2543 Gehaltserhöhung des Stadtkassierers 1814 
2544 Vereinigung der Funktionen des Stadtpfennigmeisters mit der des 
Stadtkassierers 1834 
2545 Stadt- und Schoutendiener 1803-1847 
2546 Gerichtsdiener 1787-1836 
2547 Eid der gewählten Deputierten Bürger in Friedrichstadt und Tönning
 (1668) 1781 
2548 Deputierte Bürger (1668-) 1732-1848 
2549 Ziviljustiz 1735-1827 
2550 Stadt- und Gerichtsschout 1810-1842 
2551 Kriminaljustiz 1739-1788 
2552 Kirchenvisitation 1749-1790 
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2553 Beibehaltung der Verwaltung von Kirchen- und Armenmittel fremder 
Religionsverwandter 1767-1768 
2554 Anträge von Bürgern auf Erteilung der Freiheiten für Reformierte
 1738-1739 
2555 Zahlung der Hälfte der Gebühren für eine Hausheirat an die remonst-
rantische Kirche 1759 
2556 Unterstützung der Gemeinde der Reformierten aus der Stadtkasse
 1767-1768 
2557 Regulativ für die Verwaltung der Kirchen-, Diakonie- und Waisenkasse 
der Gemeinde der Remonstranten 1826-1828 
2558 Anstellung eines Predigers für die reformiert-remonstrantische Ge-
meinde und Notwendigkeit seiner landesherrlichen Bestätigung 
 1838 
2559 Katholiken 1791-1848 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten zwischen Magistrat und katholischem Prediger we-
gen der Wahl der weltlichen Mitglieder des katholischen Kirchenkollegiums, 
1798-1799 
2560 Katholiken 1799-1844 
 Enthält u. a.: gemischtkonfessionelle Ehen 
2561 Juden 1800-1847 
 Enthält u. a.: Regulativ für die jüdische Gemeinde, 1802 
2562 Juden 1737-1847 
2563 Mennoniten (1623-) 1792-1845 
2564 Allgemeines zum evangelisch-lutherischen Kirchenwesen 
 1731-1820 
2565 Evangelisch-lutherische Kirche 1799, 1842-1847 
 Enthält: Besorgung der Amtsgeschäfte des Pastors Hegelandt, 1799; Verbin-
dung des Pastorats mit dem nächsten Vikariatsdistrikt der Landschaft Eiderstedt, 
1842; Reparatur der Kirchenorgel, 1844; Anlage eines neuen Begräbnisplatzes, 
1844; Einschärfung zur Beachtung von Verordnungen über die Anzeige unehe-
licher Geburten, 1847  
2566 Pastor an der evangelisch-lutherischen Kirche 1734-1843 
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2567 Kompastor an der evangelisch-lutherischen Kirche 1731-1773 
2568 Evangelisch-lutherische Kirche und Kirchengüter 1736-1824 
 Darin: Zeichnung der Kirche sowie Grundriss der Kirche und Aufriss des Kirch-
turms, 1740 
2569 Schule 1770-1844 
 Enthält u. a.: Bestallungen der Rektoren 
2570 Handel, Schifffahrt, Handwerk und Gewerbe 1747-1836 
2571 Aufhebung von Privilegien der Schiffergilde (1651) 1840-1846 
 Enthält u. a.: Originalprivileg für das Schifferamt, 1651 
2572 Bierbrauer und Essigbrauer, Krüger und Fassbinder, Bäcker, Musi-
kanten, Tischler, Gläser, Maurer, Schmied, Schuster und Schneider 
 1751-1845 
2573 Kammerangelegenheiten 1810-1831 
 Enthält: Amtsführung des Zollverwalters von Kobbe, 1810; Zahlungsbefehl an 
den Bürgermeister Jonas wegen rückständiger Schiffsfrachtsabgaben, 1816; 
Einsendung von Steuerlisten, 1818; Mitteilung des Gesuchs des Bürgers Jürgen 
Detlef Tietje, Friedrichstadt, um Fortsetzung seiner gepachteten Wirtschaft im 
sogenannten Großen oder Reußischen Garten vor Friedrichstadt, 1831  
2574 Freie Fischerei der Bürger auf der Treene (1623-) 1758-1759 
2575 Mühlen 1816-1844 
2576 Post und Postmeister 1732-1738, 1796-1844 
2577 Kämmerei 1776-1843 
 Enthält u. a.: Bau eines neuen Rathauses, 1834 
 Darin: Siegel der Rentekammer, 1794; Siegel der Stadt Friedrichstadt, 1821, 
1839 
2578 Dezimationen, Befreiungen von öffentlichen Ämtern und Leistungen 
sowie sonstige Kämmereiangelegenheiten 1740-1844 
2579 Medizinalwesen, Physikus, Apotheker, praktizierende Ärzte und Heb-
ammen (1724-) 1750-1843 
 Enthält u. a.: Übertragung der in Lütjenburg, Heiligenhafen und Burg auf 
Fehmarn geltenden Verordnung zu Medizinalwaren auf Friedrichstadt, 1752 
2580 Armenwesen 1730-1826 
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2581 Aufbringen der Armenlasten und Regulativ für das Armenwesen
 1829-1830 
2582 Zahlung der Hälfte der vom Bürger Friedrich Fedders wegen Befreiung 
von der Stadt- und Kirchen-Armenmeisterschaft zu erlegenden Ge-
bühr an die Waisenkasse 1786 
2583 Lombard 1747-1815 
2584 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1755-1844 
 Enthält u. a.: Brandwesen; Maße und Gewichte; Schützengilde; Errichtung einer 
Spar- und Leihkasse, 1826 
8164 Revision der Stadtrechnungen 1823-1834 
Stadt Tönning 
2585 Verfassung, Privilegien, Jurisdiktion und Bürgerrecht  
 (1690-) 1764-1838 
 Enthält u. a.: Heft mit Abschriften zu Vorschlägen für die Verbesserung des 
Stadtwesens, 1690-1731; Klagen über den Verfall der Stadt, besonders durch 
das Gewerbe in der Landschaft Eiderstedt, 1765; Erteilungen des Bürgerrechts 
2586 Magistrat 1741-1832 
2587 Bürgermeister 1733-1847 
2588 Ratsverwandte 1739-1759, 1800-1847 
2589 Stadtsekretär 1730-1812 
2590 Deputierte Bürger 1791-1805 
2591 Polizeivogt und Gerichtsdiener 1824-1843 
2592 Justiz 1735-1811 
 Enthält u. a.: Sportelverzeichnis für den Ersten Bürgermeister und den Gerichts-
diener, 1783 
2593 Kirche 1752-1753, 1796-1848 
 Enthält u. a.: Regulativ für den Begräbnisplatz, 1829; Trennung des Diakonats 
vom Pastorat, 1840-1848; Gebühren  
2594 Hauptpastor 1738-1846 
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2595 Kompastor und Diakon 1799, 1834-1836 
 Darin: gedruckte Predigt des Diakon P. Martens anlässlich der Hinrichtung des 
Carsten Hinrich Hinz, Witzwort, 1844 
2596 Entlassung des Deputierten Bürgers Jürgen Friedrich Möller als Kir-
chenvorsteher  1845-1846 
2597 Niederlassung fremder Religionsverwandter und Erteilung der Religi-
onsfreiheit 1781-1783 
2598 Schule 1733-1847 
2599 Schule 1745-1756, 1793-1840 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten zwischen Pastor Schinmeyer als Schulinspektor und 
Rektor Johann Christoph Kleffel, 1756; Personalangelegenheiten 
 Darin: Druckschrift Kleffels zur alten nordischen Seekunst, 1755 
2600 Schulhalter, Kantor und Organist 1728-1803 
2601 Handel, Schifffahrt und Märkte 1740-1847 
 Enthält u. a.: Schiffergesellschaft 
2602 Handwerker und Privilegierte 1747, 1830-1840 
 Enthält: Haltung von Gesellen und Jungen von außerhalb der Zunft stehenden 
Handwerksmeistern, 1747; Regulierung mehrerer Gewerbe, 1832; Einsendung 
von Amtsrollen, 1840 
2603 Einzelne Handwerke und Gewerbe (1697-) 1734-1846 
2604 Postmeister 1731-1768, 1804-1840 
2605 Mühlen 1749-1783 
2606 Kämmerei 1730-1845 
 Enthält u. a.: Beschwerden von Bürgern über die Ansetzung zur Nahrungs-
steuer, 1805; Verkauf mehrerer Häuser, 1835; Einquartierung 
2607 Befreiung von öffentlichen Ämtern und Leistungen 
 (1645-) 1736-1831 
2608 Waisenhaus (1732-) 1739-1755, 1838-1839 
 Darin: Druckschriften über die Waisenhäuser in Züllichau, 1744, und Alt-Stettin, 
1732 
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2609 Instandsetzung des Weges vom Jensenschen Gasthof bis zum Fähr-
gebäude  1847 
2610 Apotheker 1723-1842 
2611 Hebammen 1771-1798 
 Enthält: Beteiligung des Kirchspiels Tönning an den Hebammenkosten, 1771; 
Zahlung der freien Wohnung und Feuerung für Hebammen aus der Stadtkasse, 
1788; Abfindung von Hebammen bei Heranziehung von Geburtshelfern, 1798 
2612 Armenwesen 1737-1847 
2613 Sonstige Polizeiangelegenheiten (1701-) 1734-1829 
 Enthält u. a.: Lombard; Gilden; Straßenpflasterung; Konzessionen für Veran-
staltungen; Maße und Gewichte; bürgerliches Jägerkorps 
Stadt Garding 
2614 Bürgerrecht 1829-1830 
 Enthält: Schlossergeselle Johann Clausen Thomsen, Garding; Schustergeselle 
Jürgen Gertz, Kotzenbüll; Tischlergeselle Jochim Heinrich Maack, Ording 
2615 Magistrat 1788-1827 
2616 Bürgermeister 1790-1844 
2617 Ratsverwandte 1787, 1823-1844 
 Enthält: Wahlberechtigung für den Deputierten Bürger Mathies Mathiessen, 
1787; Status des Ratsmitgliedes Plettner, 1824; Wahl des Deputierten Bürgers 
Johann Peter Christian Scheel zum Ratsverwandten, 1844 
2618 Deputierte Bürger 1791-1804, 1844 
2619 Stadtschließer sowie Gerichtsdiener und Polizeidiener 
 1828-1829, 1840 
 Enthält: Diensteinkünfte und Besetzung der Stadtschließerstelle mit Unteroffi-
zieren, 1829; Einstellung des Oboisten beim Schleswigschen Infanterieregiment 
Berend Nicolaus Werding zum Gerichts- und Polizeidiener, 1840 
2620 Justiz 1757-1768, 1801-1840 
 Enthält u. a.: Ablehnung eines besonderen Schuld- und Pfandprotokolls, 1757; 
Einführung eines besonderen Schuld- und Pfandprotokolls, 1828; Sporteltaxe 
für Polizeidiener, 1840 
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2621 Kirche 1745-1841 
 Enthält u. a.: Bauten 
2622 Hauptpastor 1737-1827 
2623 Diakon 1751-1843 
2624 Katholiken und Juden 1780-1818 
 Enthält: Erteilung des Bürgerrechts für den Katholiken Johann Joseph Rauch, 
1780; Gesuch des katholischen Bürgers Johann Wahlen in Schulangelegenhei-
ten, 1795; Taufe der jüdischen Familie Fürst, Hamburg, im Haus des Kirchen-
propstes Voss in Garding, 1804; Niederlassungsgesuch des jüdischen Händlers 
Benjamin Ravhl (Rewohl), Friedrichstadt, 1818  
2625 Genehmigung der neuen Schulordnung und Beteiligung des Magnus 
Abraham Tönnies im Kirchspiel Garding an den dortigen Personal-
schullasten 1798-1800, 1846-1847 
2626 Besetzung des vakanten Schulrektorats mit einem ungenannten Stu-
denten der Theologie sowie Vorschuss für den Rektor Volckmar
 1790-1793 
2627 Kantor 1742-1778 
2628 Besuch auswärtiger Kaufleute des Wochenmarktes und Marktgebüh-
ren 1817-1832 
2629 Handwerker und Privilegierte 1762-1763, 1801-1844 
2630 Mühlen 1780-1787, 1801 
 Enthält: Brotverkauf von Bäckern im Mühlendistrikt des Mühlenpächters Johann 
Coberg, 1780; Ölmühle des Bürgers Johann Caspar Christiansen, 1787; Öl-
mühle des Kaufmanns Iver Jessen, 1801  
2631 Kämmerei (1737-) 1757- 1834 
2632 Apotheker (1727-) 1738-1840 
2633 Armenwesen 1759-1846 
 Enthält u. a.: Armenhaus, 1822; Regulativ für die Verwaltung des Armenwesens, 
1836 
2634 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1780-1812 
 Enthält u. a.: Schützengilde, 1780; Bürgerkorps, 1810; Instruktion für das Poli-
zeigericht und das Polizeiamt, 1812 
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8166 Revision der Stadtrechnungen 1830-1834 
Amt Gottorf 
2635 Verfassung, Verwaltung, Grenzen, Jurisdiktion 1766-1848 
2636 Amtmann 1813-1846 
2637 Bestallung des Hausvogts im Amt Bordesholm Nicolaus Boldt als 
Amtsverwalter und Dominspektor 1839 
2638 Hardesvogt 1784-1846 
2639 Aktuar 1784-1806, 1832-1841 
2640 Übetragung der Stelle eines Rechensmanns bei Vakanz an den Huf-
ners Claus Otzen in Ekeberg 1823 
2641 Sandmänner 1800-1802 
 Enthält: Bestallung des Sandmanns Matthias Klasen, Kirchspiel Nübel, für das 
Kirchspiel Norderbrarup; Ernennung des Sandmanns für Struxdorf und Boholz 
2642 Amtsbote und Amtspförtner 1799-1844 
2643 Justiz 1731-1846 
2644 Handwerker und Privilegierte 1742-1766, 1823-1845 
2645 Kammerangelegenheiten 1785-1846 
 Enthält u. a.: Zollfreiheit von Parzellenbesitzern in Lindau, 1785; Anspruch der 
Landesherrschaft auf das Holmer Noor, 1819; Jagddienste der Parzellisten in 
Lindau, 1833 
2646 Mühlen 1767-1847 
2647 Ökonomie 1744-1844 
 Enthält u. a.: Landaufteilungen; Grenzen; Fuhren 
2648 Medizinalwesen (1754) 1756-1839 
 Enthält u. a.: Hebammenwesen; Ernennung eines Arztes im Kirchspiel Satrup, 
1839 
2649 Apotheker (1812-) 1826-1844 
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2650 Jahrmärkte 1761-1769, 1799-1848 
2651 Schützengilde in Hollingstedt (1755) 1759-1760 
 Enthält u. a.: Artikel der Schützengilde, 1755 
2652 Wege 1735-1847 
2653 Sonstige Polizeiangelegenheiten (1766) 1787-1845 
 Enthält u. a.: Befreiung der Rechensmänner von der Beeidigung der Zivilbrü-
cheregister, 1794; Verfügung zur obrigkeitlichen Genehmigung von Hausbauten, 
1795; Mobiliengilde in Bollingstedt (mit Artikel von 1766), 1817, 1837; Pfer-
degilde in Schuby, 1834, 1841; Errichtung einer Spar- und Leihkasse im Kirch-
spiel Satrup, 1845; Krügerei  
2654 Kämmerei 1799-1840 
 Enthält u. a.: Ersatz für den Exerzierplatz in der Dorfschaft Groß-Dannewerk, 
1801; Befreiung der im Amt Gottorf inkorporierten Parzellisten des Gutes Flarup 
von den Pfluglasten (mit Abschrift des Kaufbriefes für Josias Hoffmann, Norder-
brarup), 1826; ausstehende Antwort des Polizeiamtes in Schleswig zu Notaten 
der Gottorfer Amtsrechnung, 1840 
2655 Schloss Gottorf 1703-1855 
 Enthält vor allem: Schlosskirche; Organist; Prediger; Schlossgarten 




2657 Konsistorium 1731-1816 
2658 Kirchenvisitationsberichte 1743-1840 
2659 Propst 1748, 1792-1845 
2660 Kirche in der Propstei Gottorf: Allgemeines 1762-1839 
 Enthält u. a.: Regulativ zu den Gebühren und Kosten der Kirchenvisitation, 1796; 
Verteilung der Kirchen- und Schullasten, 1825 
 Darin: gedruckte Schulordnung der Propstei Gottorf, 1804 
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2661 Regulierung und Verteilung der Kirchenlasten (1836-) 1837-1848 
2662 Juden 1783-1844 
Einzelne Kirchspiele 
2663 Kirchspiel Arnis: Allgemeines (1750-) 1754-1769 
 Enthält: Wahlrecht zur Predigerwahl; Anschaffung einer Feuerspritze; Verstei-
gerung von Kirchenländereien; Kollekte für Reparaturarbeiten 
2664 Kirchspiel Arnis: Pastor 1751-1765, 1806-1844 
2665 Kirchspiel Böel: Kirchengebäude und Pastor 1744-1845 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1829 
 Darin: gedruckte Predigten 
2666 Kirchspiel Boren: Allgemeines und Pastor 1784-1846 
2667 Kirchspiel Brodersby und Taarstedt: Allgemeines und Küster 
 (1724-) 1736-1839 
2668 Kirchspiel Brodersby und Taarstedt: Pastor 1744-1794, 1824-1829 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, 1824, 1829 
2669 Kirchspiel Kropp: Allgemeines 1796-1842 
2670 Kirchspiel Kropp: Pastor 1732-1805, 1830 
2671 Kirchspiel Haddeby: Allgemeines 1737-1847 
 Enthält u. a.: Bauten 
2672 Kirchspiel Haddeby: Pastor 1735-1842 
2673 Kirchspiel Haddeby: Küster 1763-1768 
2674 Kirchspiel Havetoft: Allgemeines 1759-1777, 1827-1847 
2675 Kirchspiel Havetoft: Pastor 1749-1831 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1831 
2676 Kirchspiel Hollingstedt: Allgemeines 1761-1798, 1832-1836 
 Enthält u. a.: Bauten 
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2677 Kirchspiel Hollingstedt: Allgemeines 1761-1798, 1832-1836 
 Enthält u. a.: Bauten 
2678 Kirchspiel Moldenit und Kahleby: Allgemeines 1741-1844 
 Enthält u. a.: Kollekte für den Bau des Predigerhauses in Kahleby, 1774 
2679 Kirchspiel Moldenit und Kahleby: Pastor (1740) 1741-1838 
2680 Kirchspiel Norderbrarup: Allgemeines 1767-1837 
2681 Kirchspiel Norderbrarup: Pastor 1735, 1783-1847 
2682 Kirchspiel Rabenkirchen: Allgemeines 1754-1844 
 Enthält u. a.: Bauten 
2683 Kirchspiel Rabenkirchen: Pastor 1744-1812, 1844-1845 
2684 Kirchspiel Rabenkirchen: Vereinbarung des Organisten und Küsters 
Hans Eccard mit der Gemeinde über einen Landtausch 1767-1768 
2685 Kirchspiel Satrup: Allgemeines, Pastor, Küster und Kirchengüter
 1740-1837 
 Enthält u. a.: Beweberverzeichnis für das Pastorat, 1834; Kollekte für den Bau 
des Predigerhauses, 1793 
2686 Kirchspiel Süderbrarup und Loit: Allgemeines 1746-1844 
 Enthält u. a.: Bauten 
2687 Kirchspiel Süderbrarup und Loit: Pastor (1738) 1739-1836 
2688 Kirchspiel Süderbrarup und Loit: Küster 1748-1800 
 Enthält: Bau des Küsterhauses, 1748, 1769; Küsterländereien in Loit, 1800 
2689 Kirchspiel Thumby und Struxdorf: Allgemeines 1736-1839 
2690 Kirchspiel Thumby und Struxdorf: Pastor 1731-1838 
2691 Kirchspiel Thumby und Struxdorf: Küster 1753-1793 
2692 Kirchspiel Tolk und Nübel: Allgemeines und Küster 1736-1848 
 Enthält u. a.: Bauten; Kirchenhölzung; Kirchenländereien 
2693 Kirchspiel Tolk und Nübel: Pastor (1738) 1739-1844 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1826 
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2694 Kirchspiel Toestrup: Allgemeines, Pastor und Küster 1738-1842 
 Enthält u. a.: Bauten; Kirchenglocke 
2695 Kirchspiel Treia: Allgemeines 1756, 1791-1846 
2696 Kirchspiel Treia: Pastor 1735-1822 
2697 Kirchspiel Uelsby und Fahrenstedt: Allgemeines 1754-1793, 1830 
 Enthält u. a.: Bauten 
2698 Kirchspiel Uelsby und Fahrenstedt: Pastor 1741-1841 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1830 
2699 Kirchspiel Ulsnis: Allgemeines sowie Küster und Organist 
 Enthält u. a.: Bauten  1734-1834 
2700 Kirchspiel Ulsnis: Pastor 1763-1828 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, 1827, 1828 
Schule 
2701 Schulen in der Propstei Gottorf: Allgemeines 1731-1847 
 Enthält u. a.: Einführung einer regelmäßigen Schulvisitation, 1847 
2702 Schule in Arnis: Küster und Schulmeister Peter Detlefsen sowie Gna-
denjahr für die Witwe des Küsters und Schulmeisters Schmidt 1756, 
1819-1820 
2703 Schulen im Kirchspiel Boren: Armenschulgeld und Landübertragung
 1785, 1847 
2704 Schule in Börm: Schulländereien 1801-1803 
2705 Schulen im Kirchspiel Böel: Schulmeister und Schulhaus 
 1745-1767, 1824 
2706 Schule in Busdorf: Beihilfe für den Bau des Schulhauses sowie Beitrag 
von Selk und Wedelspang zu den Schullasten 1806-1814 
2707 Schulen im Kirchspiel Kropp: Holz für den Bau des Schulhauses in 
Tetenhusen 1760 
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2708 Schule in Groß-Dannewerk und Klein-Dannewerk: Einrichtung eigener 
Schulen für jede Dorfschaft und Heranziehung der Schäferei Kurburg 
zu den Schullasten in Klein Rheide  1809-1813 
 Darin: Karte der Kurburg, 1812 
2709 Schule in Dörpstedt: Schulland 1804 
2710 Schule in Ellingstedt: Beitrag des Hardesvogts der Arensharde zu den 
Schullasten 1819-1820 
2711 Schulen im Kirchspiel Fahrenstedt: Torfausweisung für den Schulleh-
rer in Stolk 1814 
2712 Schule in Friedrichsanbau: Beihilfe für den Schulbau 1836-1837 
2713 Schule in Gammellund: Einrichtung einer Distriktschule und Anschaf-
fung des Schullandes sowie Beihilfe zum Schulbau 
 (1817) 1818-1829 
2714 Schule in Geltorf: Beihilfe für den Schulbau 1820 
2715 Schulen im Kirchspiel Haddeby: Beihilfe für den Schulbau in Fahrdorf 
sowie Verbesserung des Schulwesens in Jagel und Lottorf 
 1816-1829 
2716 Schulen im Kirchspiel Havetoft: Beiträge zu den Schullasten und Bei-
hilfe zum Schulbau 1796-1842 
2717 Schulen im Kirchspiel Hollingstedt: Kollekte für den Bau einer Schul-
stube und Anlage einer Nebenschule für die Kolonisten in Friedrichs-
feld 1786, 1835 
2718 Schule in Idstedt: Beihilfe für den Schulbau 1830-1831 
2719 Schule in Jübek: Beihilfe für den Schulbau 1839 
2720 Schule in Klappholz: Beihilfe für den Schulbau aus der Carstenschen 
Stiftung 1846 
2721 Schule in Klein Bennebek: Beihilfe für den Schulbau 1819-1820 
2722 Schulen im Kirchspiel Loit: Schuldistrikt Brebel 1767-1819 
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2723 Schule in Mohrkirchen: Schulpflicht und Schulbau 1798-1822 
2724 Schule im Kirchspiel Moldenit: Verteilung der Schullasten 
 1820-1825 
2725 Schule in Neuberend: Beihilfe für den Schulbau 1838 
2726 Schule in Neubörm und Friedrichsau 1804-1847 
2727 Schulen im Kirchspiel Norderbrarup: Schuldistrikt Brügge und Anstel-
lung eines Elementarlehrers im Schuldistrikt Norderbrarup 
 1837-1846 
2728 Schule in Nübel: Erhöhung der Einkünfte des Küsters und Schulleh-
rers 1847 
2729 Schule in Obdrup (Obdorf): Beibehaltung (1795) 1801-1802 
2730 Schule in Ramsdorf: Beihilfe zum Schulbau 1806 
2731 Schule in Klein Rheide: Beschwerden der Eingesessenen über die 
Schullasten und Unterstützung für die neue Schule 1794-1806 
2732 Schule in Rüde: Beschwerde der Schulinteressenten über eine Ge-
haltszulage für den Schullehrer (1817, 1846) 1847 
2733 Schule in Rügge: Aufhebung einer Verfügung zur Erhöhung der Dien-
steinkünfte des Schullehrers 1844 
2734 Schule in Satrup: Überlassung von Schulland an den Höker Peter Pe-
tersen zum Bau eines Wohnhauses 1843-1844 
 Darin: Karte des abzutretenden Landes 
2735 Schule in Scheggerott: Aufhebung einer Verfügung zur Erhöhung der 
Diensteinkünfte des Schullehrers 1844-1845 
2736 Schule in Scholderup: Beihilfe aus der Carstenschen Stiftung zum 
Schulbau 1842 
2737 Schule in Schuby: Genehmigung des Verkaufs einer Parzelle an die 
Schulkommüne  1837 
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2738 Schule im Kirchspiel Struxdorf: Schule in Eckeberg und Kollekte für 
den Schulbau in Struxdorf (1741-) 1747-1774 
2739 Schule in Süderbrarup: Schulpflicht der Parzellisten in Nottfeld 
 1794-1795 
2740 Schule in Tetenhusen: Beihilfe zum Schulbau 1818-1819 
2741 Schule in Treia: Schulbauten und verweigerte Bestallung des Schul-
halters Johann Christian Hansen zum Adjunkten des Küsters  
 1760-1799 
2742 Schule in Twedt: Bau eines Schulhauses in der Mitte des Schul-
distrikts 1829 
2743 Schulen im Kirchspiel Ulsnis 1764-1828 
2744 Schulen im Kirchspiel Uelsby: Hand- und Spanndienste beim Schul-
land in Uelsby, Gehaltszulage für den Schullehrer in Uelsby und 
Schule in Stolk  1815-1824 
Armenwesen 
2745 Armenwesen in der Propstei Gottorf (1760-) 1770-1848 
Ehe 
2746 Ehewesen in der Propstei Gottorf: Verfügung zu Ehedispensen 
 (1649) 1732 
Stadt Schleswig 
Privilegien, Bürgerrecht und Jurisdiktion 
2747 Privilegien und Jurisdiktion (1252-) 1731-1817 
 Enthält u. a.: Register und Abschriften der Privilegien von 1252 bis 1698; Auf-
hebung der Festequalität einer von der Stadt angekauften Koppel, 1798, Aus-
fertigung und Prokollierung des Kaufvertrages über eine Kolonistenstelle bei 
den Hühnerhäusern, 1801 
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2748 Bürgerrecht (1755-) 1760-1828 
2749 Jurisdiktion über die dem Armenhaus geschenkte Flattenberger Kop-
pel 1802-1803 
Magistrat, Stadtbedienstete und Deputierte Bürger 
2750 Magistrat und Stadtbedienstete 1750-1764, 1805-1833 
 Enthält u. a.: Einquartierungs- und Kontributionsfreiheit, 1764; Beschwerde des 
Schleswigschen Infanterieregiments gegen eine zu milde Bestrafung des Pfei-
fenbohrers Hille wegen Beleidigungen des Leutnants Johannsen und des Ser-
geanten Erbstösser, 1806; Entschädigung für den Wegfall von Gebühren, 1829, 
1833 
2751 Oberdirektor 1808-1827 
2752 Bürgermeister 1735-1840 
2753 Ratsverwandte 1736-1829 
2754 Stadtsekretär 1734-1839 
2755 Stadtvogt und Auktionsverwalter 1731-1815 
2756 Stadtvogt und Auktionsverwalter in der Altstadt 1740-1802 
2757 Stadtvogt und Auktionsverwalter im Friedrichsberg und Lollfuß 
 1736-1786 
2758 Polizeimeister 1810-1847 
 Enthält u. a.: Instruktion, 1810 
2759 Gehaltszulage für den Stadtkassierer Conrad Hoff 1806-1807 
2760 Bücherauktionator 1744-1747 
 Enthält: Bestallung für den Buchbinder Joachim Friedrich Hansen; Gesuch des 
Buchbinders Wagener, Schleswig, auf Einschränkung der Bestallung Hansens 
2761 Gerichtsdiener, Polizeidiener, Gefangenenwärter und Oberwächter
 1810-1847 
2762 Deputierte Bürger 1763-1834 
 Enthält u. a.: Befreiung vom Amt eines Deputierten Bürgers, 1763, 1783 
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Justiz 
2763 Justiz 1731-1842 
 Enthält: Aufhebung der Berufungsinstanz in Schleswig und Eckernförde,1731; 
Gültigkeit von Bestimmungen der Vormünderverordnung, 1742; Bestimmung 
der Verpflegungskosten für Delinquenten und arme Kranke, 1775; Ordnung des 
Stadtarchivs, 1785; Schuld- und Pfandprotokoll, 1787; Regulierung der Verpfle-
gungsgelder für Gefangene aus fremden Jurisdiktionen, 1842 
2764 Fiskal 1735-1774, 1801 
2765 Gerichtsdiener 1806-1841 
 Enthält: Gehaltsangelegenheiten, 1806, 1814; Erledigung und Besetzung einer 
Gerichtsdienerstelle, 1841 
Kirche 
2767 Dom in Schleswig: Allgemeines 1729-1840 
2769 Dom in Schleswig: Aufbringen der Entschädigungssumme für den Ein-
nahmeverlust des Hauptpastors infolge einer geänderten Geschäfts-
verteilung zwischen ihm und dem Kompastor 1843-1847 
2770 Dom in Schleswig: Hauptpastor 1739-1844 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1831 
2771 Dom in Schleswig: Archidiakon und Kompastor 1736-1848 
2772 Dom in Schleswig: Diakon 1739-1814 
2773 Dom in Schleswig: Kantor 1752-1780 
2774 Dom in Schleswig: Organist (1712-) 1736-1840 
2775 Dom in Schleswig: Küster 1731-1847 
2776 Dom in Schleswig: Totengräber 1760-1793 
2777 Dom in Schleswig: Kirchenbauten, Kirchengüter und Kircheneinkünfte
 (1649-) 1736-1848 
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2778 Friedrichsberger Kirche in Schleswig: Allgemeines 1798 
 Enthält u. a.: Verlegung und Erweiterung des Kirchhofs, 1812-1817; Bauten 
 Darin: Karte des Kirchhofs, um 1816; Karte einiger Grundstücke im Friedrichs-
berg, um 1813 
2779 Friedrichsberger Kirche in Schleswig: Hauptpastor  1731-1840 
2780 Friedrichsberger Kirche in Schleswig: Kompastor 
 (1728-) 1731-1800 
2781 Friedrichsberger Kirche in Schleswig: Adjunkt und Rektor an der Bür-
gerschule 1841-1847 
 Enthält: Instruktion für den Adjunkten und Rektor; Ernennung des Kandidaten 
der Theologie Peter August Diekmann zum Adjunkten; Vergütung des Adjunk-
ten Diekmann für die Ausübung der Predigergeschäfte während der Abwesen-
heit des Propstes und des Hauptpastors auf der Provinzialständeversammlung 
2782 Friedrichsberger Kirche in Schleswig: Vergütung des Kantors Johann 
Philipp Haberland für das Glockenläuten am Abend 1737 
2783 Friedrichsberger Kirche in Schleswig: Gottesdienst, Kirchenbauten 
und Kirchengüter 1755-1804 
2784 Michaeliskirche in Schleswig: Allgemeines 1732-1846 
 Enthält u. a.: Trennung einiger Dörfer von der Michaelisgemeinde, 1820-1846 
2785 Michaeliskirche in Schleswig: Pastor 1741-1846 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1821 
2786 Michaeliskirche in Schleswig: Kantor 1738-1847 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1837 
2787 Michaeliskirche in Schleswig: Kirchengebäude und Pfarrhaus 
 1758-1840 
2788 Fremde Religionsverwandte in Schleswig: Allgemeines 
 1759, 1817-1818 
 Enthält: eingeschränkte Erlaubnis zur öffentlichen Religionsausübung für Refor-
mierte, 1759; eigener Prediger für die katholische Gemeinde, 1818  
2789 Reformierte 1735-1747 
2790 Katholiken 1781-1799 
2791 Juden  (1703-) 1732-1847 
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Schule 
2792 Schulen in Schleswig: Allgemeines  1736-1847  
 Enthält u. a.: Errichtung einer Armenschule, 1766; Anwendung der allgemeinen 
Schulordnung, 1822; Beteiligung der Freihäuser am Bau und Unterhalt der 
Schulgebäude, 1830 
2793 Friedrichsberger Schule in Schleswig: Allgemeines 1801-1824 
 Enthält u. a.: Entwurf einer Schulordnung, 1802; Vereinigung der Friedrichsber-
ger Schule mit der Militärschuleinrichtung in Schleswig, 1824 
2794 Friedrichsberger Schule in Schleswig: Rektor 1743-1801 
2795 Friedrichsberger Schule in Schleswig: Schreibmeister und Rechen-
meister 1739-1756, 1805, 1844 
2796 Garnisonschule in Schleswig 1826-1831 
2797 Schulen in Schleswig: sonstige Angelegenheiten 1830-1846 
 Enthält u. a.: Geschenke an die Armenschule, 1785; Ankauf des Bischofshofs 
zur Einrichtung einer Schule, 1825; Aufhebung der Armen- und Freischule auf 
dem Domziegelhof, 1846; Gehalt der Schullehrer und Seminaristen 
Handel, Schifffahrt, Fabriken, Handwerker und Privilegierte 
2798 Handel, Schifffahrt, Fabriken, Handwerker und Privilegierte 
 Enthält u. a.: Reinigung und Schiffbarmachung der Schlei 1756-1847 
 Darin: gedruckter Bericht des Vereins zur Förderung der bürgerlichen Gewerbe 
in Schleswig, 1829 
2799 Fabriken 1755-1841 
2800 Bäcker 1730-1767, 1817-1843 
2801 Barbier, Brauer, Böttcher, Buchbinder, Drechsler, Färber, Fischer, 
Glaser, Gastwirt und Klempner 1735-1844 
2802 Krämer und Handeltreibende 1733-1844 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Artikel der Krämerzunft, 1734 
2803 Kupfer-, Blei- und Schieferdecker, Lohgerber, Leinweber, Maler und 
Maurer (1749-) 1752-1843 
2804 Musikant 1740-1841 
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2805 Optiker, Perückenmacher, Rademacher sowie Sattler und Riemer 
 Enthält u. a.: Zunftartikel der Sattler von 1653 (1653-) 1739-1844 
2806 Schlachter und Knochenhauer, Schmied, Schneider und Schornstein-
feger 1735-1844 
2807 Schuster, Stuhlmacher, Tischler, Töpfer und Zimmermann 
 (1721-) 1731-1845 
Kammerangelegenheiten und Ökonomie 
2808 Kammerangelegenheiten 1804-1846 
 Enthält u. a.: Steuern 
2809 Ökonomie 1739, 1778-1847 
 Enthält u. a.: Verbot des Betretens des sogenannten Möwenbergs (Möweninsel) 
in der Schlei im Frühjahr, 1739; Fischerei, Landverpachtungen und Landveräu-
ßerungen 
Post und Rollfuhren 
2810 Post und Rollfuhren 1736-1742 
 Enthält: Freiheit der Postbediensteten von den Stadtlasten, 1736; Kontribution 
und Einquartierung des Postmeisters Remmeter, 1742; starker Zulauf von Ar-
men in das Postbüro und Einstellung der militärischen Begleitung der Fracht-
posten, 1807  
2811 Postmeister und Wagenmeister 1730-1811 
2812 Sonstige Post- und Rollfuhrangelegenheiten 1731-1781 
 Enthält u. a.: Bestätigungen der Fuhrrolle und der Privilegien der Fuhrleute 
Kämmerei 
2813 Kommission für einen neuen Stadtkataster in Schleswig: Bestätigung 
des neuen Katasters (1712-) 1733-1735 
 Enthält u. a.: verschiedene Register 
 Darin: gedruckter Kataster, 1735 
2814 Kommission für einen neuen Stadtkataster in Schleswig: Beitrag der 
Freihäuser zu den Stadtausgaben (1699-) 1734-1738 
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2815 Kommission für einen neuen Stadtkataster in Schleswig: Privilegien 
der Freihäuser  (1738-) 1757-1802 
 Darin: gedrucktes Regulativ zum Beitrag der Freihäuser zu den Kirchen- und 
Polizeianlagen, 1772 
2816 Kommission für einen neuen Stadtkataster in Schleswig: Sammlung 
von Dokumenten zu den Freihäusern (1565-) 1734-1742 
 Enthält u. a.: Nachrichten aus dem Gottorfer Archiv über die Freihäuser 
2817 Privilegien der Freihäuser und Deckung des Defizits in der Stadtkasse
 1823-1843 
 Enthält auch: Vorführung von Sehenswürdigkeiten auf Jahrmärkten, 1829 
2818 Sonstige Kämmereiangelegenheiten 1755-1843 
 Enthält u. a.: Beihilfe aus königlicher Kasse zum Bau eines neuen Rathauses, 
1793; Steuern und Abgaben; Verkauf von Ländereien 
2819 Einquartierung (1704-) 1733-1847 
 Enthält u. a.: ausführliche Beschreibung der Einquartierung, 1784; Beschwer-
den 
2820 Revision und Dezision der Stadtkasse 1814-1834 
2821 Bestätigung der Privilegien der Freihäuser (1648-) 1731-1828 
2822 Bestätigung der Privilegien der Freihäuser 1828-1845 
8111 Bestätigung der Privilegien der Freihäuser (1843-) 1845-1848 
2823 Befreiung von öffentlichen Ämtern (1740-) 1742-1790 
2824 Befreiung von öffentlichen Lasten 1737-1815 
Polizei 
2825 Waisenhaus (1727-) 1732-1842 
 Enthält u. a.: Inventare, 1739 
 Darin: Ansicht und Grundriss des Waisenhauses, 1739; gedruckte Berichte des 
Waisenhauses, 1741-1742; Lageplan eines zum Waisenhaus gehörigen wüsten 
Grundstücks, 1741 
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2826 Armenwesen 1819-1834 
 Enthält: Bewilligung von besonderen Einnahmen für die Armenkasse; Bestäti-
gung der Erbpacht des zum Freimaurerhospital gehörigen Karpfenteichs; Kauf 
eines Hauses zur Einrichtung eines Armenkrankenhauses für die Armen-
kommüne Lollfuß 
2827 Kielmanseggsches Armenhaus (Präsidentenkloster) 
 (1689-) 1744-1748 
2828 Armenhaus im Friedrichsberg (1750) 1751-1756, 1799 
2829 Bardenflethsches Hospital und Armenhaus (1805-) 1822-1829 
2830 Graukloster 1742-1844 
2831 Bestätigung der Artikel der Witwen- und Waisenkasse 1745-1746 
2832 Armenlegate des Kammerherrn Friedrich Christian von Gössel, des 
Generalmajors Johann Gottfried von Gössel und des Generalmajors 
Adolph Friedrich von Gössel  1786-1812 
2833 Sonstige Armenangelegenheiten 1753-1843 
 Enthält u. a.: Konkursmasse des Justizrats Cordemann und eine der Armenan-
stalt geschenkte Schuldforderung der Justizratsfrau Böhne, 1793; Antrag des 
Armenkollegiums der Altstadt auf Aufnahme von Mitgliedern der Gesellschaft 
freiwilliger Armenfreunde, 1819; Versorgung hilfsbedürftiger unehelicher Kinder, 
1819 
2834 Physikus (1708-) 1762-1843 
2835 Anstellung einer neuen Hebamme und Verbindung des Dorfes Ober-
selk mit dem Schleswiger Hebammendistrikt 1823-1830 
2836 Apotheker (1653-) 1732-1842 
 Enthält u. a.: Originalprivileg der Apotheke im Lollfuß, 1653 
2837 Verpachtung des Lombards und Erlass einer neuen Lombardordnung
 1840 
2838 Lombardverwalter 1761-1845 
2839 Bürgerbewaffnung 1815-1816, 1831 
2840 Brandgilde und Schützengilde im Lollfuß und im Friedrichsberg 
 Enthält u. a.: Artikel der Schützengilde im Lollfuß, 1840 1729-1844 (1991) 
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2842 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1838-1846 
 Enthält: Märkte; Genehmigung einer Tanzveranstaltung des Vereins „Harmonia“; 
private Witwenpensionsanstalt; Omnibusfahrt der Witwe Esselbach 
2843 Friedrichsberger Frauenverein 1847 
 Enthält u. a.: Statuten 
2844 Bewilligung einer Anleihe für die von Jacob Boysen gegründete An-
stalt zur Erziehung verwahrloster Knaben 1847-1848 
Flecken Kappeln 
2846 Verfassung, Verwaltung und Jurisdiktion 1807-1842 
 Enthält u. a.: Übersicht über die von Kappeln an das Gut Roest zu entrichtenden 
Abgaben, 1807; geplante Erhebung des Fleckens Kappeln zur Stadt, 1808; Be-
richt über den Zustand des Fleckens, 1830, 1840; Entwurf eines Regulativs für 
die Verwaltung des Fleckens, 1832; Anstellung von Personal 
2847 Regulierung der Verhältnisse (1821-) 1843-1848 
 Enthält u. a.: Fleckensordnung, 1846 
2848 Aktuar, Fleckensvogt, Wäger, Wächter und Gerichtsdiener 
 1808-1847 
2849 Bau eines Gerichts- und Gefangenenhauses 1846 
2850 Kirchengüter, Kirchenbauten und Kirche allgemein 1743-1836 
2851 Pastor 1760-1761, 1798-1848 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis und Gesuche, 1848 
2852 Fremde Religionsverwandte 1783, 1806-1829 
2853 Schule (1819-) 1822-1828 
 Enthält: Beschwerde des Privatschullehrers Lorenz Schmidt wegen seiner Ent-
lassung und angeblichen Glaubenszwangs durch Pastor Scholtz; Benennung 
der Elementarschule als „Wilhelminenschule“  
2854 Veränderung des Verfahrens bei der Setzung der Einwohner zu den 
Armenlasten (1805-) 1830 
 Darin: gedrucktes Regulativ für die Fleckensschule in Kappeln, 1805 
2855 Handel, Schifffahrt, Handwerker und Privilegierte 1739, 1797-1843 
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2856 Kammerangelegenheiten 1812-1832 
 Enthält: Gleichsetzung des Fleckens mit den Städten hinsichtlich der Fuhrver-
gütung und Ansetzung des Fleckens zu einer Steinpflugzahl; Platz zum Vogel-
schießen der Schützengilde; Mühlenzwang  
2857 Kämmerei 1817-1845 
 Enthält u. a.: Einquartierung 
2858 Hebammen 1803-1847 
2859 Apotheker (1776) 1793-1828 
2860 Instandsetzung und Unterhaltung von Wegen sowie Anlage von 
Schlagbäumen 1813-1829 
2861 Märkte, Brückenordnung, Fahne für die Schützengilde 1763-1847 
Amt Hütten und Landschaft Stapelholm 
Amt Hütten 
2862 Grenzen und Jurisdiktionsänderungen 1794-1846 
2863 Amtsbedienstete und Justizbedienstete 1793-1848 
2864 Justiz 1758-1844 
 Enthält u. a.: Reglement zu den Gebühren beim Bondengericht, 1758; Einrich-
tung von Gefangenenhäusern und Anstellung von Gefangenenwärtern und Ge-
richtsdienern, 1813-1839 
2865 Handwerker und Privilegierte 1745-1849 
 Enthält u. a.: Glasfabrik Friedrichsfeld, 1848; Krüger; Tischler; Schmied; Musi-
kant 
2866 Kammerangelegenheiten (1757) 1782-1841 
2867 Mühlen 1784, 1808-1809 
 Enthält: Mattgefäß bei der Erbpachtswassermühle in der Hohnerharde, 1784; 
Anlage einer Windmühle, 1809 
  
2868 Landwirtschaft (1788-) 1796-1835 
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2869 Hebammen 1767-1816 
2870 Apotheke in Gettorf und Fleckeby 1842-1843 
2871 Privileg für das Marie-Louisen-Bad in Borby 1843-1844 
2872 Wege 1754-1847 
2873 Verkauf von Butter, Ausbau einer Katenstelle, Konzessionsgebühren 
für Veranstaltungen 1796-1831 
2874 Einquartierung 1794-1825 
2875 Kämmerei 1833-1842 
 Enthält: Heranziehung der Kolonisten, Hausinsten und Freistellen in der Hoh-
nerharde zu den Amts- und Hardesanlagen; Erstattung der Kosten für den Kar-
rengefangenen Andreas Töns; Untersuchung des Kassen- und Rechnungswe-
sens; Äußerung zu einem Notat der Amtsrechnung 
Landschaft Stapelholm 
2876 Landvogt (1746) 1799-1847 
2877 Landschreiber 1799-1843 
2878 Erhöhung der Gebühren der Gerichtsbonden 1799 
2879 Gerichtsdiener und Landdiener 1807-1847 
2880 Justiz 1738-1845 
2881 Handwerker und Privilegierte 1745-1746, 1803-1843 
 Enthält u. a.: Übertragung der Verordnungen über die Landhandwerker auf das 
Kirchspiel Erfde, 1746; Bestätigung der Artikel der Schiffergilde in Tielen, 1803 
2882 Ökonomie 1782-1842 
 Enthält u. a.: Rückzahlung eines Vorschusses zur Anschaffung von Saatkorn in 
Drage (mit Verzeichnissen der Hilfsbedürftigen und der auswärtigen Lände-
reien), 1834; Mühlen 
2883 Deiche 1797-1798 
 Enthält: Erlass der Kosten für das Haberkamper Packwerk beim Süderstapeler 
Deich sowie Erlass der Vergütung für die zur Verstärkung des Osterkoogsdeichs 
erforderliche Erde und die Soden 
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2884 Streitigkeiten mit Friedrichstadt wegen Waren- und Personentrans-
ports der Fähre in Pahlhude (1751) 1754-1755 
2885 Kommunalverwaltung (1820-) 1834-1839 
 Enthält u. a.: Institution der Kirchspielsmänner mit Instruktion 
2886 Einquartierung 1815-1817 
 Enthält u. a.: Befreiung des Bürgers Claus Behrens, Friedrichstadt, von der au-
ßerordentlichen Einquartierung für seine Ländereien in der Landschaft Stapel-
holm  
2887 Dezimation 1764-1765, 1837-1838 
 Enthält: Abzugsgeld der Elisabeth Christian Welchern und Salome Damann, Sü-
derstapel, für eine Erbschaft in Rendsburg, 1765; Aufhebung einer Dezision von 
Notaten zur Landkostenrechnung, 1838 
2888 Freihof in Bergenhusen 1840-1842 
2889 Trennung des Physikats vom Amt Hütten (1757-) 1787-1790 
2890 Hebammen 1770-1806 
 Enthält: Bestimmung des Hebammenlohns, 1770; Beibehaltung des gemein-
schaftlichen Hebammendistrikts in Norderstapel und Süderstapel, 1785; Unter-
stützung zur Haussteuer der Vizehebamme Thornsen, Bergenhusen, durch die 
Kommune, 1806 
2891 Apotheker 1810-1844 
2892 Anstellung eines Landschaftsarztes 1810-1838 
2893 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1735-1837 
 Enthält u. a.: Gilden; Märkte 
2894 Wege 1824-1847 
Propstei Hütten und Stapelholm 
Kirche 
Kirche allgemein 
2895 Konsistorium 1797-1844 
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2896 Propst 1792-1841 
2897 Kirchenvisitationsberichte 1743-1846 
2898 Kirche in der Propstei Hütten: Allgemeines 1742-1841 
Kirchen im Amt Hütten 
2899 Kirchspiel Borby: Allgemeines 1744-1844 
 Enthält u. a.: Verhältnis zu den adligen Gutsbesitzern 
2900 Kirchspiel Borby: Pastor und Verkauf der Kirchenglocke 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1846 (1696-) 1756-1846 
2901 Kirchspiel Bünsdorf: Allgemeines 1736-1754, 1818-1819 
 Enthält u. a.: Pastoratsgebäude, 1752 
2902 Kirchspiel Bünsdorf: Pastor 1731-1822 (1869) 
2903 Kirchspiel Bünsdorf: Kirche und Kirchengüter 1740-1795 
 Enthält u. a.: Bauten 
2904 Kirchspiel Kosel: Allgemeines 1779-1846 
 Enthält u. a.: Bauten 
2905 Kirchspiel Kosel: Pastor 1746-1829 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1828 
2906 Kirchspiel Kosel: Kirche und Kirchengüter 1752, 1775 
 Enthält: Kollekten für Bauten 
2907 Kirchspiel Hohn: Allgemeines und Küster 1796-1845 
 Enthält u. a.: Bauten 
2908 Kirchspiel Hohn: Pastor 1754-1834 
2909 Kirchspiel Hütten: Allgemeines und Küster 1736-1846 
2910 Kirchspiel Hütten: Pastor 1738-1842 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1842 
2911 Kirchspiel Hütten: Kirche und Kirchengüter 1748-1844 
 Enthält u. a.: Bauten 
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Kirchen in der Landschaft Stapelholm 
2912 Kirchspiel Bergenhusen: Allgemeines, Pastor, Organist und Kantor 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis für das Pastorat, 1836 1747-1843 
2913 Kirchspiel Erfde: Allgemeines  1740-1840 
 Enthält u. a.: Bauten 
2914 Kirchspiel Erfde: Pastor und Kompastor (1695-) 1740-1840 
2915 Kirchspiel Erfde: Küster (1653-) 1750-1809 
Schule 
2920 Schulen in der Propstei Hütten: Allgemeines 1761-1820 
2921 Schulen in der Propstei Hütten: Allgemeines 1817-1847 
2922 Schulen in der Propstei Hütten: sonstige Schulangelegenheiten 
 1746-1837 
Armenwesen 
2923 Armenwesen in der Propstei Hütten 1737-1845 
Stadt Eckernförde 
2924 Verwaltung, Grenzen und Bürgerrecht  (1741) 1742-1843 
 Enthält u. a.: strittige Nutzung von zwei Feldern, 1743; wirtschaftliche Verhält-
nisse in Eckernförde, 1787 
2925 Übertragung der Kopfsteuerhebung im sogenannten Vogelsang an 
den Magistrat 1821-1822 
2926 Bürgermeister (1730-) 1741-1841 
2927 Ratsverwandte 1740-1847 
2928 Stadtsekretär und Polizeimeister 1737-1842 
2929 Stadtvogt 1779-1811 
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2930 Wahl eines Brückenschreibers 1842 
2931 Vergütung des Polizeidieners und Marktvogts sowie Pensionierung 
des Polizeidieners und Marktvogts Caspar Kühl und Wiederbesetzung 
der Stelle 1833-1837 
2932 Gehaltszulage des Deputierten Bürgers und Stadtkassierers Hasche 
sowie Diensteinkünfte des Stadtkassierers Hans Fries Clausen 
 1823-1833 
2933 Deputierte Bürger (1827-) 1833-1844 
2935 Kirche in Eckernförde: Allgemeines 1739-1838 
2936 Veränderung des Konfirmationstermins des Diakons [1843] 
2937 Reformierte und Juden 1747-1817 
2938 Stadtkirche in Eckernförde: Pastor 1738-1841 
2939 Stadtkirche in Eckernförde: Diakon (1727-) 1738-1846 
2940 Stadtkirche in Eckernförde: Vergütung des Organisten Christian Hein-
rich Henningsen für sein Orgelspiel beim dänischen Gottes-dienst
 1819-1820 
2941 Stadtkirche in Eckernförde: Kirche und Kirchengüter 1791-1839 
 Enthält u. a.: Regulierung der Verhältnisse der Kirchenkasse, 1839 
2942 Schule in Eckernförde: Allgemeines 1740-1843 
2943 Schule in Eckernförde: Rektor 1770-1844 
2944 Armenwesen 1739-1848 
 Enthält u. a.: Gründung des Armenhauses des Kaufmanns Christian Otte, 1739 
2945 Handel, Schifffahrt und bürgerliches Gewerbe (1554-) 1743-1847 
 Enthält u. a.: Extrakte aus den Brückenrechnungen von 1672 bis 1739 
2946 Handel und Schifffahrt (1574-) 1731-1831 
 Enthält u. a.: Brückengeld, 1731; Heringshandel, 1743  
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2947 Fabriken (1761-) 1766, 1795 
 Enthält: Privilegien für den Wollfabrikanten Johann Friedrich Wilhelm Musick, 
Eckernförde; Fayence- und Ofenfabrik 
2948 Bäcker, Barbier, Branntweinbrenner, Böttcher, Glockengießer, Glaser, 
Maurer, Musikant, Reifschläger, Sattler, Schlachter, Schmied und 
Schneider (1635-) 1739-1844 
2949 Schuster, Tischler, Weinschenk und Zimmerleute 
 (1661-) 1732-1851 
 Enthält u. a.: Einschränkung des Wechsels der Schiffsbauleute zwischen den 
Bauherren, 1780 
2950 Mühlen 1745-1838 
2951 Auseinandersetzung zwischen den Deputierten Bürgern und dem Bür-
ger Johann Hasse wegen der durch das Ausgraben von Steinen ent-
standenen Löcher auf der gemeinen Stadtweide 1749-1750 
2952 Post und Rollfuhren 1732-1767, 1813-1846 
 Entrhält u. a.: Bestätigung der Fuhrrolle, 1732 
2953 Postmeister 1766 
 Enthält: Fragment zu Gesuchen 
2954 Wagenmeister (1733) 1734-1756 
 Enthält: Beschwerde des Wagenmeisters Franz Petersen wegen der Rollfuhr-
leute; Bestallung für Detlef Petersen; Bestallung des Bürgers Johann Hinrich 
Stick 
2955 Sonstige Post- und Rollfuhrangelegenheiten (1680-) 1732-1813 
2957 Kämmerei 1818-1846 
 Enthält u. a.: Einquartierung; Veräußerungen von Ländereien; Reglement für die 
ökonomische Verwaltung der Stadt, 1839  
2959 Einquartierung 1741-1845 
2960 Befreiung von öffentlichen Ämtern und Lasten  1742-1828 
2961 Freihäuser und Bauprivilegien (1724-) 1731-1739 
2962 Sonstige Kämmereiangelegenheiten (1730-) 1736-1834 
2963 Physikus 1781-1825 
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2964 Apotheker 1744-1842 
2965 Vergütung von Hebammen bei Hinzuziehung eines Geburtshelfers
 1800-1801 
2966 Sonstige Polizeiangelegenheiten (1691-) 1721-1847 
 Enthält u. a.: Konzession für die Schützen-, Brand- und Totengilde, 1732; Markt-
ordnung, 1742; Lombard, 1768; Abtretung eines Landstücks zum Bau eines 
Zwangsarbeitshauses, 1843; Wege 
 Darin: farbiger Grundriss von Eckernförde, 1774 
Friedrichsort 
2967 Friedrichsort (1722-) 1732-1848 
 Enthält u. a.: Schifffahrt; Kirchenwesen; Prediger und Kirchenbedienstete; Hei-
matverhältnisse 
Landschaft Fehmarn 
2968 Verfassung, Verwaltung, Privilegien (1569) 1731-1767 
 Enthält: Vorschlag zur Verbesserung des Justizwesens; Nachrichten über auf-
gehobene Briefe des ehemaligen Landschreibers Boye, über Öffnung des Lan-
desblocks und anderer Archive sowie über vom ehemaligen Landvogt Haagen 
nach Hamburg mitgenommene Briefe; Übersendung der Abschrift eines Aufsat-
zes des Justizrats Gössel mit Nachrichten über Fehmarn; Bestätigung der Pri-
vilegien für die Kämmerer, Richter und Hauptleute der Landschaft  
2969 Landvogt und Amtmann 1731-1841 
2970 Akten des Amtmanns Friedrich Wilhelm von Herzberg, besonders 
Kommission zur Untersuchung von Differenzen zwischen dem Amt-
mann und den Untertanen 1734-1741 
2971 Landschreiber allgemein (1723-) 1736-1845 
2972 Landschreiber 1746-1841 
 Enthält u. a.: Bestallungen; mangelhafte Amtsführung und Suspendierung des 
Landschreibers Maider, 1780-1796 
2974 Kämmerer und Richter allgemein 1736-1834 
2975 Kämmerer und Richter (1714-) 1735-1809 
 Enthält u. a.: Bestätigung von Bestallungen 
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2976 Kirchspielschreiber 1739-1761 
 Enthält: Schuld- und Pfandprotokoll, 1739; Verringerung der Einkünfte der Kirch-
spielschreiber, 1761  
2977 Gerichtsdiener 1807-1842 
2978 Ziviljustiz 1735-1775 
2979 Verordnungen zur Verbesserung der Justizpflege 1776-1779 
2980 Ziviljustiz 1779-1834 
2981 Fiskal (1723) 1732-1744 
2982 Justiz (1689) 1761, 1796-1803 
 Enthält: Vorschlag des Landschreibers Horst zur Einrichtung der Schuld- und 
Pfandprotokolle, 1761; Abstellung der Missbräuche bei Errichtung von Kontrak-
ten, 1796; Mitteilung der königlichen Resolutionen an die Kirchspielgerichte 
durch das Amtshaus, 1803 
2983 Kriminaljustiz und Brüche (1687-) 1737-1838 
 Enthält u. a.: Verfahren in Brücheangelegenheiten (mit älteren Brücheverzeich-
nissen), 1743 
2984 Spezielle Kriminalangelegenheiten (1731) 1778-1841 
 Enthält: Scharfrichter Christian Hartwig Untermann und Joachim Christian Un-
termann; Vergütung für den Archidiakon Thomsen, Burg auf Fehmarn, wegen 
des Unterrichts der Kindsmörderin Anna Maass, Petersdorf, 1788 
2985 Handel, Schifffahrt, Handwerker und Privilegierte 1733-1840 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der konzessionierten Handwerker und Gewerbetrei-
bende, 1821 
2986 Einzelne Handwerke und Gewerbe (1738) 1739-1843 
2987 Kammerangelegenheiten 1762-1840 
 Enthält u. a.: Fuhren 
2988 Ökonomie 1757-1846 
 Enthält u. a.: Landwirtschaft; Mühlen 
2989 Post, Rollfuhren und Fähre 1757-1811 
2990 Kämmerei 1736-1844 
 Enthält u. a.: Bemerkungen zu einigen Ausgabeposten der Landschaftsrech-
nung von 1786, 1788; Einquartierung 
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2991 Medizinalwesen 1743-1844 
 Enthält u. a.: Apotheken 
2992 Bürgerbewaffnung 1808-1809 
 Enthält: Verstärkung des Jägerkorps; Austritt von Mitgliedern des Kavallerie-
korps aus dem Korps; Beschwerde von Mitgliedern des Kavalleriekorps wegen 
einer Bestrafung 
2993 Wege 1737, 1790-1814 
2994 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1733-1847 
 Enthält u. a.: Erschießen der Hunde, 1738; Bestätigung der Statuten der Vet-
ternschaften Mackeprang und Witte, 1836; Gilden; Verordnungen gegen das 




2995 Kirchenvisitationsberichte 1755-1843 
2996 Kirche in der Propstei Fehmarn: Allgemeines (1665-) 1731-1844 
2997 Konzessionen zur Niederlassung von Juden 1738-1811 
2998 Kircheninspektor oder Propst 1748-1848 
Einzelne Kirchspiele 
2999 Kirchspiel Bannesdorf: Allgemeines 1739-1752, 1814-1827 
 Enthält u. a.: Einrichtung des Diakonats, 1825 
3000 Kirchspiel Bannesdorf: Pastor (1740) 1741-1848 
3001 Kirchspiel Bannesdorf: Kompastor bzw. Diakon 1739-1814 
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3002 Kirchspiel Bannesdorf: Bestätigung des Legats des Hinrich Maas in 
Todendorf und Umtausch von Pastoratsländereien 
 (1730) 1739, 1842 
3003 Kirchspiel Landkirchen: Allgemeines 1752-1844 
 Enthält u. a.: Unterhalt des Prediger- und Schullehrerwitwenhauses, 1777, 1778; 
Verbesserung des Diakonats, 1795 
3004 Kirchspiel Landkirchen: Pastor 1746-1829 
3005 Kirchspiel Landkirchen: Diakon  1731-1837 
3006 Kirchspiel Landkirchen: Kirche und Kirchengüter   
 Enthält u. a.: Kirchenländereien; Bauten 1738-1765, 1845-1846 
3007 Kirchspiel Petersdorf: Aufnahme des Tropfenfalls vom Kirchspiel-
schulgebäude im Pastoratshof sowie Landtausch zwischen dem 
Hauptpastorat und Richter Stange 1818-1844 
3008 Kirchspiel Petersdorf: Pastor 1737-1848 
3009 Kirchspiel Petersdorf: Diakon 1738-1846 
Schule 
3010 Schulen in der Propstei Fehmarn: Allgemeines 1755-1847 
 Enthält u. a.: Regulativ für die Einrichtung der Landschulen, 1801-1804 
3011 Schulen in der Propstei Fehmarn: einzelne Schulen in den Kirchspie-
len 1737-1845 
Armenwesen 
3012 Armenwesen in der Propstei Fehmarn 1736-1848 
Stadt Burg auf Fehmarn 
3013 Bürgerrecht 1755-1822 
3014 Magistrat 1735-1838 
 Enthält u. a.: Sporteltaxe, 1814 
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3015 Bürgermeister und Stadtsekretär (1756-) 1769-1842  
 Darin: gedruckte Sammlung von Korrespondenzen und Befragungen zur Ausei-
nandersetzung zwischen dem Kämmerer Jacob Wilder, Landkirchen, und dem 
Schutzjuden Hertz Engel, Burg auf Fehmarn, 1764 
3016 Ratsverwandte (1722-) 1735-1844 
3017 Stadtkassierer 1798-1833 
3018 Stadtvogt (1700-) 1731-1843 
3019 Ratsdiener 1805-1845 
3020 Deputierte Bürger 1778, 1807 
 Enthält: Befreiung des Bürgers Johann Rauert vom Amt eines Deputierten Bür-
gers, 1778; Entlassung des Deputierten Bürgers Peter Salomon, 1807 
3021 Justiz 1746-1839 
3022 Kirche allgemein 1740-1832 
3023 Fremde Religionsverwandte 1738-1844 
 Enthält vor allem: Niederlassungskonzessionen für Juden 
3025 Diakon und Kompastor 1731-1844 
3026 Archidiakon 1736, 1770 
 Enthält: Bestätigung der Wahl des Archidiakons Johann Adolph Pranau, 1736; 
Vakanz der Archidiakonstelle, 1770 
3027 Kantor 1748-1803 
3028 Kirche und Kirchengüter 1738-1846 
 Enthält u. a.: Bauten; Kirchenkapitalien; Kirchenländereien 
3029 Glockenläuter und Totengräber Johann Christian Haase 1841-1843 
3030 Schule 1738-1819 
3031 Armenwesen 1738-1783, 1819-1845 
 Enthält u. a.: Regulativ für das Armenwesen, 1834 
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3032 Handel, Schifffahrt, Handwerker und Privilegierte (1734-) 1746-1845 
 Enthält u. a.: Beschwerden über Landhandwerker, 1747; Artikel der Schif-
ferzunft, 1754; Konzessionierung von Märkten; Reinigung und Instandsetzung 
des Hafens  
3033 Auktionshalter, Barbier, Böttcher, Brauer und Branntweinbrenner, Krä-
mer, Musikant, Rademacher, Schmied, Schneider, Schuster, Tischler, 
Weber und Zimmermann (1727-) 1738-1846 
3034 Postmeister 1778-1811 
 Enthält: Bestallungen für Johann Hinrich Thomsen, Detlev Juhl und Hans Matt-
haeus Thomsen, 1778, 1797; Beschwerde des Postkontors über ein vom Amt-
mann Müller bestelltes Boot, 1811 
3035 Landwirtschaft 1762-1848 
 Enthält u. a.: Austausch von Ländereien 
3036 Kämmerei 1737-1847 
 Enthält u. a.: Reglement zum Hebungswesen und Rechnungswesen sowie zur 
ökonomischen Verfassung, 1762; Stadtkassierer, 1785; Errichtung einer Kom-
mission zur Untersuchung des ökonomischen Zustands von Burg auf Fehmarn, 
1798; Verbesserung des ökonomischen Zustands der Stadt, 1798-1832 
3037 Kämmereiangelegenheiten 1738-1844 
3038 Kommission zur Untersuchung des ökonomischen Zustands 
 (1632-) 1759-1820 
 Enthält u. a.: Einnahmeregister und Stadtrechnungen, 1795-1798; Verzeich-
nisse der Landhandwerker und Gewerbetreibende, 1818 
3039 Physikus, Chirurg, Apotheker und Hebammen 1730-1842 
3040 Bürgerbewaffnung (1801-) 1809-1813 
 Enthält: Vorschläge zu einem Regulativ für das bürgerliche Jägerkorps 
 Darin: gedrucktes Regulativ für das Jägerkorps, 1808 
3041 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1737-1836 
 Enthält u. a.: Trauerverordnung und Trauergeläut, 1740; Beschwerde einiger 
Einwohner wegen des Mangels an Lebensmitteln und an frischem Fleisch, 1762; 
Häuserbau 
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Landschaft Süderdithmarschen 
3042 Verfassung, Verwaltung, Privilegien und Grenzen 
 (1626-) 1732-1840 
 Darin: Karten über die Grenzscheiden zwischen Süderegge und Rickelshof, 
Lohe und Braaken, 1733; Karte über Buschgründe auf den Feldern von Arkebek, 
Albersdorf und Odderade, 1810 
3044 Landvogt (1645-) 1737-1841 
3045 Gerichtsaktuar 1750-1843 
3046 Kirchspielvogt 1736-1847 
3047 Kirchspielschreiber 1737-1835 
3048 Landesgevollmächtigte 1740-1844 
3049 Besetzung der Landschreiberstelle mit Johann Carl Ludwig Schnepel
 1833 
3050 Gerichtsdiener 1833-1844 
3051 Justiz allgemein und Ziviljustiz 1731-1807 
3052 Justiz allgemein und Ziviljustiz 1800-1840 
3053 Einrichtung eines Schuld- und Pfandprotokolls 1782-1812 
3054 Kriminaljustiz 1747-1837 
3055 Handwerk, bürgerliches Gewerbe und Privilegierte 
 1733-1739, 1803-1825 
3056 Bäcker, Barbier, Goldschmied, Krämer und Hausierer, Maurer, Müller, 
Musikant, Rademacher, Schlachter, Schneider, Schornsteinfeger, 
Schuster, Tischler, Töpfer und Weinhändler  1730-1847 
3057 Handel 1739-1842 
 Enthält u. a.: Wollfabrik, 1797 
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3058 Kammerangelegenheiten (1648-) 1741-1847 
 Enthält u. a.: Zollfreiheit zwischen den Landschaften Süderdithmarschen und 
Norderdithmarschen und den Besitzern des Gutes Hanerau, 1745 
3059 Post, Rollfuhren, Boten und Frachtwagen 1738-1802 
3060 Landwirtschaft 1739-1789, 1834-1841 
 Enthält u. a.: Verteilung eines Moores zwischen Gudendorf, Barlt und Busen-
wurth, 1745; Anordnung einer Kommission zur Vernichtung der Feldmäuse, 
1789; Regulierung der landwirtschaftlichen Verhältnisse von Rickelshof, 1841 
3061 Kudensee (1723-) 1730-1748 
3062 Kudensee 1762-1776 
 Darin: Grundriss des Kudensees, 1763 
3063 Kudensee 1790-1812 
 Enthält u. a.: Grenzbesichtigungsprotokolle, 1790; Vermessungsprotokoll, 1791 
(mit farbigen Karten)  
3064 Deiche allgemein 1789, 1818-1846 
3065 Deichangelegenheiten 1738-1765, 1802-1803 
 Enthält u. a.: Schleusenbau bei Elpersbüttel, 1750-1753 
 Darin: Karte der Außendeiche vom Mylestrom bis an die Grenze zur Landschaft 
Norderdithmarschen, 1743; Karte der Außendeiche, Watte und Ströme vom Ha-
fen in Meldorf bis an die Grenze zur Landschaft Nordithmarschen bei Büsum, 
1751; Karte vom Wöhrdener Hafenstrom, 1750; Karte vom Stromverlauf zwi-
schen der Schleuse bei Elpersbüttel und der Feldmark von Busenwurth, 1751 
3066 Anlage von Krankenhäusern 1802-1803 
3067 Physikus 1733-1832 
3068 Chirurg 1743-1812 
 Enthält: Genehmigung zur Anstellung eines Chirurgen und Erlaubnis zur Ein-
richtung einer Barbierstube in Meldorf, 1766; Mitteilung des Gesuchs des Chi-
rurgen Stern, Meldorf, um Befreiung von der Anstellung als Kompaniechirurg 
beim Königinnen-Leibregiment in Glückstadt, 1808; Chirurg Wilhelm Günther, 
Marne, 1812  
3069 Apotheker 1730-1845 
3070 Hebammen 1765-1767 
 Enthält: Anstellung von drei Hebammen im Kirchspiel Marne; Anstellung der 
Anna Margaretha Kunckeln, Brunsbüttel, als zweite Hebamme im dortigen Dis-
trikt 
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3071 Gehaltserhöhung des Tierarztes Carsten Johann Oest in Marne
 (1815-) 1817-1818 
3072 Brandgilde 1737-1844 
3073 Witwen- und Waisenkasse 1738-1756 
 Enthält: Bestätigung der Artikel, 1738; Aufhebung der Witwen- und Waisen-
kasse und Verteilung des Fonds unter den Interessenten, 1753, 1756 
3074 Wege 1787, 1842-1846 
 Enthält: Reparatur des Postweges von Meldorf nach Heide in der Nordervogtei 
Meldorf, 1787; Beteiligung von auswärtigen Besitzern von Ländereien im Kirch-
spiel Barlt an Weggelasten, 1842; Kosten des Neubaus einer Brücke im soge-
nannten Dellweg, 1846 
3075 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1736-1847 
 Enthält u. a.: Amt der Eidgeschworenen, 1736; Einstellen des Abendläutens, 
1750; Bestätigung der Artikel der Schützengilde in Meldorf, 1828; Verlosung von 
Handwerksprodukten, 1829; Änderung von Vorschriften für einige Gewerbe zur 
Reinigung von Schornsteinen, 1829; Kosten des Nachtwächterwesens im Kirch-
spiel Barlt, 1842; Einrichtung von Märkten  
3076 Schatzungen 1734-1821 
3077 Befreiung von öffentlichen Ämtern und Lasten 1730-1786 
3078 Befreiung von der Einquartierung (1760-) 1762 
3079 Kämmerei 1738-1746, 1804-1807 




3080 Konsistorium 1741-1768, 1817-1843 
3081 Propst 1741-1847 
3082 Kirchenvisitation und Verfügungen zum Kirchenwesen 1731-1847 
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3083 Fremde Religionsverwandte 1799-1847 
Einzelne Kirchspiele 
3084 Kirchspiel Albersdorf: Trennung des Diakonats von der Kirchspiel-
schreiberei und Überlassung von Pastoratsland zur Vergrößerung des 
Kirchhofs  1765-1766, 1842 
3085 Kirchspiel Albersdorf: Pastor 1734-1782, 1826-1827 
3086 Kirchspiel Albersdorf: Diakon 1732-1842 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1841 
3087 Kirchspiel Albersdorf: Kirche und Kirchengüter 
 (1752) 1763-1767, 1828-1842 
3088 Kirchspiel Barlt: Allgemeines 1806-1842 
 Enthält u. a.: Einziehung des Diakonats, 1813; Reparatur der Kirche, 1839 
3089 Kirchspiel Barlt: Pastor 1738-1795, 1834-1835 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1835 
3090 Kirchspiel Barlt: Diakon 1737-1785 
3091 Kirchspiel Brunsbüttel: Allgemeines 1749-1750, 1808-1847 
3092 Kirchspiel Brunsbüttel: Pastor 1736-1846 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1846 
3093 Kirchspiel Brunsbüttel: Diakon (1721-) 1737-1822 
3094 Kirchspiel Burg: Abschaffung eines Kirchenschatzes, Reglement für 
den Küster, Anlage eines Begräbnisplatzes 1760-1769, 1817 
3095 Kirchspiel Burg: Pastor 1740-1827 
3096 Kirchspiel Eddelak: Allgemeines 1791-1848 
3097 Kirchspiel Eddelak: Pastor (1734) 1735-1788, 1832-1847 
3098 Kirchspiel Eddelak: Diakon 1732-1803, 1848 
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3099 Kirchspiel Eddelak: Bau eines neuen Pastorats und einer Scheune
 1745 
3100 Kirchspiel Hemmingstedt: Allgemeines (1613-) 1763, 1830-1837 
 Enthält: Genehmigung für die Dörfer Lohe und Rickelsdorf zum weiteren Besuch 
der Kirche in Heide, 1763; Reparatur der Kirche, 1830; Bau eines Glockenstuhls, 
1837 
3101 Kirchspiel Hemmingstedt: Pastor (1741-) 1743-1836 
3102 Kirchspiel Marne: Allgemeines 1754, 1791-1845 
 Enthält u. a.: Entwurf eines Regulativs über die Verteilung der Kirchenanlagen, 
1845 
3103 Kirchspiel Marne: Pastor (1724-) 1730-1839 
3104 Kirchspiel Marne: Diakon 1731-1843 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, 1832, 1841, 1842 
 Darin: gedruckte Predigt zum hundertjährigen Jubiläum der Kirche in Eddelak, 
1840  
3105 Kirchspiel Meldorf: Allgemeines (1731-) 1745-1848 
3106 Kirchspiel Meldorf: Hauptpastor 1741-1831 
3107 Kirchspiel Meldorf: Erster Kompastor 1741-1847 
3108 Kirchspiel Meldorf: Zweiter Kompastor 1742-1766, 1805-1832 
3109 Kirchspiel Meldorf: Organist (1731-) 1739-1755 
3110 Kirchspiel Meldorf: Kirchenbauten 1731-1798 
 Darin: farbiger Grundriss und Aufriss sowie Profilzeichnung der Kirche, 1738 
3111 Kirchspiel Sankt Michaelisdonn: Allgemeines 1761, 1825-1832 
 Enthält: Betreuung der zum Kirchspiel Süderhastedt gehörigen Dörfer Hindorf, 
Westdorf und Hopen, 1761; Rückerstattung von Kosten für die Predigerwahl, 
1825; Erweiterung der Kirchspielsgrenzen, 1832 
3112 Kirchspiel Sankt Michaelisdonn: Pastor (1742) 1743-1845 
3113 Kirchspiel Sankt Michaelisdonn: Kirchenbauten 1769-1770, 1781 
3114 Kirchspiel Nordhastedt: Allgemeines 1743-1843 
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3115 Kirchspiel Nordhastedt: Pastor 1736-1829 
3116 Kirchspiel Süderhastedt: Predigerpflicht, Begräbnisplatz, Neubau des 
Pastorats und einer Pastoratsscheune 1757-1759, 1830-1846 
3117 Kirchspiel Süderhastedt: Pastor (1744-) 1755-1796, 1837-1844 
3118 Kirchspiel Windbergen: Allgemeines, Pastor und Kirchenbauten
 1742-1828 
3119 Kirchspiel Wöhrden: Pastor 1732-1795, 1835 
3120 Kirchspiel Wöhrden: Diakon 1732-1847 
3121 Kirchspiel Wöhrden: sonstige Kirchenangelegenheiten 
 (1747) 1748-1846 
 Enthält u. a.: Verbesserung des Organistendienstes, 1749; Genehmigung zum 
Kirchenbau, 1786; Antrag der Interessenten des Friedrichsgabekoogs auf Auf-
hebung der Verbindung mit dem Kirchspiel Wöhrden, 1813 
Schule 
3122 Schulen in der Propstei Süderdithmarschen: Allgemeines  
 1740-1834 
3123 Schulen im Kirchspiel Albersdorf 1740-1839 
 Enthält u. a.: Aufstellung über die Anzahl der Schulhäuser und der zur Schule 
gehenden Kinder jeder Dorfschaft, 1740 
3124 Schulen im Kirchspiel Brunsbüttel 1754-1846 
 Enthält u. a.: Wahl des Rektors und Konrektors 
3125 Schulen im Kirchspiel Burg 1754-1774, 1823-1832 
 Enthält u. a.: Ablegung der Schulrechnung 1742-1744 
3126 Schulen im Kirchspiel Eddelak (1743-) 1749-1790, 1846-1848 
3127 Schulen im Kirchspiel Hemmingstedt: Verbindung der Dorfschaft Lieth 
mit der Schule in Hemmingstedt 1812 
3128 Schulen im Kirchspiel Marne 1731-1839 
 Enthält u. a.: Bestätigungen der Rektorenwahl; Bauten 
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3129 Schulen im Kirchspiel Meldorf 1735-1836 
 Enthält u. a.: Einrichtung einer Armenschule, 1735; Reglement für die Neben-
schulen, 1792, 1795 
3130 Schulen im Kirchspiel Nordhastedt 1741, 1812-1816 
 Enthält u. a.: Errichtung einer Distriktschule in Osterwohld, 1812  
3131 Schulen im Kirchspiel Wöhrden 1731-1846 
3132 Schulen im Kirchspiel Windbergen: Abgaben für den Schullehrer und 
freie Bearbeitung von Schulländereien 1811, 1832-1833 
3133 Schulen im Kirchspiel Sankt Michaelisdonn: Beihilfe zur Bestreitung 
der Schullasten  1837-1838 
3134 Schule in Schrum: Errichtung einer eigenen Distriktschule 
 1819-1821 
3135 Schule in Schafstedt: Ankauf eines zum Gut Hanerau gehörigen Land-
stücks  1827-1828 
3136 Schule in Wolmersdorf: Vorschlag zur Verteilung der Hand- und 
Spanndienste nach Landbesitz 1821 
Armenwesen 
3137 Armenwesen in der Propstei Süderdithmarschen 1741-1838 
Amt Rendsburg 
3138 Grenzen 1735-1839 
3139 Jurisdiktionstreitigkeiten 1736-1770, 1839-1841 
3140 Verfassung, Verwaltung, Privilegien und Jurisdiktion 
 1777-1782, 1827-1837 
 Enthält: Verbindung des Gutes Hanerau mit dem Amt Rendsburg, 1778; Nach-
richten vom Hof Steinberg, 1782; Fleckensgerechtigkeit für Hohenwestedt, 1828; 
Vorschlag zur Aufhebung des Nexus des Schlossgrundes in der Stadt Rends-
burg mit dem Amt, 1834; Übertragung von rechts der Holstenau zum Amt 
Rendsburg gehörigen Ländereien in das Schuld- und Pfandprotokoll der Land-
schaft Süderdithmarschen, 1837  
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3141 Amtsbedienstete, Justizbedienstete und öffentliche Ämter 
 Darin: „Altonaer Mercur“ vom 23. Oktober 1846 (1701-) 1721-1847 
3142 Justiz 1734-1847 
 Enthält u. a.: Entwurf eines Justizreglements, 1744-1762; Einrichtung eines 
neuen Schuld- und Pfandprotokolls, 1775; Bau eines neuen Amtsgefängnisses 
und Aufbringung der Kosten, 1832 
3143 Scharfrichter 1743-1803 
3144 Handwerk 1735, 1790-1841 
3145 Streitigkeiten der zum Kloster Itzehoe gehörenden Kätner in Nortorf 
und Kellinghusen mit Eingesessenen des Amtes Rendsburg wegen 
der Weidegerechtigkeit 1737-1744 
3146 Landwirtschaft 1735-1813 
 Enthält u. a.: Verteilung der Fuhrleistungen und der gemeinen Weide im Kirch-
spiel Hohenwestedt, 1759; Stauung des Jevenstedter Teichs, 1796  
3147 Kammerangelegenheiten 1755-1847 
 Enthält u. a.: Krügerei- und Brauereigerechtigkeit; Mühlen; herrschaftliche Ge-
fälle; Fouragelieferungen 
3148 Post und Fuhren 1762-1819 
 Enthält: Aufhebung von Bestimmungen in den Fuhrrollen von Nortorf und 
Bramstedt zur Befugnis bei Fällen von Fuhrvergehen, 1797, 1819; Bestallungen 
von Postmeistern 
3149 Chirurg, Apotheker und Hebammen 1759-1846 
3150 Wege 1768-1847 
3151 Polizei 1736-1848 
 Enthält u. a.: Polizeiordnung, 1736; Kostenerstattung für die Verwendung von 
Militär auf einer Volksversammlung 1846 in Nortorf, 1848; Märkte 
 Darin: Karte zur Lage der Dörfer Böken, Bünzen und Innien sowie der Auen, 
1791 
3152 Kämmerei 1740-1838 
 Enthält u. a.: Einquartierung 
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Flecken Kellinghusen 
3153 Verfassung, Verwaltung und Privilegien 1739-1846 
 Enthält u. a.: Erteilung der Fleckensgerechtigkeit, 1740; Fleckensartikel, 1766  
 Darin: farbige Karte von Kellinghusen sowie der Dörfer Overndorf und Vor-
brügge, 1742; Grundrisse des Fleckens Kellinghusen und seiner Straßen, 1741 
3154 Brauer, Färber, Krämer, Sägemüller, Schuster, Tischler und Zimmer-
mann 1738-1843 
 Enthält auch: Beschwerde der Fleckensgevollmächtigten und Viermänner in 
Kellinghusen über das Hausieren auswärtiger Leinwandhändler, 1806 
3155 Fayencefabrik (1760) 1765-1782, 1812 
3156 Handel 1753-1829 
 Enthält u. a.: Differenzen wegen der Privilegien von Itzehoe und Glückstadt zur 
Befahrung der Stör, 1825 
3158 Differenzen zwischen den Kätnern in Kellinghusen und den zum Klos-
ter Itzehoe gehörenden Eingesessenen von Overndorf wegen der Ge-
meinweide  (1740-) 1757-1759 
3157 Mühlen 1781, 1784 
3159 Postmeister 1779-1798 
 Enthält: Apotheker Andreas Johann Gottfried Wassmann; Christian Wichmann  
3160 Stempelpapierfreiheit für die Spar- und Leihkasse 1840 
3161 Apotheker 1739-1846 
3162 Kämmerei 1758-1815 




3163 Konsistorium  1739-1759, 1804-1844 
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3164 Kirchenvisitationsberichte 1738-1846 
3165 Bestallung des Pastors Friedrich Leonhard Callisen zum Propst 
 1811 
3166 Kirche in der Propstei Rendsburg: Allgemeines 
 1736-1749, 1811-1821 
 Enthält u. a.: Kirchenvisitation, 1749; Instruktion für die Prediger bei den adligen 
Kirchen, 1812; Vikariat, 1821 
Einzelne Kirchspiele 
3186 Kirchspiel Bovenau: Allgemeines 1790-1843 
 Enthält u. a.: Einpfarrung des Hofes Groß Nordsee, 1812 
3187 Kirchspiel Bovenau: Pastor 1711, 1809-1840 
 Enthält u. a.: Differenzen wegen der Einführung des Pastors Johannes Nicolai 
Führsen, 1711 
3182 Kirchspiel Hademarschen: Allgemeines 1746, 1777-1828 
 Enthält u. a.: Regulativ für die Verwaltung des Kirchen-, Schul- und Armenwe-
sens, 1827 
3183 Kirchspiel Hademarschen: Pastor 1737-1816 
3184 Kirchspiel Hademarschen: Organist 1778-1779 
 Enthält: Holzausweisung für den Organisten, Küster und Schulmeister Kegeler 
sowie Bewilligung des Gnadenjahrs für seine Witwe 
3167 Kirchspiel Hohenwestedt: Allgemeines 1742-1844 
 Enthält u. a.: Regulativ für den Kirchhof, 1828 
 Darin: Grundriss des Kirchhofs, 1825 
3168 Kirchspiel Hohenwestedt: Pastor 1731-1847 
3169 Kirchspiel Hohenwestedt: Diakon (1750-) 1754-1846 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, 1822, 1830 
3170 Kirchspiel Jevenstedt: Allgemeines 1763-1844 
 Enthält u. a.: Bauten; Kirchenländereien 
3171 Kirchspiel Jevenstedt: Pastor (1750-) 1753-1839 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1810 
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3172 Kirchspiel Kellinghusen: Allgemeines (1690-) 1740-1766, 1815-1846 
 Enthält u. a.: Regulativ über die Verteilung der Amtsgeschäfte der beiden Pre-
diger, 1843 
3173 Kirchspiel Kellinghusen: Pastor 1732-1843 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1842 
3174 Kirchspiel Kellinghusen: Diakon (1741-) 1747-1841 
3175 Kirchspiel Nortorf: Allgemeines 1736-1847 
 Enthält u. a.: Bauten; Beteiligung der Eingepfarrten an den Kirchenanlagen (mit 
tabellarischem Verzeichnis), 1810 
3176 Kirchspiel Nortorf: Pastor 1738-1767, 1803-1841 
3177 Kirchspiel Nortorf: Diakon 1754-1812 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1812 
3178 Kirchspiel Nortorf: Küster (1734-) 1737-1741, 1799-1800 
3179 Kirchspiel Schenefeld: Allgemeines 1739-1847 
 Enthält u. a.: Bauten 
3180 Kirchspiel Schenefeld: Pastor 1742-1817 
3181 Kirchspiel Schenefeld: Diakon (1726-) 1736-1839 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1826 
3185 Kirchspiel Westensee: Allgemeines  (1695-) 1736-1842 
Schule 
3188 Schulen in der Propstei Rendsburg: Allgemeines 1738-1837 
 Enthält u. a.: Regulativ für die Landschulen, 1812; Übersicht über die Volks-
schulen in der Propstei, 1836 
3189 Schulen in der Propstei Rendsburg: sonstige Schulangelegenheiten
 (1727-) 1740-1848 
3190 Schulen in der Propstei Rendsburg: einzelne Schulen 
 1755-1761, 1813-1848 
 Darin: Grundriss und Ansicht des Schulhauses in Nienbüttel, 1847 
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Armenwesen 
3191 Armenwesen in der Propstei Rendsburg 1737-1843 
 Enthält u. a.: Bau von Armenhäusern 
Stadt Rendsburg 
Privilegien, Grenzen und Bürgerrecht 
3192 Privilegien für Eigentümer der Häuser auf dem Schlossgrund 
 1766-1838 
3193 Verfassung, Verwaltung, Jurisdiktion und Bürgerrecht 
 (1705-) 1739-1845 
 Enthält u. a.: Malzprivilegien, 1739; Entwurf zu einem Wahlreglement und zu 
einem Reglement zur ökonomischen Verwaltung der Stadt Rendsburg, 1835 
Präsident, Magistrat und Stadtbedienstete sowie Deputierte Bürger 
3194 Stadtpräsident 1762-1783 
3195 Magistrat 1750-1845 
3199 Stadtvogt und Auktionsverwalter (1720-) 1731-1817 
3200 Antrag auf Einstellung eines eigenen Polizeimeisters 1835 
3201 Unterbedienstete allgemein, Stadt- und Polizeidiener sowie Oberpoli-
zeidiener 1824-1847 
3202 Gerichtsdiener und Ratswäger 1837-1842 
3203 Antrag auf Anstellung eines Stadtkassierers und Einziehen der Stelle 
eines dritten Bürgermeisters 1839 
3204 Deputierte Bürger 1745-1770, 1845 
Justiz 
3205 Sporteltaxe 1747-1752 
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3206 Justiz allgemein und Ziviljustiz 1753-1775, 1802-1842 
3207 Justiz 1737-1738, 1827-1839 
 Enthält: Bestallung des Advokaten Friedrich Christian Schreiber zum Fiskal, 
1738; Berichterstattung über den Prozess gegen die Erben des Justizats Junge, 
1828; Eintragung des auf dem Kronwerk erbauten Hauses des Maurermeisters 
Barca in das Schuld- und Pfandprotokoll, 1834; Tilgung einer Bürgschaft im 
Schuld- und Pfandprotokoll, 1839  
3208 Rendsburgischer Karren 1807-1849 
 Enthält auch: Wegfall der Gebühren bei Kriminaluntersuchungen gegen unver-
mögende Personen, 1827  
3209 Zustand des Stadtgefängnisses und Bau eines neuen Gefängnisses
 1814-1827 
3210 Scharfrichter (1707-) 1731-1736, 1804-1841 
Kirche 
3211 Verfassung der beiden Kirchen 1767-1792, 1832-1834 
 Enthält u. a.: Abschaffung des Dankfestes zur Erinnerung an die schwedische 
Belagerung von 1645, 1767; Erledigung des Parochialstreites zwischen den 
Predigern der Altstädter und der Neuwerker Kirche, 1786; Beschwerde der Pre-
diger über den Verfall der Kirchlichkeit und Sittlichkeit, 1834 
3212 Altstädter oder Marien-Kirche in Rendsburg: Allgemeines 1736-1846 
3213 Altstädter oder Marien-Kirche in Rendsburg: Hauptpastor 1759-1815 
3214 Altstädter oder Marien-Kirche in Rendsburg: Archidiakon 1726-1846 
3215 Altstädter oder Marien-Kirche in Rendsburg: Diakon 
 (1621-) 1753-1844 
 Enthält: Vorschlag zur Verbindung des Diakonats mit dem Rektorat der Altstäd-
ter Schule, 1754; Vergütung für Reise- und Zehrungskosten der Bewerber, 1782; 
Vorschlag zur Vereinigung des Diakonats der Altstädter Kirche mit dem vakan-
ten Kompastorat der Christ- und Garnisonskirche (mit Bewerberverzeichnis), 
1814; Neubau des Diakonatswohnhauses, 1844  
3216 Altstädter oder Marien-Kirche in Rendsburg: Diakon 
 1733-1806 (1853) 
 Darin: Druckschrift von Friedrich Feddersen über Pröpste und Prediger in der 
Landschaft Eiderstedt seit der Reformation, 1853 
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3217 Altstädter oder Marien-Kirche in Rendsburg: Organist Balthasar 
Joachim Reimers 1745-1761 
3218 Altstädter oder Marien-Kirche in Rendsburg: Küster 1771-1772 
3219 Christ- und Garnisonskirche in Rendsburg: Allgemeines 
 Enthält u. a.: Instruktion für die Kirchenvorsteher, 1704 (1704) 1736-1811 
3220 Christ- und Garnisonskirche in Rendsburg: Allgemeines 1812-1847 
 Darin: Karte zur Anlage eines Begräbnisplatzes in Nübbel, 1825  
3221 Christ- und Garnisonskirche in Rendsburg: Befreiung des Festungs-
kommandanten Generalleutnant Graf von Ahlefeldt von der Kodirek-
tion über die Kirche  (1753) 1765 
3222 Christ- und Garnisonskirche in Rendsburg: Kirchengebäude und Kir-
chengüter 1736-1834 
3223 Christ- und Garnisonskirche in Rendsburg: Hauptpastor 1733-1846 
3224 Christ- und Garnisonskirche in Rendsburg: Kompastor und Diakon 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1823 1741-1843 
3225 Christ- und Garnisonskirche in Rendsburg: Küster und Schulmeister
 1738-1766 
3226 Christ- und Garnisonskirche in Rendsburg: Gehaltszulage des Orga-
nisten Philipp Ernst Martini und Vergütung für die Totengräber wegen 
Wegfalls der freien Dienstwohnung 1779, 1814-1821 
3227 Christ- und Garnisonskirche in Rendsburg: Übergriffe des Direktors 
der Kirche auf Zuständigkeiten der Kirchenjuraten und Befreiung des 
Deputierten Bürgers Johann Michael Goldbeck vom Amt eines Kir-
chenvorstehers (1704-1705) 1750, 1783 
3228 Reformierte 1734-1769 
3229 Katholiken 1736-1799 
3230 Juden (1727-) 1732-1733, 1782-1843 
3231 Juden 1747-1847 
 Enthält u. a.: Niederlassungsgesuche 
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Schule 
3232 Altstädter Schule, Neuwerker Schule, Kauffmann-Krabbesches Insti-
tut und andere Privastschulen 1740-1843 
3233 Garnisonsschule 1764-1839 
Armenwesen 
3234 Armenwesen 1741-1846 
 Enthält u. a.: Teilung des Altstädter Kirchenarmenfonds zwischen dem Kir-
chenaerarium und der Stadtarmenkasse, 1776; Verbindung der Armenkasse 
der Christ- und Garnisonskirche mit der Stadtarmenkasse, 1823 
3235 Verbesserung des Armenwesens 1795-1800 
3236 Armenkommission 1799-1842 
 Enthält u. a.: Berichte über Verwaltung und Zustand des Armenwesens 
3237 Kollektengelder für arme Soldatenkinder 1788-1847 
3238 Sonstige Armenangelegenheiten 1753-1846 
Handel und Schifffahrt 
3239 Schifferzunft und Schifffahrt sowie Handel und Konsuln 
 Enthält u. a.: Privilegienabschriften (1593-) 1731-1834 
Fabriken 
3240 Fayencefabrik 1764-1805 
Handwerker und Privilegierte 
3243 Abdecker, Bäcker, Barbier, Branntweinbrenner, Böttcher, Büchsen-
macher, Buchbinder, Drechsler, Färber, Fischer, Glaser, Glockengie-
ßer und Konditor 1731-1845 
3244 Krämer und Handeltreibende (1703-) 1733-1843 
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3241 Eisenfabrik, Parchen- und Wollfabrik, Eisenhütten, Zementfabrik und 
Kalkbrennerei sowie Flachsspinnerei 1768-1846 
3245 Leinweber, Maurer, Musikant, Rademacher und Stellmacher, Reep-
schläger, Sattler und Schlachter 1731-1848 
3246 Schmied, Schneider, Schornsteinfeger, Schönfärber, Schuster und 
Lohgerber, Tischler, Töpfer und Zimmerer (1538-) 1728-1845 
3247 Weinschenk und Weinhändler 1730-1844 
Landwirtschaft und Kammerwesen 
3248 Mühlen 1744-1834 
3249 Landwirtschaft 1770-1847 
 Enthält u. a.: Frevel in der Stadthölzung, 1772; Weiderechte auf dem Wildemoor, 
1799 
Polizei 
3250 Polizei 1747-1846 
 Enthält u. a.: herumreisende Gaukler und Komödianten, 1750; Fleischteuerung, 
1764; Märkte  
3252 Altstädter Apotheke und Garnisonsapotheke (1720-) 1763-1846 
3253 Lombard und Lombardverwalter 1742-1826 
3254 Wege 1826-1839 
 Enthält: Verlegung eines Teils der Straße von Rendsburg nach Eckernförde, 
1829; Verpflichtung zur Reinhaltung der Straße im Kronwerk, 1833; Ankauf des 
Geländes eines früheren Weges bei der Nobiskruger Schanze durch das Militär, 
1839  
 Darin: Karte über den Verlauf der Straße von Rendsburg nach Eckernförde 
durch Alt Büdelsdorf, 1826 
3255 Brandanstalt 1754-1780 
 Enthält u. a.: Instruktion für die Schornsteinfeger, 1754 
 Darin: Karte zu Gebäudestandorten und Straßenverlauf am Arsenal, 1776 
3256 Erlass des Reglements für das Brandkorps vom 3. April 1821 
 1809-1823 
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3257 Brandkorps 1823-1847 
3258 Personal des Brandkorps 1811-1846 
3260 Altstädter Schützengilde (1651) 1750-1760, 1810-1843 
 Enthält u. a.: Abschrift der Artikel von 1651, 1750 
3261 Neuwerker Schützengilde 1751-1847 
3262 Maße und Gewichte 1769-1770 
3263 Bürgerwachen und Bürgerbewaffnung 1732-1847 
3264 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1755-1844 
 Enthält u. a.: Vergabe von Straßennamen und Hausnummern, 1808; Errichtung 
eines Hospitals für kranke Dienstboten, 1843; Reinigung von Straßen und Gas-
sen; Konzessionen für Veranstaltungen 
Post und Rollfuhren 
3265 Post und Rollfuhren 1730-1800 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten und Schlägerei zwischen Postbediensteten, 1800 
3266 Postmeister und Postkommissar 1734-1812 
3267 Wagenmeister (1721-) 1743-1758 
3268 Gebührentaxe der Litzenbrüder 1747-1749 
Kämmerei 
3269 Zulage des Stadtkämmerers für das Schreiben der Stadtrechnung und 
Übertragung des Amtes des Stadtkämmerers an den Ratsverwandten 
Kirchner 1776-1783 
3270 Heranziehung zu öffentlichen Ämtern 1761-1762, 1805-1807 
 Enthält: Ausmaß der Befreiung von Personen mit Rang und Titeln von öffentli-
chen Ämtern, 1762; Streitigkeiten zwischen dem Magistrat von Rendsburg und 
dem Amtsverwalter von Hütten wegen Hebung der Grund- und Benutzungs-
steuer von einigen dem Armenhaus in Rendsburg und einem Bürger gehören-
den Ländereien, 1807  
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3271 Heranziehung zu öffentlichen Ämtern 1738-1784 
 Enthält vor allem: Gesuche um Befreiung von öffentlichen Ämtern 
3272 Eintreibung von ausstehenden Schatzungen auf Häusern von nicht 
der städtischen Gerichtsbarkeit unterliegenden Personen 
 1731-1732 
3273 Einquartierung (1750) 1751-1776 
 Enthält u. a.: Quartierlisten, 1775 
 Darin: Karte des Altstadtgrundrisses mit Angaben zur Einquartierung und zu be-
freiten Häusern, 1751  
3274 Einquartierung 1779-1843 
3275 Stadtkasse und Stadtrechnung (1763) 1764-1846 
 Enthält u. a.: Revision und Dezision der Stadtrechnungen, 1818-1834 
3276 Dezimationen (1689) 1739, 1771-1785 
 Enthält: Forderung eines Abzuggeldes durch die Stadt Rendsburg von den Un-
tergehörigen des Amtes Rendsburg, 1739; Erklärung des Dezimationsrechts der 
Stadt Rendsburg, 1775; Mitteilung des Dezimationsrechts an den König, 1785 
3277 Hausbauten und Hausprivilegien (1727-) 1731-1807 
 Darin: Grundrisse und Ansichten von Grundstücken und Häusern 
8112 Hausbauten und Hausprivilegien (1767-) 1812-1847 
3278 Stadtgebäude und Grundstücke sowie Stadtlansten und Stadthölzun-
gen 1759-1841 
Militär 
3279 Militär 1732-1848 
 Enthält u. a.: Befreiung der zu Rendsburg eingepfarrten Dörfer vom Torgeld, 
1740; Entschädigung der Eingesessenen von Westerrönfeld wegen des Exer-
zierplatzes, 1761; Bestrafung der sich in der Festung aufhaltenden „liederlichen 
Weibspersonen“, 1762; Verhütung der Desertion, 1767; Unterhaltung der Mili-
tärarmen, 1835; Handwerks- und Gewerbeangelegenheiten 
3280 Bestimmung des Westerheidekamps in Osterrönfeld zum Exerzier-
platz der Garnison 1790-1793 
 Darin: vier Karten 
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8113 Bestimmung des Westerheidekamps in Osterrönfeld zum Exerzier-
platz der Garnison 1793-1796 
8114 Bestimmung des Westerheidekamps in Osterrönfeld zum Exerzier-
platz der Garnison 1796-1801 
Amt Steinburg 
3281 Verfassung, Verwaltung, Jurisdiktion und Grenzen 1732-1843 
3282 Amtmann 1804-1835 
3283 Landschreiber in der Krempermarsch (1629-) 1731-1798 
3284 Landschreiber in der Krempermarsch 1727-1835 
 Enthält u. a.: Bestallungen 
3285 Landschreiber in der Wilstermarsch 1773-1843 
 Enthält u. a.: General-Marsch-Rechnung 1835-1836 
3286 Amtsverwalter 1784-1846 
3287 Kirchspielvogt 1731-1847 
3288 Kirchspielschreiber 1745-1845 
3289 Land- und Gerichtsdiener 1788-1846 
3290 Justiz allgemein und Ziviljustiz 1731-1770 
3291 Justiz allgemein und Ziviljustiz (1770) 1771-1831 
3292 Kriminaljustiz, Brüche und fiskalische Angelegenheiten 1744-1846 
3293 Handel 1731-1828 
3294 Jahrmärkte 1755-1770, 1825-1845 
3295 Handwerker und Privilegierte (1672-) 1731-1827 
3296 Brauer und Brenner 1743-1749, 1800-1836 
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3297 Glaser, Höker, Kahnführer auf dem Kudenseer Kanal, Koch, Krüger, 
Leinweber, Maler, Musikant, Sägemüller, Schlachter, Schuster, Tisch-
ler und Zimmerer (1640-) 1724-1836 
 Enthält u. a.: Originalkaufbrief für den königlichen Krug bei der Kirche in Horst, 
1642 
 Darin: Grundriss des sogenannten Rosengartens vor Itzehoe, 1751 
3298 Deiche, Wasserbau und Schleusen 1721-1761 
 Darin: Übersichtskarte zum Verlauf des Kremper Flusses von Krempe in die Stör 
bei Borsfleth, 1733; Karte zum Gebiet zwischen Glückstadt, Krempe und We-
welsfleth, 1761; Profilzeichnungen von Kremper Außendeichen, 1761; Karte zu 
den Außendeichslanden bei Borsfleth, 1760 
3299 Deiche, Wasserbau und Schleusen 1739-1768 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten zwischen dem Besitzer des Buntenhofs vor Glück-
stadt Ties Tiedemann und den Interessenten des Deichlandes der Kremper-
marsch wegen Anlage eines Außendeichs, 1739-1745  
 Darin: Karten zum Außendeich des Buntenhofs bei Glückstadt, 1741, 1743; Kar-
ten zu den Deichen bei Kollmar, 1761; Karte zur Bütteler Schleuse, 1764 
3300 Deiche, Wasserbau und Schleusen (1763-) 1765-1788 
3301 Deiche, Wasserbau und Schleusen 1791-1848 
3302 Mühlen (1755-) 1765-1826 
3303 Kammerangelegenheiten 1731, 1765-1838 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten zwischen der Krempermarsch und der Wilstermarsch 
wegen Vergütung der 1762/63 geleisteten Kriegsfuhren, 1784; Steuern; Zoll 
3304 Physikus 1755-1842 
3305 Verbot der Anlage einer Apotheke in Wewelsfleth 1740-1741 
3306 Hebammen 1765-1805 
 Enthält: Hebamme im Hebammendistrikt Süderau, 1766; Beitrag von Unterta-
nen des Klosters Uetersen in Krempdorf zu den Hebammendistrikten Krempdorf 
und Borsfleth, 1788; Sammlungen der Hebamme Metta Magdalena Oehlers, 
Süderau, auf Hochzeiten, 1805 
3307 Wege (1757) 1758-1828 
 Darin: Karte des Wegenetzes zwischen Brokdorf und Wilster, 1758 
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3308 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1736, 1812-1841 
 Enthält: Beerdigung der Landdiener, 1736; Verstoß gegen Hochzeitsbestim-
mungen, 1812; Bestätigung der Artikel der Mobiliengilde in Beidenfleth (mit Ab-
schrift der Artikel), 1817; Übertragung der Polizeiaufsicht über den Hafen in Büt-
tel an den Kontrolleur Stolley, 1825; Bestätigung der Artikel und Privilegien der 
Mobiliengilde in Süderau und der sogenannten Reichen Gilde, 1841 
3309 Kämmerei (1739) 1740-1841 




3310 Konsistorium 1731-1843 
3311 Assessor des Konsistoriums 1735-1771, 1823-1840 
3312 Vergütung des Kalandsboten Hinrich Müller in Itzehoe für Zustellun-
gen und Anzeigen im Armenwesen 1825 
3313 Kirchenvisitation und Kirchenvisitationsberichte 1739-1842 
3314 Propst 1745-1842 
3315 Kirche in der Propstei Münsterdorf: Allgemeines 1736-1842 
Einzelne Kirchspiele 
3316 Kirchspiel Beidenfleth: Allgemeines 1732-1794 
 Enthält u. a.: Amtsführung des Pastors Plütschau, 1764 
3317 Kirchspiel Beidenfleth: Pastor 1746-1846 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, 1814, 1846 
3318 Kirchspiel Beidenfleth: Diakon 1740-1846 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, 1831, 1835 
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3319 Kirchspiel Borsfleth: Allgemeines 1740-1842 
3320 Kirchspiel Borsfleth: Pastor (1739) 1740-1841 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1816 
3321 Kirchspiel Borsfleth: Diakon (1737-) 1740-1847 
3322 Kirchspiel Breitenberg: Allgemeines und Pastor 1762-1829 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1829 
3323 Kirchspiel Brokdorf: Allgemeines 1743-1848 
 Enthält u. a.: Kirchenrechnung, 1768 
3324 Kirchspiel Brokdorf: Pastor (1729-) 1731-1844 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1838 
3325 Kirchspiel Brokdorf: Diakon 1737-1756 
 Enthält: Bestallungen für Lorentz Lorentzen, Johann Arnold Heuer, Hinrich 
Christian Gottfried Ewald und Volquard Lorenz Thomsen  
3326 Kirchspiel Kollmar: Allgemeines 1776-1845 
 Enthält u. a.: Bauten 
3327 Kirchspiel Kollmar: Pastor 1778, 1823-1847 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1841 
3328 Kirchspiel Kollmar: Pastor (1753-) 1760-1844 
3329 Kirchspiel Krummendiek: Allgemeines 1736-1828 
3330 Kirchspiel Krummendiek: Pastor 1735-1847 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1831 
3331 Kirchspiel Heiligenstedten: Allgemeines, Pastor und Diakon 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis für das Pastorat, 1819 1745-1846 
3332 Kirchspiel Hohenaspe: Pastor 1729-1836 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1818 
3333 Kirchspiel Hohenaspe: Allgemeines 1743-1844 
3334 Kirchspiel Hohenfelde: Allgemeines 1740-1848 
3335 Kirchspiel Hohenfelde: Pastor 1766-1807 
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3336 Kirchspiel Horst: Pastor 1754-1764, 1800-1827 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, 1800, 1802, 1819, 1824 
3337 Kirchspiel Horst: Diakon 1754-1805 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1805  
3338 Kirchspiel Horst: Allgemeines 1754-1812 
 Enthält u. a.: Neubau des Pastorats, 1809 
3339 Kirchspiel Sankt Margarethen: Allgemeines 1745-1836 
3340 Kirchspiel Sankt Margarethen: Pastor 1744-1782, 1820-1828 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, 1821, 1828 
3341 Kirchspiel Sankt Margarethen: Kompastor und Diakon 
 1744-1796, 1821-1845 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis für das Diakonat, 1821 
3342 Kirchspiel Münsterdorf: Allgemeines 1769-1780 
3343 Kirchspiel Münsterdorf: Pastor (1753-) 1765-1840 
3344 Kirchspiel Neuenbrook: Allgemeines 1742-1831 
3345 Kirchspiel Neuenbrook: Pastor 1737-1847 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, 1815, 1847 
3346 Kirchspiel Neuenbrook: Diakon und Prediger auf der Steinburger 
Schanze 1735-1812 
3347 Kirchspiel Neuendorf: Allgemeines 1730-1846 
3348 Kirchspiel Neuendorf: Pastor 1776-1829 
3349 Kirchspiel Neuendorf: Diakon 1749-1838 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1826 
3350 Kirchspiel Neuenkirchen: Allgemeines 1752-1817, 1846 
3351 Kirchspiel Neuenkirchen: Pastor (1743-) 1752, 1800-1841 
3352 Kirchspiel Neuenkirchen: Diakon 1760, 1800-1846 
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3353 Kirchspiel Stellau: Allgemeines und Pastor 1788-1847 
 Enthält: Verlegung des Kirchspiels Stellau zur Propstei Münsterdorf, 1813; 
Landabtretung zur Vergrößerung des Begräbnisplatzes, 1847; Bestallungen von 
Pastoren 
3354 Kirchspiel Süderau: Allgemeines 1752-1791, 1824-1845 
3355 Kirchspiel Süderau: Pastor 1744-1840 
3356 Kirchspiel Süderau: Diakon (1731) 1732-1813 
3357 Kirchspiel Wewelsfleth: Allgemeines 1744-1790, 1835-1846 
3358 Kirchspiel Wewelsfleth: Pastor 1737-1798, 1828-1844 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, 1828, 1832, 1844 
3359 Kirchspiel Wewelsfleth: Diakon (1741) 1742-1760, 1805-1840 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, 1805, 1820, 1823, 1829, 1833, 1840 
Schule 
3360 Schulen in der Propstei Münsterdorf: Allgemeines 
 (1754) 1755-1758, 1821-1822 
 Enthält: Befreiung der Marscheingesessenen von der Einführung einer Distrikt-
schule, 1755; Geldgeschenk für die Schulgebäude in der Krempermarsch, 1758; 
Pension des Schullehrers Johann Heinrich Hänsel, Wewelsfleth, 1822  
3361 Schulen in der Propstei Münsterdorf: einzelne Kirchspiele und Neben-
schulen 1742-1773 
3362 Schulen in der Propstei Münsterdorf: einzelne Kirchspiele und Neben-
schulen 1795-1848 
Armenwesen 
3363 Armenwesen in der Propstei Münsterdorf 1731-1848 
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Stadt Glückstadt 
Verfassung, Verwaltung, Privilegien, Jurisdiktion und Grenzen 
3364 Privilegien (1629-) 1745-1775, 1817 
 Enthält u. a.: mehrere Originalprivilegien 
3365 Jurisdiktion 1735-1802 
3366 Verwaltung, Grenzen und Bürgerrecht 1735-1848 
 Enthält u. a.: Quarantäneabgaben von in Glückstadt einlaufenden Schiffen, 
1831 
Magistrat und Stadtbedienstete sowie Deputierte Bürger 
3367 Magistrat (1731-) 1734-1833 
3368 Präsident 1752-1847 
3369 Bürgermeister 1732-1846 
3370 Ratsverwandte 1738-1846 
3371 Stadtsekretär 1742-1843 
3372 Stadtvogt und Polizeiinspektor 1744-1846 
3373 Auktionar 1741-1838 
3374 Befugnisse des Kornmessers und Verkauf des Kornmesserdienstes
 1756-1761 
3375 Beschwerden über das Winkelwägen und Verweigerung von Zollan-
gaben durch den ehemaligen Ratswäger Sietz  (1728-) 1735, 1817 
3376 Waterschout 1795-1797, 1838 
 Enthält: Anstellung, 1797; Anfertigung von Schiffsmannschaftslisten, 1838 
3377 Stadt- und Polizeidiener 1803-1841 
3378 Übertragung der Stelle eines Hafenmeisters an Gastwirt Peter Kop-
pelmann in Glückstadt 1804 
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3379 Gehaltserhöhung des Marktvogts Siemen Pahl 1812-1813 
3380 Wahl eines Billeteurs durch den Magistrat 1811 
3381 Streitigkeiten der Deputierten Bürger mit dem vorigen Magistrat 
 1777-1789 
Justiz 
3382 Justiz allgemein, Kriminaljustiz und Scharfrichter 1742-1834 
Kirche 
3383 Stadtkirche in Glückstadt: Allgemeines  1730-1842 
3384 Stadtkirche in Glückstadt: Pastor  1737-1845 
3385 Stadtkirche in Glückstadt: Diakon 1740-1846 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1845 
3386 Stadtkirche in Glückstadt: Kirche und Kirchengüter 1737-1810 
 Darin: Karte über Lage des Exerzierplatzes und angrenzender Ländereien, 1759 
3387 Schloss- und Garnisonskirche in Glückstadt: Allgemeines 
 1737-1836 
3388 Schloss- und Garnisonskirche in Glückstadt: Pastor 1749-1847 
3389 Schloss- und Garnisonskirche in Glückstadt: Kantor, Organist und 
Küster 1736-1845 
3390 Französisch-Reformierte 1761-1767 
3391 Deutsch-Reformierte (1645-) 1731-1823 
3392 Obervorsteher der Deutsch-Reformierten Gemeinde 1742-1802 
3393 Prediger der Deutsch-Reformierten Gemeinde 1744-1776 
3394 Katholiken 1745-1847 
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3395 Obervorsteher der katholischen Gemeinde 1781, 1802 
 Enthält: Ernennungen des Kanzlers von Eyben und des Kanzlers Graf von 
Brockdorff 
3396 Juden 1732-1847 
3397 Juden (1686-) 1734-1843 
 Enthält: Konzessionen und Niederlassungsbescheide 
Schule 
3398 Schule 1746-1831 
3399 Stadtschule in Glückstadt: „Collegium Scholasticum“ 1749-1843 
3400 Zulage für den Schreib- und Rechenmeister Peter Oesau an der Stadt-
schule zur Anstellung eines Gehilfen 1797 
3401 Schule 1736-1847 
 Enthält u. a.: Schloss- und Garnisonschule 
3402 Katechet und Informator an der Schloss- und Garnisonsschule sowie 
Schullehrer 1743-1812 
Armenwesen 
3403 Armenwesen 1736-1791 
3404 Armenwesen 1812-1843 
Handel und Schifffahrt 
3405 Hafen, Hafenkommission und Handelskompanien 
 (1677-) 1745-1846 
3406 Fährschiffer 1730-1826 
 Enthält u. a.: Zunftartikel, 1732 
3407 Prahmführer (1705-) 1730-1843 
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3408 Sonstige Handels- und Schifffahrtsangelegenheiten 1750-1845 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Artikel der Schiffergilde, 1830; Warentransporte; 
Hafenbauten; Werften; Konsuln 
Fabriken, Handwerker und Privilegierte 
3409 Fabriken (1716-) 1745-1843 
3410 Handwerker und Privilegierte 1735-1843 
 Enthält u. a.: Beschwerde der acht Handwerksämter über das Landhandwerk, 
1748; Bestätigungen der Artikel der acht Handwerksämter 
3411 Bader, Chirurg und Barbier, Bäcker, Böttcher, Branntweinbrenner, 
Brauer, Gärtner, Gewürzhändler, Klempner, Koch, Krämer, Kürschner, 
Leinweber, Maler, Maurer und Musikant (1663-) 1731-1846 
3412 Glaser, Ölmüller, Sattler, Segelmacher, Schlachter, Schmied, Schnei-
der, Schuster und Lohgerber, Tischler, Weißgerber und Zimmerer
 (1637-) 1730-1847 
Landwirtschaft und Kammerangelegenheiten 
3413 Landwirtschaft, Deiche und Mühlen 1748-1844 
 Enthält u. a.: Kosten der Instandsetzung und Unterhaltung des Rethöveldeichs 
sowie Regulativ für den dritten holsteinischen Deichband, 1827-1834 
3414 Einsendung von Listen zur Vierprozentsteuer und Halbprozentsteuer 
sowie Zollangelegenheiten 1774-1786, 1843 
Post und Rollfuhren 
3415 Post und Rollfuhren 1732-1845 
3416 Postmeister 1744-1765, 1808 
 Enthält: Achatius Nicolaus Koch, 1744-1747; Christian Anton Hildebrandt, 1765, 
1808; Georg Diederich Früchtenicht, 1808 
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Kämmerei 
3417 Stadtkasse, Stadtrechnungen und Stadtkämmerei 
 (1746-) 1776-1845 
 Enthält u. a.: Notaten über die Stadtrechnungen von 1813 bis 1838  
3418 Stadtkämmerer 1774-1827 
3419 Einquartierung 1732-1845 
3420 Befreiung von öffentlichen Ämtern und Lasten 1747-1819 
3421 Recht zur Erhebung von Abzugsgeldern (1647-) 1778-1792 
3422 Sonstige Kämmereiangelegenheiten 1777-1838 
 Enthält u. a.: Ratsweinkeller, 1780-1782; Korrespondenz über die Rechnungen 
des 1813/14 angelegten Feldlazaretts, 1816-1819; Überlassung und Verkauf 
von Ländereien und Gebäuden; Verteilung von Abgaben 
Polizei 
3423 Kommission wegen der Gesundheitszustände und Handel mit Har-
lemmer-Öl 1760-1762, 1798 
 Darin: Grundrisse der Stadt, 1760  
3424 Physikus in Glückstadt, Itzehoe, Krempe, Wilster und im Amt Stein-
burg 1755-1797, 1844 
3425 Ausübung der medizinischen und chirurgischen Praxis durch den 
Oberschiffschirurgen Rathsach  1812 
 Enthält u. a.: Prüfungsfragen 
3426 Apotheker (1720-) 1759-1846 
3427 Hebammen 1765-1766, 1831-1833 
 Enthält: Zulage für die Hebamme Anna Caecilia Bruhnsen, 1766; Gesuche der 
Hebamme Anna Amalie Delfs um Befreiung von Abgaben sowie um Beschaf-
fung von Hebammengerätschaften, 1832, 1833  
3428 Tierarzt 1811-1812 
 Enthält: Verschreibung von Giften 
3429 Brandanstalten 1751-1845 
 Enthält u. a.: Feuerkassenkommission; Schornsteinfeger 
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3430 Regulativ für die Straßenpflasterung und Ernennung von Mitgliedern 
der Kommssion zur Regulierung der Straßenpflasterung 1816-1828 
3431 Jahrmärkte 1755-1818 
3432 Beerdigungen 1734-1771 
3433 Verkauf von Fischen 1737-1754, 1805-1806 
3434 Bürgermiliz (1644-) 1783-1847 
 Darin: gedruckte Wachordnung, 1694 
3435 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1738-1848 
 Enthält u. a.: Milchverkauf, 1799; Schließung der Wirtshäuser im Winter, 1802; 
Stempelpapierfreiheit der Spar- und Leihkasse, 1831; Reparatur und Unterhalt 
von Brücken; Reinigung von Gassen und Fleeten 
 Darin: Grundriss der Festung, 1741 
Militär 
3436 Militär 1731-1791 
 Enthält u. a.: Garnisonsmedikus, 1739; Beschwerde von Bürgern über Offiziere, 
1763; Exerzieren auf dem Kirchhof, 1767; Klagen über gewaltsame und unrecht-
mäßige Werbungen, 1777  
3437 Militär (1800-) 1802-1836 
 Enthält u. a.: Militärpflicht der Glückstädter Außengemeinde (mit Verzeichnis der 
Bewohner), 1802; Übernahme des Militärkrankenhauses durch die Stadt, 1836 
3438 Wachschiff und See-Equipagen 1784-1815 
3439 Militärhandwerker 1741-1792 
3440 Sonstige Militärangelegenheiten 1751-1819 
Stadt Krempe 
3441 Verfassung, Verwaltung und Jurisdiktion (1711-) 1732-1833 
 Enthält u. a.: Beibehaltung der Verfügung zum Landhandwerk und Aufnahme 
von Emigranten aus Salzburg, 1732; Vorschläge zur Verbesserung des Zustan-
des der Stadt, 1755; Veränderungen in der kirchlichen und städtischen Verfas-
sung, 1833  
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3442 Kommission zur Regulierung der städtischen Angelegenheiten 
 1783-1788 
3443 Magistrat (1734-) 1737-1842 
3444 Bürgermeister 1737-1847 
3445 Ratsverwandte 1737-1830 
3446 Stadtsekretär 1736-1796 
3447 Stadt- und Gerichtsunterbedienstete 1807-1835 
3448 Justiz 1755, 1793-1807 
 Enthält: Sporteltaxe für den Magistrat, 1758; Einführung eines neuen Schuld- 
und Pfandprotokolls, 1795; Bericht über Bau und Reparatur der Gefängnisse, 
1807 
3449 Scharfrichter 1785-1793 
 Enthält: Verpachtung der Scharfrichterstelle an die Witwe des Scharfrichters En-
gel, 1788; Übertragung des Scharfrichterdienstes an Anna Catharina Haeusler, 
Ehefrau des entwichenen Scharfrichters, 1792; Streitigkeiten zwischen Magist-
rat und Deputierten Bürgern um die Besetzung der Scharfrichterstelle, 1793  
3450 Kirche 1737-1838 
 Enthält u. a.: Bestimmung zur Predigerwahl, 1739; Beteiligung der Katholiken 
am Kirchenschoss (mit Nachrichten aus Städten im Herzogtum Holstein), 1796; 
Bau eines Kirchturms, 1833 
3451 Pastor 1740-1820 
3452 Archidiakon (1724-) 1739-1801 
3453 Diakon (1737) 1738-1845 
3454 Rektor der Schule 1783-1832 
3455 Bestallungen von Rektoren 1738-1791 
3456 Konrektor der Schule 1736-1767 
3457 Nebenschulmeister 1745 
 Enthält: Organist Hans Kruse; Gottlieb Pieler 
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3458 Armenwesen 1801-1811 
 Enthält: Verarmungsfall des rezipierten Bürgers Christoph Ellner, 1802; Veräu-
ßerung einiger zum Gasthaus zum Heiligen Kreuz gehörenden Gartenstücke, 
1805; Besetzung der Präbenden im Gasthaus zum Heiligen Kreuz, 1806; Ver-
waltung des von Nicolaus Kroll gestifteten Armenlegats, 1811 
3459 Mühlen 1775-1797 
3460 Genehmigung zum Verkauf eines zum Weichbild der Stadt gehören-
den Landstücks 1812-1813 
3461 Kammerangelegenheiten 1833-1847 
 Enthält u. a.: Einsendung von Notaten und Registern; Zollangelegenheiten  
3462 Handwerker und Privilegierte 1769-1778 
 Enthält: Bestätigung der Artikel (mit Listen über die Anzahl der Handwerker in 
der Stadt und auf dem Land) 
3463 Bäcker, Böttcher, Branntweinbrenner, Chirurg, Krämer, Schlachter, 
Schmied, Schneider, Schuster, Tischler, Weber, Weinschenk und 
Zimmerer 1730-1844 
3464 Jahrmärkte 1737-1743, 1806-1842 
3465 Apotheker 1730-1766, 1808-1842 
3466 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1736-1844 
 Enthält u. a.: Beschwerde der Gevollmächtigen des Armenwesens gegen den 
Ratsverwandten Trogillius wegen der Armenrechnung, 1750; Bestrafung von 
Schlägereien und Exzessen auf der Gildeversammlung durch die Obrigkeit, 
1755, 1756; Schornsteinfeger, 1818; Stempelpapierfreiheit für die Spar- und 
Leihkasse, 1829; Lombard  
3467 Einquartierung (1742) 1743-1801 
 Darin: gedrucktes Reglement zur Einquartierung in Itzehoe, 1742 
3468 Dezimationen 1736-1785 
 Enthält: Verbot der Zehntforderungen von Personen ohne Bürgerrecht, 1740; 
Dezimationsforderungen von unter städtischer Jurisdiktion befindlichen auswär-
tigen Erben, 1751; Zehntrecht, 1785  
3469 Befreiung von öffentlichen Ämtern und Lasten 1731-1836 
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3470 Sonstige Kämmereiangelegenheiten 1752-1846 
 Enthält u. a.: Wahl eines Kämmereibürgers, 1752; Entwurf eines Reglements 
für die ökonomische Verwaltung, 1834; Verpachtung des Ratsweinkellers; Pri-
vilegien für Häuser 
3471 Mitteilung des Gesuchs des Bürgers Jacob Bockwold um eine Ent-
schädigung für sein Briefbeförderungsrecht anlässlich der geplanten 
Einrichtung einer Postexpedition  1831 
8165 Revision der Stadtrechnungen 1816-1833 
Stadt Wilster 
3472 Bürgerrecht, Jurisdiktion und Grenzen 1731-1766, 1801-1841 
3473 Magistrat 1735-1833 
3474 Untersuchung der Verwaltung (1814) 1815-1818 
3475 Bürgermeister 1730-1847 
3476 Ratsverwandte (1686-) 1745-1847 
3477 Stadtsekretär 1744-1834 
3478 Gleichstellung der Stadtdiener mit „ehrlichen Leuten“ und anderen 
Stadteinwohnern 1754-1755 
3479 Justiz 1774-1834 
 Enthält u. a.: Führung des Abschriftenprotokolls und Neuordnung des Archivs, 
1834  
3480 Kirche (1625-) 1733-1814 
 Enthält u. a.: Patronatsrecht (mit zahlreichen Abschriften älterer Dokumente), 
1733; Nachlässe der in Wilster verstorbenen Prediger, Kirchen- und Schulbe-
diensteten, 1733-1751 
3481 Pastor 1733-1801 
3482 Archidiakon (1661-) 1734-1839 
3483 Diakon 1732-1847 
3485 Kirchenbau, Kirchengebäude und Kirchengüter (1765-) 1769-1832 
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3486 Mährische Brüder 1740-1762 
 Enthält u. a.: Kommssion zur Untersuchung der anlässlich von Zusammenkünf-
ten der Mährischen Brüder entstandenen Irrungen 
3487 Kontributionspflicht der Reformierten 1735 
3488 Juden 1816-1840 
3489 Schule 1742-1846 
 Darin: Grundrisse des Hauses des Etatsrats Michelsen, 1818  
3490 Rektor der Schule 1745-1842 
3491 Kollaborator an der Stadtschule (1822-) 1829 
 Enthält: Schulbedienung des Kollaborators Heinrich Greve; Ansetzung zur Ga-
gen- und Akzidentiensteuer 
3492 Armenwesen 1786-1838 
3493 Handel und Schifffahrt (1607-) 1768-1789, 1828-1833 
 Enthält: Holztransport auf der Stör, 1769; Gebühren für die Justierung und 
Stempelung der nach Norwegen zu versendenen Branntweingefäße, 1789; Auf-
hebung des Privilegs für den Ratsweinkeller und Freigabe des Bier- und Wein-
ausschanks, 1833 
3494 Fabriken 1830-1834 
 Enthält u. a.: Tabakfabrik 
3495 Handwerker und Privilegierte 1790-1817 
 Enthält: unerlaubter Handel mit Flachs des Einwohners Peter Hansen auf der 
Langenreihe im Amt Steinburg 1791; Beschwerden über den Handel der Land-
leute des Kirchspiels Wilster, 1791; Bestätigung der Artikel der Ämter, 1817  
3496 Bäcker, Barbier und Chirurg, Böttcher, Brauer und Branntweinbrenner, 
Goldschmied, Leinweber, Maurer, Mehlhändler, Musikant, Orgelbauer, 
Rademacher, Schlachter, Schmied, Schneider, Schuster, Tischler und 
Zimmerer (1648-) 1730-1845 
3497 Post und Rollfuhren (1677-) 1754-1794 
 Enthält: Streitigkeiten zwischen Wilster und Itzehoe wegen der Benutzung von 
Mietfuhren durch Itzehoe und die Heiligenstedtener Brücke, 1754; Vorschlag zur 
Errichtung einer Fuhrleutezunft, 1779; Besetzung der Stelle eines Postboten, 
1794 
3498 Apotheker 1742-1842 
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3499 Hebammen 1782-1831 
 Enthält: Gehalt für die Hebamme, 1782; Bezahlung der Lehrkosten der Heb-
amme Anna Elsabe Wohlers, 1793; Anstellung einer zweiten Hebamme, 1831 
3500 Jahrmärkte und Wochenmärkte (1619-) 1750-1821 
3501 Errichtung eines Lombards 1785-1794 
3502 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1736-1842 
 Enthält u. a.: Befreiung einiger Landleute von der Sabbatverordnung, 1736; 
Straßenpflasterung, 1798, 1800; Befreiung des Schützenkönigs von Abgaben, 
1826; Regulativ für die Verwaltung der Polizei in der Stadt und den angrenzen-
den Landdistrikten, 1834, 1835; Bestätigung der Statuten der Spar- und Leih-
kasse, 1836; Bürgerkorps, 1842 
 Darin: Zeichnung der Brücke auf dem Kohlmarkt, 1817 
3503 Stadtkasse 1776-1841 
 Enthält u. a.: Reglement für die ökonomische Verwaltung, 1832; Kosten von 
Brückenbauten 
3504 Dezimationen (1598-) 1784-1799 
3505 Einquartierung 1750-1791 
 Enthält u. a.: Einquartierungsreglement, 1751 
3506 Haus- und Brandschoss (1720-) 1735-1836 
3507 Befreiung von öffentlichen Ämtern 1753, 1820, 1824 
 Enthält: Chirurg Nicolaus Timmermann; Kaufmann Hinrich Meyer; Zimmermeis-
ter Claus Kuhrt 
Stadt Itzehoe 
3508 Privilegien (1638-) 1733-1846 
3509 Regulierung der Differenzen zwischen den lübschen und klösterlichen 
Anteilen 1815-1823 
3510 Untersuchung der Jurisdiktionsgrenzen zwischen der Stadt und dem 
Kloster Itzehoe sowie Jurisdiktionsverhältnisse des Hauses des 
Obersts von Leuenfeld 1740-1763 
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3511 Grenzen (1238-) 1779-1824 
 Enthält u. a.: Grenzvergleich zwischen der Stadt Itzehoe und der Herrschaft 
Breitenburg, 1779 
3512 Bürgerrecht 1772-1837 
3513 Einziehung des zweiten Konsulats und Verwendung der Einkünfte
 1786-1790 
3514 Neue Sporteltaxe 1747-1800 
3515 Magistrat 1801-1835 
 Enthält u. a.: Entlassung des Ratsverwandten und Stadtsekretärs Rohlfs und 
verbesserte Einrichtung der Verwaltung, 1815 
3516 Erster Bürgermeister 1728-1837 
3517 Zweiter Bürgermeister 1740-1761 
3518 Ratsverwandte (1685-) 1739-1801 
 Enthält u. a.: Wahlrecht des Magistrats (darunter Buch mit Niederschrift zweier 
Ratsbeliebungen von 1685 und 1693)  
3519 Stadtsekretär 1732-1817 
3520 Polizeimeister 1815-1844 
3521 Auktionsverwalter 1742-1846 
3522 Polizeidiener und Gerichtsdiener 1811-1842 
3523 Justiz und Scharfrichter (1741-) 1749-1843 
3524 Reformierte, Katholiken und Juden 1731-1824 
3525 Schule 1755-1848 
3526 Rektor und Kantor 1751-1838 
3527 Nebenschulen 1731, 1790 
 Enthält: Konzession für Christian Streve zur Errichtung einer Privatschule; Vor-
schläge der Nebenschulmeister Marcus Armbrust und Carl Haase zur Verbes-
serung ihrer Einkünfte  
3528 Armenwesen 1771-1846 
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3529 Handel und Schifffahrt (1753) 1754-1820 
3530 Handel und Schifffahrt 1824-1846 
3531 Handelsangelegenheiten 1760-1805 
3532 Fabriken (1759-) 1766-1811 
 Enthält u. a.: Kalkbrennerei, 1766 
 Darin: Karte zur Kalkbrennerei zwischen Elmshorn und Avernsteden, 1766; 
Grundriss der Neustadt von Itzehoe und umliegender Gebiete, 1766; Grundriss 
eines Teils des Fleckens Uetersen, 1766; Karte von der Kalkbrennerei in Sankt 
Margarethen, 17666 
3533 Handwerker und Privilegierte (1631-) 1761-1827 
 Enthält: Beschränkung der Anzahl der Handeltreibenden und Handwerker im 
klösterlichen Distrikt, 1761; Aufnahme von in der Herrschaft Breitenburg woh-
nenden Handwerker in die Zünfte der Stadt, 1792, 1827; Morgensprache der 
Zünfte, 1825  
3534 Bäcker, Böttcher sowie Brauer und Branntweinbrenner  1730-1843 
3535 Chirurg und Barbier 1732-1843 
3536 Glaser sowie Hut- und Filzmacher (1710-) 1732-1843 
3537 Krämer und Handeltreibende 1730-1841 
3538 Maler, Maurer, Mehlhändler, Musikant, Pfeifenmacher, Perückenma-
cher und Rademacher 1732-1843 
3539 Sattler (1700-) 1754-1766, 1821-1844 
3540 Schlachter (1644-) 1741-1843 
3541 Schmied (1729-) 1751-1844 
3542 Schneider (1634-) 1746-1843 
3543 Schuster (1632-) 1732-1843 
3544 Tischler, Töpfer, Uhrmacher, Weber, Weinhändler, Beutler und Zim-
merer (1700-) 1730-1847 
3545 Post und Rollfuhren 1730-1778, 1814-1819 
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3546 Postmeister und Wagenmeister 1731-1810 
3547 Landwirtschaft (1701-) 1781-1845 
 Enthält u. a.: Vorbeugung des Verfalls der Stadthölzung, 1781; Göttschescher 
Hof in Schmabek, 1796; Ablösung des zur Herrschaft Breitenburg gehörenden 
Mühlenzwangs, 1844 
3548 Polizei 1770-1843 
 Enthält u. a.: Vorschlag zur Errichtung eines Polizeimeisterdienstes, 1770; Ent-
wurf einer Marktordnung, 1816; Regulativ für die Verwaltung der Polizei, 1829; 
Verlegung des Frühjahrviehmarkts, 1843 
3549 Apotheker (1728-) 1747-1847 
3550 Regulierung von Hebammendistrikten 1828 
3551 Brücken und Wege 1738-1739, 1793-1827 
 Enthält u. a.: Regulativ für die Straßenpflasterung (mit Vermessungsprotokoll 
über die Pflasterfläche jedes Einwohners), 1827 
3552 Lombard 1741-1780 
3553 Bürgermiliz 1802-1840 
3554 Auftritt einer Schauspieltruppe und Tumulte 1798, 1821-1847 
3555 Einquartierung 1757-1844 
3556 Bestätigung des Dezimationsrechts (1751-) 1785 
3557 Freihäuser 1730-1818 
3558 Sonstige Kämmereiangelegenheiten 1756-1834 
 Enthält u. a.: Stadtkasse; Stadtrechnung; Kontribution; Überlassung und Kauf 
von Ländereien und Häusern 
3559 Sonstige Kämmereiangelegenheiten 1734-1844 
 Enthält u. a.: Befreiung von öffentlichen Ämtern und Lasten; Kontribution; Ein-
quartierung 
Grafschaft Rantzau 
3560 Grenzen 1747-1784 
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3561 Verfassung, Verwaltung und Jurisdiktion 1735-1811 
 Enthält u. a.: Ablieferung von Akten aus dem Archiv der Grafschaft Rantzau (mit 
Repertorium der im Archiv der Grafschaft befindlichen, seit 1731 entstandenen 
Akten), 1738; Abstellung von Mängeln in der Verfassung, 1739; Liquidation der 
außerordentlichen Lasten zwischen Elmshorn und den Landdistrikten der Graf-
schaft Rantzau sowie Barmstedt, 1811 
3562 Administrator 1739, 1789-1838 
3563 Untersuchung der Streitigkeiten zwischen Administrator Hennings und 
Amtsverwalter Thor Straten 1812-1816 
3564 Amtsverwalter (1764-) 1769-1843 
3565 Kirchspielvogt 1731-1841 
3566 Gerichtsdiener, Polizeireiter, Dingvogt und Dorfvogt 1790-1845 
3567 Befreiung von öffentlichen Ämtern 1819-1829 
3568 Oberappellationsgericht (1655-) 1734-1821 
3569 Räte des Oberappellationsgerichts (1707-) 1733-1799 
3570 Sekretäre, Kanzlisten und Kopisten des Oberappellationsgerichts
 1734-1799 
3571 Ziviljustiz 1734-1811 
 Enthält u. a.: Sporteltaxe, 1770 
3572 Kriminaljustiz 1744-1818 
 Enthält u. a.: Instandsetzung der Gefängnisse, 1744, 1810; Verfahren bei der 
Besichtigung und Sektion von Leichen, 1776 
3573 Ernennung des Advokaten Paul Samuel Wegener zum Advokaten 
beim Kriminalgericht  1741-1742 
3574 Scharfrichter 1732-1800 
3580 Landphysikus 1758 
 Enthält: Aktenfragmente 
 Akten sind teilweise gedruckt in: K. Struve: Struensee und seine Beziehungen 
zu Elmshorn. In: Aus der engeren Heimat (1930), 5ff, besonders Nr. 5  
3581 Provinzialchirurg 1774-1837 
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3582 Wege 1770-1846 
3583 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1739-1811 
 Enthält: Trauerverordnung, 1740; Maße und Gewichte, 1759; Verbot des Sam-
melns für Wettkontore, 1773; Einschärfung der Üppigkeitsverordnung, 1783; 
Abgabe für eine Tanzveranstaltung zugunsten der Armenkasse, 1811; Instruk-
tion für die Schornsteinfeger 
3584 Einquartierung 1737-1842 
 Enthält u. a.: Einquartierungslisten 
8115 Briefe an die Deutsche Kanzlei 1738-1768 
 Enthält u. a.: Diakon in Herzhorn; Beamte; Kirchenangelegenheiten; Handwerk 
und Gewerbe; Physikat 
 Bemerkung: Ablieferung aus dem Reichsarchiv in Kopenhagen, 1936 
Herrschaft Herzhorn mit Sommer- und Grönland 
3585 Intendant 1766-1811 
3586 Justiz 1735-1838 
 Enthält u. a.: Sporteltaxe, 1735; Entwurf einer Schuld- und Pfandprotokollord-
nung, 1838 
3587 Beschränkung des Landhandwerks und Amtsgerechtigkeit der land-
sässigen Schuster in den Städten 1736-1738 
3588 Befreiung vom Magazinkorn und von der Einquartierung sowie Betei-
ligung an den Feldpoststafetten 1808-1810, 1841 
3589 Physikus und Hebammen sowie Mühlen (1766-) 1769, 1812, 1836 
 Enthält: Bestallung einer eigenen Hebamme, 1769; Verwaltung des Physikats 
durch Dr. Koch, Glückstadt, 1812; Wiederaufbau der Dückermühle in der Herr-
schaft Sommerland, 1836 
3590 Befreiung von öffentlichen Ämtern und Lasten 1734-1771 
 Enthält: Kirchspielvogt und Landeschulze Lütje Mohr; Hinrich Piening, Grönland 
Flecken Elmshorn 
3591 Verfassung, Verwaltung und Jurisdiktion 1746-1767, 1811-1816 
 Enthält: Vereinigung von Elmshorn mit den Distrikten Vormstegen und Kloster-
sande, 1757-1767; Fleckensgerechtigkeit für Horst, 1811; Behandlung von au-
ßerhalb wohnenden Eingesessenen als Fleckenseingesessene, 1816 
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3592 Fleckensbedienstete 1822-1848 
 Enthält: Verpflichtung der Nachtwächter zum Ausrufen am Tag auf dem Sand-
berg, 1824; Amt des Untervogts allgemein und Untervogt Lange, 1822-1848  
3593 Gewerbeausübung in Überstegen und Klostersande sowie Butter-
markt in Vormstegen und Klostersande 1777, 1817-1822 
3594 Bäcker, Böttcher, Knopfmacher, Krämer, Krüger, Maurer, Müller, Satt-
ler und Riemer sowie Schlachter  1738-1847 
3595 Schmied 1740-1845 
3596 Schneider 1745-1845 
 Darin: zwei Siegel der Schneiderzunft 
3597 Schuster und Lohgerber 1738-1846 
3598 Tischler 1744-1843 
3599 Zimmerer 1744-1767, 1805-1843 
3600 Post und Rollfuhren 1737-1831 
 Enthält u. a.: Postmeister 
3601 Medizinalwesen (1753-) 1762-1766, 1829 
 Enthält: Ausübung der medizinischen Praxis des Johann Theodor Meincke in 
der Grafschaft Rantzau, 1763; Aufsicht des Tierarztes Heinrich Sass über die 
Pferde auf dem Wochenmarkt in Elmshorn, 1829 
3602 Apotheke 1737-1842 
3603 Jahrmarkt 1736-1846 
3604 Lombard 1755-1777, 1822-1823 
3605 Schützengilde 1739, 1802 
 Enthält: Gewalttätigkeiten beim Vogelschießen; Tragen goldener Epauletten auf 
der Uniform 
3606 Bewaffnung der Polizeibediensteten sowie Errichtung einer Spar- und 
Leihkasse 1803, 1834 
 Darin: Statuten der Spar- und Leihkasse, 1834 
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3607 Streitigkeiten wegen der Erhebung des Wegegeldes sowie Erhebung 
des Brücken- und Wegegeldes in Erbpacht durch den Kaufmann 
Claus Panje 1801, 1827-1828 
3608 Einquartierung 1732, 1809-1815 
3609 Ankauf eines Hauses durch die Kämmerei und Unterhaltung der 
Krückau 1832, 1846 
3610 Militär (1832) 1836-1842 
 Enthält: Kostenerstattung für die Einrichtung eines Militärlazaretts; israelitisches 
Korps, 1842 
Flecken Barmstedt 
3611 Verfassung, Verwaltung und Jurisdiktion 1749-1783, 1841-1845 
 Enthält: Trennung des Fleckens vom Kirchspiel Barmstedt, 1754; Aufhebung 
eines Vergleichs mit dem Kirchspiel Barmstedt, 1783; Abänderung einer Bestim-
mung des Fleckensreglements zur Amtsdauer der Fleckensgevollmächtigten, 
1841; Erweiterung der Fleckensgrenzen, 1845 
3612 Beschwerde des Kirchspielvogts von Reck über den Administrator von 
Brandt  (1772-) 1779-1780 
3613 Auktionen 1770-1778 
3614 Postbindung bei Warenlieferungen aus Hamburg 1774-1775 
3615 Handwerker und Privilegierte 1736-1792 
3616 Bäcker, Böttcher, Brauer, Maurer, Schmied, Schneider, Schuster, 
Tischler, Weißgerber und Zimmerer 1737-1843 
3617 Befreiung von der Pflicht zur Annahme von Passierscheinen in Pinne-
berg 1770-1771 
3618 Apotheke 1756-1842 
3619 Wiedereinsetzung der Hebamme Elsabe Lübcke 1778 
3620 Jahrmarkt 1749-1840 
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3621 Brandanstalten sowie Stempelpapierfreiheit für die Spar- und Leih-
kasse 1800, 1833-1834 
3622 Einquartierung 1755-1762 




3623 Konsistorium (1689-) 1743-1781, 1839-1840 
3624 Propst 1737-1739, 1817-1821 
3625 Kirchenvisitation 1783, 1822-1848 
3626 Kirche: Allgemeines 1739-1817 
3627 Beitrag der Katholiken in Elmshorn und Uetersen an die katholische 
Kirche in Glückstadt 1810 
3628 Baptisten 1845 
 Enthält: Verweigerung der Taufe der Kinder von zwei Baptisten; Aufstellung der 
von Konferenzrat Lange ausgeliehenen Akten über die Übertragung einer für 
Dänemark erlassenen Verordnung hinsichtlich der Baptisten 
3629 Juden 1730-1845 
Einzelne Kirchspiele 
3630 Kirchspiel Barmstedt: Allgemeines (1706-) 1731-1848 
 Enthält u. a.: Bauten 
3631 Kirchspiel Barmstedt: Pastor 1741-1834 
3632 Kirchspiel Barmstedt: Kompastor 1756-1846 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1844 
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3633 Kirchspiel Barmstedt: Katechet 1740-1816 
3634 Kirchspiel Barmstedt: Organist und Küster 1746-1840 
3635 Kirchspiel Elmshorn: Allgemeines 1732-1843 
3636 Kirchspiel Elmshorn: Hauptpastor 1737, 1816-1817 
3637 Kirchspiel Elmshorn: Kompastor 1742-1830 
3638 Kirchspiel Elmshorn: Katechet und Hospitalsprediger 1737-1836 
 Enthält: Bestallungen 
3639 Kirchspiel Elmshorn: Katechet und Hospitalsprediger 
 1737-1742, 1815-1836 
3640 Kirchspiel Elmshorn: Organist und Küster sowie Schulbedienstete
 1760-1846 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis für die Stelle des Organisten, Küsters und 
Hauptknabenlehrers in Elmshorn, 1839  
3641 Kirchspiel Hörnerkirchen: Allgemeines und Pastor 1748-1847 
 Darin: Grundriss und Profilskizze der Kirche, 1749 
Schule 
3642 Schule in der Propstei Rantzau: Allgemeines 1747-1816 
3643 Schule in der Propstei Rantzau: einzelne Schuldistrikte 1742-1848 
Armenwesen 
3644 Armenwesen und Armenfälle in der Propstei Rantzau 
 (1747-) 1762-1827 
3645 Präbendenhaus in Elmshorn (1716-) 1726-1833 
3646 Präbendisten und Verleihung von Präbenden im Präbendenhaus in 
Elmshorn 1734-1845 
3647 Verwendung der Zinsen des Kluverschen Legats zum Bau und zur Er-
weiterung des Flammweger Armenhauses in Elmshorn 1793 
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Herrschaft Pinnberg mit dem Flecken Wedel, den Dörfern 
Spitzerdorf und Poppenbüttel, dem Gut Kaltenhof, den 
Lehngütern Peute und Müggenburg sowie den Gütern Veddel, 
Grevenhof und Wellingsbüttel 
3648 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Grenzen 1736-1805 
 Enthält u. a.: Aufstellung aller Grenzstreitigkeiten der Herrschaft Pinneberg, 
18. Jh. 
 Darin: Karte zur Grenzregulierung mit Hamburg bei Bilsen, 1772  
3649 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Jurisdiktion 1779-1843 
 Enthält u. a.: Privilegien für den Hof Scharenkamp, 1827, 1843  
3650 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Fleckensprivileg und Ent-
wurf eines Regulativs für die Gemeindeverfassung von Pinneberg
 (1823-) 1826-1842 
 Darin: gedrucktes Regulativ für die Straßenunterhaltung in der Herrschaft Pin-
neberg, 1823 
3651 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Verfassung, Verwaltung und 
Hoheit (1587-) 1744-1832 
 Enthält u. a.: Erbvergleich von 1641 zwischen König Christian IV. von Dänemark 
und Herzog Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf wegen der Grafschaft 
Pinneberg, 1745; Ländereien der Herrschaft Pinneberg im Kirchspiel Jork des 
Herzogtums Bremen, 1748; Besitzrechte über den Anwachs beim Giesensand, 
1748, 1749; Ansprüche des Grafenhauses von Limburg-Styrum auf die Graf-
schaft Pinneberg (mit Stammtafel der Grafen von Schaumburg seit Graf Justus 
I.), 1777; Ordnung des Archivs, 1784; Siegel der Landdrostei, 1791; Regulierung 
der Verhältnisse des Pagensandes, 1832; Erteilung der Fleckensgerechtigkeit; 
Fischerei in der Elbe 
3652 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Auseinandersetzungen zwi-
schen dem Landdrosten und dem Amtsverwalter über die Verwaltung 
der Justiz (1691-) 1741-1746 
3653 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Amts- und Justizbedienstete 
allgemein und Landdrost 1748-1837 
3654 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Amtsverwalter 
 (1723-) 1742, 1781-1798 
3655 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Aktuar, Gerichts- und Land-
notar, Auktionsverwalter und Fiskal 1730-1851 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis auf verschiedene Stellen, 1848 
 Darin: Druckschrift des Advokaten J. C. Huwald, Uetersen, über die Gewerbe-
freiheit und Gewerbeordnung, 1834 
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3656 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: sonstige Bedienstete 
 1731-1843 
 Enthält auch: Befreiung des Mühlenpächters Conrad Barthold Abel, Wedel, von 
der Übernahme öffentlicher Ämter, 1773 
3657 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Pinnebergisches und Al-
tonaer Oberappellationsgericht  1732-1773, 1804 
3659 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Justiz allgemein und Zivil-
justiz (1705-) 1733-1846 
 Enthält u. a.: Einrichtung eines neuen Schuld- und Pfandprotokolls, 1788 
3658 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Mitglieder des Oberappella-
tionsgerichts  1736-1756 
3660 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Kriminaljustiz 
 (1731-) 1735-1839 
3661 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Amtswärter und Halbmeister 
sowie Gefangenenwärter 1732-1757, 1805-1833 
3662 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Handwerker und Privile-
gierte 1745-1823 
3663 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Bäcker 
 1746-1775, 1816-1836 
3664 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Brauer und Branntweinbren-
ner (1705-) 1740-1836 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten der Brauerzunft in Altona mit den Landbrauern in der 
Herrschaft Pinneberg, 1747-1775 
3665 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Hausierer, Höker, Maurer, 
Müller, Musikant, Schiffbauer, Schlachter, Schmied, Schneider, 
Schuster, Tischler, Töpfer und Zimmerer 1737-1845 
3666 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Fabriken 1765-1841 
3667 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Mühlen 1738-1831 
3668 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Landwirtschaft 1732-1839 
3669 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Aufhebung der Zollabhand-
lung mit der Amtsvogtei Uetersen (1777-) 1782-1785 
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3670 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Forst und Jagd sowie Moore
 1736-1798 
3671 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Fuhren 
 Enthält u. a.: Fuhrstreitigkeiten in Holm, 1796 (1635) 1792-1801, 1842 
3672 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: sonstige Kämmereiangele-
genheiten 1788-1796, 1840-1841 
 Enthält: Notat zur Amtsrechnung von 1788; Beteiligung der Privatzubauern an 
den Landkassengelder, 1796; Behandlung nicht eintreibbarer Zivilbrücheposten, 
1841 
3673 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Post und Postmeister 
 1736-1841 
 Enthält u. a.: Fährgeld für den Transport der hamburgisch-holländischen Post 
über die Elbe bei Blankenese, 1776, 1781 
3674 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Wege (1715-) 1761-1844 
3675 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Medizinalwesen 
 1738-1816 
 Enthält: Auftreten von Seuchen, 1738, 1759; Vorschlag zur besseren Unterstüt-
zung von Kranken, 1775; Anschaffung von Krankenbettstellen in den Dörfern, 
1816 
3676 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Wasserheilanstalt in Blan-
kenese 1845-1846 
3677 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Physikus und Landchirurg
 1769-1847 
3678 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Apotheker 
 (1720-) 1732-1845 
3679 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Hebammen 
 1766-1778, 1809-1810 
3680 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Brandgilden 1731-1747 
3681 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Jahrmärkte und Wochen-
märkte 1731-1848 
3682 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Maße und Gewichte 
 1733-1773 
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3683 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: sonstige Polizeiangelegen-
heiten 1743-1835 
 Enthält u. a.: Reparatur des Rolands in Wedel, 1834; Instruktion für die Polizei-
reiter, 1799; Veranstaltungen; Bettelei; Nachtwächter 
3686 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: Kämmerei 1758-1845 
 Enthält u. a.: Einquartierung 
3687 Herrschaft Pinneberg mit Flecken Wedel: privilegierte Höfe 
 (1771-) 1777-1842 
3688 Dörfer Spitzerdorf und Poppenbüttel: Allgemeines  
 (1538-) 1732-1770 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten mit dem Domkapitel in Hamburg, 1732 
3689 Dörfer Spitzerdorf und Poppenbüttel: Allgemeines  1779-1815 
3690 Dörfer Spitzerdorf und Poppenbüttel: spezielle Angelegenheiten
 1734-1815 
3691 Gut Kaltenhof: Forderung der Kopfsteuer von Hamburg und Verkauf 
der Elbinsel Kaltenhof (1674-) 1766-1771 
3692 Lehngüter Peute und Müggenburg (1724-) 1731-1782 
 Enthält u. a.: Lehnbriefe 
3693 Güter Veddel und Grevenhof 1735-1765 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten des Magistrats in Hamburg mit dem Generalpächter 
von Veddel Rohde wegen der Schlammgelder, 1742 
3695 Gut Wellingsbüttel: Prozess der Regierung in Glückstadt mit dem 
Landsassen und Pächter Freiherr von Kurtzrock wegen behaupteter 
Reichsunmittelbarkeit (1649-) 1790-1806 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse von 1688 aus dem Archiv in Glückstadt gelieferten 
Akten 
Flecken Uetersen 
3696 Bäcker, Böttcher, Drechsler, Hausierer, Maler, Maurer, Mehlhändler, 
Sägemüller, Schlachter, Schmied und Schneider 1732-1843 
3697 Schuster und Lohgerber, Tischler, Töpfer und Zimmerer 1738-1843 
 Enthält auch: allgemeine Bestimmungen für Handwerker und Privilegierte, 
1774-1818 
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3698 Postmeister 1732-1797 
 Enthält: Vergütung für den Posthalter zur Anstellung eines Boten, 1732, 1744; 
Bestallungen für Rudolph Hinrich Greve und Gottlieb Christian Heinrich Alers zu 
Postmeistern, 1792, 1797 
3699 Praktischer Mediziner und Hebammen (1775) 1776-1794 
 Enthält: Ausübung der medizinischen und chirurgischen Praxis durch Andreas 
Hinrich Schäfer, 1777; Ansetzung der Hebamme Christina Telgern als Heb-
amme in den Distrikten Neuendeich, Rosengarten und Schadendorf, 1794  
3700 Apotheker (1759-) 1767-1842 
3701 Jahrmärkte 1766-1845 
3702 Schützengilde 1748-1749 
 Enthält: Privileg zum Vogelschießen; Belassung der Vogelstange an ihrem bis-
herigen Ort 
3703 Tumult wegen Kornmangels 1795-1796 
3704 Kämmerei (1730-) 1762-1794 
 Enthält: Beitrag des Dorfes Lohe zu den Lasten des Fleckens Uetersen, 1777 
(u. a. mit Verzeichnis der Zahlungen der Klosterhufner in Uetersen, 1730); Be-
freiung von Kopfsteuer und Kontribution bei Konkursen, 1786; Mitteilung des 
Gesuchs der Hauersleute um Anweisung eines Moorplatzes, 1794 
3705 Einquartierung 1758-1766 




3707 Propst (1717-) 1737-1769, 1837-1838 
3708 Erhöhung der Einkünfte und des Gehalts des Konsistorialboten 
 (1802) 1803, 1841-1845 
3709 Kirchenvisitationsberichte 1738-1846 
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3710 Kirche: Allgemeines (1705) 1741-1843 
3711 Baptisten 1846-1848 
 Enthält: Generalkirchenvisitation von 1845 (mit tabellarischer Übersicht); Ge-
such des Fabrikbesitzers Johann Adam Mahr, Pinneberg, um Abstellung der 
polizeilichen Verfolgung und des Gewissenzwangs  
3712 Juden (1812) 1813-1847 
Einzelne Kirchspiele 
3713 Kirchspiel Eppendorf: Allgemeines 1746-1793 
3714 Kirchspiel Eppendorf: Pastor, Organist, Küster und Kirchspielschul-
meister 1747-1768 
3715 Kirchspiel Herzhorn: Allgemeines  1739-1848 
3716 Kirchspiel Haselau: Pastor 1755-1840 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1826 
3717 Kirchspiel Haseldorf: Allgemeines, Pastor und Schulmeister 
 (1732-) 1737-1824 
3718 Kirchspiel Hetlinger Schanze: Allgemeines und Pastor 1733-1768 
3719 Kirchspiel Niendorf: Allgemeines und Pastor (1761-) 1769-1846 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1825 
3720 Kirchspiel Nienstedten: Trennung der Eingesessenen von Finkenwer-
der von der Kirche in Nienstedten  1714-1771 
3721 Kirchspiel Nienstedten: Allgemeines 1748-1847 
 Enthält u. a.: Bauten 
3722 Kirchspiel Nienstedten: Pastor 1751-1842 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1830 
3723 Kirchspiel Quickborn: Allgemeines 1799-1844 
3724 Kirchspiel Quickborn: Pastor 1730-1831 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1830 
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3725 Kirchspiel Rellingen: Allgemeines 1729-1847 
 Enthält u. a.: Kirchenbau, 1750-1754 
3726 Kirchspiel Rellingen: Pastor und Kompastor 1760-1844 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis für das zweite Kompastorat, 1824 
3727 Kirchspiel Rellingen: Organist, Küster und Schulmeister  
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1840 (1700-) 1737-1840 
3728 Kirchspiel Seester: Allgemeines 1735-1742, 1836-1844 
 Enthält u. a.: Bauten 
3729 Kirchspiel Seester: Pastor 1735-1775, 1826-1836 
3730 Kirchspiel Uetersen: Allgemeines (1725-) 1731-1843 
 Enthält u. a.: Bauten 
 Darin: Grundriss der Kirche, 1754 
3731 Kirchspiel Uetersen: Pastor, Diakon und Organist 1750-1835 
Schule 
3734 Schule in der Propstei Pinneberg: Allgemeines  1736-1845 
 Enthält u. a.: Schulverordnung, 1736 
3735 Schulen in der Propstei Pinneberg: Appen, Avenlohe, Blankenese, 
Dockenhuden, Eckholz, Eppendorf, Hainholz, Halstenbek, Harksheide, 
Herzhorn, Hohenrade, Holm, Hummelsbüttel, Klein-Flottbek, Kum-
merfeld, Moorrege, Nordende, Neumühlen, Niendorf, Nienstedten, 
Othmarschen, Pinneberg, Poppenbüttel, Quickborn, Rellingen, Ren-
zel, Schenefeld, Seester, Süldorf und Wedel  1732-1848 
 Darin: Druckschrift über das Erziehungsinstitut in Klein-Flottbek, 1841 
3736 Schulen im Kirchspiel Uetersen 1735-1832 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten des Schulmeisters Simon Johann Wage, Nordende, 
mit der Gemeinde wegen rückständiger Schulgelder, 1735-1749 
3737 Schulen in Veddel und Spitzerdorf 1755-1847 
Armenwesen 
3738 Armenwesen in der Propstei Pinneberg 1744-1846 
 Enthält u. a.: Bau von Armenhäusern 
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Stadt Altona 
Verfassung, Verwaltung, Privilegien, Grenzen, Jurisdiktion, Bürgerrecht 
3739 Jubiläum von 1764, Titulatur und Privilegien 1764-1817 
 Enthält u. a.: Titulatur Altonas in der Korrespondenz mit Hamburg, 1806 
3740 Ausbau der abgebrannten Stadt und Vorschläge zu ihrer Wiederauf-
helfung  (1706-) 1737-1769 
 Darin: zwei Grundrisse, 1752 
3741 Grenzen und Jurisdiktion 1734-1848 
3742 Niederlassung von Fremden 1736-1789 
3743 Kommissionsakten über die Beschwerden Altonas gegen Hamburg
 (1700-) 1736-1738, 1791 
3744 Stadtverfassung (1669-) 1734-1825 
3745 Palaisbau 1737-1758 
3746 Bürgerrecht 1732-1848 
3948 Grundriss und Prospekt der Stadt, Geburtstagsfeier für König Chris-
tian VI. von Dänemark, Anwesenheit des Herzogs von Mecklenburg-
Schwerin und Souveränitätsjubiläum 1737-1760 
Präsidentur 
3747 Oberpräsident 1731-1847 
3748 Präsident 1712, 1731-1752 
Magistrat und Stadtbedienstete 
3749 Magistrat 1732-1846 
3750 Anträge und Streitigkeiten des Ratsverwandten Lempfert 
 1827-1829 
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3751 Bürgermeister 1731-1839 
3752 Ratsverwandte 1732-1841 
3753 Syndikus und Stadtsekretär allgemein 1736, 1826-1848 
3754 Syndikus und Stadtsekretär 1731-1845 
3755 Gerichtsdiener 1744-1847 
3756 Kämmereibürger und Kämmereibedienstete allgemein 
 (1703-) 1816-1846 
3757 Stadtbedienstete 1768, 1816-1818 
 Enthält: Eid, 1768; Verfahren bei der Wahl nicht genehmer Personen zu öffent-
lichen Ämtern, 1818 
3758 Auktionsverwalter 1733-1845 
3759 Stadtbaumeister 1730-1848 
3760 Fiskal 1731-1834 
3761 Hochzeits- und Leichenbitter (1732-) 1755-1762 
3762 Kämmerer, Kämmereischreiber und Kämmereibote 1734-1846 
3763 Differenzen über die Verwaltung von Wechselangelegenheiten 1829 
3764 Kassierer der Soldaten-Gassenreinigungs- und Nachtrufergelder
 1737-1756 
3765 Spritzenmeister Nicolaus Thormählen 1755-1763 
3766 Stadtvogt 1734-1762, 1800 
3767 Stadtmünzprüfer und Medailleur 1742-1767 
3768 Wasserschout 1755-1766, 1811-1847 
3769 Viehschreiber und Marktvogt 1826 
 Enthält: Anstellung des Tierarztes Eggert Bielenberg, Altona 
3770 Gehalt des Steuersammlers 1826-1841 
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3771 Diensteinkünfte der Akzisevögte Johann Nicolaus Paulsen und Jo-
hann Heinrich Delfenthal  1835-1836 
Justiz 
3772 Niedergericht 1739-1767, 1809 
3773 Advokaten und Notare allgemein 1730-1843 
 Bemerkung: Bestallungen und andere Personalangelegenheiten in Abt. 65.2 Nr. 
170 
3774 Justiz allgemein und Ziviljustiz 1745-1847 
 Enthält u. a.: Erbschaften; Vormundschaften; Testamente (u. a. Behandlung jü-
discher Testamente, 1795-1828) 
3775 Schuld- und Konkurswesen (1715-) 1736-1845 
3776 Wechselwesen 1750-1846 
3777 Verfügungen zur Justiz allgemein, zur Ziviljustiz und zum Zivilprozess
 1738-1843 
3778 Kriminaljustiz 1736-1846 
3779 Scharfrichter in Altona und der Herrschaft Pinneberg 1730-1838 
 Enthält u. a.: Befugnis als Abdecker, 1832 
Kirche 
Lutherische Hauptkirche 
3780 Konsistorium (1718-) 1738-1841 
 Enthält u. a.: Jurisdiktion über die Prediger sowie die Kirchen- und Schulbe-
diensteten, 1759 
3781 Kirchenvistiationsberichte der Propstei Altona 1841-1846 
 Enthält: Kirchenvisitationen 1839 und 1845 
3782 Lutherische Hauptkirche in Altona: Allgemeines 1731-1847 
3783 Propst und Hauptpastor 1736-1845 
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3784 Erster und zweiter Kompastor und Pastoradjunkt 1731-1841 
3785 Organist (1734-) 1737-1832 
3786 Oberküster (1733-) 1735-1842 
3787 Kantor 1734-1835 
3788 Totengräber 1748-1765, 1817 
3789 Kirche, Kirchengebäude und Kirchengüter 1731-1847 
 Enthält u. a.: Bau der neuen lutherischen Kirche, 1742-1748 
Fremde Religionsverwandte 
3790 Fremde Religionsverwandte in Altona: Allgemeines 
 1746-1759, 1830-1831 
3791 Deutsche und Französische reformierte Gemeine in Altona: Allgemei-
nes (1732-) 1735-1755, 1818-1846 
3792 Deutsche reformierte Gemeinde in Altona 1734-1845 
 Enthält u. a.: Bestallungen von Predigern 
3793 Französische reformierte Gemeinde in Altona: Allgemeines 
 1744-1767, 1818 
 Enthält: Streitigkeiten zwischen der Reformierten Gemeinde in Hamburg und in 
Altona um deren Trennung, 1744-1762; Bestätigungen der Privilegien 
3795 Französische reformierte Gemeinde in Altona: Differenzen zwischen 
der deutschen und französischen Gemeinde wegen des Begräbnisses 
des Kanzleirats Tomloo (1686-) 1733-1763 
3794 Französische reformierte Gemeinde in Altona: Prediger 1760-1816 
3796 Französische reformierte Gemeinde in Altona: Kirchengüter und Kir-
chenkapitalien 1738-1778, 1819-1820 
 Enthält u. a.: Differenzen im Konsistorium der Gemeinde über Verfahrensfragen, 
1767 
3797 Katholiken in Altona: Allgemeines 1735-1844 
3798 Mennoniten in Altona: Allgemeines 1732-1845 
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3799 Separatisten in Altona 1747-1767 
 Enthält u. a.: Bestimmungen zu Taufe und Heiraten; Glaubensbekenntnis 
3800 Sozinianer in Altona: freie Ausübung ihrer Religion 1771 
3801 Herrnhuter in Altona (1763-) 1798-1839 
 Enthält: Konzession zum Bau einer Kirche, 1798; Einrichtung eines Predigt-
raums, 1810; Umschreiben neu erbauter Kirchengebäude auf den Namen der 
Brüdergemeine in Christiansfeld, 1814; Erwerb eines Grundstücks, 1839 
3802 Hochdeutsche Juden in Altona: Verfassung und Privilegien 
 (1667-) 1730-1848 
3803 Hochdeutsche Juden in Altona: Justiz  (1723-) 1733-1836 
3804 Hochdeutsche Juden in Altona: Handel, Handwerk und Gewerbe
 1732-1844 
3805 Hochdeutsche Juden in Altona: Handel, Handwerk und Gewerbe 
 Enthält: Gesuche um Konzessionen und Privilegien  1743-1845 
3806 Hochdeutsche Juden in Altona: Schlachter (1712-) 1731-1840 
 Enthält u. a.: Briefe in hebräischer Sprache 
3807 Hochdeutsche Juden in Altona: Oberrabbiner 1756-1835 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten zwischen den jüdischen Gemeinden in Altona und 
Hamburg wegen der Wahl des Oberrabbiners, 1776; Jurisdiktion über die Juden 
in Moisling, 1787 
3808 Hochdeutsche Juden in Altona: Streitigkeiten in der jüdischen Ge-
meinde wegen der Amulette des Oberrabbiners Eybeschütz 
 (1742-) 1752-1756 
3809 Hochdeutsche Juden in Altona: gottesdienstliche Gebäude und Plätze
 1745-1813 
3810 Hochdeutsche Juden in Altona: sonstige Angelegenheiten 
 1738-1844 
 Enthält u. a.: Beschwerden über die Zustände bei Justiz und Finanzen in der 
jüdischen Gemeinde, 1787; Denunziation wegen Unfugs der Nebenältesten in 
der Synagoge, 1789; Aufhebung eines von der jüdischen Gemeinde in Wands-
bek gegen die Ältesten der Gemeinde in Altona verfügten Banns, 1811; Ankauf 
von Häusern und Grundstücken; Streitfälle; Konzessionen 
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3811 Hochdeutsche Juden in Altona: sonstige Angelegenheiten 
 1845-1848 
 Enthält u. a.: Vorschlag zur Errichtung eines Rabbinerseminars, 1847; Nieder-
lassungsgesuche; Armenangelegenheiten 
3812 Portugiesische Juden in Altona 1761-1847 
 Enthält u. a.: Privilegien, 1771; Konzessionen 
Schule 
3813 Schule 1791-1844 
 Enthält u. a.: Konstituierung des Schulkollegiums, 1791, 1792; Sonntagsschule, 
1805; Schulverfassung und Kontrolle des Schulbesuchs, 1832; Stiftung des Bür-
germeisters Baur, 1834; Gehalt und Einkünfte der Lehrer 
 Darin: Druckschrift von G. A. Salchow und C. H. Detleffsen über Grundsätze des 
Unterrichts ihrer Lehr- und Pensionsanstalt in Altona, 1805 
Ehe 
3814 Ehewesen 1723-1836 
Handel und Schifffahrt 
3815 Handel und Schifffahrt 1734-1810 
 Enthält u. a.: Befreiung der Kaufmannswaren aus Altona vom Strandrecht, 1739; 
Kommerzkollegium, 1740-1779; Abfassung einer Fallitenordnung, 1786; Miss-
bräuche bei Auktionen von fremden Fabrik- und Manufakturwaren, 1794; Waren 
aus England in Altona (mit Verzeichnis), 1807 
 Darin: Druckschrift über das öffentliche Ausrufen von Fabrikwaren, Hamburg 
1767 
3816 Handel und Schifffahrt 1810-1847 
 Enthält u. a.: Zuständigkeit des dänischen Konsulats in Hamburg für Schiffer 
aus Altona, 1819; Verfahren bei der Bestallung von Schifferalter und Schiffsta-
xatoren, 1819; Befreiung von Auktionen von Kaufmannswaren von Auktionsab-
gaben, 1824; Transport und Einfuhr von Branntwein, 1837 
3817 Heringskompanie 1766-1815 
3818 Privilegien für einzelne Handelszweige 1735-1760, 1845 
 Enthält: Klipp- und Steinkalkhandel aus Norwegen, 1735-1760; Heringspackerei, 
1738; Kommissionskontor, 1845  
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3819 Species-Giro- und Leihbank 1776-1787 
3820 Seehandel 1734-1846 
3821 Makler (1734-) 1737-1838 
3822 Hafen 1739-1844 
Post und Rollfuhren 
3823 Jurisdiktionsverhältnisse der Postmeister 1761-1762 
3824 Konvention mit dem Reichserbpostminister Fürst von Thurn und Ta-
xiss wegen besserer Beförderung der Reichspost in die dänischen 
Staaten sowie Untersuchung mit dem kaiserlichen und einigen deut-
schen Höfen wegen Verbesserung des Reichspostwesens 
 (1760) 1761-1763 
3825 Vorschläge zur besseren Einrichtung des Postwesens 1747-1765 
3826 Post 1763-1841 
3827 Postmeister 1739-1803 
3828 Litzenbrüder 1742-1747 
3829 Rollfuhren (1715-) 1730-1847 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Fuhrrolle, 1730 
Fabriken und Manufakturen 
3830 Fabriken 1756-1844 
 Enthält u. a.: Aufstellung von Fabriken in Altona, 1756; Zollfreiheit 
3831 Amidamfabrik 1758-1761 
 Enthält: Privileg für Georg Hinrich Otte und Nicolaus Kelting, Altona, zur Anlage 
einer Amidamsfabrik, 1759; Anlage einer Amidamsfabrik in Ottensen oder Neu-
mühlen durch Johann Behrmann, Altona, 1761  
3832 Fayencefabrik 1800-1802 
 Enthält: Differenzen zwischen der Töpferzunft und dem Fabrikanten Johann 
Hinrich Mewe 
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3833 Bleiweiß- und Bleizuckerfabrik 1811-1812 
 Enthält: Bleieinfuhr des Fabrikanten Bernhard Andreas Limpricht, Altona 
3834 Verstoß der Leimsieder Franz Hinrich Meyer in Altona und Peter Adri-
ansen in Oevelgönne gegen die Artikel der Leimsiederkompanie
 (1713-) 1734-1740 
3835 Ölmühle und Korndampfmühle 1768-1769, 1830-1832 
 Enthält: Konzessionen für Ölmühlen, 1768, 1769; Anlage einer Korn-
dampfmühle durch den Kämmereibürger und Müller Beyerstedt, Altona, 1832  
3836 Privilegien der Rauchleder- und Korduanfabrik 1752-1767 
3837 Kaffasamt- und Platwerkfabrik 1733-1779 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Amtsgerechtigkeiten und Innungsartikel, 1734; 
Beschwerden über das Samtmacheramt in Hamburg, 1744; Konzessionen 
3838 Privilegien der Seidenfabrik 1734-1746 
3839 Seifenfabrik 1767-1768, 1810 
 Enthält: Konzession für die Kaufleute Jacob Linnich und Sohn, 1768; Verschi-
ckung der Seifen der Witwe und Seifenfabrikantin Willink auf kleinen Ewern so-
wie ihre Einfuhr von Kalk und Ton aus Uetersen, 1810 
3840 Spiegel- und Möbelfabrik 1785-1841 
 Enthält: Spiegel- und Möbelfabrik von Johann Jacob und Johann Friedrich Kös-
ter, 1785-1795, 1841; Anlage einer Möbelfabrik durch den Tischlermeister Jo-
hann Detlef Harms, Altona, 1794 
3841 Tabakfabrik 1731-1765, 1830-1835 
 Enthält: Privileg für den Tabakfabrikanten Johann Faller zum Gebrauch eines 
eigenen Stempels und zum Verkauf englischen Tabaks, 1732; Gebrauch eines 
Firmenzeichens des Fabrikanten Hinrich Hein, 1765; Übertragung von Privile-
gien zur Tabakfabrikation auf die Kaufleute Georg Nicolaus und Heinrich Knauer, 
1835 
3842 Zuckersiederei 1750, 1810-1811 
 Enthält: Verhalten des Magistrats von Hamburg beim Verkauf einer Zuckerla-
dung in Altona, 1750; Zuckereinfuhr des Fabrikanten Herwig aus Brasilien oder 
den Vereinigten Staaten von Amerika, 1810; Fristenreglung für die Ausfuhr von 
Kolonialwaren nach Hamburg, 1811  
3843 Zwillichfabrik (1729-) 1731-1735 
 Enthält: Privilegien für den Fabrikanten Franz Joachim Augustin 
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Handwerk und Zünfte 
3844 Handwerk und Zünfte 1737-1846 
3845 Bäcker 1730-1846 
3847 Böttcher und Küper 1734-1840 
3849 Brauer (1719-) 1730-1757, 1818-1827 
3850 Buchbinder 1780-1843 
3851 Drechsler 1734-1843 
3852 Fuhrleute 1785-1786, 1824-1843 
3853 Glaser (1816-) 1824-1843 
 Enthält: Bestätigung von Beschlüssen zum Meisterrecht und zur Haltung von 
Lehrjungen im Glaseramt, 1825, 1833; Bestätigung der Amtsartikel des Glaser-
amts, 1843 
3854 Goldschmied 1707-1843 
 Enthält u. a.: Siegel der Goldschmiedeämter in Hamburg, Lübeck und Bremen, 
1742 (fol. 18-20) 
3855 Hutmacher und Filzmacher 1739-1847 
 Enthält: Zunftartikel, 1847 
3856 Klempner und Blechschläger 1773-1776, 1836-1843 
3857 Korbmacher 1823-1843 
 Enthält: Bestätigung der Zunftartikel, 1824, 1843; Hausieren fremder Korbma-
cher auf Märkten, 1831;  
3858 Krämer (1726-) 1734-1837 
3859 Kupferschmied 1760-1768, 1808-1843 
3860 Leinweber (1642-) 1755-1843 
3861 Lohgerber 1737-1843 
3862 Maler 1756-1846 
3863 Maurer 1730-1848 
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3864 Müller 1755-1840 
3865 Musikant (1727-) 1731-1842 
3866 Perückenmacher und Friseur 1751-1802 
3867 Posamentier und Schnurmacher 1734-1796 
3868 Sademacher 1753-1843 
3869 Reepschläger und Seiler 1784-1785, 1820-1841 
 Enthält: Errichtung einer Zunft, 1785; Verbot der Anlage einer Seilerei durch die 
hochdeutsche jüdische Gemeinde in Altona, 1821; Errichtung einer Seilerzunft, 
1841 
3870 Sattler und Riemer 1840-1845 
 Enthält: Errichtung einer Zunft, 1841; Differenzen mit den Wagenfabrikanten, 
1845 
3871 Schlachter (1638-) 1735-1848 
3872 Schankgerechtigkeit 1825-1845 
 Enthält: Verlängerung der Verträge für die Pächter des Ratsweinkellers Johann 
Georg Hackius und Franz Heinrich Wilhelm Eckhardt  
3873 Schlosser oder Kleinschmied (1747) 1767, 1818-1841 
 Enthält: Bestätigung von Privilegien 
3874 Grobschmied 1733-1767, 1818-1845 
3875 Schneider (1708-) 1730-1846 
3876 Schornsteinfeger 1719-1843 
 Enthält u. a.: Artikel der Schornsteinfegerzunft in Altona, Kiel, Plön, Lübeck, Lü-
neburg und Ratzeburg, 1719-1823 
3877 Schuster 1734-1846 
3878 Steinhauer 1802-1829 
3879 Tischler (1723-) 1732-1843 
3880 Töpfer 1731-1843 
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3881 Wagenfabrikant 1843-1847 
 Enthält: Wagenfabrikant Johann Friedrich Ludolph Röhe, Altona; Wagenfabri-
kant Wilhelm Carsten Carl Knupper, Altona; Schmiedemeister Heinrich Matthias 
Friedrich Röhe, Altona; Schmiedemeister Johann Wilhelm Küchler, Altona 
3882 Wein- und Bierausschank 1651-1807 
 Enthält u. a.: Weinhändler und Ratskellermeister, 1651-1807; Bierschank, 1829; 
Französischer Hof, 1731-1833; Rüterscher Hof, 1736-1767; Lorenz Langerma-
nns und Lehnert Dolks Hof, 1731  
3883 Hauszimmerer 1730-1848 
3884 Schiffszimmerer 1743-1776 
8116 Schiffszimmerer 1785, 1800-1846 
3885 Bildhauer, Blei-, Kupfer- und Schieferdecker, Färber, Holzsäger, Koch, 
Kupferdrucker sowie Holz- und Formschneider, Nagelschmied, Pul-
veraufbewahrer, Uhrgehäusemacher, Uhrmacher, Weber, Tapeten-
fabrikant und Zeltmacher  1730-1845 
Polizei 
Polizei 
3886 Polizeimeister und Polizeidirektor 1736-1846 (1863) 
 Enthält u. a.: Polizeidirektor Johann Peter Willebrandt, 1754-1767 
3887 Polizeikommissar, Polizeiassistent, Polizeidiener sowie Gassen- und 
Armenvogt 1736-1844 
3888 Polizeiregistraturen und Manuskripte des Polizeidirektors Willebrandt
 1759-1766 
Medizinalwesen 
3890 Physikus in Altona, der Herrschaft Pinneberg und der Grafschaft Rant-
zau (1705-) 1732-1840  
3891 Praktischer Arzt 1736-1809 
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3892 Händler von Medikamenten und Essenzen 1765-1817 
3893 Apotheker 1731-1846 
3894 Hebammen 1793-1842 
 Enthält: Berichterstattung über den Zustand der Hebammenanstalt, 1793-1802; 
Konzession für die Hebamme Charlotte Savina Witt, 1808; Verteilung der Heb-
ammenverordnung an die Hebammen, 1842 
3895 Chirurg, Bader und Barbier 1739-1846 
3896 Krankenhaus 1758-1847 
 Enthält u. a.: Errichtung des Krankenhauses, 1760; Verbindung des Kranken-
hauses mit der Hebammenanstalt und Verleihung eines Apothekerprivilegs für 
das Krankenhaus, 1779 
 Darin: Grundriss eines Flügels des Zucht- und Werkhauses, 1759 
3897 Seuchen 1708-1771 
 Enthält: Mandate mit Maßnahmen gegen Seuchen und Viehseuchen, 1708, 
1732, 1746; pestverdächtige Schiffe, 1748, 1758, 1771; Beendigung der Qua-
rantäne, 1750 
3898 Entbindungsanstalt 1812-1834 
Armenwesen und Waisen 
3899 Armen- und Waisenhausstiftung 1721-1795, 1827-1834 
3900 Aufhebung des Waisenhauses und Reorganisation des Volksschulwe-
sens (1834-) 1847-1847 
3901 Streitigkeiten mit dem Grafen von Reventlow wegen der Armen- und 
Waisenhausstiftung und Übertragung der Stiftung an die Stadt 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Unterstützungsempfänger 1733-1738 
3902 Streitigkeiten mit dem Grafen von Reventlow wegen der Armen- und 
Waisenhausstiftung und Übertragung der Stiftung an die Stadt  
 1738-1744 
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3909 Sonstige Armenangelegenheiten 1737-1847 
 Enthält u. a.: Beschwerden über die Verwaltung des Armenwesens, 1737; Ab-
stellung von Missbräuchen im Armenwesen, 1752; Errichtung einer Findel-
schule, 1770; Entwurf einer verbesserten Einrichtung des Armenwesens, 1795; 
Anstalt des Justizrats Lawaetz zur Unterstützung bei Krankheit (Friedrichs-Kran-
kenanstalt), 1803; Verwendung von Geldern für den Bau einer Armen- und Frei-
schule, 1840; Erlaubnis für Gastwirte in Altona und Ottensen zur Veranstaltung 
eines wöchentlichen Tanzabends ohne Abgabe an die Armenkasse, 1847; An-
gelegenheiten der Armenkasse 
Sonstige Polizeiangelegenheiten 
3910 Lombard sowie Privilegien für das Adresskontor und das Adressbuch
 1733-1842 
3911 Brandwesen 1750-1848 
 Enthält u. a.: Anlage von Dampfmühlen, 1838, 1843; Beaufsichtigung feuerge-
fährlicher Fabrikanlagen, 1846 
3915 Öffentliche Sicherheit 1744-1848 
 Enthält u. a.: Maßnahmen gegen Räuberei, Diebstähle und nächtliche Exzesse 
sowie Anordnung einer Patrouille, 1744-1748; Verwahrung bissiger Hunde, 
1765; Gassenbeleuchtung, 1791; militärische Sicherheitsmaßnahmen, 1799; 
Behandlung verdächtiger oder liederlicher Personen; Bettelwesen 
3916 Märkte 1743-1821 
3917 Märkte 1813-1846 
8117 Haltung eines vierten Jahrmarkts sowie Zulassung von Landhandwer-
kern und Landkrämern auf den städtischen Märkten 1828-1840 
3918 Verkauf der Lebensmittel 1742-1765 
 Enthält: Fischer; Verkauf von Milch 
3919 Hebung von Brüchen durch den Polizeidirektor Willebrandt in den Jah-
ren 1760 und 1761  (1761-) 1766 
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3920 Polizeiangelegenheiten 1727-1847 
 Enthält u. a.: Trauerordnung, 1729-1737; unrichtige Messgefäße, 1775; Freihal-
tung der Straßen, Plätze und der sogenannten Vorrechte der Häuser, 1798; Vor-
rechte und Begünstigungen für das Unterstützungsinstitut, 1800; Verpachtung 
der Stadtwaage, 1830; Errichtung einer Lebensversicherungsanstalt, 1839; Ein-
führung einer Kontrolle über die Dienstboten, 1845; Bestätigung der Statuten 
der zum Kauf und zum Unterhalt des Schauspielhauses gegründeten Aktienge-
sellschaft, 1845; Kündigungstermine für Wohnungs- und Dienstbotenwechsel, 
1846  
 Darin: Grundriss der Plätze, Straßen und Vorrechte am Holz- und Schiffshafen, 
1798 
3921 Schützengilde 1730-1767, 1803-1843 
3922 Totengilden 1732-1767, 1832 
 Darin: gedruckte Statuten von Totenbrüderschaften, 1737-1759; gedruckte Arti-
kel des Beerdigungsvereins, 1831 
3923 Aufhebung der Jungfernlade und Verteilung der Gelder (1749) 1761 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Interessentinnen  
 Darin: gedruckte Artikel, 1749 
3924 Konzession des Carsten Wahn in Altona für alle Leichen- und Trauer-
fuhren 1793 
3925 Öffentliche Lustbarkeiten 1765-1842 
 Enthält u. a.: Maskeraden 
3926 Stadtmiliz 1746-1831 
 Enthält u. a.: Einrichtung einer Bürgerwache, 1748 
3927 Bürgerkompanien und Bürgerbewaffnung 1734-1845 
3928 Bürgerkompanien und Bürgerbewaffnung 1808-1847 
3929 Ernennung von Mitgliedern der Justizdirektion des Lottos 1837 
3930 Stadtlotterie 1767-1771 
3931 Tumulte (1741-) 1749-1795, 1827-1834 
 Enthält u. a.: Stürmung des Hauses des Schlachters Christian Lantz während 
einer Feier von nordamerikanischen Schiffern zum 300. Jahrestag der Entde-
ckung Amerikas, 1794; Tumult anlässlich des Aufsteigens eines Luftballons, 
1786; Tumulte vom 24. Juli 1827 infolge des angeblichen Todes eines Jungen 
durch die Prügelstrafe 
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Kämmerei 
3932 Stadtkasse 1736-1815 
3933 Stadtkasse (1708-) 1815-1848 
3934 Dezimationen (1744-) 1750-1820 
3935 Streitigkeiten mit Anna Hopfengarten wegen ihres an die Stadt ver-
kauften Hauses und der Reeperbahn in der Palmaille 
 (1643-) 1732-1743 
3936 Streitigkeiten um den Rolandshof (Rolandsburg) (1667-) 1751-1752 
3937 Streitangelegenheit mit den Brüdern van der Smissen wegen Abtre-
tung ihrer Alleen  1759-1760 
 Darin: Zeichnung einer geschmückten Allee, 1759  
3938 Städtische Bauplätze und Gebäude (1729-) 1745-1847 
 Darin: Grundriss eines Bauplatzes an der Großen Gärtnerstraße und Friedrich-
straße, 1840 
3939 Einquartierung 1736-1798 
3940 Einquartierung 1798-1847 
3941 Kasernen (1780) 1799-1832 
 Darin: Grundriss von Altona, 1780; Lageplan der neuen Kaserne, 1804 
3942 Befreiung von bürgerlichen Abgaben und Lasten (1651-) 1724-1831 
3943 Baufreiheit 1730-1761, 1844-1845 
3944 Einzelne Bauprivilegien 1707-1848 
 Darin: Zeichnung mit Vorderansicht der Häuser von Johann Dolck und Brigitta 
Ettlerin, 1734 
3945 Bürgerliche Ämter 1747-1787 
3946 Befreiung von bürgerlichen Ämtern 1731-1847 
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Militär 
3947 Einführung der See-Enrollierung 1804-1815 
Neumühlen und Övelgönne 
3949 Handel und Hafen 1734-1748 
 Darin: Plan für ein Schiffsdock und eine Schiffswerft, 1734 
3950 Bäcker, Barbier, Chirurg, Leimkocher, Schuster und Tischler 
 (1735-) 1741-1834 
Ottensen mit Neumühlen, Övelgönne, Othmarschen und 
Bahrenfeld 
3951 Verwaltung, Jurisdiktion und Justiz  1732-1846 
3952 Kirchspiel Ottensen: Kirche (1736-) 1738-1821 
3953 Kirchspiel Ottensen: Pastor 1731-1846 
3954 Kirchspiel Ottensen: Nachmittagsprediger 1743-1836 
3955 Kirchspiel Ottensen: Anstellung des Organisten Gottlieb Wilhelm  
Pape (1734-) 1738 
3956 Kirchspiel Ottensen: Übertragung der Küster- und Schulhalterstelle 
auf den Sohn der Witwe des Küsters und Schulhalters Johann Hinrich 
Bremer 1762-1763 
3957 Kirchspiel Ottensen: Kirchenjuraten 1764-1765, 1790-1791 
 Enthält: Befreiung des Lizentiaten Wordenhoff, Hamburg, vom Amt des Kirchen-
juraten; Befreiung des Müllers Carl Jochim Lehmkuhl, Oevelgönne, vom Amt 
eines Kirchenjuraten 
3958 Kirchspiel Ottensen: Kirche, Kirchengebäude und Kirchenmittel 
 1732-1848 
 Enthält u. a.: Einweihung der neu erbauten Christianskirche, 1738; Pastorats-
scheune, 1754; Kirchenstände, 1738-1771 
 Darin: Grundriss und Ansicht der Pastoratsscheune, 1754 
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3959 Kirchspiel Ottensen: Juden 1805, 1836-1841 
 Enthält: Erweiterung des Begräbnisplatzes der jüdischen Gemeinde in Hamburg 
bei Ottensen, 1805; Erwerb von Immoblien in Ottensen, 1841 
3960 Kirchspiel Ottensen: Schule 1738-1838 
3961 Kirchspiel Ottensen: Ehewesen 1768 
 Enthält: Abschaffung der Trauscheine für Helgoländer bei Heiraten in Ottensen 
3962 Handwerker und Privilegierte  1770-1845 
 Enthält u. a.: Zichorienfabrik in Neumühlen, 1842 
3963 Apotheker sowie Chirurg und Barbier 1763-1764, 1841 
 Enthält: Chirurg Friedrich Ferdinand Lembeke, Ottensen, 1764; Konzession des 
Chirurgen Daniel Jacob Ludwig Vogler, 1841  
3964 Verteilung des Exulantenalmosens 1766-1767 
3965 Wirtshäuser 1732-1745, 1798 
 Enthält: Verbot des Einsatzes von Musikanten durch Wirte in Ottensen und Neu-
mühlen, 1732; Erlaubnis zum Musizieren in den Schenken am Sonntag nach 
dem Gottesdienst, 1745; Festmahl beim Gastwirt Rainville zur Feier der Fran-
zösischen Revolution, 1798 
3966 Instandsetzung der Straßen sowie Einteilung der Wegestrecken in 
Ottensen und Neumühlen  1785, 1825-1833 
3967 Verlegung von Märkten 1827-1831 
3968 Polizei 1837, 1846 
 Enthält: Maskerade des Gastwirts Cesar Rainville, Ottensen, 1837; Dienstbü-
cher der Dienstboten, 1846 
3969 Landwirtschaft 1750-1788, 1837 
 Enthält: Ausweisung eines Landstücks, 1750; Viehtränke im Mühlenteich, 1780; 
Zwangsmühle in Rolandsburg, 1788; Mitteilung des Gesuchs der Witwe Sophia 
Maria Fischer um Interpretation der Privilegien für ihren Hof in Ottensen, 1837  
3970 Kämmerei 1760-1831 
 Enthält: Befreiung vom Verbittelsgeld und bürgerlichen Ämtern, 1760, 1764; De-
zimationen, 1800; Berichtigung der Abgaben in Ottensen durch die Amtsstube 
in Pinneberg, 1831 
3971 Einquartierung 1749-1807 
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3972 Privilegierte Häuser, Lusthöfe und Gärten (1669-) 1741-1844 
 Enthält u. a.: Originalprivilegien des Schlafenhofs, 1669-1731 
Stadt Lütjenburg 
3973 Verwaltung, Grenzen und Bürgerrecht 1758-1786, 1839-1844 
 Enthält u. a.: Amtsführung des verstorbenen Bürgermeisters Faber, 1786; 
Grenzregulierung mit Gut Neudorf, 1785 
3974 Magistrat, Stadtbedienstete und bürgerliche Ämter 1737-1804 
 Enthält u. a.: Recht des Königs auf Besetzung des Stadtsekretariats, 1739; Aus-
leihe eines Kodex des lübschen Rechts aus dem Stadtarchiv, 1749; Beschwer-
den über den Magistrat, 1739-1795 
3975 Bürgermeister 1749-1836 
3976 Ratsverwandte 1750-1845 
3994 Kammerangelegenheiten 1783-1810, 1827 
 Enthält u. a.: Führung der Extrasteuerregister und Hebung der Kopfsteuer durch 
einen befähigten Bürger, 1783; Unrichtigkeiten in den Stadtrechnungen und Ge-
such des Revisors Daniel Christian Haberkorn um Beendigung seiner Tätigkeit, 
1810; Erlass der Kontribution für den abgebrannten Teil der Stadt, 1827 
3995 Post und Rollfuhren 1735-1763, 1802-1819 
 Enthält u. a.: Konzession einer Fuhrrolle, 1736; Entwurf eines neuen Fuhrregle-
ments, 1819; Bestallungen von Wagenmeistern und Postmeistern 
3996 Mühlen 1755-1782, 1844-1845 
 Enthält: Konzession für den Zimmermeister Hans Giese zur Anlage einer hol-
ländischen Graupenmühle, 1756; Verhältnis der Stadt Lütjenburg zur Mühle in 
Helmstorf, 1782, 1845 
3997 Ökonomie 1767-1768, 1804-1805 
 Enthält: Weidegerechtigkeit der halben Häuser, 1767; Jagd auf dem Stadtfeld, 
1768; Austausch von Bürgermeisterland auf der Galgenkoppel, 1805 
3998 Physikus 1769-1823 
3999 Chirurg 1741-1768 
 Enthält: Chirurg Giesebrecht, 1742; Beschwerden der Chirurgen Johann Brede-
feld und Friedrich Hahn wegen Eingriffen des Scharfrichters und anderer empi-
risch tätiger Mediziner in ihre Befugnisse, 1768 
4000 Apotheker 1739-1842 
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4001 Sonstige Polizeiangelegenheiten (1744) 1753-1842 
 Enthält u. a.: Gelder für die Anschaffung einer Feuerspritze, 1753; Reglement 
für die Stadtwaage, 1778; Kommissionsuntersuchung über einen Tumult, 1826; 
Bestätigung der Statuten der Spar- und Leihkasse, 1831; Märkte 
4002 Kämmerei 1777-1831 
 Enthält u. a.: Genehmigung des bisherigen Kontributionsverfahrens, 1778, 1780; 
Verfügung zu den Pachtverträgen über Stadtländereien, 1778; Verkauf von 
Stadtländereien, 1785; Regulierung des Schuldenwesens, 1823-1827; Beiträge 
für den abgebrannten Teil der Stadt, 1827; Regulativ für das Hebungswesen, 
1826; Beteiligung von Tagelöhnern und Dienstboten an der Nahrungssteuer, 
1831 
4003 Stadtkasse, Stadtrechnung und sonstige Kämmereiangelegenheiten
 1750-1846 
 Enthält u. a.: Befreiung des Pächters des Gutes Rosenhof Albrecht Hinrich Krü-
ger von bürgerlichen Ämtern, 1759; Hebungsregister der Stadtrechnung (mit 
Beilagen), 1813; Ausweisung von Gartenparzellen aus den nicht verteilten 
Grundstücken der Weidegemeinheit, 1831; Genehmigung von städtischen Aus-
gaben 
4004 Stadtkassierer 1757-1778, 1829-1830 
Stadt Heiligenhafen 
4005 Privileg von 1491 auf den alleinigen Handel der Stadt im umliegenden 
Land Oldenburg (1652-) 1749-1767 
 Enthält u. a.: Aufhebung; Verstöße 
4006 Bürgerrecht 1782-1836 
4007 Magistrat (1725-) 1734-1846 
 Enthält u. a.: Gebührenverzeichnis, 1846 
4008 Bürgermeister und Stadtsekretär 1732-1837 
4009 Ratsverwandte 1742-1846 
4010 Befreiung des Bürgers Hans Jürgen Appel vom Amt des Deputierten 
Bürgers und Entlassung des Schiffers Peter Kock aus dem Deputier-
tenkollegium 1809, 1840 
4011 Zulage für den Stadtkassierer Müller und Ersatz des Stadtkassierers 
Franck für weggefallene Einnahmen 1781, 1841 
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4012 Ratsdiener 1810-1829 
4013 Beihilfe an den Hafenvogt Peter Karck für die Hausmiete 1782 
4014 Justiz 1753-1846 
 Enthält u. a.: Einrichtung eines Schuld- und Pfandprotokolls, 1804 
4015 Kirchenvisitation 1740-1741, 1766 
 Enthält: Kirchenvisitationsbericht für 1740; Bitte um königliche Resolutionen we-
gen einiger Punkte bei der Kirchenvisitation in Heiligenhafen, Großenbrode und 
Lütjenburg, 1766 
4016 Stadtkirche 1742-1843 
 Enthält u. a.: Wiederherstellung des Totengeläuts, 1742, 1757; Beitrag zum Ab-
bau der Kirchenschulden aus der Stadtkasse, 1803; Vereinigung des Diakonats 
mit dem Rektorat und Regulierung der Geschäfte des Predigers, 1811; Differenz 
mit den eingepfarrten Dörfern wegen Beteiligung am Unterhalt der Häuser der 
Kirchen- und Schulbediensteten, 1835 
4017 Hauptpastor 1734-1840 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1827; Bau eines Hauptpastoratsgebäudes, 
1840 
4018 Diakon 1762-1843 
4019 Kirchengebäude und Kirchengüter 1747-1812 
4020 Katholiken 1780-1797 
 Enthält: Niederlassung und Bürgerrecht für die Leinwandhändler Dietrich Eg-
berg, Johann Jürgen Hülskramer und Hinrich Beck  
4021 Juden 1787-1797, 1823-1841 
 Enthält: Niederlassungsgesuche 
4022 Schule (1775) 1776-1846 
 Enthält u. a.: Genehmigung eines vorläufigen Schulregulativs, 1811 
4023 Armenwesen 1775-1839 
4024 Bäcker, Glaser und Klempner, Leinweber, Maurer, Musikant, Schmied, 
Tischler, Töpfer und Zimmerer (1731-) 1802-1847 
 Enthält auch: Konzession der Zunftartikel der Grob- und Kleinschmiede, Tisch-
ler, Schuster und Schneider, 1834; Entrichtung einer Gebühr bei Bestätigung 
der Amtsrollen, 1844 
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4025 Handel 1738-1836 
 Enthält u. a.: Hafengeld, 1744; Holzhandel des Besitzers der Graupenmühle bei 
Heiligenhafen, 1798; Verbesserung des Hafenwesens durch Einrichtung einer 
Hafen- und Brückenkommission, 1833; Einführung einer Wochenmarktordnung, 
1835 
4026 Zoll sowie Jagd auf dem Stadtfeld 1742-1784 
4027 Post und Rollfuhren 1775-1814 
 Enthält u. a.: Bestallungen von Postmeistern 
4028 Mühlen 1762-1783, 1840 
4029 Aufteilung der Gemeinweide sowie Tausch und Verkauf von Lände-
reien 1780-1845 
4030 Stadtarzt und Chirurg 1732-1826 
4038 Kommission zur Untersuchung der Streitigkeiten zwischen Magistrat 
und Deputierten Bürgern 1748-1768 
4039 Kämmerei 1741-1834 
 Enthält u. a.: Befreiung von bürgerlichen Ämtern; Baufreiheiten; Dezimationen 
Ehemaliger großfürstlicher Distrikt im Allgemeinen 
4041 Besitznahme durch den dänischen König (1767-) 1773 
4048 Justiz allgemein und Ziviljustiz 1774-1836 
 Enthält u. a.: Einrichtung der Amtsarchive, 1830; Übertragung von Verordnun-
gen 
4049 Verfügungen für die Kriminaljustiz 1774-1794 
4050 Generalsuperintendent 1774-1793 
4051 Kirchenvisitation 1774-1827 
4052 Kirche (1733-) 1774-1793 
 Enthält u. a.: Errichtung eines Unterkonsistoriums, 1777-1793 
4053 Kirche 1804-1822 
 Enthält u. a.: Errichtung von Propsteien und Unterkonsistorien sowie Ermittlung 
des Gehalts des Propstes, 1805-1812; Witwenversorgung 
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4054 Befreiung vom Mindestalter zur Konfirmation 1774-1795 
 Enthält auch: Brüchezahlung für den ehemaligen Schlossprediger Balemann, 
Kiel, wegen versäumter Aussetzung des Beckens zugunsten des Zuchthauses 
in Neumünster, 1776; Zulassung von Haustaufen, 1778; Verkürzung der Frist 
zur Rechnungsabnahme, 1795 
4055 Ehewesen 1774-1797 
 Enthält u. a.: Übertragung von Verordnungen 
4056 Armenversorgung in den großfürstlichen und plönischen Distrikten
 (1814-) 1819-1821 
 Darin: gedrucktes Regulativ zur Verbesserung des Armenwesens im Kirchspiel 
Neumünster, 1814 
4057 Handwerker und Privilegierte (1698-) 1774-1824 
4058 Vorstellung des Magistrats von Oldenburg wegen des Hausierens 
fremder Händler außerhalb der Marktzeit 1777 
4059 Post (1690-) 1774-1776 
 Enthält: Privilegien des Konferenzrats Johann Ludwig von Wedderkop, Kiel, für 
das Generalerbpostdirektorium; Verzicht von Wedderkops gegen eine Abfin-
dung auf seine Konzession; Auslieferung von Briefschaften zum Postwesen 
durch von Wedderkop (mit Aktenverzeichnis, u. a. Liquidationsbuch des Präsi-
denten von Wedderkop, 1711); Regulierung der Auseinandersetzung zwischen 
den ehemaligen großfürstlichen und eutinischen Posten  
4060 Allgemeine Bestimmungen für die Witwen- und Waisenkasse in Kiel
 1774-1847 
4061 Vorsteher, Sekretär, Aufwärter, Rechnungsführer und Arzt der Wit-
wen- und Waisenkasse in Kiel 1774-1844 
4062 Rechnungslegung der Witwen- und Waisenkasse in Kiel 1775-1846 
4063 Zuschuss aus königlicher Kasse für die Witwen- und Waisenkasse in 
Kiel 1776-1843 
4064 Einzelne Angelegenheiten der Witwen- und Waisenkasse in Kiel
 1776-1847 
 Enthält: Pensions- und Unterstützungsgesuche; Verpflegung der Waisenkinder 
4065 Einzelne Pensionen aus der Witwen- und Waisenkasse in Kiel 
 1775-1847 
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4066 Medizinalwesen (1768-) 1774-1780 
 Enthält: Generalphysikat der medizinischen Fakultät der Universität in Kiel; 
Übertragung der Medizinaltaxe und Visitation der Apotheken; Examen und Be-
eidigung der Chirurgen; Vorschlag zur Übertragung der Medizinalordnung 
 Darin: gedruckte Apothekertaxe für Kiel, 1768 
4067 Wegebesichtigungen und neue Einrichtung der Wegeinspektion
 1780-1783 
4068 Polizei 1774-1825 
 Enthält u. a.: Übertragung von Verordnungen; Juden  
4069 Kämmerei und Kammerangelegenheiten 1775-1794 
 Enthält u. a.: Schuldenzustand und Rechungswesen in Kiel, Oldenburg und 
Neustadt, 1775, 1778, 1794; Stempelpapier, 1785; Erlaubnis für den Etatsrat 
von Sixtel zum Bezug seiner Pension im Ausland und Übertragung seiner Auf-
gaben als Mitglied der Revisionskommission, 1794; Dezimationen 
Amt Kiel mit Flecken Brunswik, Amt Bordesholm und Amt 
Kronshagen mit Ländchen Sachsenbande 
4070 Verfassung, Verwaltung, Privilegien, Jurisdiktion und Grenzen 
 1774-1845 
 Enthält u. a.: Privileg für den Flecken Brunswik von 1728, 1778; Bestätigung des 
Land- und Marschrechts des Amtes Steinburg für das Ländchen Sachsenbande, 
1794; historische Nachrichten und kurze Beschreibung des Ländchens Sach-
senbande; Bestätigung von Privilegien; Grenz- und Jurisdiktionsregulierungen 
8118 Vereinigung des Fleckens Brunswik mit der Stadt Kiel 
 (1768-) 1788-1829 
 Enthält u. a.: Aufstellung der von den Dörfern des Amtes Kiel zu leistenden 
Diensten, 1768-1771 
4071 Amtmann, Amtsschreiber, Amtsinspektor, Aktuar und Hausvogt 
 1774-1847 
4072 Vogt in Sachsenbande 1824-1841 
4073 Amtsvogt, Amtsbote und Polizeidiener 1827-1842 
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4074 Justiz 1785-1847 
 Enthält u. a.: Bestrafung des Fischdiebstahls im Amt Bordesholm, 1788; Ein-
richtung eines Schuld- und Pfandprotokolls für Sachsenbande, 1791; Zahl der 
Mitglieder des Dinggerichts im Amt Bordesholm und deren Diäten, 1803; Ver-
fahren bei Auspfändungen im Amt Bordesholm, 1828; Einrichtung eines neuen 
Schuld- und Pfandprotokolls im Amt Kiel, 1834 
4075 Privilegien des Scharfrichter- und Abdeckeramtes in den Ämtern Kiel 
und Hütten sowie in Eckernförde für Christian Albrecht Pickel in Kiel
 (1647-) 1830 
4076 Handwerker und Privilegierte (1703-) 1774-1846 
4077 Weigerung der Pächter des Hamburger Baums zur Beachtung der 
Vorschrift der Holz- und Jagdverordnung bezüglich des Holztransports 
 1782 
4078 Bedenken gegen die Aufhebung der Festequalität in den Ämtern Kiel 
und Bordesholm 1783 
4079 Fuhren 1777-1818 
 Enthält u. a.: Regulierung der Fuhren in den Ämtern Kiel und Bordesholm, 1777-
1796; Fuhrpflichtigkeit und Fuhrreglement im Amt Kiel, 1818 
4080 Kammerangelegenheiten 1793-1829 
 Enthält: Trennung der Kruggerechtigkeit vom Brauzwang im Amt Bordesholm, 
1793; Hand- und Spanndienste beim Brückenbau in Schulenhof, 1796; Siel in 
der Landstraße zwischen Wellingdorf und Neumühlen, 1803; Einverleibung des 
durch Entwässerung des Moorseer Teichs gewonnenen Landes in die Dorf-
schaft Moorsee, 1829 
4081 Landwirtschaft (1769-) 1774-1833  
 Enthält: Streitigkeiten zwischen den Amtsuntertanen in Ellerbek und den Unter-
gehörigen des Gutes Schrevenborn wegen der Fischerei in der Kieler Förde, 
1774; Beschwerde der Eingesessenen in Blumenthal wegen Wiesennutzung, 
1783; Regulierung der Stauung des Schulensees, 1797; Beschwerde der Erb-
pächter in Kronshagen wegen einiger dem Erbpachtkontrakt widersprechender 
Neuerungen, 1801; Abfindung der Erbpächter in Bordesholm für ihre Weide- 
und Mastgerechtigkeiten in herrschaftlichen Hölzungen, 1816; Wassermühle in 
Neumühlen, 1814-1833 
4082 Kämmerei 1807-1841 
 Enthält u. a.: Einquartierung; Erbpächter im Amt Bordesholm 
4083 Wege 1774-1843 
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4084 Apotheke in Bordesholm 1838-1843 
4085 Chirurg 1797-1838 
4086 Diensteinkünfte der Hebamme Willen in Neumühlen und Befreiung der 
Dorfschaft Russee von der Pflicht zur Heranziehung der Hebamme in 
Suchsdorf 1809-1810, 1834 
4087 Gilden (1739-) 1774-1848 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Privilegien der Großen Schieß- und Brandgilde in 
Gaarden, 1774 
4088 Beiträge zum Polizeiwesen 1779-1795 
 Enthält: Befreiung der Erbpächter in Kronshagen von Beiträgen zur Brandkasse 
und zur Armenkasse, 1780; Beiträge der Eingesessenen in Sprenge und 
Rumohrhütten zu den Kriminalkosten und den Polizeianstalten, 1795 
4089 Sonstige Polizeiangelegenheiten (1782-) 1786-1820 
 Enthält u. a.: Verbot des Marionettenspiels im Flecken Brunswik, 1787; Anstel-
lung eines Polizeireiters (mit Instruktion), 1804; Ankettung von Hunden, 1804; 
Errichtung einer Vogelstange am Weg von Kiel nach Düsternbrook, 1810; Me-
dizinalangelegenheiten; Konzessionen für Glücksspiele 
Amt und Flecken Neumünster 
4091 Verfassung, Verwaltung, Jurisdiktion und Grenzen 1790-1848 
 Enthält u. a.: Verringerung der Mitgliederzahl des Fleckenskollegiums, 1792; 
Einverleibung der adligen Hufe in Gadeland in das Amt Neumünster, 1793; 
Grenzbesichtigung, 1799; Stadtrechte für Neumünster, 1848; Grenzregulierun-
gen 
4092 Amtmann und Amtsschreiber 1774-1848 
4093 Amtsbote, Amtsverwalter, Polizeidiener, Hausvogt, Dingvogt und 
Fleckensvorsteher 1809-1848 
4094 Justiz 1791-1824 
 Enthält u. a.: Einrichtung des Exekutions- und Pfändungswesens im Amt Neu-
münster, 1795; Verringerung der Anzahl der Holsten oder Beisitzer des Dingge-
richts, 1796; Teilung von Kleidungsstücken verstorbener Eltern unter den Kin-
dern, 1797; Bau eines Gefängnisses in Neumünster, 1824 
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4095 Kriminaljustiz und Scharfrichter (1774-) 1780-1840 
 Enthält u. a.: Vorschlag zum Bau eines neuen Arresthauses in Neumünster, 
1800; Kosten einer Kriminaluntersuchung wegen Gewalttätigkeiten gegen Zoll-
bedienstete und das Verhältnis des Hofes Brokenlande zum Amt Neumünster 
hinsichtlich des Beitrags zu den Kriminalkosten, 1840  
4096 Handwerker und Privilegierte 1774-1837 
 Enthält u. a.: Handwerkerunruhen, 1774-1775 
4097 Bäcker, Drechsler, Färber, Grützmüller, Höker, Krämer und Krüger, 
Lohgerber, Musikant, Maurer, Rademacher und Stellmacher, Sattler, 
Schornsteinfeger, Schmied, Schneider, Schuster, Tischler und Tabak-
fabrikant 1763-1844 
4098 Leinweber und Tuchmacher (1739-) 1774-1843 
4099 Weinhändler, Weber und Weißgerber (1773) 1774-1848 
4100 Fuhrrolle, Fuhrgeld und Bestallungen von Postmeistern 
 (1756-) 1774-1815 
4101 Landwirtschaft (1777-) 1779-1836 
 Enthält u. a.: Verpflichtung der Fleckenseingesessenen zum Reinigen des 
Teichs der Kornwassermühle, 1780; Bestimmung des Gewichts einer Tonne 
Roggenmehls nach der Seeländischen Tonne, 1787; Landaustausch zwischen 
dem Amt Neumünster und dem Gut Erfrade, 1795; Prozessverfahren wegen der 
Erbstreitigkeiten über die Plambeckische Festehufe in Boostedt, 1802; Befugnis 
des Papiermüllers zum Lumpensammeln, 1831 
4102 Forderung der Fuhren von den Rollfuhrleuten nach der Fuhrtaxe von 
1759 1798 
4103 Physikus 1776-1837 
4104 Apotheker (1640-) 1774-1842 
4105 Hebammen (1765-) 1796-1839 
4106 Wege 1789-1846 
4107 Märkte (1666-) 1792-1845 
4108 Sonstige Polizeiangelegenheiten (1726-) 1774-1848 
 Enthält u. a.: Verwaltung der Polizei im Flecken Neumünster, 1848; Gilden 
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4109 Kämmerei 1776-1845 
 Enthält u. a.: Gefängnisstrafe für den ehemaligen Rechnungsführer des Fle-
ckens Neumünster wegen Veruntreuung, 1776; Nahrungssteuer 
4110 Einquartierung 1784-1795 
Amt Cismar 
4111 Verfassung von Grube und Grömitz 1776 
4112 Amtmann, Amtsschreiber, Amtsvogt, Taxator und Amtspförtner  
 Enthält u. a.: Sporteltaxe für den Amtsschreiber, 1815 (1752-) 1788-1848 
4113 Justiz 1794-1806, 1842-1846 
 Enthält u. a.: Befreiung einiger Besitzer von Parzellen des ehemaligen Vorwerks 
Körnick von förmlichen Kaufbriefen, 1806; Verbesserung der Einrichtung des 
Gefangenenhauses, 1843  
4114 Handwerker und Privilegierte (1774-) 1781-1837 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Gewerbetreibenden im Amt Cismar, 1820 
4115 Kammerangelegenheiten (1742-) 1777, 1811-1845 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten mit der Stadt Neustadt wegen des Beitrags von ihren 
Ländereien im Amt Cismar zu den Fuhrleistungen, 1813; Kommunallasten; Zoll 
 Darin: gedrucktes Regulativ für die Verwaltung des Armenwesens in den Kirch-
spielen Grube und Grömitz, 1840 
4116 Landwirtschaft (1776-) 1778-1831 
 Enthält: Streitigkeiten zwischen dem Gut Rosenhof und dem Amt Cismar wegen 
der Fischerei auf dem Gruber See, 1779; Plan eines Wasserableitungskanals 
aus dem Gruber See, 1818; Hauskollekte für die bei einem Brand in Grube Ver-
unglückten, 1817; gesundheitliche Auswirkungen der Ausdünstungen des Gru-
ber Sees, 1831 
4117 Amts- und Distriktschirurg 1797-1828 
4118 Hebammen 1785-1786, 1811-1828 
4119 Apotheker 1808-1841 
4120 Wege 1783-1787, 1830  
 Enthält: Bau eines Weges über die Erbpachtstelle des Hans Lampe (mit Zeich-
nungen), 1787; Errichtung eines Schlagbaums in Grömitz am Weg zum Strand 
und Erhebung von Baumgeld, 1831 
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4121 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1802-1846 
 Enthält u. a.: Stempelpapierfreiheit der Spar- und Leihkasse, 1846; Polizeireiter; 
Märkte; Nachtwächter; Gehalt der Amtsunterbediensteten  
4122 Einquartierung 1809-1829 
 Enthält: Erhöhung der Einkünfte für die Amtsvögte wegen der außerordentlichen 
Tätigkeiten während der Einquartierung, 1811; Verteilung von Einquartierungs-
kosten, 1829 
4123 Vergütung des Distriktsarztes für seine Anwesenheit auf den Landmi-
litärsessionen 1834 
Amt Tremsbüttel 
4124 Jurisdiktion und Grenzen 1776-1808 
4125 Amtsbedienstete und Justiz 1777-1848 
4126 Höker und Krüger, Schmied, Schneider und Tischler 
 (1774-) 1833-1842 
4127 Polizei (1748-) 1774-1836 
 Enthält u. a.: Gilden in Hammoor und Bargteheide; Medizinalangelegenheiten; 
loses Gesindel; Polizeireiter; Märkte 
4128 Wege 1778-1827 
 Enthält u. a.: Reorganisation des Wegebaus in den stormarnschen Ämtern, 
1828-1827 
4129 Beteiligung des Hufners Hans Hinrich Wagener in Hammoor an den 
Kommunallasten 1830 
Amt Trittau 
4130 Verfassung, Jurisdiktion und Grenzen (1375-) 1773-1839 
 Enthält u. a.: Grenzstreitigkeiten der Ämter Reinbek und Trittau mit dem Gut 
Tangstedt und Hamburg, 1773; Vereinbarung der Ämter Reinbek und Trittau mit 
Hamburg zur Verhütung des Holzdiebstahls, 1799; Kommunalverhältnisse der 
Anbauern auf der Grander Heide, 1833 
4131 Amtsbedienstete und Justiz 1774-1848 
 Enthält u. a.: Sporteltaxen 
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4132 Handwerker und Privilegierte (1698-) 1774-1848 
4133 Post und Wege 1774-1848 
4134 Physikus in den Ämtern Reinbek, Trittau und Tremsbüttel 
 1823-1845 
4135 Apotheker (1815-) 1818-1847 
4136 Hebammen (1775) 1776-1789, 1825-1826 
4137 Jahrmärkte 1797, 1826-1843 
4138 Kammerangelegenheiten 1786, 1833-1848 
 Enthält u. a.: Hufenverzeichnis der Dörfer des Amtes Trittau; Dezimationsfall 
zwischen dem Amt Trittau und dem Amt Steinhorst, 1786; Untersuchung gegen 
Forstbedienstete wegen Amtsvergehens, 1833; Ablieferung von Auktionsgel-
dern, 1838, 1848 
4139 Einquartierung 1803-1828 
 Enthält: Verteilung der Kosten für ein in den Ämtern Reinbek und Trittau ein-
quartiertes Husarenkommando, 1803; Quartiervergütung für einige Offiziere in 
den Jahren 1814 und 1815, 1826; Aufklärung über die Vergütung von Einquar-
tierungskosten des Dorfes Trittau, 1828 
4140 Landwirtschaft 1791-1847 
 Enthält u. a.: beabsichtigte Einrichtung eines neuen Dorfes unter dem Namen 
Hohenfelde, 1823 
4141 Beteiligungspflicht des Hofbesitzers Busse in Lasbek als Besitzer ei-
nes privilegierten Hofs in Eichede an den dortigen Kommunallasten
 1839-1841 
Amt Reinbek 
4142 Amtsbedienstete und Justiz 1777-1848 
4143 Handwerker, Privilegierte und Jahrmärkte (1677-) 1786-1847 
4144 Zoll 1774-1832 
 Enthält u. a.: Nachrichten vom Zoll in den großfürstlichen Ämtern Reinbek und 
Trittau 
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4145 Landwirtschaft 1777-1833 
 Enthält u. a.: Mühlen 
4146 Beförderung der Briefe nach Hamburg durch den Polizeireiter 1805 
4147 Kämmerei 1779-1845 
 Enthält: Gleichstellung der Kätner mit den Hufnern bei öffentlichen Leistungen, 
1845; Einquartierung 
4148 Verzeichnis der Hufner, Kätner und Brinksitzer in den Amtsdörfern
 [18. Jh.] 
4149 Polizei 1778-1848 
 Enthält u. a.: Abgabenbefreiung von Eingesessenen in Steinbek wegen Brand-
schadens, 1779; Anstellung und Instruktion des Polizeireiters in den Ämtern 
Reinbek, Trittau und Tremsbüttel, 1802, 1805; Wege 
4150 Apotheker 1800-1801, 
 Enthält: Konzession des Apothekers Adolph Ludwig Wilhelm Berends, Hamburg, 
für eine Apotheke in Sande, 1801; Konzession des Kandidaten der Pharmazie 
Johannes Emil Schröder, Kiel, für eine Apotheke in Reinbek oder Steinbek, 
1841 
4151 Privileg der Untergerichtsbarkeit und Befreiung von der Amtsjurisdik-




4152 Kirchenvisitationsberichte 1814-1847 
4153 Kirche in der Propstei Kiel: Allgemeines 1807-1831 
 Enthält u. a.: Einrichtung von Unterkonsistorien, 1811; Verwaltung der Ge-
schäfte erledigter Predigerstellen, 1823 
4154 Propst und Propsteibedienstete 1811-1817 
4155 Juden 1809-1846 
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Einzelne Kirchspiele 
4156 Kirchspiel Barkau: Hof Ovendorf 1766-1827 
4157 Kirchspiel Barkau: Allgemeines 1816-1846 
 Enthält: Tausch von Pastoratsland (mit Zeichnung), 1816; Aufhebung des Kir-
chengerichts, 1821; Anträge von Eingesessenen auf Erlass von Bestimmungen 
zum Kirchenjuratenamt, 1839; Trennung von Parzellen in Boksee von der Kom-
mune Moorsee und Einverleibung in die Kommune Boksee, 1846 
4158 Kirchspiel Barkau: Pastor 1786-1844 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1820 
4159 Kirchspiel Bordesholm: Allgemeines, Kirche und Kirchengüter  
 Enthält u. a.: Bauten 1786-1847 
4160 Kirchspiel Bordesholm: Pastor (1781-) 1783-1848 
4161 Kirchspiel Brügge: Allgemeines und Kirchengüter 1795-1817 
 Enthält: Reparaturen, 1799, 1806; Bau eines Pastorats, 1815; Befreiung der Kir-
chenjuraten in Flintbek und Brügge vom Beitrag an die Reichsbank von den 
Pastoratsländereien, 1817 
4162 Kirchspiel Brügge: Pastor 1794-1841 
4163 Kirchspiel Elmschenhagen: Allgemeines 1794-1795, 1828-1829 
 Enthält: Abgabe an den ehemaligen Pastor Thiessen durch seinen Nachfolger, 
1795; Abgaben an die Predigerwitwe, 1829 
4164 Kirchspiel Flemhude: Kirchspielszugehörigkeit der Anbauern auf den 
Feldern des Meierhofs Schwarzenbek  1771-1776 
4165 Kirchspiel Flemhude: Pastor (1730) 1731-1732, 1808-1839 
4166 Kirchspiel Flintbek: Allgemeines 1774-1844 
4167 Kirchspiel Flintbek: Pastor 1781-1833 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1833 
4168 Kirchspiel Großenaspe: Allgemeines, Kirche und Kirchengüter 
 1770-1848 
4169 Kirchspiel Großenaspe: Pastor 1796-1845 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1823 
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4170 Kirchspiel Probsteierhagen: Allgemeines 1790-1844 
 Enthält: Wahl des Kandidaten der Theologie Johann Georg Schmidt zum Pastor, 
1790; Pension der Witwe des Pastors Chrysander, 1790; Anlage eines Begräb-
nisplatzes durch den Geheimen Konferenzrat von Blome in Hagen, 1811; Land-
abtretung für die Anlage eines Begräbnisplatzes, 1844 
4171 Kirchspiel Lebrade: Pastor (1759-) 1834-1837 
4172 Kirchspiel Neumünster: Allgemeines 1774-1841 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten zwischen den Kirchenjuraten und dem Dorf Boostedt 
wegen der Kirchenhölzung „Pförtchen“, 1791-1801 
4173 Kirchspiel Neumünster: Kompastor und Küster 1777-1838 
Schule 
4178 Schulen in den Ämtern Kiel, Bordesholm und Kronshagen 
 1775-1847 
4179 Schulen im Amt Neumünster 1773-1847 
4180 Schule im Flecken Neumünster 1777-1847 
4181 Schule im Flecken Neumünster: Rektor 1779-1837 
4182 Schule im Flecken Neumünster: Schreib- und Rechenmeister 
 1786-1842 
Armenwesen 
4183 Armenwesen in den Ämtern Kiel, Bordesholm und Kronshagen 
 1806-1848 
4184 Armenhaus in Bordesholm („Rotes Haus“) (1676-) 1784-1785 
 Enthält: Überlassung eines Landstücks an den Insten Franz Friedrich Engburg 
und Einsendung von Dokumenten des Armenhauses 
4185 Armenwesen im Amt und Flecken Neumünster 1778-1845 





4186 Generalkirchenvisitationsberichte 1819-1846 
Einzelne Kirchspiele 
4189 Kirchspiel Altenkrempe: Allgemeines 1760, 1831-1844 
 Enthält: Streitigkeiten zwischen dem Konferenzrat von Brockdorff und dem 
Domkapitel in Lübeck wegen eines im Kirchspiel Altenkrempe eingepfarrten Ka-
pitelsdorfs, 1760; Abgabe an die Predigerwitwe, 1832; Anlage eines Begräbnis-
platzes, 1834; Gebühr des Gutes Kniphagen für den Begräbnisplatz, 1841 
4190 Kirchspiel Altenkrempe: Pastor 1756-1831 
4191 Kirchspiel Blekendorf: Vergrößerung des Begräbnisplatzes 1843 
4192 Kirchspiel Giekau: Allgemeines und Pastor 1792-1829 
4193 Kirchspiel Grömitz: Allgemeines 1775-1847 
 Enthält u. a.: Bauten 
4194 Kirchspiel Grömitz: Pastor 1785-1833 
4195 Kirchspiel Großenbrode: Allgemeines 1776-1842 
 Enthält: Genehmigung des Regulativs für die Pastorenwahl, 1776; Vorschlag 
zur Verbesserung der Küster- und Schullehrerstelle, 1809; rückständige Konfir-
mationsgebühr des Pastors Dibbern, 1829; Zinsen von Armenlegaten in den 
Kirchenrechnungen, 1830; Abgabe an die Predigerwitwe, 1842 
4196 Kirchspiel Großenbrode: Pastor 1746-1841 
4197 Kirchspiel Grube: Allgemeines 1774-1847 
 Enthält u. a.: Bauten 
4198 Kirchspiel Grube: Hauptpastor 1778-1838 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1828 
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4199 Kirchspiel Grube: Kompastor 1780-1838 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1829 
4200 Kirchspiel Grube: Organist und Küster 1791-1843 
4201 Kirchspiel Hansühn: Allgemeines und Pastor 1817-1844 
4202 Kirchspiel Hohenstein: Allgemeines 1804-1841 
 Enthält: Vergleich zwischen der Kirche in Hohenstein und den Besitzern des 
Gutes Farve wegen der Pastoratsländereien, 1804-1806; Kirchenbauten, 1838; 
Landaustausch zur Vergrößerung des Kirchhofs, 1841 
4203 Kirchspiel Lensahn: Allgemeines und Pastor 1790-1847 
4204 Kirchspiel Neukirchen: Allgemeines und Pastor (1769-) 1771-1842 
 Enthält u. a.: Auszeichnung des Pastors Ross wegen seines Verhaltens wäh-
rend der Besetzung, 1815 
4205 Kirchspiel Nüchel: Allgemeines und Pastor 1788-1847 
4206 Kirchspiel Schönwalde: Allgemeines und Pastor 1779-1840 
Schule 
4207 Schulen in der Propstei Oldenburg 1767-1848 
Armenwesen 
4208 Armenwesen und Armenfälle in der Propstei Oldenburg 1774-1809 





4209 Generalkirchenvisitationsberichte 1816-1847 
4210 Kirche in der Propstei Stormarn: Allgemeines 1805-1834 
 Enthält u. a.: Errichtung eines Unterkonsistoriums, 1813; Vorschlag zur Verle-
gung des Marktplatzes in Trittau, 1816; Katechetenstelle und Distriktschule in 
Reinbek (mit Verzeichnis der schulpflichtigen Kinder), 1829 
4211 Propst 1814-1827 
 Enthält: Ernennung des Christian Friedrich Berger zum Propst, 1813; Besetzung 
der Propstenstelle, 1827 
4212 Besetzung einer durch die Entlassung des Pastors Schorer in Trittau 
freigewordenen Stelle im Unterkonsistorium 1847 
4213 Juden (1664-) 1802-1847 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Privilegien der jüdischen Gemeinde in Wandsbek, 
1840 
Einzelne Kirchspiele 
4214 Kirchspiel Bargteheide: Allgemeines 1776-1844 
 Enthält u. a.: Bauten 
4215 Kirchspiel Bargteheide: Pastor 1793-1847 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1827 
4216 Kirchspiel Ahrensburg oder Woldenhorn: Allgemeines und Pastor
 1774-1833 
4217 Kirchspiel Altrahlstedt: Allgemeines und Pastor 1774-1845 
 Enthält u. a.: Regulativ für die Verteilung der Kirchenanlagen in den Kirchspielen 
Siek und Alt-Rahlstedt, 1826; Bauten 
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4218 Kirchspiel Bergstedt: Allgemeines 1775-1838 
 Enthält u. a.: Bauten 
 Darin: Grundriss des Kirchhofs in Bergstedt und seiner geplanten Erweiterung, 
1825 
4219 Kirchspiel Bergstedt: Pastor 1793-1821 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1821 
4220 Kirchspiel Eichede: Allgemeines 1775-1840 
 Enthält u. a.: Bauten 
4221 Kirchspiel Eichede: Pastor 1783-1827 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1827 
4222 Kirchspiel Reinbek: Schlosskapelle 1790-1834 
 Enthält u. a.: Ernennung der Katecheten 
4223 Kirchspiel Siek: Allgemeines 1774-1843 
 Enthält u. a.: Bauten 
4224 Kirchspiel Siek: Pastor 1786-1848 
4225 Kirchspiel Steinbek: Allgemeines und Pastor 1776-1826 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1823; Bauten 
 Darin: gedrucktes Regulativ für die Schulen in der Propstei Stormarn, 1817 
4226 Kirchspiel Trittau: Allgemeines 1776-1847 
 Enthält u. a.: Bauten 
4227 Kirchspiel Trittau: Pastor 1777-1846 
 Enthält u. a.: Entlassung des Pastors Schorer, 1845; Bewerberverzeichnis, 
1846 
4228 Kirchspiel Wandsbek: Allgemeines 1738-1846 
4229 Kirchspiel Wandsbek: Pastor 1740-1833 
4230 Kirchspiel Wandsbek: Organist und Küster 1745-1759 
4231 Kirchspiel Wandsbek: Bestrafung des Tuchmachers Franz Sitter in 
Wandsbek wegen der katholischen Taufe seines Kindes in Altona
 1779 
4232 Kirchspiel Wandsbek: Juden 1740-1815 
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Schule 
4233 Schulen in der Propstei Stormarn: Allgemeines 1804-1833 
4234 Schulen in der Propstei Stormarn: einzelne Schulen 1769-1820 
4235 Schulen in der Propstei Stormarn: einzelne Schulen 1820-1848 
Armenwesen 
4236 Armenwesen und Armenfälle in der Propstei Stormarn 1777-1842 
Stadt Kiel 
Verfassung, Verwaltung, Privilegien, Bürgerrecht und Jurisdiktion 
4237 Verfassung, Verwaltung, Privilegien und Jurisdiktion 
 (1765-) 1774-1845 
 Enthält: Bestätigung der Privilegien, 1774-1845; Beibringung von Strandungsat-
testen und Eigentum der Stadt Kiel an der Kieler Förde, 1827; Vorschläge des 
Professors Hegewisch zur Veränderung der Verfassung der Stadt, 1829; Über-
tragung der Jurisdiktion über ein Grundstück vom Amt Kiel an die Stadt Kiel, 
1845 
Oberpräsident, Magistrat, Stadtbedienstete und bürgerliche Kollegien 
4238 Oberpräsident 1780-1814 
4239 Magistrat und Stadtbedienstete 1760-1842 
 Enthält u. a.: Normativ über die innere Organsiation der städtischen Repräsen-
tation und der Wahlen, 1834 
 Darin: gedruckte Kommissionsvorschläge über die allgemeine Bestimmung ei-
nes Status für das Kommunalwesen der Stadt Kiel, 1833 
4240 Bürgerliche Kollegien 1775-1825 
4241 Bürgermeister 1790-1844 
4242 Ratsverwandte 1774-1842 
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4243 Syndikus (1792-) 1794-1844 
 Enthält u. a.: Vorgehen gegen die unregelmäßige Dienstführung des Syndikus 
Balemann, 1798 
4244 Hausfreiheit des ehemaligen Stadtschreibers Christian August Tam-
sen und Gehaltszulage für den Stadtschreiber Wriedt 
 (1793-) 1807-1811 
4245 Tod des Feldvogts Reimers und Einstellung eines Aufsehers über die 
Stadtländereien 1833 
4246 Ratsdiener (1739-) 1774-1843 
4247 Aktuar beim Niedergericht 1783-1784, 1830-1844 
4248 Gerichtsdiener 1804-1844 
Justiz 
4249 Justiz 1781-1826 
 Enthält u. a.: Beschwerden des Stadtschreibers Tamsen und der bürgerlichen 
Kollegien über verschiedene Punkte der Stadtverwaltung, 1795; Verfügungen 
zu den Auktionsgeldern, 1793, 1795 
Kirche 
4250 Sankt Nikolaikirche in Kiel: Allgemeines (1731-) 1767-1843 
 Enthält u. a.: Beschwerden der Prediger über Eingriffe in ihre Parochialgerecht-
same, 1774-1776; Bestätigung der Artikel der Totenbeliebung in Kiel, 1827; 
Bauten; An- und Verkauf von Gebäuden und Ländereien 
4251 Sankt Nikolaikirche in Kiel: Hauptpastor (1694-) 1778-1835 
 Enthält u. a.: Schreiben des Freiherrn Karl August von Wangenheim, Tübingen, 
an Claus Harms, 1811; Dankesschreiben des Claus Harms für seine Ernennung 
zum Hauptpastor und Kirchenpropst, 1835 
4252 Sankt Nikolaikirche in Kiel: Archidiakon 1778-1835 
 Enthält u. a.: Ernennung des bisherigen Diakons in Lunden Claus Harms zum 
Archidiakon, 1816  
4253 Sankt Nikolaikirche in Kiel: Diakon 1775-1838 
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4254 Sankt Nikolaikirche in Kiel: Küster und sonstige Kirchenbedienstete
 (1798-) 1806, 1833 
 Enthält: Haltung des Küsters Jansen von Kasselzeug und Brautputz für Land-
leute oder Konzession für Hökerei; Befreiung des Bälgentreters Johann Jacob 
Gabriel Bruhn von bürgerlichen Abgaben 
4255 Kloster- und Garnisonskirche sowie Schlosskirche in Kiel: Allgemei-
nes, Kirchengüter und Pastor (1530-) 1774-1843 
 Enthält u. a.: Legat der Emerentia von Buchwald für die Kloster- und Garnisons-
kirche, 1774; Abschrift des königlichen Donationsbriefs von 1530 für das graue 
Marienkloster, 1809 
4256 Kloster- und Garnisonskirche sowie Schlosskirche in Kiel: Kantor
 1777-1839 
4257 Fremde Religionsverwandte in Kiel: Schildwache bei der Griechischen 
Kapelle 1783-1784 
4258 Katholiken 1794-1846 
4259 Erteilung des Abendmahls an Reformierte in der Sankt Nikolaikirche 
 Enthält u. a.: Bericht des Archidiakons Claus Harms 1818-1819 
4260 Juden allgemein 1774-1803 
4261 Einzelne Juden 1778-1844 
Schule 
4262 Schulen 1775-1843 
 Enthält u. a.: Instruktion für die Armen- oder Freischule, 1804; Aufbringung der 
Kosten zur Organisation des Bürgerschulwesens, 1828; Unterricht für die Kinder 
von Unteroffizieren der Garnison, 1843; Schule in der Vorstadt; Ankauf von Ge-
bäuden; Anstellungsgesuche 
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Armenwesen 
4263 Armenwesen (1327-) 1779-1841 
 Enthält u. a.: Schulunterricht der Soldatenkinder, 1791; Einrichtung einer Lehr- 
und Arbeitsanstalt, 1792; neue Einrichtung des Armendirektoriums, 1792-1793; 
Bestätigung der Gründungsakte des vereinigten Armenklosters, 1818-1822; 
Verfahren zur Aufbringung der Armenkosten, 1830; Anlage von Armengärten, 
1829-1830 
 Darin: Karte der Stadtländereien in Kiel, 1828 
4264 Vermehrung der Einkünfte der Armenanstalt 1806-1846 
Handel und Schifffahrt, Manufakturen und Fabriken, Handwerker und 
Privilegierte, Landwirtschaft 
4265 Handel und Schifffahrt 1722-1847 
 Enthält u. a.: Beanspruchung der Hafengerechtigkeit durch den Magistrat, 1722-
1726; Angelegenheiten der Brückenordnung und Brückengebühren 
4266 Ziegelei, Amidam- und Puderfabrik, Zuckerraffinerie, Zichorienfabrik, 
Maschinenfabrik und Wagenfabrik 1777-1848 
 Enthält u. a.: Privileg für August Ferdinand Howaldt zur Anlage einer Maschi-
nenfabrik und Übertragung des Privilegs auf den Kaufmann Johann Schweffel, 
Kiel, 1840  
4267 Bäcker, Barbier, Bierbrauer, Böttcher, Buchbinder, Färber, Gast- und 
Schankwirt, Glaser, Goldschmied, Krämer und Handeltreibende, Kup-
ferschmied und Klempner, Kürschner, Lohgerber, Maler, Maurer, Mül-
ler, Perückenmacher, Rademacher, Sattler, Schlachter, Schmied und 
Seiler  1774-1848 
4268 Schneider, Schuster, Tischler, Translateur, Töpfer, Vergolder, Weber, 
Weinhändler, Weißgerber und Zimmerer (1634-) 1774-1848 
4269 Landwirtschaft 1772-1848 
 Enthält u. a.: Parzellierung der Stadtländereien, 1843; Stadtweide; Verkauf von 
Stadtländereien 
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Post und Rollfuhren 
4270 Post und Rollfuhren (1740-) 1774-1837 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Fuhrrolle von1765 wegen des erhöhten Fuhrlohns 
von Kiel nach Eckernförde, 1774; Personenbeförderung von Kiel nach Hamburg 
durch einen Omnibus, 1837 
4271 Rollfuhren (1740-) 1783-1812 
 Enthält u. a.: Auseinandersetzung zwischen den Älterleuten des Fuhramtes in 
Kiel und dem Kommerzassessor Rathlev wegen dessen Fuhren, 1784; Erhö-
hung der Fuhrgelder, 1800; Polizeivergehen eines Postknechts aus Plön in Kiel, 
1801 
4272 Postmeister 1736-1804, 1833 
Polizei 
4273 Polizei allgemein und Polizeibedienstete 1764-1847 
4274 Medizinalwesen 1785-1836 
 Enthält u. a.: Unterstützung für das klinische Institut des Professors Weber, 
1785; Aufkündigung von Apothekergesellen, 1785; Hebammen 
4275 Apotheken (1615-) 1746-1846 
4276 Muhliussches Waisenhaus (1771-) 1776-1825 
4277 Lombard 1765-1835 
 Enthält u. a.: Lombardordnung, 1765; Lombardverwalter Rathlev, 1784-1803; 
Lombardschreiber 
4278 Große Schützen- und Brandgilde (1665-) 1774-1843 
 Enthält: Bestätigung der Privilegien, Freiheiten und Artikel  
8119 Große Schützen- und Brandgilde 1779-1835 
8120 Wilhelminengilde 1836-1841 
4279 Straßenbau (1701-) 1782-1848 
 Enthält u. a.: Beschwerden des Professors Kannegießer über den Beitrag zur 
Straßenpflasterung (mit Verzeichnissen der Eigentümer der Quartiere mit ihren 
Beiträgen), 1785; Regulativ zur Instandsetzung und Unterhaltung des Straßen-
pflasters, 1839  
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4280 Jahrmärkte und Umschlag 1775-1848 
 Enthält u. a.: Verstärkung der Garnison während des Umschlags, 1780-1795; 
Umschlagspatrouillen, 1764-1829; Tanzveranstaltungen und Glücksspiele  
4281 Ballhaus und Schauspiel (1666-) 1774-1844 
 Enthält: Maskeraden 1817-1819; Auftritt der Schleswiger Hofschauspieler-Ge-
sellschaft, 1783-1797; Bestätigung der Privilegien des Ballhauses, 1774-1844; 
Spielerlaubnis des Generalkonsuls Malmros und des Malermeisters Schunck für 
ein Schauspielhaus, 1839-1840 
4282 Sonstige Polizeiangelegenheiten (1736-) 1774 
 Enthält u. a.: Feuerkasse; Totenbeliebungen und Totenkassen; Glücksspiel; 
Pferdemarkt 
4283 Untersuchung zur Schädlichkeit des Kleinen Kiels 1784-1803 
 Darin: Stich mit Stadtgrundriss, 1796; Zeichnungen des Kleinen Kiels mit An-
gabe der Wassertiefen am Ufer, 1800; Karte der ans Ufer grenzenden, bei Hoch-
wasser überfluteten Grundstücke, 1800; Zeichnung des Kleinen Kiels mit Lage 
der Holstenbrücke, 1800; Zeichnung einer Tür, 1800; Druckschrift „Über die Un-
annehmlichkeiten des kleinen Kiels und die Mittel zu deren Hinwegräumung“. 
Kiel 1796  
4284 Spezielle Polizeiangelegenheiten  (1766-) 1774-1847 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten des Hof- und Landstallmeister Wiebel und einigen 
Bewohnern der Kettenstraße wegen des dortigen Brunnens, 1789; Glücksspiel; 
Bürgergarde; Veranstaltung eines öffentlichen Billards; Wege  
4285 Seebadeanstalt 1803-1840 
 Enthält u. a.: Volksfest in der Seebadeanstalt, 1840 
Kämmerei 
4286 Untersuchung der Unruhen vom 22. August 1791 und Bestrafung der 
Anstifter, insbesondere des Brückenschreibers Rentz, wegen Verun-
treuung 1791-1794 
 Enthält u. a.: Aktenverzeichnis 
4287 Erhebung eines Torgelds am Holstentor 1827-1832 
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4288 Kämmerei (1766-) 1774-1847 
 Enthält u. a.: Veränderung des Reglements zur Erhebung von Gebühren an den 
Barrieren außerhalb der Stadt, 1837; Reglement zur Verteilung der städtischen 
Abgaben, 1843; Veränderung des Steuersystems, 1843; Verfügungen zur Be-
freiung von bürgerlichen Ämtern; Notate zur Stadtrechnung; Aufnahme von Gel-
dern; Ausgaben aus der Stadtkasse 
 Darin: gedruckter Bericht über den Entwurf eines verbesserten Katasters in Kiel, 
1839  
4289 Dezimationen (1652-) 1784-1798, 1841 
 Enthält u. a.: Darlegung der Dezimationsbefugnis, 1785 
4290 Streit mit dem Etatsrat Johann Friedrich Jensen wegen der Reparatur 
des seinen Garten einfriedenden Teils der Stadtmauer 1785-1787 
4291 Privilegierte Höfe 1774-1839 
4292 Sonstige Kämmereiangelegenheiten 1774-1834 
 Enthält u. a.: Kontributionsfreiheiten; Ausgaben der Stadtkasse; Befreiung von 
bürgerlichen Ämtern 
4293 Einquartierung und Exerzierplatz 1774-1840 
8121 Revision der Stadtrechnungen von 1799 bis 1830 1809-1834 
Schloss 
4294 Kieler Schloss 1777-1838 
 Enthält u. a.: Einräumung von Zimmern; Reparaturen; Aufsteigen eines Luftbal-
lons im Schlossgarten, 1798; Edikt gegen den Unfug auf dem Schlossplatz, im 
Schlossgarten und der neuen Allee, 1800; Brand des Schlosses, 1838 
Kammerwesen 
4295 Zoll 1776-1797 
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Stadt Oldenburg 
4296 Privilegien und Bürgerrecht (1539-) 1774-1833 
 Enthält: Bestätigung der Privilegien, 1774; Bürgerrecht des Arztes Struve, 1778; 
Verkauf des Hauses des Regierungsadvokaten Martens mit Grundstück an den 
Leutnant von Staffeldt, 1795; Bürgerrecht für Orgelspieler, 1825; Gebühr für die 
Erteilung des Bürgerrechts, 1833 
4297 Magistrat (1729-) 1777-183 
 Enthält u. a.: Änderung der Sportelverteilung, 1805 
4298 Bürgermeister (1764-) 1774-1844 
4299 Syndikus 1781-1826 
4300 Ratsverwandte (1752-) 1775-1847 
4301 Stadtkassierer (1768-) 1781-1782, 1825-1840 
4302 Deputierte Bürger 1777-1797, 1821 
 Enthält: Befreiung von der Wahl zum Deputierten Bürger für den Weinhändler 
Bendix Petersen; 1777; Benehmen des Magistrats gegen den inhaftierten Ge-
richtsdiener Hochfeldt und dessen Frau, 1797; Instruktion für die Deputierten 
Bürger, 1821 
4303 Erlass eines Reglements für den Ratswäger 1828 
4304 Justiz allgemein und Ziviljustiz (1768-) 1774-1830 
 Enthält u. a.: Sporteltaxe des Niedergerichts, 1777; Sporteltaxe, 1784; Einrich-
tung eines neuen Schuld- und Pfandprotokolls, 1788; Aufhebung des Niederge-
richts, 1811; Besetzung der vakanten Stelle eines Stadtkassierers, 1811; Ein-
richtung eines neuen Erd- und Lagerbuchs, 1830 
 Darin: gedruckte Verordnung zur Einrichtung von Schuld- und Pfandprotokollen 
in Kiel, Oldenburg und Neustadt, 1768  
4305 Scharfrichter (1758-) 1776-1843 
4306 Errichtung eines Unterkonsistoriums 1776 
4307 Kirche allgemein (1772-) 1776-1846 
 Enthält u. a.: Einziehung des Diakonats und veränderte Einrichtung der Schulen, 
1815; Regulativ für den Kirchhof, 1824; Vergrößerung des Kirchhofs, 1832; Stif-
tung des Konsistorialrats Schroedter zur Verteilung von Bibeln, Gesangsbü-
chern und Landeskatechsimen an arme Kinder, 1846 
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4308 Befreiung vom vorgeschriebenen Alter für die Konfirmation 
 1774-1795 
4309 Hauptpastor (1758-) 1779-1844 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, um 1813 
4313 Wiederaufbau der abgebrannten Kirche und der Kirchengebäude
 1774-1780 
4314 Juden 1807-1845 
4315 Schule (1803-) 1804-1827 
 Enthält: Ernennung einer Kommission zum Entwurf eines neuen Schulplans, 
1804; Anstellung eines dritten Lehrers, 1804; Organisation der Bürgerschule 
und Gehalt der Lehrer, 1819; Verteilung der Schulanlagen und Verminderung 
des Gehalts des Elemtarschullehrers, 1824; Ankauf eines Platzes zum Bau ei-
nes neuen Schulhauses, 1827 
4316 Rektor der Stadtschule 1774, 1821-1828 
4317 Kantor und Knabenschullehrer (1732-) 1785-1807 
 Enthält: Bestätigung der Ernennung des Kantors und Knabenschullehrers Carl 
Friedrich Benjamin Hesse, 1787; Tod des Schullehrers Hesse und Besetzung 
der Stelle, 1799; Erhöhung des Schulgeldes für den Schullehrer Michaelsen, 
1807 
4320 Handwerker und Privilegierte (1601-) 1772-1847 
 Enthält u. a.: Bestätigung von Zunftartikeln 
4321 Musikant (1758-) 1781-1846 
4322 Post und Rollfuhren (1765-) 1774-1811 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Fuhrrolle, 1774; Einquartierungsfreiheit für die 
Posthäuser in Oldenburg und Neustadt, 1785; Postmeister 
4323 Landwirtschaft (1767-) 1779-1795; 1821-1847 
 Enthält u. a.: Verkauf von Stadtländereien an Fremde, 1779; Torfgraben, 1826; 
Einkoppelung und bessere Nutzung der Stadtländereien, 1833; Aufhebung der 
gemeinschaftlichen Nachweide auf dem Stadtfeld, 1844-1846; Verkauf und Auf-
teilungen von Stadtländereien 
4324 Einkünfte der Hebamme Margrethe Sophie Vester Staack 1807 
4325 Apotheke (1749-) 1774-1840 
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4326 Bestätigung der Artikel der Toten- und Schützengilde sowie der Sankt 
Johannisgilde (1748-) 1774-1844 
 Enthält auch: Brand-, Toten- und Schützengilde in Sipsdorf, 1774 
4327 Wege 1769-1839 
 Enthält u. a.: Bau einer Brücke über den Westseker-Kanal, 1830 
4328 Jahrmärkte 1794-1841 
4329 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1800-1845 
 Enthält: Besuch von Wirtshäusern und Krügen, 1801; Verrücken des Giebels 
des Hauses des Propstes Schroedter 1824; Wiedereinführung eines Wochen-
markts, 1827; Beschränkung von Tanzveranstaltungen,1834; Anlage eines 
Lombards, 1833, 1845 
 Darin: „Wagrische Blätter“ vom 1. Februar 1834 
4330 Milderung von Brüchen für Zollvergehen und Einschränkung des 
Landhandels 1785-1786 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Landkrämer innerhalb von zwei Meilen um die 
Stadt  
4331 Angelegenheiten der Stadtkasse 1774-1837 
 Enthält u. a.: Untersuchungskommission für die Stadt Oldenburg, 1774; Ein-
quartierung (mit Einquartierungslisten und Haussteuerregister), 1816; Organi-
sation des Hebungs- und Rechnungswesen, 1824; Verkauf eines stadteigenen 
Gebäudes, 1827; Bau eines neuen Rathauses, 1832; Einrichtung eines Schul-
dentilgungsfonds für die Stadt Oldenburg, 1837 
4332 Reglement für die ökonomische Verwaltung 1823-1827 
4333 Dezimationen (1747-) 1780-1802 
4334 Kontribution, städtische Abgaben und Bauangelegenheiten 
 (1769-) 1774-1842 
4335 Stadt Oldenburg: Kollekte für die durch einen Stadtbrand geschädig-
ten Einwohner 1773-1776 
Stadt Neustadt 
8122 Bestätigung der Privilegien (1351-) 1774-1845 
4336 Einzug der Stadtpräsidentur (1771-) 1774 
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4337 Magistrat und Stadtbedienstete 1790-1832 
 Enthält: Sporteltaxe des Magistrats, 1790; Erhöhung der Gage der Ratsver-
wandten, 1793; Protokollführung, 1800; Gehalt und Steuern der Bürgermeister-
stelle, 1832 
4338 Bürgermeister und Syndikus (1702-) 1784-1831 
4339 Ratsverwandte 1778-1846 
4340 Stadt- und Hospitalschreiber (1732-) 1785-1820 
4341 Gehaltszulagen für den Stadtkassier Emcke und Bestallung seines 
Sohnes Johann Detlev Emcke zum Nachfolger 1802-1813 
4342 Gerichtsdiener 1818-1840 
4343 Kriminaljustiz 1785-1786, 1807 
 Enthält: Plan zur Verschickung ungehorsamer Bürger in das Zuchthaus in Neu-
münster, 1786; Erlaubnis für einige lübeckische Stadtstiftsdörfer zur Abhaltung 
ihres Gerichtstages in Neustadt, 1807 
4344 Scharfrichter (1739-) 1779-1821 
 Enthält: Johann Jochim Ahrens, 1779; Johann Christian Hennings, 1798; Jo-
hann Jochim Schreiner, 1821 
4345 Kirche 1775-1847 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten zwischen dem Müller Clement Bendfeldt und den 
Kichenbediensteten wegen des unentgeltlichen Transports des Korns, 1776; Int-
roduktionsgebühren und Fuhren bei Anstellung eines Predigers, 1796, 1797; 
Einrichtung eines Diakonats, 1806; Wiedererrichtung des Diakonats, 1843; Bau-
ten 
4346 Hauptpastor 1787-1802 
4347 Diakon (1773-) 1783-1803, 1843 
4348 Erteilung schriftlicher Bestallungen für den Organistendienst und Auf-
bringen der Kosten für den Bau des Organistenhauses 1791-1798 
4349 Juden 1782-1830 
4350 Schule 1787-1833 
 Enthält u. a.: Rektoren; Schulregulative, 1810, 1837; Gesuche um Gehaltszula-
gen der Schullehrer 
4351 Verteilung der Gelder des Grimmsteinschen Legats 1797-1798 
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4352 Hospital (1621-) 1774-1823 
4353 Präbendisten des Hospitals 1772-1820 
4354 Präbendisten des Hospitals 1820-1847 
4355 Erlass eines Regulativs für die Armenverwaltung 1836 
4356 Handwerker und Privilegierte 1746-1848 
 Enthält u. a.: Bestätigung von Amtsrollen 
4357 Zoll 1785-1790, 1847-1848 
 Enthält: Zoll auf die Produkte der Ziegelei, 1785; Verbot des Einlasses von Wa-
gen ohne Zollpassierzettel in die Stadt, 1786; Beschwerden gegen den Zollver-
walter Schumacher, 1790; Steuerpflichtigkeit des Zollgebäudes, 1848 
4358 Post und Rollfuhren (1765-) 1774-1810 
 Enthält auch: Bestätigung der Fuhrrolle, 1774; Bestallung von Postmeistern 
4359 Landwirtschaft 1777-1848 
 Enthält u. a.: Aufteilung der Stadtländereien, 1788-1799; Tausch und Verkauf 
von Grundstücken; Mühlen 
4360 Chirurg, Arzt und Hebammen 1774, 1809-1829 
 Enthält: Anstellung des Chirurgen Johann Hinrich Praetorius beim Armenhospi-
tal, 1774; Gehaltszulage für den praktizierenden Arzt Müllertz, 1810; Vorschuss 
aus der Stadtkasse für die Hebamme, 1819; Befreiung von Personallasten, 
1824; Verkauf der Hebammenwohnungen, 1829 
4361 Apotheke (1731-) 1774-1842 
4362 Sonstige Polizeiangelegenheiten (1766-) 1774-1843 
 Enthält u. a.: Bestätigung von Gildeartikeln; Märkte 
4363 Stadt Neustadt: Klosterhof (1756-) 1774-1843 
4364 Dezimationen 1802-1810 
 Enthält: Erlass des Zehnten für Matthias Hinrich Huss, Grömitz, den Kaufmann 
Leithäuser, Hamburg, und Christine Sophie Ulrike Ufer, Hamburg 
4365 Sonstige Kämmereiangelegenheiten 1798-1844 
 Enthält u. a.: Bauangelegenheiten 
 Darin: Karte des Hafens und der beiden Hauptstraßen, 1831 
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4366 Verwüstung durch den Brand vom 17. September 1817 1817-1827 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse über Magazinlieferungen, Unterstützungen und 
Kosten; Register zur Verteilung von Lebensmitteln 
Landschaft Norderdithmarschen 
4367 Verfassung und Verwaltung 1774-1800 
 Enthält u. a.: Vorsitz des Landvogts im Landschaftsvorsteherkollegium, 1774; 
Kommission zur Regulierung der ökonomischen Verhältnisse im Kirchspiel 
Wöhrden, 1779; Verbindung der Kirchspielschreiberei mit den Kirchspiel-
vogteien, 1779  
4368 Verfassung und Verwaltung 1800-1843 
 Enthält u. a.: Abstellung der Unordnungen in der Verwaltung und Justiz, 1814-
1819; Veränderung in der Verfassung des Kirchpiels und Fleckens Heide, 1843; 
Hinzuziehung von Interessenten zu den Verhandlungen und Beschlüssen des 
Kirchspielsvorsteherkollegiums in Lunden, 1843 
4369 Landvogt 1775-1847 
4370 Landschreiber 1781-1844 
4371 Aktuar 1778-1835 
4372 Einnahmeschuld des Kirchspielschreibers Harder in Hemme 
 1777-1785 
4373 Kirchspielvogt und Kirchspielschreiber 1778-1847 
4374 Landesgevollmächtigte und Kirchspielgevollmächtigte 1775-1837 
 Enthält u. a.: Befreiung vom Amt des Landes- und Kirchspielsgevollmächtigten 
4375 Übertragung des Kornverwalteramtes an den Wegeinspektor Peter-
sen und Gerichtsstand des Kornverwalteramts 1791-1792 
4376 Bürgschaft zur Stellung einer Kaution des Branddirektors 
 (1833-) 1838-1847 
4377 Amts- und Polizeidiener sowie Stockmeister 1805-1847 
4378 Korrespondenz mit dem Landvogt Behrens zum ersten Entwurf der 
neuen Justizverordnung (1774-) 1781-1782 
4379 Entwurf einer neuen Justizverordnung (1639-) 1776-1782 
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4380 Verfügungen zum Schuld- und Pfandprotokoll 1776-1787 
4381 Justiz 1774-1843 
 Enthält u. a.: Verbesserung des Kreditwesens, 1812-1813; Entschädigung von 
Beamten für entfallende Gebühren bei Untersuchungen gegen unvermögende 
Personen, 1827; Anstellung von Polizereitern, 1835; Gebühren 
4382 Regulierung der Justiz, Trennung von der Verwaltung und Verbesse-
rung der Polizei 1836-1840 
4383 Scharfrichter und Abdecker (1769) 1789 
 Enthält: Gesuche des Einwohners Sievert Johann Bornholdt, Schleswig, um die 
Scharfrichterstelle in der Landschaft Norderdithmarschen und in Flensburg 
4384 Handel sowie Handwerker und Privilegierte (1698-) 1774-1844 
 Enthält u. a.: Barbier; Böttcher; Schneider; Schuster; Tischler  
4385 Kammerangelegenheiten 1776-1845 
 Enthält u. a.: Stempelpapier, 1776; Zollfreiheit, 1793, 1845; Abgaben für An-
wachs in herrschaftlichen Seen, 1817; Verfahren zur Eintreibung rückständiger 
Steuern und Abgaben, 1840, 1845 
4386 Landwirtschaft und Wasserlösung (1751-) 1774-1836 
 Enthält u. a.: Regulativ für die Interessenten des Neuensiels in Neufeld, 1779; 
Verteilung von Überscheer-Grasen auf der Hemmerwurther Außendeichsweide, 
1791-1792; Verteilung des sogenannten Lundener Moors, 1802; Abwässerung 
des Mieletals, 1823, 1836 
 Darin: Karte zur Wasserleitung bei Großbüttel, 1775 
4387 Deiche 1772-1795 
 Enthält u. a.: Bezahlung von Deichkosten im Hedwigenkoog, 1772-1774 
4388 Post und Rollfuhren 1764-1815 
4389 Kämmerei (1688-) 1776-1845 
 Enthält u. a.: Schuldenwesen der Landschaft, 1786; Schulden des Kirchspiels 
Büsum, 1789; Fuhrkosten und Diäten der Kommission zur Untersuchung des 
ökonomischen Zustands der Landschaft, 1789; Schulden der Kirchspiele 
Hemme und Wesselburen, 1788-1789; Befreiung der Beamten und Ärzte in 
Heide vom Bürgergeld, 1825-1830; Beschwerden des Landmanns Marx Wie-
bers Hein, Sankt Annen, über die Verwaltung der Landschaft, 1837; Beitrag des 
Bösbütteler Koogs zu den Kommunalabgaben, 1845; Erhöhung des Bürgergel-
des in Lunden und Bestätigung der Fleckensbeliebung, 1845; Verkauf und An-
kauf von Ländereien 
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4390 Spezielle Kämmereiangelegenheiten (1712-) 1753-1829 
 Enthält u. a.: Görtzsches Fideikommiss, 1760; Schulden der Kirchspiele und an-
derer Kommünen; Gesuche um Befreiung von Abgaben 
4391 Medizinalwesen und Physikus 1815-1846 
4392 Hebammen (1749-) 1774-1831 
4393 Apotheken 1716-1844 
4394 Wege 1774-1842 
4395 Brandwesen 1770-1799 
 Enthält u. a.: Aufbringung der Kosten für die Feuerspritze in Tellingstedt, 1783 
4396 Bestätigung von Gilden und Ortschaftsbeliebungen 
 (1666-) 1774-1847 
4397 Tumulte in Heide und Lunden sowie Kosten der stationierten Militär-
kommandos 1836-1845 
4398 Sonstige Polizeiangelegenheiten (1688-) 1774-1848 
 Enthält u. a.: Verfügung zur besseren Einrichtung des Dienstbotenwesens, 1798; 





4399 Kirche in der Propstei Norderdithmarschen: Allgemeines 
 (1605-) 1774-1839 
4400 Generalkirchenvisitationsberichte 1824-1847 
4401 Propst 1784-1845 
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Einzelne Kirchspiele 
4402 Kirchspiel Sankt Annen: Allgemeines (1650-) 1774-1844 
 Enthält u. a.: Witt-Jarren-Fähre, 1774, 1844 
4403 Kirchspiel Büsum: Allgemeines und Pastor (1674-) 1774-1841 
 Enthält u. a.: Privileg über den Zehnten von Strandgütern, 1774; Vereinigung 
des Diakonats mit dem Pastorat, 1802; Anlage eines neuen Begräbnisplatzes, 
1834 
4404 Kirchspiel Delve: Allgemeines und Pastor 1790, 1823-1848 
 Enthält u. a.: Bauten 
4405 Kirchspiel Heide: Allgemeines, Pastor und Diakon 1774-1845 
 Enthält u. a.: Bauten 
4406 Kirchspiel Hemme: Allgemeines 1781-1845 
 Enthält u. a.: Bauten 
4407 Kirchspiel Hennstedt: Allgemeines (1763-) 1774, 1817-1847 
 Enthält u. a.: Bauten 
4408 Kirchspiel Lunden: Allgemeines 1785-1846 
 Enthält u. a.: Leichengebühren (mit Verzeichnissen der Beerdigungen von 1840 
bis 1844), 1846; Bauten 
4409 Kirchspiel Neuenkirchen: Allgemeines und Pastor 
 (1676-) 1774- 1838 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Beliebung zur Handhabung der Kirchengüter, 
1774; Bauten 
4410 Kirchspiel Schlichting: Pastor 1777-1845 
4411 Kirchspiel Tellingstedt: Allgemeines, Pastor und Diakon 1786-1838 
 Emnthält u. a.: Begräbnisplatz, 1832-1833 
4412 Kirchspiel Weddingstedt: Allgemeines und Pastor 1808-1843 
 Enthält u. a.: Bauten 
4413 Kirchspiel Wesselburen: Allgemeines, Pastor und Diakon 1805-1848 
 Enthält u. a.: Bauten 
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Fremde Religionsverwandte 
4414 Verbindung der Katholiken in Heide zur katholischen Kirche in Fried-
richstadt (1809) 1810-1811 
4415 Juden 1786-1843 
Schule 
4416 Schulen in der Propstei Norderdithmarschen: Allgemeines und ein-
zelne Schulen (1751-) 1774-1848 
 Darin: gedrucktes Regulativ für die Schulen in der Landschaft Norderdithmar-
schen, 1818 
Armenwesen 
4417 Armenwesen in der Propstei Norderdithmarschen 
 (1654-) 1774-1842 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Armenstiftung in Neuenkirchen, 1774; Vorschläge 
zur Abstellung der Bettelei, 1787; Errichtung einer Arbeitsanstalt aus dem Legat 
des Kirchspielsdeputierten Johann Wilhelm Ipsen, 1827; Aufsicht über das Pfle-
gehaus in Wesselburen, 1827; Armenkassen 
Ehewesen 
4418 Bestimmung der an die Witwen- und Waisenkasse in Kiel zu entrich-
tenden Gebühren für Haushochzeiten 1789 
Amt Segeberg 
4419 Grenzstreitigkeiten mit dem Gut Kaden sowie zwischen Ulzburg und 
Kaltenkirchen einerseits und Kisdorf und Gut Kaden andererseits
 (1604-) 1729-1751 
 Darin: Karte zum Grenzverlauf des Gutes Kaden vom Weg nach Hamburg bis 
zur Schäferei, 1729; Karte zum Grenzverlauf zwischen Ulzburg und dem Gut 
Kaden, 1729 
4420 Grenzstreitigkeiten des Gutes Tangstedt mit den Dörfern Henstedt 
und Wakendorf (1711-) 1731-1741 
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4421 Grenzstreitigkeiten des Amtes und der Stadt Segeberg mit den Ämtern 
des Herzogtums Plön (1677-) 1734-1757 
4422 Grenzstreitigkeiten des Herzogs von Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Plön mit dem Amt und der Stadt Segeberg (1630-) 1737-1739  
4423 Grenzstreitigkeiten zwischen Wiemersdorf und Armstedt 1735-1742 
 Darin: Karte zum Grenzverlauf, 1742  
4424 Entschädigung des Kirchspielvogts Basuhn und des Hegereiters 
Bielefeld für ihre Mühe bei der Regulierung der Grenzstreitigkeiten 
zwischen den Gütern Kaden und Tangstedt 1740-1742 
 Darin: Karte der strittigen Ländereien zwischen dem königlichen Territorium und 
dem Gut Tangstedt, 1740 
4425 Grenzstreitigkeiten zwischen Struvenhütten und Bredenbekshorst 
 Darin: Zeichnung zum Grenzverlauf, 1763 1763-1764 
4426 Verfassung, Verwaltung, Jurisdiktion und Grenze 1774-1841 
 Enthält u. a.: Fleckensgerechtigkeit in Bornhöved (mit Volkszählungsliste von 
1840), 1841 
4427 Amtmann 1740-1766, 1824 
 Enthält: Streitigkeiten zwischen Amtmann und Propst wegen der Amtsführung, 
1740; Erlaubnis zur Wohnungsnahme in Bramstedt, 1745; Amtseid des Amt-
manns Johann Friedrich von Arnoldt, 1766; Order an Amtmann von Rosen zur 
Abfassung eines Berichts zu jedem Gesuch, 1824  
4428 Amtsverwalter 1831-1843 
4429 Kirchspielvogt 1742-1840 
4430 Hausvogt 1810-1845 
4431 Dingvogt 1741-1758, 1806-1809 
4432 Amtsbote und Unterbedienstete 1810-1847 
4433 Polizeireiter 1833-1843 
4434 Reglement für die geistliche und weltliche Gerichtsverfassung des 
Amtes sowie für die Zuständigkeiten der Bediensteten und ihre Ge-
bühren 1739-1743 
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4435 Ziviljustiz 1744-1812 
 Enthält u. a.: Schuld- und Pfandprotokoll, 1769 
4436 Kriminaljustiz 1748-1758, 1818-1842 
 Enthält: Kriminalgebühren, 1748, 1758, 1821; Notat über eine Zivilbrüche des 
Insten Hans Ramm, Kaltenkirchen, 1842 
4437 Scharfrichter 1780-1832 
4438 Handwerker und Privilegierte 1738-1833 
 Enthält u. a.: Niederlassung von Landhandwerkern im Kirchspiel Kaltenkirchen, 
1739; Regulierung des Abdeckereiwesens, 1833 
4439 Lumpensammler, Maurer, Rademacher, Schlachter, Schmied, 
Schneider, Schuster, Töpfer, Tischler und Zimmer sowie Weiß- und 
Fastbäcker (1618-) 1737-1847 
4440 Kammerangelegenheiten 1736-1802, 1840-1848 
 Enthält u. a.: Forderungen der Gräfin Löwenhaupt geb. Gräfin von Königsmarck 
und ihres Neffen Graf Moritz von Sachsen wegen der Dörfer Gönnebek und 
Wahlstedt, 1736  
4441 Landwirtschaft 1736-1833 
 Enthält u. a.: Weidegerechtigkeit im Kirchspiel Bramstedt, 1736-1743; Erdbuch, 
1758; Torfhandel, 1768; Mühlen 
4442 Post und Rollfuhren 1764-1820 
 Enthält u. a.: Postmeister in Ulzburg 
4443 Apotheke 1825-1845 
4444 Hebammen 1744, 1817-1848 
 Enthält: Anstellung der Maria Jungen als alleinige Hebamme im Kirchspiel 
Bramstedt, 1744; Diensteinkünfte, 1818; Anstellung einer Hebamme in Wahl-
stedt, 1827; Bildung eines neuen Hebammendistrikts aus den Dörfern Stocksee, 
Dahmsdorf, Tarbek, Tensfeld, Pehmen und Bredenbek, 1848 
4445 Wege 1755-1848 
4446 Entwurf einer Brandordnung und Markt 1735-1745, 1825-1846 
4447 Unruhen im Kirchspiel Kaltenkirchen bei Eintreibung der Kopfsteuer
 1794-1795 
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4448 Einquartierung 1778, 1812-1819 
 Enthält: Vergütung der Quartiergelder für die National-Unteroffiziere, 1778; Er-
lass von Abgaben und der Einquartierung für die Witwe des Advokaten Reibisch, 
Gieschenhagen, 1812; Auszahlung rückständiger Quartiergelder an den Kapi-
tän von Holst, 1819 
4449 Kalkberg 1732-1768, 1826 
 
Flecken Bramstedt 
4450 Verfassung, Verwaltung und Privilegien (1533-) 1746-1845 
 Enthält u. a.: Wiederherstellung der Landstraße durch Bramstedt zur Verbesse-
rung des wirtschaftlichen Zustandes, 1794; Wiedereinführung des jährlichen Ab-
gangs zweier Ratmänner, 1795 
4451 Bäcker, Böttcher, Schlachter, Schmied, Schneider, Schuster, Tischler 
und Zimmerer (1716-) 1733-1845 
4452 Fuhrrolle, Postmeister, Wagenmeister 1759-1767 
4453 Gesundheitsquelle 1761, 1810 
 Darin: Druckschrift „Der Arzt“, 127. und 134. Stück 
4454 Polizei 1770-1828 
 Enthält: Wohnort der Distrikthebamme, 1771; Wiedereinführung eines Wochen-
marktes, 1774; Anstellung eines Distriktarztes in den Kirchspielen Bramstedt 
und Kaltenkirchen, 1817; Anstellung eines Polizeireiters, 1819; Trennung des 
Vieh- und Krammarktes, 1828 
4455 Apotheke 1773-1846 
4456 Streitigkeiten des Erbpachtmüllers Wichmann mit den Eingesessenen 
wegen der Zwangspflicht 1807-1808 
4457 Regulierung der außerordentlichen Einquartierung und Beteiligung an 
den Fleckensanlagen 1820-1840 





4458 Konsistorium 1739-1797, 1844-1845 
4459 Kirchenvisitation und Generalkirchenvisitationsberichte 1739-1800 
4460 Spezialkirchenvisitationsberichte (1759) 1760-1847 
4461 Aufbringung von Kirchenanlagen für die Kirchen in Segeberg und 
Oldesloe 1767-1776 
4462 Propst (1738-) 1740-1846 
4463 Episkopalhoheit über die eingepfarrten Untertanen des Herzogtums 
Plön, die adligen Untergehörigen und die Untergehörigen des Domka-
pitels in Lübeck (1649-) 1732-1750 
4464 Kirche in der Propstei Segeberg: Allgemeines 1743-1812 
 Enthält u. a.: Predigerwahl bei den adligen Kirchen der Propstei, 1807 
4465 Konzession der Reformierten zur freien Religionsausübung sowie 
zum Bau einer Kapelle und Anlage eines Kirchhofs im Gut Wandsbek
 1779-1780 
4466 Konzession der Katholiken zur freien Religionsausübung auf Gut 
Wandsbek 1780 
4467 Juden 1761-1797 
 Enthält: Abraham Joseph, Segeberg; Levin Joel Weesel, Segeberg; Moses Mo-
ses, Gieschenhagen 
Einzelne Kirchspiele 
4468 Kirchspiel Bornhöved: Allgemeines 1735-1782, 1829-1842 
 Enthält u. a.: Bauten 
4469 Kirchspiel Bornhöved: Pastor 1742-1837 
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4470 Kirchspiel Bramstedt: Allgemeines 1733-1779, 1829-1844 
 Enthält u. a.: Bauten 
4471 Kirchspiel Bramstedt: Pastor (1721-) 1730-1836 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, 1811, 1826 
4472 Kirchspiel Bramstedt: Bestallung des Kandidaten der Theologie 
Tobias Mentzel als Katechet 1746 
4473 Kirchspiel Bramstedt: Küster und Organist 1760-1840 
 Enthält: Versorgung der Witwe des Küsters Struve, 1760; Bau eines Organisten- 
und Schulhauses, 1817; Verteilung der Bau- und Unterhaltungskosten für das 
Organistenhaus, 1840 
4474 Kirchspiel Kaltenkirchen: Anordnung zur Aufteilung in zwei Pastorate 
 Darin: Ansichten und Grundrisse von Pastoratsgebäuden 1739-1740 
4475 Kirchspiel Kaltenkirchen: Allgemeines 1740-1848 
 Enthält u. a.: Bauten 
4476 Kirchspiel Kaltenkirchen: Pastor 1736-1846 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, 1843, 1846 
4477 Kirchspiel Kaltenkirchen: Kompastor 1752-1826 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, 1843, 1846 
4478 Kirchspiel Leezen: Allgemeines 1766-1847 
4479 Kirchspiel Leezen: Pastor 1741-1847 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1824 
4480 Kirchspiel Leezen: Dienstverbeserung des Küsters und Organisten 
Hans Cruse 1802 
4481 Kirchspiel Pronstorf: Allgemeines (1655-) 1743-1838 
 Enthält u. a.: Kirchenregister 1598-1670; Auszüge aus den Kirchspielsrechnun-
gen von 1598 bis 1734 
4482 Kirchspiel Pronstorf: Pastor 1743-1836 
4483 Kirchspiel Pronstorf: Adjunktur auf die Organisten-, Küster- und Schul-
meisterstelle für den Sohn des Küsters und Organisten Wulf Anton 
Bielefeldt 1793 
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4484 Kirchspiel Sarau: Allgemeines und Pastor 1764-1845 
 Enthält u. a.: Regulativ für den Begräbnisplatz, 1836 
4485 Kirchspiel Schlamersdorf: Allgemeines und Pastor 
 (1733-) 1736-1825 
4486 Kirchspiel Sülfeld: Allgemeines und Pastor 1763-1842 
4487 Kirchspiel Warder: Allgemeines 1747-1811 
 Enthält u. a.: Abstellung der Mängel im Kirchenwesen, 1761 
4488 Kirchspiel Warder: Pastor 1734-1830 
Schule 
4489 Schulen in der Propstei Segeberg: Allgemeines und einzelne Schulen
 1767-1826 
 Enthält u. a.: Schulregulativ, 1813; Bauten 
4490 Schulen in der Propstei Segeberg: Allgemeines und einzelne Schulen
 (1818-) 1827-1848 
Armenwesen 
4491 Armenwesen und Armenfälle in der Propstei Segeberg 1731-1846 
 Enthält u. a.: Kirchspiele Kaltenkirchen und Segeberg 
Ehe 
4492 Ehewesen in der Propstei Segeberg 1732-1754 
 Enthält: Dispensationsangelegenheit der Untergehörigen des Gutes Depenau 
Carsten Titgen und seiner Frau, 1733; Befreiung der eingepfarrten Untertanen 
des Herzogtums Plön von der Dispensationspflicht bei Heiraten im Trauerjahr, 
1754 
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Stadt Segeberg 
4493 Verfassung, Verwaltung, Jurisdiktion und Grenzen 
 (1664-) 1738-1829 
 Enthält u. a.: Klagen über den Verfall der Stadt und Vorschläge zu ihrer Wieder-
aufhelfung, 1739-1751; Verbindung von Gieschenhagen mit Segeberg, 1768-
1820; Reglement für die ökonomische Verwaltung der Stadt, 1829 
4494 Magistrat 1750-1841 
 Enthält u. a.: Bestätigung von Ernennungen zum Ratsverwandten 
4495 Bürgermeister und Stadtsekretär 1746-1846 
4496 Absetzung des Bürgermeisters Hans Capitz 1744-1746 
4497 Ratsverwandte 1739-1843 
4498 Deputierte Bürger 1823-1846 
 Enthält: Vergütung, 1824; Bestimmung der erforderlichen Anzahl von Wählern, 
1830; Ausführung der Volkszählung, 1845  
4499 Stadtkassierer 1809-1835 
 Enthält: Zulage und Verbesserung der Diensteinahmen des Stadtkassierers Jo-
hann Wilhelm Hechler, 1809, 1828; Vereinheitlichung der Quittungsgebühren in 
der Stadt, 1834; Wahl des Kaufmanns Johann Hinrich Potent zum Stadtkassie-
rer, 1834 
4500 Ratsdiener, Polizeidiener und Gefängniswärter 1807-1848 
4501 Justiz (1763-) 1785, 1821-1836 
 Enthält: Ordnung des Stadtarchivs, 1785; Bau eines Gefängnisses mit Wohnung 
für Gefangenenwärter und Ratsdiener, 1823; Sporteltaxe für Magistrat und 
Stadtbedienstete, 1836 
4502 Scharfrichter (1689-) 1755-1780, 1824-1839 
4503 Kirche 1755-1846 
 Enthält u. a.: Regulierung der Begräbnisse und der Kirchenstühle, 1758; Regu-
lativ über die Gebühren der Kuhlengräber, 1762; Regulativ über die Verteilung 
der Amtsgeschäfte zwischen Pastor und Diakon, 1765; Beteiligung der Einge-
pfarrten der Ämter Reinfeld und Traventhal an den Kirchenanlagen, 1789-1806; 
Regulativ für den Kirchhof, 1832 
4504 Kompastor 1738-1838 
4505 Organist und Küster 1739-1806 
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4506 Kirche und Kirchengüter 1738-1841 
 Enthält u. a.: Vermächtnisse; Kirchenbauten; Ländereien; Schulden 
4507 Rantzausche Armenkapelle (1580) 1766-1770 
4508 Juden 1739-1848 
4509 Schule 1758-1846 
 Enthält u. a.: neues Schulreglement, 1759; Beibehaltung des Registers für die 
Schulbeiträge, 1791 
4510 Rektor 1759-1844 
4511 Armenwesen (1718-) 1748-1839 
 Enthält u. a.: Regulativ für das Armenwesen, 1826 
4512 Jahrmärkte (1741) 1742-1842 
4513 Handwerker und Privilegierte 1761-1834 
 Enthält u. a.: Stellung der Einwohner Gieschenhagens in Zunft- und Gewerbe-
angelegenheiten 
4514 Barbier (1646-) 1744-1844 
4515 Bäcker (1664-) 1730-1844 
4516 Höker, Leinweber, Maler und Müller  1738-1844 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Weber in den Dörfern, 1738 
4517 Maurer 1770-1843 
4518 Musikant (1729-) 1739-1840 
4519 Reepschläger, Sattler, Schlachter, Schmied, Schneider und Schorn-
steinfeger (1664-) 1732-1845 
4520 Schuster (1670-) 1731-1843 
4521 Tischler und Zimmerer (1673-) 1741-1844 
4522 Post und Rollfuhren 1772-1803 
 Enthält u. a.: Postmeister 
4523 Nichterteilung der Jagdbefugnis für die Stadt auf ihren Feldern 
 1784-1785 
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4524 Landwirtschaft (Ökonomie) 1781-1848 
 Enthält u. a.: Landverkauf und Landtausch; Mühlen 
4525 Errichtung eines Krankenhauses für den Physikatsdistrikt 
 1829-1841 
4526 Physikus 1759-1846 
4527 Apotheker (1730-) 1738-1842 
 Enthält u. a.: Vollstreckung der Zuchthausstrafe gegen den ehemaligen Apothe-
ker August Albrecht Rasch wegen seiner Verstöße gegen die Medizinalordnung, 
1765-1775 
4528 Hebammen 1804-1805, 1825 
 Enthält: Wiederanstellung der Hebamme Anna Schäfer, 1805; Gesuch der Heb-
amme Margaretha Sophie Lepel um Ausschluss der Hebamme Specht von den 
Sammlungsgeldern auf Hochzeiten und Taufen, 1825 
4529 Witwen- und Waisenkasse 1738-1757 
4530 Wege 1780-1847 
 Enthält: Instandsetzung des kleinen Steinsiels oder der kleinen Brücke neben 
dem Teich in der Traventhaler Schmiede, 1782; Verlegung der Wasserableitung 
aus der Stadt, 1822; Beihilfe für Instandsetzung der der Stadt zugewiesenen 
Wege, 1847 
4531 Sonstige Polizeiangelegenheiten (1740-) 1759-1840 
 Enthält u. a.: Schützen- und Totengilde (mit Artikel); Lombard; Märkte; Bürger-
bewaffnung 
4532 Kämmerei allgemein 1767-1835 
 Enthält u. a.: Regulativ zur Aufbringung der städtischen Lasten, 1825; Bau des 
Rathauses und der Bürgermeisterwohnung, 1826; Einquartierung; Angelegen-
heiten der Stadtkasse; Kontribution; städtische Abgaben 
4533 Befreiung von öffentlichen Lasten und bürgerlichen Ämtern 
 1751-1827 
4534 Spezielle Kämmereiangelegenheiten 1769-1841 
 Enthält u. a.: Kontribution; Bauangelegenheiten; Dezimationen; Angelegenhei-
ten der Stadtrechnung; Verkauf von Stadtländereien 
4535 Einquartierung 1742-1811 
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Stadt Oldesloe 
4536 Bürgerrecht 1748-1818 
 Enthält: Bürgerrecht für Ludwig Francke von der Mährischen Brüder-Gemeine, 
1749; Befreiung vom Bürgerrecht für den Postmeister Rostiz, 1778; Verweige-
rung des Bürgerrechts für den Barbiergesellen Hinrich Stammann aus Wismar, 
1818  
4537 Jurisdiktion und Grenze 1741-1802 
 Enthält u. a.: Vergleich der Stadt mit dem Konferenzrat von Buchwald auf Gut 
Fresenburg wegen der Jurisdiktion und Fischereigerechtigkeit auf der Ober-
Trave, 1754 
4538 Kommission zur Regulierung der Stadtangelegenheiten 1768-1773 
4539 Magistrat 1737-1829 
 Enthält u. a.: Instruktion, 1737; Beschwerden über den Magistrat, 1748, 1768 
4540 Bürgermeister und Stadtsekretär 1747-1846 
4541 Ratsverwandte 1734-1845 
4542 Stadtdiener 1743-1845 
4543 Ordnung des Stadtarchivs 1824 
4544 Justiz 1737-1823 
 Enthält u. a.: Kommissionalschluss der Verordnung zur Handhabung der Justiz, 
Polizei und anderer Angelegenheiten zum gemeinen Besten; Arrest fremder 
Personen, 1737, 1754, Verwahrung von Delinquenten in der Frohnerei und über 
dem Hamburger Tor, 1749; Bau eines Gefangenenhauses, 1823 
4545 Scharfrichter 1741-1844 
4546 Kirche 1740-1847 
 Enthält u. a.: Totengeläut; Kirchenanlagen; Kirchenstände; Bauten; Begräbnis-
platz 
4547 Pastor 1749-1842 
4548 Diakon 1734-1840 
4549 Katechet 1737-1757 
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4550 Organist und dritter Schullehrer 1797-1829 
 Enthält: Ankauf eines Hauses, 1798; Verbesserung der Einkünfte, 1799; Über-
lassung des Dienstgartens für einen Bauplatz, 1829 
4551 Kirchengebäude, Kirchengüter und Kirchenabgaben 1738-1846 
4556 Bau und Einrichtung der neuen Kirche 1747-1774 
 Darin: Ansichten und Grundrisse, 1753 
4552 Mährische Brüder 1735-1764 
 Enthält u. a.: historische Nachrichten aus dem Kanzleiarchiv über die Mähri-
schen Brüder in Pilgerruh bei Oldesloe  
4553 Privileg der Reformierten 1740-1741 
4554 Katholiken 1762-1786 
 Enthält: Wegzug der katholischen Witwe Maria Elisabeth Reigerding mit ihrem 
Kind, 1762; Bürgerrecht für Hermann Hinrich Gerdemann, Joseph Rudolph und 
Lorenz Zabel, 1782-1786  
4555 Niederlassungs- und Handelskonzessionen für Juden 1742-1848 
4557 Schule, Rektor sowie Schreib- und Rechenmeister 1747-1837 
4558 Sankt-Jürgens-Hospital (1360-) 1731-1800 
 Enthält u. a.: Kommission zur Untersuchung der Beschaffenheit des Hospitals, 
1741; künftige Verwaltung des Hospitals, 1765; Bau eines neuen Armenhauses, 
1778; Genehmigung zum Wiederaufbau des eingeäscherten Hospitalsgebäu-
des, 1800; Verwaltung der Ländereien 
4559 Rantzausche Stiftung (1648-) 1765-1770 
 Enthält: Trennung der Stadtkasse und der Rantzauschen Armenstiftung sowie 
deren Verwaltung; Nichtanlage von Armengeldern; Forderungen nach einer or-
dentlichen Abrechnungen zwischen der Stadtkasse und der Armenstiftung 
4560 Armenwesen und einzelne Armenfälle 1746-1810 
 Enthält u. a.: Revision der Armenrechnungen, 1754; Unterhalt der Armen auf 
der Oldelsoer Saline, 1810 
4561 Handwerker und Privilegierte (1707-) 1730-1811 
 Enthält u. a.: Beschwerde der Schusteramtes über die unkonzessionierten 
Schuster in den umliegenden Ämtern (mit Verzeichnissen der Handwerker und 
Gewerbetreibenden in den Ämtern Reinbek, Trittau und Tremsbüttel), 1805-
1816 
4562 Handwerker und Privilegierte (1769-) 1817-1845 
 Enthält u. a.: Bestätigung von Amtsartikeln 
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4563 Kupfermühle (1665-) 1742-1829 
4564 Schifffahrt auf der Trave (1706-) 1731-1847 
 Enthält u. a.: Krangerechtigkeit, 1831 
4565 Handel 1743-1781 
 Enthält: Holzhandel, 1743, 1780; Gewichte, 1748, 1775; Befreiung von der Kopf-
steuer wegen schlechter wirtschaftlicher Verhältnisse der Stadt 
4566 Post und Rollfuhren 1731-1810 
 Enthält u. a.: Postmeister 
4567 Mühlen 1747-1834 
 Enthält u. a.: Zusammenstellung von Nachrichten über die Kornwassermühle 
und ihre Zugehörigkeit zum Haus Gottorf 
4568 Stadtländereien 1748-1847 
4569 Stadthölzung 1747, 1790-1802 
4570 Apotheker (1718-) 1752-1843 
4571 Chirurg 1737-1770 
4572 Einsetzung der Hebamme Maria Elisabeth Westphal in Oldesloe als 
Hebamme in den Hebammendistrikt Leezen und Befreiung vom Lehr-
geld am Hebammeninstitut in Kiel 1822-1824 
4573 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1748-1846 
 Enthält u. a.: Gassenreinigung, 1748; Schützenkompanie, 1749; Feuerspritze, 
1779; Pferderennbahn, 1832; Statuten der Bürgergarde, 1846; Märkte 
4574 Wege 1808-1839 
4575 Ökonomische Verfassung, Stadtkasse und Kontribution 1755-1847 
 Enthält u. a.: Reglement zur ökonomischen Verfassung und Einrichtung des He-
bungs- und Rechnungswesens, 1756; Ansetzung zur Kontribution, 1761; Notate 
zu den Stadtrechnungen von 1744 bis 1753, 1763; Baufreiheitsjahre, 1776; Ver-
waltung des Stadtkassiererdienstes, 1784; Verkauf und Tausch von Grundstü-
cken 
4576 Spezielle Kämmereiangelegenheiten 1746-1846 
 Enthält u. a.: Bilanz der Stadtrechnung, 1831-1833; Reparatur der Kirchen- und 
Mühlenbrücke, 1834; Zahlung der Nahrungssteuer von den Besitzern der Kup-
fermühle für die Papierfabrikation, 1846; Kontribution; Einquartierung; Baufrei-
heitsjahre; Befreiung von bürgerlichen Ämtern; Landtausch  
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4577 Einquartierung 1756-1816 
4578 Badeanstalt 1813-1847 
 Enthält u. a.: Baderechnungen 
 Darin: Ansichten und Grundrisse, 1847 
4579 Unterstützung der durch den Stadtbrand von 1798 geschädigten Ein-
wohner und Wiederaufbau der Stadt 1798-1805 
Ehemaliges Herzogtum Plön 
Herzogliches Haus, Verfassung, Verwaltung, Landeshoheit 
4580 Erbstreitigkeiten Herzog Friedrich Carls von Schleswig-Holstein-Son-
derburg-Plön mit Charlotte Amalie, Dorothea Auguste Friederike und 
Christine Luise, Töchter Herzogs Joachim Friedrich 1731-1742 
4581 Korrespondenz zwischen König Christian VI. von Dänemark und Her-
zog Friedrich Carl von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön über Ge-
burten, Sterbefälle und andere Familienangelegenheiten des Herzo-
ghauses 1732-1744 
4582 Zeremonialkorrespondenz König Christians VI. von Dänemark mit der 
Herzogswitwe Juliane Louise von Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Plön über Sterbefälle und Vermählungen 1733-1735 
4583 Anleihe Herzog Friedrich Carls von Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Plön auf den Kalkberg 1733-1745 
4584 Anzeige der Belehnung mit dem Herzogtum Plön (1590-) 1735 
4585 Bestätigung und Garantie der Ehestiftung zwischen Herzog Friedrich 
Carl von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön und Christine Arm-
gaard geb. Gräfin von Reventlow 1735 
4586 Prozess Herzog Friedrich Carls von Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Plön am Reichshofrat wegen der Schulden des Herzogtums Reth-
wisch (1706-) 1735-1756 
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4587 Klage der ehemaligen Pächter der Vorwerke Ahrensbök und Hohen-
horst Erdmann Rathje und Peter Reese wegen des Widerstands der 
Rentekammer in Plön gegen einen Pachterlass (1717-) 1736-1746 
 Enthält u. a.: Rechnungen der Vorwerke, 1732-1734 
4588 Wunsch Herzog Friedrich Carls von Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Plön nach Garantien des dänischen Königs für Schulden des Herzog-
tums  (1715-) 1737-1739 
4589 Angebliche Absicht Herzog Friedrich Carls von Schleswig-Holstein-
Sonderburg-Plön zum Verkauf eines Amtes an das Kurfürstentum 
Hannover 1739-1740 
4590 Grenzstreitigkeiten des Herzogtums Plön mit dem Gut Övelgönne
 1743 
4591 Unterstützungsbitte Herzog Friedrich Carls von Schleswig-Holstein-
Sonderburg-Plön wegen seiner durch Feuer und Viehseuchen erlitte-
nen Verluste 1745 
4592 Wunsch Herzog Friedrich Carls von Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Plön zur Entsendung einer Person nach Westindien 1746 
4593 Einrichtung eines Exerzierplatzes für königliche Truppen bei Sege-
berg auf Gebiet des Herzogtums Plön 1760 
Erbfolge im Herzogtum Plön 
4594 Verhandlungen 1753-1756 
4595 Verhandlungen 1757-1761 
4596 Kommissionsakten des Kanzlers Christoph Ernst von Beulwitz 
 (1723-) 1756-1757 
4597 Abschriften von Traktaten und Aktenstücken zur Erbfolge des Königs 
von Dänemark 1754-1769 
4598 Zeremonialkorrespondenz zum Tod Herzog Friedrich Carls von 
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön 1761 
4599 Besitznahme durch den König von Dänemark (1673-) 1761-1765 
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4600 Bestätigung der Privilegien und Bestallungen nach der Besitznahme
 (1746-) 1761-1763 
4601 Auftrag an Justizrat Schröder und Kanzleirat Gude zur Absonderung 
und Verteilung des Archivs des Herzogtums 1762-1778 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse der Akten 
Justiz 
4602 Landgericht 1763-1844 
4603 Ziviljustiz 1762-1792 
 Enthält u. a.: Verfügung zur Einrichtung der Justizverwaltung, 1762; Siegelge-
brauch, 1764; Einrichtung eines neuen Schuld- und Pfandprotokolls, 1787-1792  
4604 Justizgebühren, Änderung des Verfahrens bei Konkursen, Bestim-
mung zum Protokollationswesen (1769-) 1800-1829 
4605 Kriminaljustiz 1762-1769, 1841-1845 
 Enthält u. a.: Führung der Kriminaluntersuchungen, 1843; Übertragung von Ver-
ordnungen 
Handwerker und Privilegierte sowie Kammerangelegenheiten 
4606 Handwerker und Privilegierte 1761-1837 
 Enthält u. a.: Nachrichten von den Bestätigungen der Amtsrolle und Übertra-
gung der Verfügung zur Leinweberei auf dem Land, 1764; Besuch der Märkte 
durch die Bäckerzunft, 1778; Einschränkung des Hausierhandels, 1795 
4607 Kammerangelegenheiten 1785-1839 
 Enthält u. a.: Bestimmungen zur Bestätigung von Erbpächtern, 1786, 1796; Zoll 
4608 Forderungen der Erben des mecklenburgischen Kammerrats Chris-
tian Hinrich Paulsen wegen eines Kapitals (1714-) 1765-1772 
Polizei 
4609 Polizei 1764-1774, 1843-1847 
 Enthält: Übertragung von Verordnungen, 1764, 1765; Übertragung der Gesin-
deordnung, 1774; Zuständigkeiten zur Zahlung der Polizeikosten, 1847 
4610 Gehalt des Physiki 1841-1847 
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4611 Jurisdiktion und Grenzen 1777-1790, 1835-1844 
 Darin: Karten zum Grenzverlauf zwischen dem Amt Plön und dem Gut Erfrade 
auf dem Tensfelder Moor, 1768 
4612 Justiz 1787-1841 
 Enthält u. a.: Jurisdiktion über die Bediensteten des Herzogs von Oldenburg, 
1791; Verfahren bei Strafgeldern, 1823; Bau eines neuen Amtsgefängnisses, 
1825-1840; Einrichtung eines neuen Schuld- und Pfandprotokolls, 1837 
 Darin: Ansichten und Grundrisse des Gefangenenhauses, 1838 
4613 Amtsbedienstete und Justizbedienstete 1768-1848 
4614 Handwerker und Privilegierte (1744-) 1762-1843 
4615 Kammerangelegenheiten 1786-1839 
 Enthält: Gebührenzahlung des Schlachters Baxmeier, Plön, für einen Kaufver-
trag über eine Plöner Vorwerksparzelle, 1786; Erhöhung der Pacht für die Pa-
piermühle bei Fegetasche, 1808; Fischerei im Stocksee, 1824; Redder-Weide-
gerechtigkeit, 1839 
4616 Verbot der Geburtshilfe im Hebammendistrikt für die Stadthebammen 
sowie Torf- und Holzdeputate für die Distrikthebammen 1781-1785 
4617 Wege (1826) 1827-1842 
4618 Einquartierung, Landmilitärdienst und Landausschuss 1775-1808 
 Enthält u. a.: Privilegien von Parzellisten und Erbpächter 
4619 Schädliche Stauung des Plöner Sees 1786-1843 
 Enthält u. a.: Ansprüche der Mühlen 
Amt und Flecken Ahrensbök 
4620 Jurisdiktion und Grenzen (1741-) 1774-1845 
 Enthält u. a.: Jurisdiktion über einige Hufen in Schürsdorf (u. a. mit Feld- und 
Einteilungsregister des zum Amt Plön gehörigen Teils des Dorfes Schürsdorf, 
1757); Fleckensgerechtigkeit für Ahrensbök, 1829 
4621 Amtsverwalter 1796-1844 
4622 Amtsdiener und Polizeireiter 1804-1848 
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4623 Forderungen der Erbpächter nach Befreiung von Gefangenenwachen 
sowie Bau des Amtsgefängnisses und der Pförtnerei 1782-1817 
4624 Scharfrichter 1762-1843 
4625 Handwerker und Privilegierte 1797-1847 
4626 Nahrungssteuer, Verkauf von Pfandsachen des Papierfabrikanten 
Franz Carl Otte in Schulendorf, Notat zur Revision des Depositen-
buchs 1831-1841 
4627 Landwirtschaft 1788-1803, 1845 
 Enthält u. a.: Grenzstreitigkeiten des Erbpächters einer Vorwerksparzelle Hans 
Cord Schröder mit seinen Feldnachbarn, 1788-1795 
4628 Amtschirurg 1792-1832 
4629 Apotheker 1814-1842 
 Enthält: Einstellung eines Provisors für Ahrensbök durch den Apotheker Leb-
recht Gotthilf Hartmann, Plön, 1814; Übertragung des Privilegs des Apothekers 
Andreas Wilhelm Kirkerup auf den Kandidaten der Pharmazie Julius Martin Sa-
lomon, Kiel, und Bestätigung des Privilegs, 1838-1842 
4630 Hebammen 1790-1827 
4631 Wege 1763-1847 
4632 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1791-1845 
 Enthält u. a.: Stellung von Wachen, 1793; Vermietung von Wohnungen an Aus-
wärtige, 1822; Lombard, 1825; Gebühr für die Erteilung von Genehmigungen 
des Amtshauses für Um- und Neubauten durch die Parzellisten, 1845; Märkte 
4633 Kämmerei 1784-1847 
 Enthält u. a.: Gebühren der Eingesessenen von Kesdorf in Verwaltungsangele-
genheiten, 1844-1847; Amts- und Fleckensanlagen 
4634 Einquartierung, Landmilitärdienst und Landausschuss 1780-1831 
 Enthält u. a.: Befreiungen 
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Amt und Flecken Reinfeld 
4635 Verfassung, Verwaltung, Jurisdiktion und Grenzen 1736, 1804-1845 
 Enthält: Jurisdiktion königlicher Behörden über herzogliche Untertanen, 1736; 
Grenzvergleich mit Gut Eckhorst, 1805; Verhältnisse der Anbauern auf den ehe-
maligen Schlossgärten in Reinfeld, 1811, 1830, 1833; Fleckensprivileg für Rein-
feld, 1840; Verbindung einiger Dörfer des Amtes Reinfeld mit dem Amt Ahrens-
bök, 1845 
4636 Amtsbedienstete und Justizbedienstete 1808-1848 
4637 Justiz 1829-1848 
 Enthält u. a.: Neubau eines Gefängnisses für die Ämter Reinfeld, Rethwisch und 
Traventhal in Traventhal (mit Grundrissen), 1830-1841 
4638 Scharfrichter 1762-1843 
 Enthält: Gebrüder Johann Julius und Otto Friedrich Kirchner, 1764; Johann Hin-
rich Georg Klein, 1795, 1808; Johann Hinrich Kirchner, 1843 
4639 Kammerangelegenheiten 1778-1845 
 Enthält u. a.: Hand- und Spanndienste, 1779, 1796; Stempelpapier, 1791; Zoll-
wesen, 1818; Verfahren zur Eintreibung rückständiger Gefälle, 1840 
4640 Landwirtschaft 1762-1829 
 Enthält: Aufnahme von Pferden und Knechten aus der Stuterei im Herzogtum 
Mecklenburg-Schwerin, 1762; Bestimmung zur Annahme von Hufen in Ha-
vighorst, 1781; Besitzrechte an zwei Teichen in Eilsdorf, 1798; Besitzwechsel 
einer Erbpachstelle im Steinfelder Teich, 1800; Überschwemmmung von Län-
dereien am Kalkgraben, 1829 
4641 Handwerker und Privilegierte 1791-1844 
 Enthält u. a.: Gewerbeverhältnisse in Reinfeld und Ahrensbök, 1822-1828 
4642 Physikus, Amtschirurg und Hebammen 1766-1825 
 Enthält: Torf- und Holzdeputate für die Hebammen in den Ämtern Reinfeld und 
Rethwisch, 1766; Diensteinkünfte des Amtschirurgen Peter Funck, 1776; Regu-
lierung der Physikatsdistrikte, 1825 
4643 Apotheken 1820-1842 
4644 Brücken und Wege 1774-1848 
 Enthält u. a.: Instandsetzungspflicht und Wegestreitigkeiten der Parzellisten in 
Steinhof und Neuhof Parzellisten, 1774-1804; Bau einer Brücke über die Trave 
bei Lokfeld, 1840-1848 
4645 Kranzreiten und Markt 1764, 1829-1845 
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4646 Einquartierung, Landmilitärdienst und Landausschuss 1776-1804 
Amt Rethwisch 
4647 Grenzregulierungen zwischen einigen Dörfern der Ämter Steinhorst 
und Rethwisch sowie Verbot der Haltung eines Kahns auf der Trave 
zum Privatgebrauch 1786, 1833-1834 
4648 Amtsverwalter, Amtspförtner, Polizeireiter und Scharfrichter 
 1786-1848 
4649 Bäcker und Schmied 1833-1843 
4650 Benutzung von Stempelpapier bei Umschreibungen und Protokollati-
onen sowie Mitteilung des Gesuchs der Amtseingesessenen wegen 
der häufigen Fuhren 1784-1787 
4651 Zahlung der Hebammenkosten aus königlicher Kasse 1766 
4652 Errichtung eines Schlagbaums bei der Galmeymühle 1805 
4653 Landmilitär und Landausschuss 1786, 1801 
 Enthält: Auslieferung einiger im Amt Steinhorst befindlicher Landausschussre-
serven des Amtes Rethwisch, 1786; Befreiung der Parzellenbesitzer von der 
Landmilitärpflicht, 1801 
Amt Traventhal mit Gieschenhagen 
4654 Grenzregulierung zwischen Wakendorf und Gut Fresenburg sowie 
Landtausch zwischen Strukdorf und Gut Pronstorf 1783-1785, 1804 
4655 Amtsbedienstete (1772) 1773-1848 
4656 Justiz 1762-1843 
 Enthält: Gebrauch des lübischen Rechts in Gieschenhagen, 1763; Scharfrichter, 
1767, 1802; Kriminalgericht, 1786; Einrichtung eines Foliums im Schuld- und 
Pfandprotokoll für den Juden Moses Moses, Gieschenhagen, 1788; Verpfle-
gungsgelder für die Gefangenen in den Ämtern Reinfeld, Rethwisch und Tra-
venthal, 1803; Amtsgefängnis, 1805; Sporteln, 1807, 1811; Erstattung von Kos-
ten durch Amtmann von Adeler wegen einer Untersuchung im Amt Reinfeld, 
1840 
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4657 Müller, Schmied, Schornsteinfeger und Schuster 
 1782-1793, 1831-1834 
4658 Kammerangelegenheiten 1786-1843 
 Enthält: Hofdienste in Gladebrügge, 1786; Handdienste in Klein Rönnau, 1803; 
Bewachung der Beamtenwohnungen in Traventhal und Pinneberg, 1811; No-
tate zu Amtsrechnungen wegen Brüchen, 1832, 1843  
4659 Landwirtschaft 1805-1811 
 Enthält: Stauung einer Wiese in Altengörs; Gesuch von Eingesessenen in Gie-
schenhagen um Überlassung des zum Hospital in Segeberg gehörigen „Gast-
hofs“  
4660 Hebammen 1793-1796 
 Enthält: Gehaltszulage der Hebamme Anna Maria Margaretha Rickert oder Ent-
lassung aus den Diensten der Dörfer Geschendorf, Strukdorf, Westerrade, Söh-
ren und Steinbek sowie Brücheerlass 
4661 Wege, Brücken und Siele 1775-1830 
4662 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1808-1809, 1847 
 Enthält: Brandwesen beim Bau einer Altenteilkate durch den Bauervogt Rott-
gaard, Altengörs; Spar- und Leihkasse (mit Statuten) 
4663 Einquartierung, Landmilitär und Landausschuss 1768-1811 
Propstei Plön 
Propstei insgesamt 
4664 Konsistorium und Propst 1762-1843 
4665 Kirchenvisitationsberichte und Allgemeines 1761-1846 
4666 Schule in der Propstei Plön: Allgemeines 1764-1836 
 Enthält u. a.: Schulregulativ für die Ämter Plön und Ahrensbök (mit tabellari-
schem Verzeichnis zur Verfassung der Landschulen in der Propstei), 1816; 
Übersicht über die Volksschulen der Propstei, 1836 
4667 Ehe in der Propstei Plön: Genehmigung von Haustrauungen bei der 
Deutschen Kanzlei und Übertragung von Verordnungen zu Eheverbo-
ten  1765-1767, 1807 
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Kirche, Schule und Armenwesen im Amt Plön 
4668 Kirche im Amt Plön: Allgemeines  1796-1807 
 Enthält: Kirchenanlagen der zu Bosau eingepfarrten Plöner Untertanen, 1791; 
Stimmrecht bei Predigerwahlen, 1802; Auseinandersetzungen des Kammerrats 
von Hennings, Amtmann von Plön, mit dem Konsistorium, der Armenkommis-
sion und dem Amtsverwalter wegen der Armenverwaltung, 1806, 1807 
4669 Kirchspiel Bosau: Anwartschaft auf das Pastorat für den Pastoradjunk-
ten Siewersen 1820 
4670 Kirchspiel Hamberge: Entlassung des Pastors Rittershauss 
 1846-1848 
4671 Schulen im Amt Plön: Allgemeines und einzelne Schulen 
 1780-1840 
4672 Armenwesen im Amt Plön 1788, 1805 
 Enthält: Unterhalt für die Familie des inhaftierten Amtsboten Rheinländer, 1788; 
Befehl für den Tagelöhner Jürgen Selck zum Verlassen des Dorfes Damsdorf, 
1805; Aufforderung an den Amtmann in Plön zur Versorgung des Heinrich Jür-
gen Balck und seiner Frau, 1805 
Kirche, Schule und Armenwesen im Amt Ahrensbök 
4673 Kirche im Amt Ahrensbök: Allgemeines 1762-1841 
 Enthält u. a.: Bauten 
 Darin: Ansichtszeichnung der Kirche, 1767 
4675 Kirche im Amt Ahrensbök: Pastor (1701-) 1771-1830 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1830 
4674 Kirche im Amt Ahrensbök: Juden 1808-1825 
 Enthält: Niederlassungen des Ruben Samuel, Moisling, und des Levin Philipp, 
Moisling  
4676 Kirchspiel Curau: Verkauf silberner Altargegenstände und Kollekte 
zum Wiederaufbau der abgebrannten Kirche 1794, 1828 
4677 Kirchspiel Curau: Pastor  (1740-) 1761-1848 
4678 Kirchspiel Gleschendorf: Allgemeines 1765-1844 
 Enthält u. a.: Begräbnisplatz (mit Zeichnung), 1792 
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4679 Kirchspiel Gleschendorf: Pastor 1761-1842 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Pastoren vom 16. Jahrhundert bis 1740 
4680 Kirchspiel Gnissau: Allgemeines und Kirchengebäude 1767-1847 
4681 Kirchspiel Gnissau: Pastor 1762-1799, 1835-1845 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1835 
4682 Kirchspiel Ratekau: Allgemeines sowie Kirche und Kirchengüter
 (1758-) 1765-1841 
4683 Kirchspiel Ratekau: Auseinandersetzung mit dem Fürstentum Lübeck 
wegen Besteuerung der Predigerländereien in Ratekau und deren 
Territorialhoheit  1809-1837 
4684 Kirchspiel Ratekau: Pastor 1766-1768, 1802-1845 
4685 Kirchspiel Süsel: Allgemeines (1755-) 1762-1844 
 Enthält u. a.: Bauten 
4686 Kirchspiel Süsel: Pastor 1799-1842 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, 1820, 1842 
4687 Schule im Amt Ahrensbök: Allgemeines 1777, 1807-1824 
 Enthält u. a.: Trennung der Dorfschaft Dakendorf von der Schule in Curau und 
Entschädigung des Organisten und Schulmeisters Johann Hadenfeldt in Curau, 
1824 
4688 Schule im Amt Ahrensbök: Allgemeines 1827-1844 
4689 Schule im Amt Ahrensbök: einzelne Schulen und Bestallungen der 
Schulmeister 1762-1844 
4690 Armenwesen und Armenfälle im Amt Ahrensbök 1768-1848 
 Enthält u. a.: Armenhaus in Ahrensbök, 1768-1845; Armendistriktseinteilung, 
1845-1848 
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Kirche, Schule und Armenwesen im Amt Reinfeld 
4691 Kirche im Amt Reinfeld: Allgemeines 1766-1803, 1844-1845 
 Enthält: Kosten des Bezugs der Altäre und Kanzeln anlässlich der Beerdigung 
König Friedrichs V. von Dänemark, 1766; Schenkung von Holz und Kalk für den 
Bau des Organisten- und Schulhauses, 1795; Gebühr der Parzellisten in Stein-
hof und Neuhof für das Totengeläut, 1796; Befreiung von der Beteiligung am 
Bau des Organistenhauses in Reinfeld für die Parzellisten in Steinhof und Neu-
hof, 1800; Kirchenfuhren in Havighorst, 1803; Errichtung einer neuen Propstei 
und eines neuen Unterkonsistoriums, 1845 
4692 Kirchspiel Reinfeld: Allgemeines und Pastor 1762-1837 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1827 
4693 Kirchspiel Zarpen: Allgemeines und Pastor 1762-1848 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnsse, 1815, 1824 
4694 Schulen im Amt Reinfeld: Allgemeines und einzelne Schulen 
 Enthält u. a.: Bestallung von Schulmeistern (1756-) 1762-1848 
 Darin: Grundriss des Schulhauses in Stubbendorf, 1847 
4695 Armenhaus in Reinfeld 1767-1834 
 Enthält u. a.: Präbendisten, 1767-1769 
4696 Armenangelegenheiten im Amt Reinfeld 1779-1848 
 Enthält u. a.: Änderung der Armendistriktseinteilung, 1848 
Kirche, Schule und Armenwesen im Amt Rethwisch 
4697 Kirchspiel Klein Wesenberg: Allgemeines und Pastor 1762-1846 
 Enthält auch: Rückstände der zur Kirche in Oldesloe eingepfarrten Parzellisten 
des Amtes Rethwisch an den dortigen Kirchenanlagen, 1807 
4698 Schulen im Amt Rethwisch: Allgemeines und einzelne Schulen 
 1786-1796, 1833 
 Enthält: Weigerung der Parzellisten in Rethwisch und der Trauholzer Anbauern 
zur Beteiligung am Schulhausbau, 1791; Unterstützung für Schulhausbau in 
Rethwisch, Altenweide, Boden und Steensrade, 1796; Entlassung des Schul-
lehrers Hans Jessen Hansen, Benstaben, 1833 
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4699 Armenwesen und Armenfälle im Amt Reinfeld 1787-1847 
 Enthält: Zuständigkeit für den Unterhalt eines Findelkindes, 1787; Pflicht der 
Parzellenbesitzer des ehemaligen Vorwerks Rethwisch zu Armenabgaben, 
1793; Kur- und Verpflegungskosten für die auf Parzellengrund geb. Margarethe 
Elisabeth Iven, 1808; Notat zur Kopf- und Rangsteuerrechnung hinsichtlich einer 
geplanten Verbesserung des Armenwesens, 1847 
Kirche, Schule und Armenwesen im Amt Traventhal 
4700 Kirche im Amt Traventhal: Allgemeines und Juden 1783-1809 
 Enthält u. a.: Weigerung der Kätner in Stubben und Bühnsdorf sowie der An-
bauern auf Christianshof und Christiansfeld zur Leistung des Beitrags zu den 
Kirchenanlagen des Kirchspiels Segeberg, 1785; Kirchenanlagen des Kätners 
Hinrich Bruhn, Söhren, 1794  
4701 Schulen im Amt Traventhal: Allgemeines und einzelne Schulen 
 1764-1843 
4702 Armenwesen und Armenfälle im Amt Traventhal (1781-) 1785-1842 
 Enthält u. a.: Armenbeitrag der Heuerlinge in Gieschenhagen, 1811 
Stadt Plön 
4703 Vereinigung der Neustadt, des amtsklösterlichen Distrikts sowie eini-
ger zum Schlossgrund und Amt Plön gehöriger Häuser mit der Altstadt
 1819-1845 
4704 Vereinigung der Neustadt, des amtsklösterlichen Distrikts sowie eini-
ger zum Schlossgrund und zum Amt Plön gehöriger Häuser mit der 
Altstadt (1827-) 1844-1848 
4705 Verfassung, Verwaltung, Privilegien, Jurisdiktion und Grenzen 
 (1744-) 1763-1845 
 Enthält u. a.: Vorschlag zur Vereinigung der Neustadt und der Klostergasse mit 
der Neustadt, 1765; Jurisdiktion über das ehemalige Hofpredigerhaus, 1765; 
Regulativ für die ökonomische Verwaltung, 1824; Privilegienbestätigungen 
4706 Magistrat (1697-) 1767-1824 
4707 Bürgermeister (1751-) 1761-1841 
 Enthält u. a.: Amtsvergehen des Bürgermeisters Johannes Ephraim August 
Martini, 1828 
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4708 Ratsverwandte (1742-) 1762-1841 
4709 Deputierte Bürger 1831-1846 
4710 Stadtkassierer 1823-1848 
 Enthält u. a.: Verhältnisse der Stadtkasse und Vergleich zwischen der Stadt und 
dem Stadtkassierer Johannsen, 1825-1833 
4711 Gerichtsdiener und Ratsdiener 1817-1847 
 Enthält: Sporteltaxe, 1818; Vakanz des Postens eines Ratsdieners, 1845; Un-
terstützung des Stadtdieners Christian Friedrich Vossgraff, 1847 
4712 Justiz 1764-1828 
 Enthält: Gebühren des Stadtkassiers nach der Schuld- und Pfandprotokollver-
ordnung von 1698, 1764; Appellation, 1765; Scharfrichter, 1764-1828 
4714 Kirche (1708-) 1775-1840 
 Enthält u. a.: Nachrichten über die Einpfarrung der Neustadt in die Altstadt, 1804; 
Regulierung der kirchlichen Angelegenheiten, 1815, 1823; Beibehaltung der Kir-
che in der Neustadt, 1820; Verteilung der Amtsgeschäfte und Diensteinkünfte 
der beiden Kompastoren, 1824 
4713 Reformierte und Juden 1765-1845 
4715 Kirchengemeinde in der Altstadt Plön: Allgemeines 1762-1839 
 Enthält u. a.: Bau eines Pastorats, 1801-1806 
 Darin: Ansichten und Grundrisse des Pastoratshauses, 1801 
4716 Kirchengemeinde in der Altstadt Plön: Hauptpastor 1761-1843 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse, 1835 
4717 Kirchengemeinde in der Altstadt Plön: Kompastor 
 (1753-) 1762-1842 
4718 Kirchengemeinde in der Altstadt Plön: Organist und Küster 
 (1744-) 1761-1820 
4719 Kirchengemeinde in der Altstadt Plön: Kirche und Kirchengüter 
 (1760-) 1762-1811, 1843 
 Enthält u. a.: Reparatur der Kirche, 1762; Planierung des Kirchhofs, 1811 
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4720 Kirchengemeinde in der Neustadt Plön: Allgemeines 1764-1817 
 Enthält: Kirchenstände für die Einwohner der Neustadt in der Kirche der Altstadt, 
1765; Ausübung der Pastoratsgeschäfte bei Vakanz, 1778; Verringerung der 
Diensteinkünfte der Kirchenvorsteher und Deputierten der Gemeinde, 1778; Mit-
teilung des Gesuchs der Einwohner der Neustadt über die Beibehaltung ihrer 
Kirche, 1817 
4721 Kirchengemeinde in der Neustadt Plön: Pastor 1762-1839 
4722 Kirchengemeinde in der Neustadt Plön: Organist und Küster 
 1762-1796 
4723 Kirchengemeinde in der Neustadt Plön: Kirche und Kirchengüter 
 Enthält u. a.: Bauten  1765-1842 
4724 Schule (1704-) 1761-1837 
 Enthält u. a.: Bestallung der Schreib- und Rechenmeister und des Pädagogen 
an der Breitenauischen Schule 
4725 Waisenhaus (1761-) 1764-1844 
4726 Vorsteher des Waisenhauses (1736-) 1762-1839 
4727 Waisenhaus-Vater und Waisenhaus-Mutter (1751-) 1781-1840 
4728 Armenwesen 1766-1847 
 Enthält u. a.: Armenhaus in der Neustadt, 1766 
4729 Pottaschefabrik (1759-) 1762-1764 
4730 Handel, Märkte, Handwerker und Privilegierte 1769-1842 
4731 Bäcker, Glaser, Handeltreibende, Maurer, Musikant, Schlachter, 
Schmied und Schlosser, Schneider, Schornsteinfeger, Schuster, 
Tischler und Töpfer (1679-) 1762-1848 
 Enthält u. a.: Amtsrolle der Schlachter, 1689; Amtsrolle der Tischler, 1679 
4732 Weber, Weinschenk und Zimmerer 1763-1846 
4733 Jagdrecht auf Stadtfeld, Regulierung der Extrasteuern, Kirchenanla-
gen des Oberforstmeisters 1769-1796 
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4734 Post und Rollfuhren 1732-1845 
 Enthält: Passierscheine der Mietfuhrleute, 1843; Anspruch des Postillons Jo-
hann Friedrich Rolffs auf ausstehende Fuhrgelder, 1845; Postmeister, 1732-
1810 
4735 Landwirtschaft 1763-1807, 1842-1843 
 Enthält u. a.: Walkmühle, 1763; Aufteilung der Stadtländereien, 1781-1791; Ver-
pachtung und Verkauf der Stadtheide, 1788-1805 
4736 Polizei (1755-) 1762-1798, 1841-1845 
 Enthält u. a.: Übertragung der Verwaltung des Polizeiwesens an den gesamten 
Magistrat, 1766; Einstellung eines Polizeidieners, 1793; Aufbringung der Poli-
zeikosten, 1794; Märkte 
4737 Physikus 1763-1832 
4738 Hebammen (1754-) 1762-1808 
4739 Apotheker 1763-1844 
4740 Wege 1826-1832 
 Enthält: Straßenpflasterung; Behinderung des Zugangs zu Koppeln des Gast-
wirts Meyer durch Wegearbeiten; Pflicht der Altstadt zur Instandsetzung des 
Weges am Großen Plöner See 
4741 Gilden (1765-) 1778-1848 
4742 Kämmerei 1766-1843 
4743 Spezielle Kämmereiangelegenheiten 1788-1847 
 Enthält u. a.: Vorschlag zum Verkauf des Schützenköniglandes, 1788; Rathaus-
bau, 1816; Notate der Stadtrechnungen 
4744 Dezimationen (1764) 1765-1829 
4745 Einquartierung 1763-1848 
 Enthält u. a.: Schlossstall 
 Darin: Fassadenzeichnung von Buden in der Neustadt, 1787  
4746 Privilegierte Höfe (1646-) 1762-1824 
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4747 Freiwillige Beiträge zum Wiederaufbau des abgebrannten Schlosses 
Christiansborg in Kopenhagen 1794-1796 
4748 Niederlassung und Bürgerrecht 1783-1803, 1848 
 Enthält: Schutzjude Simon Isaac Kalker, Wandsbek, 1783; Niederlassung von 
Eingesessenen des Amtes Koldinghus im Herzogtum Schleswig, 1796; Matthias 
Clausen Dall, Gram, 1803; Landsoldat Carsten Brodersen, Karrharde, 1848; 
Landsoldat Jürgen Koch Thomsen, Witzwort, 1848 
4749 Ausschluss des Birkrichters in Ballum von den Landteilungen durch 
den Amtsverwalter in Ripen 1788 
4750 Testamente und Erbschaften 1769-1797, 1838-1848 
4751 Fideikommisse 1841-1844 
 Enthält: Fideikommiss Skjersoe; Fideikommiss des Peter Andersen, Ramerik-
hus; Fideikommiss auf einer Plantage des Vaters von John Heiliger Burt, Itzehoe, 
auf Saint Croix  
4752 Kirche, Schule und Armenwesen 1749-1847 
 Enthält u. a.: Kollekte für den Bau der Kirche in Christianshavn, 1749-1752; Gel-
der für den Wiederaufbau der Frauenkiche in Kopenhagen, 1812-1813 
4753 Handel und Schifffahrt 1755, 1807-1836 
 Enthält u. a.: Hansisches Kontor in Bergen, 1755  
4754 Handwerker und Privilegierte 1775-1848 
4755 Irrenanstalt in Bidstrup und auf der Insel Møn 1797, 1847-1848 
4756 Einrichtung von Apotheken 1810, 1840-1842 
 Enthält: Apotheker Lorenz Henning Jakobsen, Hadersleben, für Aalborg, 1810; 
Kandidat der Pharmazie Niels Wiborg, Tondern, für Friedrichswerk, 1840; Kan-
didat der Pharmazie Carl Jens Wilhelm Ludwig Jacobsen, Hadersleben, für 
Ringe, 1840; Kandidat der Pharmazie Adolph Ottesen, Tondern, für Odense und 
Grindstedt, 1840, 1842  
4757 Friedrichshospital in Kopenhagen 1768, 1812-1813, 1831 
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4758 Polizei 1775-1839 
 Enthält u. a.: Skelettfund bei Næstved, 1775; Misshandlung eines Schiffsjungen 
aus Flensburg auf einem Wachschiff, 1783; Transport von auf Island Verurteil-
ten in die Festungen und Zuchthäuser der Herzogtümer, 1788; Provinzialchirurg 
der Grafschaft Rantzau Christian Christoph Vendt als Distriktchirurg für Ebeltoft 
und die Süder-Mols-Harde und Oster-Liisberg-Harde, 1839; Befreiung von Brü-
chezahlungen 
4759 Willkürliches Briefporto des Postkontors in Kopenhagen 1783 
4760 Notizen zur Konsumtionsabgabe in den dänischen Städten 
 1805-1807 
4761 Verproviantierung der dänischen Inseln und Norwegens 1807-1811 
4762 Adlige Klöster 1784-1848 
8123 Unterbringung von Gefangenen aus Alsen und Ärö im Zuchthaus in 
Odense 1849 
Schweden und Norwegen 
4763 Anwesenheit von Mitgliedern des schwedischen Königshauses und 
schwedischer Kriegsschiffe in den Herzogtümern 1757, 1810-1843 
 Enthält auch: Fragment eines politischen Berichts, 1757 
4764 Abtretung Norwegens an Schweden und Verbleib von Norwegern in 
dänischen Diensten 1814-1815 
4765 Niederlassung von Bewohnern der Herzogtümer Schleswig und Hol-
stein in Schweden 1832-1842 
 Enthält: Handlungsdiener Heinrich Cornelius Röhs, Schleswig, in Gothenburg, 
1832; Kandidat der Chirurgie Joachim Friedrich Netzler, Flensburg, in Ystadt, 
1837; Schneidergeselle Bernhard Ludolf Christian Schultz, Schleswig, in Phi-
lippstadt, 1842 
4766 Erbschaft 1770, 1783 
 Enthält: Carl Lorentz Thormählen, Schleswig; Erbschaft des unmündigen Ma-
thias Jacobaeus, Silvitzborg (?), in Flensburg  
4767 Konvention über die gegenseitige Auslieferung von Verbrechern so-
wie einzelne Angelegenheiten zu Verbrechern, Vagabunden und Ver-
schollenen  1808-1849 
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4768 Handel und Schifffahrt, besonders deren Störung durch den Krieg
 1805-1820 
Deutsche Staaten 
4769 Baden 1831-1847 
 Enthält: politisches Verhalten des Prof. Welcker, 1841; Kriminalgesetzgebung 
in Baden, 1831-1847 
4770 Bayern 1837-1842 
 Enthält: Nachricht über die Teilnahme der Tischlergesellen Kroll und Gäbner, 
Altona, an einer politischen Verbindung in der Schweiz; unerlaubte Heiraten 
bayerischer Untertanen im Ausland 
4771 Braunschweig 1830-1842 
 Enthält: Fahndung nach dem steckbrieflich gesuchten Georg Klindworth aus 
Göttingen; Erforderung einer obrigkeitlichen Erlaubnis zu Trauungen im Herzog-
tum Braunschweig  
4772 Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt 1812-1840 
 Enthält u. a.: Mitteilungen schleswig-holsteinischer Gerichte an großherzogliche 
Untertanen, 1818; Ermächtigung des kurfürstlichen Oberappellationsgerichts 
zur Entscheidung einer Zollbefreiung im ehemaligen Anteil des Herzogtums 
Plön, 1840 
4773 Lippe-Schaumburg 1831 
 Enthält: Aufhebung des Abzugsrechts 
4774 Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz 1771-1836 
 Enthält u. a.: Forderungen des Generalleutnants de Chasot, Lübeck, an den 
Herzog von Mecklenburg-Strelitz, 1771; Erbschaften, 1777, 1778; Kriegsgefan-
genschaft, 1808; Kaperei, 1809; Beleidigungen des schwedischen Majors von 
Wachenhusen gegen die Justizkanzlei in Rostock, 1825, 1830; Entwurf einer 
Zivilgerichtsordnung für die Großherzogtümer, 1836 
4775 Nassau-Saarbrücken 1780 
 Enthält: Kollekte für den Wiederaufbau der evangelisch-lutherischen Kirche in 
Güdingen 
4776 Österreich 1777-1847 
 Enthält u. a.: Legationsprediger in Wien, 1777-1783; private Schuldforderungen, 
1778, 1779; Unterstützung für die lutherische Gemeinde in Prag, 1784; Auslie-
ferung des österreichen Deserteurs Sederholm Gustav an die französische Po-
lizeibehörde in Lübeck, 1812; steckbrieflich gesuchte Personen, 1824, 1830, 
1836; Unterstützung der Kirchengemeinde in Wellenitz in Böhmen für den Bau 
eines Pfarr- und Schulhauses, 1837 
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4777 Kurpfalz 1778-1795 
 Enthält: Ediktal-Zitation für Matthias Mezger; Unterstützung für den Bau der lu-
therischen Kirche in Klingenmünster; Religionsbeschwerden der Reformierten, 
1795 
4778 Preußen 1738-1848 
 Enthält u. a.: Festhaltung eines preußischen Schiffs mit Artillerie vor Glückstadt, 
1738; Handels- und Stapelfreiheit der Insel Rügen, 1814; Einführung falscher 
preußischer Münzen, 1815; Festsetzung einer Norm für die gegenseitige Ein-
wanderung, 1831; Zollverein, 1841; Gewerbeausstellung in Berlin, 1848; private 
Schuldforderungen; Handel und Schifffahrt; Entwichene; Vorladungen; Erb-
schaften; Studenten und Universität; Sanitätspolizei 
4779 Sachsen und thüringische Herzogtümer 1781-1783, 1834 
 Enthält: Publikation einer Ediktal-Zitation des Oberkonsistoriums in Eisenach, 
1781; Bekanntgabe der Geburt eines Prinzen des Herzogs Carl August von 
Sachsen-Weimar und Eisenach, 1783; Beziehungen zum Sächsischen Statisti-
schen Verein, 1834 
4780 Schwarzburg-Sondershausen (1831-) 1833-1834 
 Enthält: Meisterrecht des Schneidergesellen Heinrich Andreas Merckel, Penne-
witz, im Herzogtum Holstein  
4781 Württemberg 1808-1840 
 Enthält: Freigabe einer in Tönning zurückgehaltenen Ladung Indigo des Kauf-
manns Carl Feuerlein, Stuttgart, 1808; Titulatur für den württembergischen Mi-
nister Graf Taube, 1809; Aufhebung des Abzugsrechts, 1811; Verschollene, 
1820, 1826, 1838; Entwurf eines Handelsgesetzbuchs, 1840 
4782 Westfalen und Berg 1808-1811 
 Enthält: Titulatur des Präsidenten des Oberdepartements; Beschlagnahmung 
von Waren in Tönning; Beschwerde über den Magistrat von Burg auf Fehmarn; 
Anspruch des Großherzogtums Berg auf einen Konskriptionspflichtigen; Blo-
ckade des dänischen Elbufers; Deserteure; Diebstahl von Kostbarkeiten beim 
Schlossbrand in Kassel 
Kurfürstentum und Königreich Hannover 
4783 Zoll in Stade 1778-1786 
4784 Zoll in Stade 1790-1838 
4785 Zoll in Stade (1824-) 1840-1843 
 Enthält u. a.: Aktenextrakte, 1824-1826; Brunshausener Zolltarif  
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4786 Salinengüter in Lüneburg und die darauf stehenden Schulden 
 1739-1778 
4787 Präbenden Sankt Thomas und Sankt Elisabeth an der Sankt Johan-
niskirche in Lüneburg 1791-1805 
4788 Beteiligte aus den Herzogtümern beim Witweninstitut in Calenberg
 1782 
4789 Dankadresse von Beamten, Professoren und anderen Personen an 
die „Sieben Göttinger Professoren“ 1837-1838 
4790 Sonstige Angelegenheiten 1793-1852 
 Enthält u. a.: Wachschiff bei Stade, 1794, 1806; Exekutivkommission, 1805; 
Transport von hannoverschen Rekruten, 1805; Ausfuhr von Lebensmitteln, 
1806; Bitte der Dörfer Sahms, Elmenhorst und Groß Pampau um Mitteilung ei-
ner Akte aus dem Archiv des Amtes Trittau, 1812; Titulatur der hannoverschen 
Behörden, 1814; Deserteur, 1818; von Platensches Postregal, 1818; Ansprüche 
des Herzogtums Lauenburg wegen der Verpflegung russischer Truppen, 1829; 
Gesetzessammlung, 1829; Auslieferung eines Mordverdächtigen, 1832; Zu-
rücklieferung von Kriminalakten durch das Kloster Uetersen, 1839; Eisenbahn, 
1840; Auslieferung von Forst- und Holzfrevlern, 1840; Verlangen des Deicham-
tes Artlenburg nach Steingrand vom lauenburgischen Elbufer, 1840; Mitteilung 
von Aktenstücken der hannoverschen Ständeversammlung, 1847; Verdacht auf 
demagogische Umtriebe des Balduin oder Carl Bruhn (oder von Bruhn), Schles-
wig, 1849; Berufung des Pastors Lorentzen, Adelby, als Superintendenten nach 
Lüneburg, 1852 
Stadt Hamburg 
4791 Verfassung, Verwaltung, Privilegien, Verträge, Jurisdiktion und Gren-
zen 1731-1847 
 Enthält u. a.: Bestätigung der Belehnung mit dem Königshof in Hamburg für den 
Etatsrat Carl Friedrich von Vieregge, 1731; Gottorfer Vergleich, 1768; Verlet-
zung der königlichen Territorialhoheit durch hamburgisches Militär während ei-
nes Auflaufs, 1792; Elbprivileg, 1802; Elbsande 
 Darin: Karte zur Grenzregulierung zwischen Volksdorf und Hoisbüttel, 1807 
4792 Justiz (1705-) 1730-1750 
 Enthält u. a.: Beschwerden über das Verhalten des Magistrats; Nachlassange-
legenheiten; Auslieferungen; Beschlagnahmungen; Arrest 
 Darin: Druckschrift des Polizeikommissars und Regimentsquartiermeisters 
Georg Christian Meding über die Befreiung Hamburgs von der Wasserflut sowie 
zu Prozessbeilagen in seiner Auseinandersetzungen mit dem Magistrat, 1721-
1738 
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4793 Justiz (1717-) 1749-1830 
 Enthält u. a.: Übergriffe; Arrest; Auslieferungen; Beschlagnahmungen; Nach-
lassangelegenheiten; Wechselklagen 
4794 Straßenreinigungsgeld für königliche Postbedienstete 1774 
4795 Handel, Zoll und Akzise sowie andere Warenabgaben 1742-1843 
4796 Schifffahrt, Strandungen und Assekuranz (1717-) 1737-1841 
 Darin: Karte des Hafens in Cuxhaven, 1756 
4797 Kirche, Schule, Ehe und Armenwesen 1737-1821 
4798 Wege (1734-) 1736-1846 
4799 Sonstige Angelegenheiten 1780-1844 
 Enthält u. a.: Feuerspritze, 1780; Verschickung des Reserven Arnold Christen-
sen durch einen Seelenverkäufer nach Amsterdam, 1780; Beschwerde des Kol-
lekteurs Oppenheim, Altona, und der General-Lotto-Direktion über ein Urteil des 
Prätors in Hamburg, 1785; Zahlung von Landsteuern durch das Sankt Georgs-
hospital, 1805; Niederlassung von Hamburgern, 1810; Verbot des Ankaufs von 
Mundierungsstücken und Gegenständen der Garnison in Altona und Hamburg, 
1817; Maßnahmen wegen des Stadtbrands, 1842; Ausfuhr von Steinen aus den 
adligen Gütern Jersbek und Stegen, 1843; Vorschlag des Roeloff Roeloffs, 
Hamburg, zur Ansiedlung von deutschen Auswanderen als Kolonisten im Her-
zogtum Holstein, 1843; Aufenthalt des jüdischen Papierfabrikanten Harry Rée 
im Amt Trittau, 1844 
Domkapitel Hamburg 
4800 Domkapitel Hamburg (1716-) 1748-1802, 1841 
 Enthält u. a.: Ausleihe von Akten aus dem Archiv der Regierungskanzlei in 
Glückstadt, 1752; Einziehung von zwei Kurien, 1770; Gebäude der Dompropstei, 
1789; Umschlag für die dem Domkapitel zustehenden Kornhebungen und Ge-
fälle aus der Herrschaft Pinneberg und dem Amt Trittau, 1791; Rechte und 
Pflichten von Spitzerdorf und Poppenbüttel, 1802; Beiträger des sogenannten 
Domroggens aus Wedel, 1841 
4801 Kornabgaben aus Dörfern des Herzogtums Holstein und die dafür an-
zuwendenden Maße (1722-) 1728-1779 
4802 Kurien, Präbenden und Präbendisten 1717-1806 
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4803 Kollationsrecht der gräflichen Familie Rantzau-Breitenburg zur zwei-
ten kleineren Dompräbende und die an deren Stelle getretene, zuletzt 
vom Reitjunker von Wibel bezogene Leibrente 1809-1828 
4804 Aufhebung des Domkapitels und Entschädigung für die aufgegebenen 
königlichen Rechte (1641-) 1802-1805 
 Enthält u. a.: Verzeichnis von Akten zum Domkapitel in den Archiven 
Stadt Lübeck 
4805 Verpflichtung zur Lieferung von Brot und Wein an den Amtmann in 
Segeberg (1649) 1707-12805 
4806 Zinssenkung für bei der Stadt Lübeck unablöslich belegt stehenden 
Kapitalien und Dezimation von der Erbsschaft des Georg Heinrich 
Fedderan in Lübeck (1814) 1815-1820 
4807 Travefahrt 1843 
 Enthält: Schweinbaum bei Klein Wesenberg; Untersuchung des Strombetts 
4808 Justiz 1776-1813 
4809 Juden 1731-1816 
4810 Post 1738-1816 
 Enthält u. a.: Botenmeister 
4811 Instandsetzung der Landstraßen unter lübeckischer Jurisdiktion 
 1779-1780 
4812 Handel und Handwerker 1775-1792, 1821 
 Enthält u. a.: Beschwerde der Heringskompanie in Altona über Behinderungen 
durch die Wette in Lübeck beim Heringsverkauf, 1775; Beschlagnahme von Un-
terlagen der Handwerksgesellen bei Aufständen, 1791; Bekanntmachung des 
Rats zur Abstellung von Missbräuchen im Handwerk, 1792; Konzessionsgesuch 
des Kätners Christoph Fischer, Schwinkenrade, zur Hökerei, 1821 
4813 Jahrmarkt (1750) 1751-1810 
4814 Zoll 1745-1790 
4815 Zollfreiheit für den schleswig-holsteinischen Adel in der Stadt 
 1738-1746, 1775, 1794 
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4816 Fremde Werber, Vergütung für den Transport französischen Guts und 
Durchmarsch lübeckischer Truppen durch holsteinisches Gebiet
 1773-1816 
Lübsche Patroziniengüter und Stadtstiftsdörfer 
4817 Lübsche Patroziniengüter und Stadtstiftsdörfer (1461-) 1760-1806 
 Enthält u. a.: Dokumente, Nachrichten, Materialien, Notizen und Konzepte für 
Aufsätze über die Stadtstiftsdörfern aus dem Nachlass des Geheimrats Michel-
sen, Schleswig; Territorialhoheit, 1769  
 Darin: Karte der Ländereien Lübecks vor dem Holstentor, 1754 
4824 Lübsche Patroziniengüter und Stadtstiftsdörfer: Allgemeines und ein-
zelne Güter 1806-1847 
 Enthält u. a.: Regulierung der Justiz- und Militärverfassung, 1806; Regulierung 
des Kammerwesens, 1807; Vermessung, 1807; Steuern und Abgaben; Privile-
gienbestätigungen; Landhandwerker; Armenwesen  
4818 Episkopalhoheit, Kirche, Schule und Ehe 1771-1798 
4819 Verhandlungen mit Lübeck wegen der Landeshoheit 
 (1744-) 1778-1782 
4820 Verhandlungen mit Lübeck wegen der Landeshoheit (1250-) 1779 
 Enthält: Urkundensammlung (Anlagen zum Kanzleischreiben an den Konfe-
renzrat und Amtmann von Rendsburg Niemann und den Konferenz- und Regie-
rungsrat Schulze in Glückstadt vom 10. Juli 1779) 
4821 Verhandlungen mit Lübeck wegen der Landeshoheit 1783-1798 
4822 Verhandlungen mit Lübeck wegen der Landeshoheit sowie Abschluss 
des Vergleichs von 1802 und dessen Vollzug 1806 1800-1806 
4823 Lübische Patroziniengüter und Stadtstiftsdörfer: Aktenstücke und Li-
teralien zum 1802 abgeschlossenen Vergleich mit Lübeck über die 
Landeshoheit  (1358-) 1790-1803 
4825 Zoll (1681-) 1688, 1784-1835 
4826 Beschwerden der Besitzer der lübischen Güter beim Deutschen Bun-
destag 1816-1819 
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4827 Bischofswahlen, Präbenden und Vergünstigungen für Domherren
 1743-1785 
4828 Episkopalhoheit, Kirche, Schule und Ehe (1690-) 1748-1804 
4829 Beschwerden der Dörfer Groß Barnitz und Klein Barnitz über die An-
sprüche des Lübecker Domkapitels (1739-) 1747-1748 
4830 Übertragung von Hufen in Schürsdorf und Cashagen an das Lübecker 
Domkapitel 1762-1765 
4831 Landausschuss und Landmilitär 1774-1801 
4832 Tausch der Güter Redingsdorf und Ovendorf gegen fünf Dörfer im Amt 
Oldenburg 1775 
4833 Wegeinstandsetzung und Wegebesichtigung (1774-) 1778-1787 
 Enthält u. a.: Extrakte der Wegebesichtigungsprotokolle, 1774-1777, und We-
gebesichtigungsprotokoll für das Herzogtum Holstein, 1786 
4834 Dezimation des nach Groß Barnitz verheirateten August Hinrich 
Harms aus dem Amt Trittau und Stellung des Dorfes Groß Barnitz in 
Dezimationsfällen  1759-1779 
4835 Regulierung des Nachlasses des Kapitelsyndikus Klippe 1781 
4836 Vereinbarung über die Nachspürung und Verfolgung von Holzdieben 
 1785 
4837 Verhandlungen zur Sicherstellung und Entschädigung der königlichen 
Rechte bei Säkularisierung des Domkapitels (1621-) 1802-1808 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Akten  
4838 Titulatur der Behörden 1809-1831 
4839 Kirche, Schule und Armenwesen 1806-1834 
 Enthält u. a.: Legat des Bischofs Hans für Prediger, Schulbedienstete und Arme 
in Eutin, 1813-1814; Instruktion für die Kirchenjuraten, 1834 
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 Deutsche Kanzlei zu Kopenhagen ab 1730 
4840 Justiz und Polizei 1805-1841 
 Enthält: Vagabunden, 1805, 1824; Bestrafung von Holzdiebstahl, 1840; Aufsatz 
des Advokaten Lindemann, Eutin, im „Kieler Correspondenz-Blatt“, 1840; Ver-
ordnung zum Schutz der Landeseinwohner gegen Eingriffe auswärtiger Behör-
den, 1841 
4841 Wege 1829-1848 
 Enthält: Zustand der Landstraßen von Plön nach Neustadt, 1829; Anlage eines 
Siels auf dem Weg von Cashagen nach Tankenrade, 1848 
4842 Zoll 1810-1811, 1838 
 Enthält: Zollverhältnisse mit dem Fürstentum, 1811; Bestimmung einiger Artikel 
beim Anschluss des Fürstentums Lübeck an das Zollsystem des Herzogtums 
Holstein, 1838 
4843 Regelung der Militärpflicht 1807, 1840 
 Enthält: Einlieger Wriedt, Bredenbek, 1807; Johann Christoph Poppe, Dörnick, 
1807; Medizinstudent Hermann Friedrich Georg Carl Kochen, 1840 
Herzogtum Oldenburg 
4844 Belehnung mit dem Stad- und Butjadinger Land, kommissarische Un-
tersuchung des Zustands der Grafschaft Oldenburg 1682-1694, Än-
derung bei der oldenburgischen Regierung, Verkauf des Lehngutes 
Brunswarden, Herrschaft Varel und Kaperei (1685-) 1781-1809 
Auswärtige Staaten 
4845 Großbritannien 1738-1849 
 Enthält u. a.: Prediger in Dublin, 1788; Handel und Schifffahrt, besonders Stö-
rung durch Krieg und Kontinentalsperre 
4846 Frankreich 1792-1848 
 Enthält u. a.: Gesandte; Handel und Schifffahrt; Kaperei 
4847 Frankreich 1812-1813 
 Enthält: Verhältnisse der dänischen und französischen Untertanen in den 
Grenzdistrikten in kirchlichen Angelegenheiten  
4848 Frankreich 1818-1821 
 Enthält: Anteil der Untertanen des Herzogtums Lauenburg an der französischen 
Entschädigungssumme 
Topografischer Teil  479 
Auswärtige Staaten 
4849 Frankreich 1758 
 Enthält: Klagen des ehemaligen Oberaufsehers in Straßburg Paul Beck, Schles-
wig, über die gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen durch den Magistrat in 
Straßburg 
4850 Frankreich 1784-1790 
 Enthält: Legationsprediger bei der dänischen Gesandtschaft in Paris 
4851 Holland 1697-1698, 1751-1829 
 Enthält u. a.: Instruktion für den Legationssekretär Paul Vermehren für den Frie-
denskongress in Holland, 1697; Diebstahl im Palast des Prinzen von Oranien 
(mit Verzeichnis des Diebesguts), 1829, Konsuln; Handel und Schifffahrt; Nach-
lässe 
4852 Belgien 1837-1847 
 Enthält: Atteste für Untertanen aus den Herzogtümern; Verhaftung des Dr. Nis-
sen, Nienstedten, in Brüssel; Verhaftung des Brüsseler Buchhändlers Vogler, 
Altona, in Aachen 
4853 Spanien 1780-1845 
 Enthält u. a.: Legationsprediger; Handel und Schifffahrt 
4854 Portugal und Brasilien 1781-1825 
 Enthält u. a.: Legationsprediger; Handel und Schifffahrt 
4855 Italien 1746, 1771 
 Enthält: Bericht des Konsuls Ployard insbesondere über die Verhältnisse in Ge-
nua, 1746; Tod des Konsuls Bartels in Livorno, 1771 
4856 Schweiz 1808 
 Enthält: Beschlagnahme von englischem Garn der Gebrüder Biedermann, Win-
terthur, in Itzehoe 
4857 Russland 1735, 1804-1838 
 Enthält u. a.: Entwichene; Handel und Schifffahrt 
4858 Polen 1769-1780 
 Enthält u. a.: Unterstützung protestantisch-evangelischer Gemeinden 
4859 Türkei und Berberei 1802-1844 
 Enthält: Verbringung von Waren des Kaisers von Marokko, 1802; Übertritt des 
in Apenrade geborenen Christoph Friedrich Mathiesson, Konstantinopel, zum 
Islam, 1842; Erstattung von Kosten für die Beerdigung des in Adrianopel ver-
storbenen Schustergesellen Carl Heinrich Friedrich Ruslaub, Rendsburg, 1844  
4860 Amerika 1792-1845 
 Enthält vor allem: Handel und Schifffahrt, besonders amerikanische Schiffe 
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